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DUBROVAČKA PERIODIKA OD 1848. DO 1918. GODINE
Uvod
Periodičke publikacije jednog kraja ili jednog naroda mogu se s povijes­
nog stajališta razmatrati i kao historiografski izvor i kao povijesna tema. U 
proučavanju povijesnih zbivanja novoga vijeka, za koje je, pogotovu od počet­
ka 19. stoljeća i dalje, naročito karakteristična i pokretačka prisutnost raznih 
periodičkih publikacija, one su, razmjerno mjestu i ulozi u tim zbivanjima, 
nezaobilazno historiografsko vrelo. S obzirom na to da su periodičke publi­
kacije manje ili više djelotvorno sudjelovale u usmjeravanju i oblikovanju 
povijesnih zbivanja u svojem vremenu, one su za povjesničara zanimljive i 
kao povijesna tema. Razumljivo je stoga što se periodikom prošlih razdoblja 
i koristimo i što o njoj pišemo.
O periodici koja je izlazila u pojedinim većim dalmatinskim gradovima, 
kao npr. u Zadru i u Splitu, napisani su vrlo pregledni historiografski prika­
zi1. I Dubrovnik je pripadao većim dalmatinskim gradovima. Za austrijske 
uprave 1814. do 1918. on je bio sjedište jednog od četiri dalmatinska okružja. 
Kad su 1868. bila ukinuta okružja kao teritorijalno-upravne jedinice, Dubrov­
nik je — otada kao kotarski centar — i dalje ostao sjedištem okružnog suda. 
I po broju stanovnika Dubrovnik je za ono vrijeme bio veći grad u Dalmaciji. 
U njegovoj staroj gradskoj jezgri (unutar zidina), u predgrađima (na Pilama i 
Pločama), te u najbližim prigradskim naseljima (Bosanka, Gruž i Lapad s oto­
cima Lokrum i Daksa), živjelo je krajem 1830. godine 64042, krajem 1880. go­
dine — 72453 i krajem 1910. čak 8958 stanovnika4. Taj, kako je vidljivo, izrazi­
to spori rast stanovništva u Dubrovniku u tom vremenu posljedica je, prije 
svega, njegove sputane privredne aktivnosti. Iako Dubrovnik pod austrijskom 
vlašću nije uspijevao razviti svoju privrednu moć na široj osnovi, on je ipak, 
i u tim prilikama, bio i ostao značajan kulturni, prosvjetni i politički centar.
1 Vjekoslav Maštrović, Jadertina croatica. II. dio. Časopisi i novine. Zag­
reb 1954; Hrvoje Morović, Građa za bibliografiju splitske periodike. Novine 
1875—1941, Split 1968; Isti, Građa za bibliografiju splitske periodike. II. 1944—- 
1969. Split 1969.
2 Historijski arhiv Zadar, Razni spisi Namjesništva. Sv. 21, VIII/9: Prospetto 
generale della popolazione, del bestiame, e de mezi di trasporto di tutta la provin- 
zia Dalmazia per l’anno solare 1830.
3 Kažimir Ljubić, Statistika pučanstva u Dalmaciji, Zadar 1885, 47.
4 Manfred Makale, Zadnji popis pučanstva u Dalmaciji, Beč 1912, 88.
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Dokazuje to, između ostalog, i raznolika periodika koja je izlazila u tom 
gradu.
Razdoblje od 1848. do 1918. godine predstavlja prvo razdoblje u povijesti 
dubrovačke periodike. Baveći se tim razdobljem, ovaj je rad prvi veći i cjelo­
vitiji pokušaj historiografskog prikaza dubrovačke periodike u tom vremenu. 
Pojedini dubrovački periodici iz tog razdoblja spominjani su — do prvog svjet­
skog rata — u radovima Valentineilia5, Kaznačića6, Kasandrića7, Stojanovića8, 
Kulišića,9 Kisića10 i Lakatoša.11 Ti se periodici spominju i u pojedinim his­
toriografskim osvrtima između dva svjetska rata, i to u napisima objavljenim 
u dubrovačkom listu »Rad«,12 zatim u radovima Šiševića,13 Hergešića14 i Perši­
ća15. Neke od tih periodika spominju i Bersa16 i Haler17. Poslije drugog svjet­
skog rata pisano je o pojedinim dubrovačkim periodičkim publikacijama iz 
19. stoljeća, i to: o prvim novinama — »Rimembranze della settimana« i »L’ 
Avvenire«18, o časopisu »Slovinac«19, zatim o almanahu »Dubrovnik« i o Štio­
ničinu zabavniku »Dubrovnik«20, o neostvarenoj namjeri oko pokretanja lista 
»L’Incerto«21, te o stranačkim listovima »Gušterica« i »Glas dubrovački«22, o
5 Giuseppe Valentinelli, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, 
Zagabria 1855, 62.
6 Ivan August Kaznačić, Alcune pagine su Ragusa, Ragusa 1881, 65—67.
7 Pietro Kasandrić, Il giornalismo Dalmo dal 1848 al 1860, Zara 1899, 19—22, 
97—113, 173—177.
8 Ivan Stojanović, Dubrovačka književnost, Dubrovnik 1900, 295 i 301.
9 Frano Kulišić, Iz godine 1848. u Dubrovniku (preštampano iz »Dubrovni­
ka«), Dubrovnik 1903, 3—4.
10 Vinko Kisić, Osvit u Dalmaciji (preštampano iz »Obzora«), Zadar 1909, 
3 i 22.
11 Joso Lakatoš, Hrvatska štampa 1789—1911. U knjizi: Jugoslovenska štam­
pa. Referati i bibliografija, Beograd 1911, 151—122. Isti, Javni poziv i molba, Crvena 
Hrvatska br. 46, Dubrovnik 1911, 2—3.
12 --------- , Listovi u Dubrovniku. Prigodom I. jugoslavenskog novinarskog kon­
gresa, Rad br. 93, Dubrovnik 1921, 1. — A. B. (Antonije Benussi), Listovi u 
Dubrovniku, Rad br. 94, Dubrovnik 1921, 1.
13 Ivo Šišević, Dubrovačko novinstvo, Dubrava br. 22, Dubrovnik 1935, 10.
14 Ivo Hergešić, Hrvatske novine i časopisi do 1848, Zagreb 1936, 97—99.
15 Ivan Peršić, Sto godina hrvatskog novinstva, Obzor. Spomen-knjiga 1860— 
1935, Zagreb 1936, 228.
16 Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike (1800—1880), Zagreb 1941, 191, 193, 
233—234.
17 Albert Haler, Novija dubrovačka književnost, Zagreb 1944, 48.
18 Nada Beritić, Prve novine u Dubrovniku, Dubrovački vjesnik, br. 323/1956, 3.
19 Nikola Ivanišin, Časopis »Slovinac« i slovinstvo u Dubrovniku, Rad JA­
ZU, 324, Zagreb 1962. Isti, Pokretači i važniji suradnici dubrovačkog časopisa »Slo­
vinac«, č. »Dubrovnik« br. 4/1956. Isti, Luko Zore kao urednik »Slovinca«, Godišnji 
izvještaj gimnazije »M. Radeljević« za škol. 1965/66. god., Dubrovnik 1966. Isti, 
Dubrovačke književne studije, Dubrovnik 1966. Kosta Milutinović, Političke 
koncepcije dubrovačkih »Slovinaca«, Jugoslavenski istorijski časopis br. 3—4, Beo­
grad 1976
20 Ivo Perić, Preporodno-politički i kulturni značaj almanaha »Dubrovnik« 
sredinom devetnaestog vijeka, č. »Dubrovnik« br. 2/1968, 81—93. Isti, Društveno-poli­
tička i kulturna djelatnost Narodne štionice u Dubrovniku 1863—1887), č. »Du­
brovnik« br. 2/1964, 49—65.
21 Stijepo Obad, Jedno sporno pitanje oko izlaženja lista »L'Incerto« u Du­
brovniku, č. »Dubrovnik« br. 4/1968, 129—135.
22 Bernard Stulli, Iz mladih dana Frana Supila, č. »Dubrovnik« br. 4/1970, 
35.
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»Radniku«23 i o »Crvenoj Hrvatskoj«24. Jednim napisom iz vremena poslije dru­
gog svjetskog rata učinjen je pokušaj da se dade prikaz i sveukupnog razvoja 
dubrovačkog novinstva od 1848. do tadašnjih dana25. I u »Enciklopediji Jugo­
slavije« predstavljeni su pojedini dubrovački periodici.
23 Dinko Foretić, Pregled socijalističke štampe u Dalmaciji, Istri i Rijeci do 
1919. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio historije, arheologije i historije 
umjetnosti (4), Zadar 1972, 170.
24 Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske 1771—1939, Zagreb 1972, 287— 
300. — O »Crvenoj Hrvatskoj« podosta se govori i u radovima o Supilu iz pera 
Dragovana Šepića, Mirjane Gross, Nikše Stančića, Stijepa Obada, a osobito u ra­
du Iva Perića: Dubrovačko razdoblje političkog djelovanja Frana Supila — »Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku«, sv. XVII, 
Dubrovnik 1979, 503—659.
25 Rudimir Roter, Stoljeće štampe u Dubrovniku, Dubrovački vjesnik br. 
270—271/1955, 6.
25a U razdoblju kojim se bavi ovaj rad izlazili su u Dubrovniku — katkad i 
povremeno — i srednjoškolski rukopisni listovi. Umnažani prepisom ili šapirografom 
ti su listovi u malom broju primjeraka dospijevali u ruke svojih čitalaca. Oni su, 
dakako, imali izvjestan utjecaj i značenje među svojim mladim čitaocima (đacima), 
a preko njih donekle i šire — u okviru grada. No, s obzirom na njihovu nepotpunu 
sačuvanost (od nekih čak nije sačuvan ni jedan primjerak), i pogotovu stoga što 
oni nisu izlazili tiskom, njima se ovdje nećemo baviti. Potrebno je još nešto napo­
menuti. Dešavalo se da su pojedini Dubrovčani, živeći izvan svog zavičaja, nasto­
jali da se oglase i tiskanom riječju, dokazujući svoju međusobnu povezanost u 
istoj boravišnoj sredini i naročito svoju emotivnu povezanost sa rodnim gradom. 
Tako npr. grupa Dubrovčana u Beču izdala je tiskom — »na sv. Vlaha 1907« — 
list: »SVETI VLASI«. List je izašao na 6 strana veličine 38,2 × 27,9 cm. Kao izda­
vač i odgovorni urednik lista bio je označen Frano Angjeli Radovani. List je iza­
šao samo jedanput, što se vidi i iz naznake na njemu: »Broj jedini«. Navest ćemo 
ovdje i sadržaj tog broja: Milan Rešetar, Sveti Vlaho; Lujo Adamović, Riječ, dvije 
o šumskijem prilikama u Dalmaciji; B. Gjaja, Crtica (proza); Josip Ćurlica, Pri kraju 
života (proza); Petar Kolendić, Hercegovac dum Andrija Zvonić, pjesnik i guslar, 
pred crkvenim sudom u Dubrovniku; Frano Kulišić, Pokladno veče u »Akademiji 
dangubnijeh« g. 1723; Angjeli Radovani, Ulomak (dramski tekst u stihovima) — 
Benito Bersa (skladba o sv. Vlahu bez naslova).
Uza sve to, što je dosad pisano o dubrovačkoj periodici iz razdoblja od 
1848. do 1918. godine, ostala je potreba da se ta periodika potpunije obradi u 
okviru jednog ovećeg rada u kojem bi bio obuhvaćen i što informativniji iz­
bor bibliografije te periodike.253 Taj bibliografski izbor ima zadaću da pokaže 
najvrednije što sadržava predočena periodika i da zainteresira moguće koris­
nike (znanstvene i stručne radnike, kao i studente) za njihove dalje radne 
susrete s tom periodikom.
Radeći na ostvarivanju tog zadatka autor ovog rada nailazio je i na teš­
koće. Te su teškoće izlazile uglavnom iz okolnosti što svih periodičkih publi­
kacija, koje su izlazile u Dubrovniku od 1848. do 1918, nema sačuvanih u Du­
brovniku i što neke od tih publikacija (bilo da ih se može naći u Dubrovniku ili 
izvan Dubrovnika — u Splitu, Zadru ili u Zagrebu) nisu kompletne.
Čuvanje (ili nečuvanje) periodičkih publikacija ima i u Dubrovniku svoju 
povijest. Kad su u Dubrovniku počele izlaziti prve periodičke publikacije (i 
za dugo vremena poslije toga), ni u tom gradu nije još bilo javne biblioteke, 
koja bi prikupljala i čuvala takve publikacije. Postojale su samostanske bib­
lioteke (franjevačka i dominikanska), kao i školske biblioteke (među kojima 
je bila najznačajnija gimnazijska, u sklopu koje se nalazila i biblioteka neka­
dašnjeg Collegium Ragusinuma s više vrijednih rukopisa). U te biblioteke 
nisu ni dospijevale sve periodičke publikacije, koje su izlazile u gradu. Pos­
tojalo je i više starih privatnih biblioteka. Neke od tih biblioteka obogaćivali 
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su njihovi vlasnici i uvezanim godištima pojedinih dubrovačkih listova i ča­
sopisa. Novine i časopisi su dospijevali i u stranačke čitaonice u Dubrovniku. 
Svako uredništvo novina ili časopisa imalo je i čuvalo svoje novine ili časo­
pis — uvezane po godištima. Uredništva su obavezno i pravodobno slala i svo­
je periodičke publikacije nadležnom kotarskom organu vlasti u Dubrovniku. 
Bilo je i pojedinih čitalaca (pretplatnika ili kupaca) koji su trajnije čuvali i 
sačuvali pojedine brojeve, pa i pojedina godišta periodičkih publikacija, koje 
su izlazile u Dubrovniku.
U posljednjem desetljeću 19. stoljeća započelo je svrsishodnije nastojanje 
da se u Dubrovniku osnuje javna općinska biblioteka. Potpomažući to nasto­
janje, mnogi su Dubrovčani darivali knjige za tu biblioteku26. Njezino usta­
novljavanje — uza sva ta nastojanja — išlo je vrlo teško27. Kad je Dubrovač­
ki arhiv od 1920. godine nastavio djelovanjem kao samostalna ustanova28, u 
sklopu te arhivske ustanove počela se formirati i knjižnica, za koju su — pok­
lonima i kupnjom — prikupljana ne samo razna historiografska djela već i 
periodika: u prvom redu lokalna, dubrovačka periodika. Tako je Dubrovački 
arhiv između dva svjetska rata postao vrlo zaslužan i za okupljanje i čuvanje 
ranije i tadašnje dubrovačke periodike. Ulogu pribavitelja i čuvara dubrovač­
ke periodike vršila je i Dubrovačka biblioteka, koja je otvorena 2. veljače 
1941 29 Poslije oslobođenja — u sklopu velike i svestrane brige našeg socija­
lističkog društva i za očuvanje kulturnog nasljeđa — dolična pažnja, između 
ostalog, posvećena je i daljem okupljanju i čuvanju periodike. U Dubrovniku, 
uz Historijski arhiv koji i dalje ostaje sabiratelj i čuvar i periodike, javlja se 
u toj ulozi i Naučna biblioteka, koja je osnovana 1. svibnja 195030. Od tih 
dviju ustanova: Historijskog arhiva s knjižnicom i Naučne biblioteke treba 
očekivati da — međusobnom suradnjom i suradnjom sa sličnim ustanovama 
izvan Dubrovnika — okupe i kompletiraju svu dubrovačku periodiku31. One 
su u tom pogledu mnogo uradile i sigurno je da će — u okviru svojih zada­
taka — i odsad u tom pogledu činiti sve što se od njih očekuje.
26 Crvena Hrvatska br.27, Dubrovnik 1896, 3.
27 P. K. (Petar Kolendić), Osnujmo Narodnu biblioteku u Dubrovniku! — 
»Dubrovnik« br 52/1906, 1.
28 Dubrovački vjesnik br. 1460, Dubrovnik 1978 (»700 godina Dubrovačkog ar­
hiva«), 5
29 Frano Kesterčanek, Naučna biblioteka u Dubrovniku, Vjesnik bibliote­
kara Hrvatske. God. II (1951), Zagreb 1952, 34.
30 Isto, 36.
31 Nastojeći da u ovom radu damo prikaz cjelokupne dubrovačke periodike 
od 1848. do 1918, nismo žalili truda ni vremena. Moguće je, možda, da nam je iz­
makao poneki humoristički list, jer su ti listovi najslabije sačuvani. Gelcichevu 
»Biblioteku za povijest dalmatinsku« (»Biblioteca storica della Dalmazia«) nismo 
uvrstili među ovdje opisane periodičke publikacije, jer se ona — prema bibliote­
karskim kriterijima — ne može smatrati periodičkom publikacijom. Mnogo nam 
je bilo stalo da pronađemo i ovdje predstavimo list »Crveni barjak«, koji je — 
prema nekim usmenim informacijama — izlazio 1906. u Dubrovniku. Nismo ga, na 
žalost, uspjeli pronaći. Nije to uspjelo ni Dinku Foretiću, koji je ranije, također na 
osnovi usmenih informacija, tragao za tim listom — v. D. Foretić, n. d. (23), 
179—180.
Dalji tok razmatranja, koje slijedi u ovoj radnji, sastoji se od dva dijela. 
U prvom dijelu dat će se opis dubrovačkih periodičkih publikacija iz razdob­
lja 1848. do 1918, a u drugom dijelu — izbor bibliografije tih publikacija. Kon­




OPIS PERIODIČKIH PUBLIKACIJA KOJE SU 
IZLAZILE U DUBROVNIKU OD 1848. DO 1918. GODINE
I NOVINE
1. Rimembranze della settimana
Periodičke publikacije, osobito one koje su tokom prve polovice 19. sto­
ljeća izlazile u Zadru i u Zagrebu, imale su i u Dubrovniku ne samo svoje 
čitaoce već i svoje suradnike. Postojale su i mogućnosti i potreba da i u Dub­
rovniku, toj staroj i izrazito kulturnoj gradskoj sredini, izlazi neka književna 
ili politička periodička publikacija. Ali, stroga režimska cenzura koja je pos-
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tojala, djelovala je obeshrabrujuće. Događaji, koji su se 1848. zbivali u Aus­
trijskoj carevini, imali su odjeka i u Dubrovniku — gradu na jugoistočnoj 
periferiji te carevine. Čim je car Ferdinand I, uplašen revolucijom koja je 
izbila u Beču, izdao 15. ožujka 1848. proglas kojim je ukidao cenzuru, dopuš­
tao osnivanje narodne garde i najavio saziv narodnih poslanika radi vijeća­
nja o ustavu, nastalo je slobodnije gibanje, koje se ubrzo ispoljilo i u Dub­
rovniku. Dana 25. ožujka 1848. organizirana je i u tom gradu narodna garda, 
koja se »već do tada sastojala od preko 400 ljudi«32. Sedam dana kasnije, 
1. travnja 1848, izašao je u Dubrovniku i prvi broj lista »Rimembranze della 
settimana«.
32 F. Kulišić, n. d., 3.
33 P. Kasandrić, n. d., 19. — V. Kisić, n. d., 3.
34 Talijanski jezik bio je nametnut kao službeni jezik u Dalmaciji. Prema 
tome, tim su jezikom poslovali i sudovi i administrativni uredi i školstvo. Domaći 
školovani ljudi, obrazujući se talijanskim jezikom i u osnovnoj školi i u gimnaziji 
i na talijanskim sveučilištima (pretežno u Padovi), odlično su vladali tim jezikom, 
kojim su se bogatije i tečnije izražavali nego svojim materinskim, hrvatskim jezi­
kom. Nije stoga čudo što su tada i te dubrovačke novine izlazile na talijanskom 
jeziku. Inače u Dubrovniku je ne samo u redovima puka već i među inteligencijom 
njegovan i hrvatski jezik, što potvrđuju i brojni književni radovi Antuna Kazna- 
čića, Meda Pucića, Ivana Augusta Kaznačića, Antuna Paska Kazalija i dr., napisani 
hrvatskim jezikom. Neki su, ispoljavajući svoj pjesnički izraz i na latinskom i na 
grčkom jeziku, a u želji da pokažu svoju učenost, pisali i latinski i grčki. Sve je 
to bilo vidljivo i 1848, kad se i stihovima izražavalo osobna i opća raspoloženja, o 
čemu je i Bersa saopćio: »Pjeva se hrvatski, talijanski, latinski i grčki (J. Bersa 
n. d., 188)
35 Ta je tiskara bila i vlasnik — izdavatelj — tog lista (F. Kulišić, n. d. 4). 
Osnivač te zaslužne tiskare u Dubrovniku bio je Antun Martecchini. Nakon njego­
ve smrti (1835) tiskarom je rukovodio njegov sin Frano Petar Martecchini.
Tjednik »Rimembranze della settimana« bio je prvi list koji se pojavio u 
Dalmaciji nakon navedenog careva proglasa33. Izlazio je na talijanskom je­
ziku34. Bio je to mali tjedni list (formata 22×29,5 cm), tiskan dvostupačno na 
8 stranica u Martecchinijevoj tiskari35. Urednik lista nije bio naveden. Me­
đu uvodnim prilozima, koje je donosio taj list, glavno su mjesto zauzimali 
proglasi cara Ferdinanda I. i dalmatinskog namjesnika Ivana Augusta Thur­
szkog, kao i razni oglasi dubrovačke općine, kojoj je tada bio načelnik Niko 
Pozza (Pucić). Iako se u listu iznosilo i stajalište da on omogući objavljivanje 
raznih nazora svojih čitalaca, ta raznolikost nazora ipak nije došla do izra­
žaja u listu. Po svojem osnovnom sadržaju list je djelovao više kao nekakav 
službeni organ općine ili okružnog poglavarstva (iako to nije bio), a manje 
kao glasilo političkih raspoloženja i stavova u dubrovačkoj sredini. Očito, op­
rez je bio veoma prisutan i zbog tog opreza list nije imao svoj jasno zacrtani 
politički smjer. Sputan okovima opreza, on se ubrzo i ugasio u tim okovima. 
Izašlo je usve 13 brojeva. Zadnji broj tiskan je 24. lipnja 1848.
2. L'Avvenire
Kad je prestao izlaziti list »Rimembranze della settimana«, osjećala se po­
treba za novim listom u Dubrovniku, u kojem bi, s obzirom na dalje odvija­
nje događaja u Austrijskoj carevini, i tadašnji Dubrovnik odvažnije iskazivao 
svoje političke stavove. O tome Bersa kaže: »U to vrijeme neki pribraniji umo­
vi kao n.pr. Miho Klaić, Niko Veliki Pozza, Gjuro Pulić, Kazali, Medo Pucić 
i drugi bijahu po stečenom iskustvu uočili put, kojim se javno mišljenje mog-
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lo i moralo voditi. Ti su ljudi kumovali novome dubrovačkom listu L’Av­
venire«36.
36 J. Bersa, n. d., 191.
37 Bio je 1845. urednik »Zore dalmatinske« u Zadru (Vj. Maštrović, n. d., 7).
Prvi broj tjednika »L’Avvenire«, koji je nosio podnaslovnu naznaku »Fog­
lio settimanale economico-politico letterario e commerciale«, izašao je 5. kolo­
voza 1848. Tiskan je u Martecchinijevoj tiskari na 4 strane formata 25 × 36,5 
cm, dvostupačno, a urednik mu je bio liječnik dr. Ivan August Kaznačić, koji 
je već imao izvjesno uredničko iskustvo37. »L’Avvenire« je bio sadržajan i 
dobro uređen list. Izlazio je na talijanskom, ali je neke priloge donosio i na 
hrvatskom jeziku. Oko tog lista okupili su se svi Dubrovčani koji su djelovali
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ili mogli djelovati i perom. Uz razne stručne članke s područja ekonomije, pe­
dagogije itd. bili su veoma brojni i članci koji su razmatrali razna politička 
pitanja i probleme. »L’Avvenire« se otvoreno i energično zalagao za sjedinje­
nje Dalmacije s banskom Hrvatskom. Imao je, dakle, svoj jasan politički 
pravac.
U 1848. izašlo je 22 broja tog lista. Njegovo izlaženje u 1849. nastavljeno 
je s 23. brojem i pod oznakom prvog godišta (anno I). Zadnji 35. broj tiskan je 
31. ožujka 1849. Prestanak izlaženja lista »L’Avvenire« bio je posljedica re­
žimske stege, koja je — izražavajući moć ojačale centralne vlasti — najavlji­
vala novi vladavinski apsolutizam.
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3. Gušterica
Nakon prestanka lista »L’Avvenire« u Dubrovniku za dugo vremena, za 
punih 33 godine, nije izlazio nijedan politički list. Udio Dubrovnika u politič­
kom životu Dalmacije bio je inače u tom razdoblju veoma osjetan. U narodno- 
preporodnoj borbi na dalmatinskom tlu, započetoj s uspostavljanjem ustavnos­
ti 1860/61. godine, Dubrovnik je dapače prednjačio. Dao je dalmatinskoj Na­
rodnoj stranci velik broj boraca, među kojima i nekoliko prvaka te stranke. 
U Narodnoj stranci borili su se zajednički i Hrvati i Srbi. Borba narodnjaka 
protiv autonomaša bila je vrlo teška, jer je u redovima Autonomaške stranke 
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vojevala i režimska birokracija. Uza sve teškoće borbe narodnjaci su 1870. 
izborili pobjedu u saborskim izborima38, a dotad i otad postizali su i velike 
uspjehe u općinskim izborima širom Dalmacije. Godine 1875. npr. od 80 op­
ćina u Dalmaciji 59 ih je bilo u narodnjačkim rukama39. Tokom osmog dece­
nija Narodna je stranka doživjela dvije secesije: 1873. god. kad su njene re­
dove napustila petorica dalmatinskih zastupnika u Carevinskom vijeću, i 1879. 
god. kad su iz njezinih redova istupili Srbi, koji su osnovali svoju zasebnu 
Srpsku stranku. Među pristašama Srpske stranke u Dubrovniku, pored Srba 
38 Ivo Perić, Dalmatinski sabor 1861—1912 (1918), Zadar 1978, 97.
39 Dinko Foretić, Borba za ponarođenje općina u Dalmaciji, Hrvatski narod­
ni preporod u Dalmaciji i Istri, Zagreb 1969, 133.
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pravoslavaca, bilo je i katolika (Srba katolika), koji su se proglasili Srbima 
u duhu Karadžićeve postavke da su svi štokavci — Srbi. List »Gušterica« s 
podnaslovnom naznakom: »Pučki list«, čiji je prvi broj izašao 1. studenog 1882, 
bio je list dubrovačkih pristaša Srpske stranke.
Kao izdavalac i odgovorni urednik »Gušterice« bio je naveden Jozo Flori. 
U njegovoj tiskari (»Štamparija Joza Flori u Dubrovniku«) taj je list tiskan. 
List je imao 4 trostupačne stranice formata 29×45 cm, a izlazio je dva puta 
na mjesec — 1. i 15. dana u mjesecu. Tijekom 1883, za vrijeme pojačanih 
pritisaka namjesnika Stjepana Jovanovića i prema dalmatinskoj štampi, često 
su vršene zapljene pojedinih članaka i u »Gušterici«. Uredništvo tog lista, 
znajući da režimski organi najčešće plijene uvodne članke, donosilo je obično 
u svakom broju iznad prvog stupca uvodnog članka po jednu narodnu izre­
ku ili po jedan citat iz djela nekog pisca. Izbor tih izreka i citata temeljio se 
na kriteriju da oni djeluju kao kritika tadašnjeg vladajućeg režima. Kad bi 
uvodnik bio zaplijenjen, iznad bjeline preko koje se isticala spacionirano otis­
nuta riječ: »Zaplijenjeno!« — ostajali su ta izreka ili citat, koji su bili vrlo 
upadni. Navodimo neke od tih izreka, tiskanih u »Gušterici«: »Svaka sila za 
vremena«, »Miš i mačka nigda prijatelji«, »Pritisnuto jače na više skače«, »I 
zdrav kantar u krivoj ruci ne mjeri«.
U 1882. izašla su 4 broja »Gušterice«. Nastavak njezina izlaženja u 1883. 
godini započelo je brojem 5. Izašlo je usve 24 broja. Taj zadnji 24. broj tiskan 
je 15. listopada 1883.
4. Glas dubrovački
List »Glas dubrovački«, čiji je prvi broj izašao 1. rujna 1885, bio je list 
dubrovačkih pristaša dalmatinske Srpske stranke. Vlasnik i izdavatelj tog 
malog lista (koji je imao 8 dvostupačnih stranica formata 22 × 29 cm) bio je 
Matej Šarić, a odgovorni urednik Nikša Matov Gradi. List se tiskao u tiskari 
Dragutina Pretnera, a izlazio je dva puta mjesečno — 1. i 15 dana u mjesecu. 
U 1885. izašlo je 8 brojeva. Izlaženje tog lista u 1886. nastavljeno je s brojem 
9. Izašlo je usve 24 broja. Taj zadnji 24. broj tiskan je 15. kolovoza 1886.
5. Radnik
Kao i naprijed navedeni listovi (pod br. 3 i 4) i list »Radnik« bio je gla­
silo dubrovačkih pristaša dalmatinske Srpske stranke. Nije on bio radnički 
list, kako bi se to moglo pretpostaviti po njegovu nazivu. On je dapače nekim 
svojim člancima i istupao protiv socijalističkih ideja40. Kao stranačkopolitički 
list dubrovačkih pristaša Srpske stranke, »Radnik« je bio potpomagan i od 
dubrovačkih pristaša Autonomaške stranke. Pristaše tih stranaka su nasto­
jale da se preko »Radnika« — kako je saopćio Antonije Stražičić — »izigra 
ugled« dubrovačkih narodnjaka (pristaša Narodne stranke), koji su držali dub­
rovačku općinu u svojim rukama. Djelujući tako, pristaše Srpske i Autono­
maške stranke u Dubrovniku imale su cilj »da one uljegnu u općinu«41. Prvi 
40 D. Foretić, n. d. (23), 170.
41 Iz obrazloženja Antonija Stražičića, urednika sarajevskog »Napretka«, upu­
ćenog 2. studenog 1890. dubrovačkom Kotarskom poglavarstvu, a u povodu tužbe 
tadašnjeg dubrovačkog općinskog načelnika Frana Gondole, koji je, zbog njemu na­
nesene uvrede, okrivljavao A. Stražičića. — Historijski arhiv u Dubrovniku. Spisi 
Kotarskog poglavarstva. Svežanj: »Spisi rješavani od Iva Vojnovića (Privremeno 
posebna pozicija)«.
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broj »Radnika« izašao je 1. ožujka 1887. Vlasnik, izdavatelj i odgovorni ured­
nik lista bio je Domo Depolo. List je imao 4 strane formata 30 × 42 cm, tis­
kao se u tiskari Dragutina Pretnera, a izlazio je dva puta na mjesec — 1. i 15. 
u mjesecu. Izašlo je usve 12 brojeva. Zadnji 12. broj tiskan je 15. kolovoza 
1887. Glavni suradnik lista bio je Antonije Stražičić.
6. Crvena Hrvatska
U općinskim izborima 1890. dubrovački narodnjaci nisu izašli na birališta. 
Pobjeda je pripala koaliciji pristaša Srpske i Autonomaške stranke. Dolazak 
dubrovačke općine u ruke te koalicije potakla je dubrovačke Hrvate, pripad­
nike Narodne hrvatske stranke i Stranke prava, da se suprotstave autonomaš­
tvu i srpskom ekskluzivizmu, i da u slijedećim izborima preuzmu općinu u 
svoje ruke. Tom zadatku trebao je služiti i politički list, koji su namjeravali 
pokrenuti. U pripremama za pokretanje tog lista glavnu su ulogu imali pra­
vaši, pa je list, kad su ga pokrenuli, i imao pravaška obilježja. Bio je to tjed­
nik »Crvena Hrvatska«, čiji je prvi broj izašao 7. veljače 1891. Izdavatelj i 
upravitelj »Crvene Hrvatske« bio je Frano Supilo, a odgovorni urednik Frano 
Kovačević. List je imao 4 trostupačne stranice formata 28,5 × 42 cm. Izlazio je 
svake subote, a tiskan je u tiskari Dragutina Pretnera.
Kao odgovorni urednik — od br. 6 g. 1891. do br. 15 g. 1892. — bio je 
naveden Filip Čaroki42. Od br. 16 g. 1892. i dalje Frano Supilo je ne samo 
upravitelj već i odgovorni urednik. Od br. 45 g. 1899. Frano Supilo je izda­
vatelj43, a Vlaho Kelez — odgovorni urednik. Supilo je ostao izdavateljem »Cr­
vene Hrvatske« do br. 4 g. 1901. U tom 4. broju od 26. siječnja 1901. pisalo 
je: »Ovim brojem Frano Supilo prestaje biti vlasnikom i izdavateljem »Crve­
ne Hrvatske«, te je predaje nekolicini dubrovačkijeh Hrvata. Ovi će nastaviti 
izdavanje lista«. Od br. 5 g. 1901. u listu se ne navodi izdavatelj, već samo 
odgovorni urednik — Vlaho Kelez44. On je odgovorni urednik do br. 26 g. 
1903. Od br. 27. g. 1903. odgovorni je urednik Milan Marjanović (do br. 38 g. 
1904). Od br. 39 g. 1904. odgovorni je urednik ponovno Vlaho Kelez (do br. 
8 g. 1905).
42 On se u tom svojstvu javlja još jedanput, i to samo u br. 40 g. 1892. U tom 
broju je navedeno: »Privremeno odgovara za uredništvo: Filip Čaroki«.
43 Bilo je to nakon Supilova prelaska iz Dubrovnika u Sušak, gdje je postao 
urednikom »Novog lista«.
44 U brojevima 25—28 g. 1901. bio je, umjesto Keleza, naveden Josip Ivančić 
kao odgovorni urednik.
45 Od rujna 1905. vlasnici su te štamparije dr. Mato Gracić i dr.
Nakon Supilova odlaska iz Dubrovnika »Crvena Hrvatska« je sve više 
bila pod utjecajem Čingrijina narodnjačkog kruga. U vrijeme formiranja po­
litike novog kursa taj je tjednik bio izraziti zagovaratelj te politike (za koju 
se naročito zauzimao i Frano Supilo preko svojega »Novoga lista«). Nakon 
fuzije Narodne hrvatske stranke i Stranke prava, kojom je — u Dalmaciji -— 
nastala Hrvatska stranka (27. travnja 1905), »Crvena Hrvatska« je djelovala 
u duhu politike Hrvatske stranke.
Tisak »Crvene Hrvatske« — do br. 28. g. 1902. — obavljao se u tiskari 
Dragutina Pretnera. Od dvobroja 29—30 g. 1902. »Crvena Hrvatska« se tiska 
u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari. Od dvobroja 9—10 g. 1905. ona se tiska u 
Srpskoj dubrovačkoj štampariji A. Pasarića45. Od br. 10 g. 1906. i dalje — do 
kraja njezina izlaženja — tiska se u Štampariji de Stulli i dr.
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Od dvobroja 9—10 g. 1905. Ivo De Giulli je naveden kao izdavatelj i od­
govorni urednik »Crvene Hrvatske«. Od br. 89 g. 1907. naveden je Milorad 
Medini kao izdavatelj i odgovorni urednik, a od br. 5 g. 1910. — Antun 
Šapro. Od br. 31 g. 1910. Antun Šapro se navodi samo kao odgovorni urednik, 
a izdavatelj je Štamparija de Giulli i dr. Od br. 65 g. 1910. odgovorni urednik 
je Milorad Medini,453 a od br. 100 g. 1910. Ivo Arsete. (Ivo Arsete je od br. 
1 g. 1913. naveden i kao izdavatelj »Crvene Hrvatske«).
U toku izlaženja »Crvene Hrvatske« dolazilo je i do promjena njezina 
formata. Tako npr. u 1901. godini njezin je format 29×43 cm, u 1902. godini 
— 31 × 45 cm, u 1903. godini — 31 × 47 cm. Od br. 10 g. 1903. ona ima ve­
liki format: 40×55 cm. Od br. 27 g. 1906. ponovno ima mali format 28×40 
cm. Od početka 1913. g. izlazi u velikom formatu: 40 × 55 cm.
Kao tjednik »Crvena Hrvatska« je godinama izlazila svake subote. Od 
br. 11 g. 1905. izlazi svakog četvrtka. Od početka studenog 1906. izlazi dva 
puta na tjedan — srijedom i subotom. U g. 1913. ponovno izlazi jedanput na 
tjedan — subotom. Zadnji 23. broj »Crvene Hrvatske« tiskan je 25. srpnja 
1914.
7. Dubrovnik
Prvi broj »Dubrovnika« izašao je 3. srpnja 1892. Bio je to list dubrovač­
kih pristaša Srpske stranke. List je izlazio kao tjednik. Imao je 4 trostupač­
ne stranice formata 31,5×47 cm. Tiskao se u Srpskoj dubrovačkoj štampa­
riji Antuna Pasarića46. Vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik bio je Stevo 
V. Vrčević. Od 1893. list je izlazio u povećanom formatu: 39×53 cm, ali s istim 
brojem stranica (4), koje su otada tiskane četverostupačno.
45a Milorad Medini je uređivao »Crvenu Hrvatsku« do početka siječnja 1911, 
dakle: sve do svog odlaska u Zadar, gdje je otada radio kao prisjednik Zemalj­
skog odbora. Vidljivo je to i iz jedne bilješke, objavljene u »Crvenoj Hrvatskoj« br. 
3/1911, str. 3: »Naš dosadašnji glavni urednik dr Milorad Medini otputovao jučer 
u jutro sa dubrovačkim parobrodom ’Lokrum’ u Zadar da preuzme svoje novo 
mjesto kao prisjednik zemaljskog odbora u Zadru. Na obali se sakupilo mnogo pri­
jatelja i štovatelja našega bivšega urednika, koji se s njime srdačno oprostiše i 
zaželiše mu sretan uspjeh u radu u onom otuđenom našem gradu. Željama njegovih 
prijatelja i štovatelja priključujemo se i mi. Bilo sretno«. — Odgovorni urednik 
bio je ponajprije odgovoran za list pred vlastima. On nije morao biti novinar. Ta- 
kao npr. ni Šapro, ni Arsete, koji su navađani kao odgovorni urednici, nisu bili no­
vinari: Šapro je bio privatni činovnik, a Arsete tipografski radnik. O stvarnom ure­
đivanju »Crvene Hrvatske« nakon Medinijeva odlaska brinuli su se za to određe­
ni drugi ljudi. Vidljivo je to također u jednoj bilješci iz siječnja 1911: »Današnjim 
brojem preuzeo je uredništvo našeg lista g. Andrija Ćurlin, pa stoga treba sve lis­
tove, dopise i uopće sve, što se odnosi na uredništvo, slati na njega«. (CH br. 2/1911, 
5).
46 Ta je štamparija ustanovljena uoči pokretanja tog lista.
Od početka 1906. g. vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Dubrovnika« 
je Antun Fabris. U br. 42 i 43 g. 1904. naveden je kao vlasnik, izdavatelj i 
odgovorni urednik Miho Vacchetti. Od br. 44 g. 1904. vlasnik, izdavatelj i od­
govorni urednik je Rudolf Sardelić, a od br. 14 g. 1905. — ponovno Miho Vac­
chetti. Od br. 24 g. 1905. vlasnik i izdavatelj je Mato Gracić, a odgovorni 
urednik Kristo P. Dominković. Od br. 41 g. 1905. odgovorni je urednik Nikola 
L. Brkić, a od br. 49 g. 1905. — Antun Zipfel.
Umjesto Mata Gracića — vlasnika i izdavatelja — od br. 19 g. 1906. nave­
dena je kao vlasnik i izdavatelj Srpska dubrovačka štamparija dr. Gracića i
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dr. Od br. 1 g. 1909. vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik je Kristo P. Do­
minković. Od br. 65 g. 1909. Kristo P. Dominković je vlasnik i izdavatelj, a 
Nikola L. Brkić — odgovorni urednik. Od br. 58 g. 1910. Kristo P. Dominković 
je ponovno ne samo vlasnik i izdavatelj već i odgovorni urednik. Od br. 24 
g. 1912., uz Krista P. Dominkovića, vlasnika i izdavatelja, naveden je i An­
tonije Benussi — kao odgovorni urednik. Od br. 19 g. 1913. Kristo P. Domin­
ković je opet vlasnik, izdavatelj i — odgovorni urednik. Od br. 9 g. 1914. uz 
Krista P. Dominkovića, vlasnika i izdavatelja, odgovorni je urednik Oskar 
Vernazza. Od br. 15 g. 1914. Kristo P. Dominković je nanovo naveden sam 
— i kao vlasnik i kao izdavatelj i kao odgovorni urednik.
Do br. 21 g. 1907. list je izlazio svake nedjelje, a od br. 22 g. 1907. svake 
subote. U 1908. g. list je imao smanjeni format: 27 × 41 cm i povećani broj 
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stranica (8). Od početka 1909. list izlazi dva puta na tjedan — utorkom i pet­
kom (svaki broj na 4 strane formata 30,5 × 45,5 cm). Od početka godine 1911. 
list ponovno izlazi jedanput na tjedan — četvrtkom na 4 strane formata 
37 × 53 cm. Zadnji 22. br. tiskan je 23. srpnja 1914.
8. Pravo
U Stranci prava — kako u Banovini, tako i u Dalmaciji — nije bilo čvrs­
tog jedinstva. I među dubrovačkim pravašima izbijale su nesuglasice. Vidljivo 
je to i iz jednog pisma Vice Medinija, u kojem je pravio zamjerke djelovanju 
Frana Supila. Medini kaže da dok Supilo u »Crvenoj Hrvatskoj« — »piše pro­
ti narodnjacima, u djelu izbjegava svaki sudar s njima«. Mišetić, Liepopili i 
Medini istupili su — kao pravaši — iz narodnjačke Čitaonice u Dubrovniku, 
ali da Supilo — kao pravaš — nije to učinio i da i dalje uporno zagovara ak­
ciono jedinstvo pravaša i narodnjaka u Dubrovniku. Medini uviđa i nužnost 
tog jedinstva, ali smatra da bi pravaši, samostalno, ipak uspješnije djelovali 
(»dok razdijeljeni od narodnjaka stojimo zlo, združeni stojimo gore«). Supilo 
je, uređujući »Crvenu Hrvatsku« — naglašavao je Medini — »postigao ono za 
čim je težio da se u list niko ne prti izvan njega«. Kritizirajući Supila, Medi­
ni je zaključio: »U jednu riječ on bi htio da svak ima povjerenje u njega, a on 
ni u koga«47. Supilovo djelovanje bilo je stvaralačko. Kritizirajući Supila, Me­
dini nije bio u pravu. Među nezadovoljnicima sa Supilovim djelovanjem bili 
su prvenstveno svećenici (i Medini je bio svećenik), a potom i oni pripadnici 
hrvatske buržoazije u Dubrovniku, na koje je svećenstvo imalo stanovit uti­
caj. U tom krugu bila je stvorena i odluka da se u Dubrovniku — pored »Cr­
vene Hrvatske« — pokrene i drugi pravaški list, kojem su dali naziv »Pravo«.
47 Vice Medini — Anti Trumbiću, Dubrovnik 14. VII 1895. Ostavština Ante 
Trumbića (Naučna biblioteka u Splitu), M. 425/22.
48 Od br. 8 g. 1902. list je tiskan u Dubrovačkoj hrvatskoj tiskari, koja je 
nastala kupnjom Pretnerove tiskare. Pri kupnji Pretnerove tiskare i osnivanju Dub­
rovačke hrvatske tiskare svećenici su imali tri četvrtine akcija. — Ivo Perić, 
Nardellijeva pisma Peru Čingriji, Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni 
rad JAZU u Dubrovniku, sv. XIII—XIV, Dubrovnik 1976, 178.
Prvi broj »Prava« izašao je 5. studenog 1895. List je trebao izlaziti tri pu­
ta na mjesec — 5, 15. i 25. u mjesecu. Vlasnik mu je bio Đuro Rašica, a od­
govorni urednik Filip Čaroki. Tiskao se u tiskari Dragutina Pretnera. Imao je 
4 trostupačne strane formata 29,5 × 46,5 cm. Izašlo je usve 8 brojeva. Zadnji 
8. broj tiskan je 22. siječnja 1896.
9. List dubrovačke biskupije
Na svojim dekanatskim konferencijama godine 1895. svećenstvo dubro­
vačkog i korčulanskog kotara izrazilo je želju da što prije dobije svoj list. 
Učinilo je to i na sinodu, održanom 17—19. listopada 1900. u Dubrovniku kad 
se preko svoga opunomoćenika obratilo i biskupu sa zahtjevom da se taj list 
pokrene. Njihovu zahtjevu je bilo udovoljeno.
Prvi broj »Lista dubrovačke biskupije« izašao je 1. siječnja 1901. List je 
-— kako mu svjedoči i naziv — bio vlasništvo biskupske kurije u Dubrovniku, 
tiskao se u tiskari Dragutina Pretnera48 na 8 strana formata 22×28,5 cm, 
a izlazio je jedanput na mjesec. Od br. 5 g. 1911. list je postao i glasilo kotor­
ske i hvarske biskupije. Otada se, uz naziv lista: »List dubrovačke biskupije«,
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donosi i podnaslovna oznaka: »Službeno glasilo i za biskupije kotorsku i 
hvarsku«.
Od početka izlaženja lista pa do br. 1 g. 1905. urednik mu je bio Urban 
Talija, od br. 2 g. 1905. do br. 4 g. 1911. - urednik je Antun Liepopili, a od br. 
5 g. 1911. i dalje — urednik je Vlaho Barbić. Taj list je nastavio izlaženjem i 
poslije prvog svjetskog rata.
10. Prava Crvena Hrvatska
Akciono i političko zbližavanje dalmatinskih narodnjaka (na čelu s Perom 
Čingrijom) i dalmatinskih pravaša (na čelu s Antom Trumbićem) i njihova 
suradnja s Franom Supilom u programiranju i zagovaranju politike novog 
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kursa nailazili su i na protivljenja. Među dubrovačkim Hrvatima glavni su 
protivnici politike novog kursa bili nosioci šovinističkog nacionalizma i kle­
rikalizma. Bili su to uglavnom pripadnici Čiste stranke prava, među kojima su 
se neki dokazali i kao pouzdanici vladajućeg, protunarodnog habsburškog re­
žima. Budući da je »Crvena Hrvatska« bila u službi politike novoga kursa, 
ti su se protivnici politike novoga kursa u dubrovačkoj sredini okomili naj­
prije na »Crvenu Hrvatsku«. Kako su oni imali upravnu prevlast u Dubro­
vačkoj hrvatskoj tiskari49, otkazali su dalje tiskanje »Crvene Hrvatske« u 
toj tiskari i istodobno pokrenuli svoj list, kojem su dali naziv: »Prava Crvena 
Hrvatska«.
49 I. Perić, n. d. (48), 178.
50 Od br. 9 g. 1905. format je tog lista 41 × 57 cm i stranice su tiskane petero- 
stupačno. Do promjene formata došlo je još jedanput i to od br. 690 g. 1918. kad 
je list nastavio izlaženjem u formatu 29 × 42,5 cm.
50a Od broja 69 u 1906, pa do kraja 1908. godine »Prava Crvena Hrvatska« je 
bila: Glasnik Stranke prava u Dalmaciji.
51 Shpnésa e Shcypeniis
52 La speranza dell' Albania
Prvi broj »Prave Crvene Hrvatske« izašao je 19. ožujka 1905. na 4 čet- 
verostupačne strane, formata 31 ×48 cm50. Vlasnik i izdavatelj lista bila je 
Dubrovačka hrvatska tiskara. List je izlazio jedanput na tjedan — subotom59a. 
Od br. 1 g. 1905. do br. 107 g. 1907. odgovorni urednik je bio Vlaho Kelez; 
od br. 108 g. 1907. do br. 661 g. 1917. — odgovorni je urednik Frano Schick, a 
od br. 662 g. 1917- pa do kraja izlaženja — odgovorni je urednik Ivo Birimiša. 
Zadnji 706. broj tiskan je 26. listopada 1918.
11. Nada Albanije
List »Nada Albanije« — bio je list albanskih emigranata. Ispod tog nazi­
va lista na hrvatskom jeziku stajao je isti naziv i na arbanaškom51 i na tali­
janskom jeziku.52 U svakom broju lista tiskani su članci na jednom od ta tri 
jezika: arbanaškom, hrvatskom i talijanskom. List je u podnaslovnom prostoru 
stalno imao trojezično otisnuti moto: »Sloboda i nezavisnost Albanije — Liri­
mi e véteurdhenimi i Shcypenüs — La libertà e l’indipendenza dell’Albania«.
Prvi broj »Nade Albanije« izašao je 10. rujna 1905. na 4 strane formata 
29 × 41,5 cm. List je trebao izlaziti jedanput na tjedan. Tiskao se u Dubro­
vačkoj hrvatskoj tiskari. Vlasnik i urednik bio mu je Nikola bey Ivanay, a 
odgovorni urednik — Adolfo Cerocchi.
U članku pod naslovom »Na posao«, objavljenom u 1. broju, iznesen je 
program lista. Tu je istaknuto da »svijet zna u kakvom se nevoljnom i nes­
nosnom stanju nalazi arbanaški narod ispod turske uprave u Albaniji«. Taj 
list će, izlazeći u Dubrovniku - naglašavano je - imati važnu ulogu i to »naj­
više zbog blizine Albaniji«. On će »iznositi uvijek tačnu sliku stanja, koje pos­
tojalo bude u Albaniji, tj. sve što se bude u njoj važnog dogadjalo: ubijstva, 
svagje, nevolje, volje i samovolje pojedinaca, razne intrige i agitacije sa strane, 
laži i klevete (...), bespravne pretenzije i osvajačke namjere itd«. List će 
se — rečeno je dalje u tom programu — tiskati »na arnautskom a po potrebi 
pisaće se u njemu uvijek i na slavenskom i talijanskom, jer nam se, pored os­
talih, s ova dva susjeda najviše sukobljavaju interesi i zbog nesporazuma stva­
raju razne nedaće i teškoće, pa ćemo, otud, morati s njima i polemisati naj­
više«.
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Kako je vidljivo — u tom programu se ne spominje sukobljavanje interesa 
albanskog naroda s interesima Habsburške monarhije, koja je nastojala da 
ostvari utjecaj među Albancima i zagospodari njihovom domovinom. U to se 
vrijeme, po nalogu središnje vlade iz Beča, započelo s učenjem arbanaškog je­
zika u zadarskim školama. Nije to činjeno zbog stanovnika zadarskog predgrađa 
Arbanasa, već zbog ekspanzionističkih ciljeva austrijske politike53. Pojava lista 
»Nada Albanije« shvaćala se s pravom među našim ljudima kao vid djelo­
vanja austrijske politike preko ovdašnjih albanskih emigranata. O takvu shva­
ćanju govori i komentar »Crvene Hrvatske«. U »Crvenoj Hrvatskoj« je izaš­
la informacija o pokretanju lista »Nada Albanije«. U toj informaciji je rečeno 
da novi list, koji se pojavio u Dubrovniku, navještava borbu protiv Turske dok 
ne raščisti »sve račune s njome«, i naglašavano da se pod tim riječima, citi­
ranim iz programa tog lista, »može shvatiti svašta«. Komentirajući dalje taj 
navještaj borbe, kojim se predstavila »Nada Albanije«, »Crvena Hrvatska« je 
upozoravala: »Cui prodest. Komu koristi ova borba — to je pitanje. Sloboda i 
nezavisnost Albanije lijepa je riječ, ali nju može svak rijeti. Čekat ćemo djela 
da konačno rečemo svoj sud«54. U Dubrovniku je »Nada Albanije« izlazila pov­
remeno od 1905. do 1907. godine.54a
53 Ivo Perić, Neostvarene težnje. Ciljevi učenja arbanaškog jezika u zadar­
skim školama uoči prvog svjetskog rata, Školske novine br. 14, Zagreb 1974, 15.
54 Crvena Hrvatska br. 37, Dubrovnik 1905, 1.
54a Jedna novinska bilješka, objavljena početkom kolovoza 1907, priopćavala 
je da je »Nada Albanije« prestala izlaziti u Dubrovniku i da će otad dalje »izlaziti 
u Trstu« (»Dubrovnik« br. 31/1907, 4).
12. Srpska zora
List »Srpska zora« bio je list istoimenog prosvjetnog i privrednog druš­
tva u Dubrovniku. List je, ostvarujući svoju zadaću, trebao upoznavati svoje 
čitaoce s važnošću društva »Srpska zora«, da širi pismenost i ljubav za čitanje 
da upućuje kako treba voditi gospodarstvo, kako štedjeti i kako čuvati zdrav­
lje, da potiče osnivanje zemljoradničkih zadruga, da informira o društvenim i 
narodnim pravima. Držeći se programa Srpske narodne stranke na Primorju, 
list je isticao: »Nastojaćemo da naš narod živi u miru sa braćom Hrvatima 
kao sinovi jednog i istog naroda«. U podnaslovnom prostoru »Srpske zore« sta­
jali su stalna naznaka da je ona: »List za prosvjetu i privredu«, i njezin mo­
to: »Pomozi se sam, pomoći će ti i bog«.
Prvi broj lista izašao je 20. siječnja 1907. na 8 strana formata 23 ×31 cm. 
List je tiskan u Srpskoj dubrovačkoj štampariji dra Gracića i dr. — ćirilicom 
i latinicom. Vlasnik i izdavatelj lista bilo je Prosvjetno-privredno društvo »Srp­
ska zora«, a odgovorni urednik — Nikola L. Brkić. List je izlazio dva puta na 
mjesec — sredinom i krajem mjeseca. Od br. 9 g. 1909. odgovorni je urednik 
Đuro M. Marić.
Od br. 1 g. 1911. list se tiska u Bokeškoj štampariji u Kotoru. Inače, kao 
mjesto njegova izdavanja, i dalje se navodi Dubrovnik. Od tog 1. broja g. 
1911. naznačeni su Stijepo Knežević — kao upravitelj, i Đ. Vukasović — kao 
odgovorni urednik lista. Od br. 23 g. 1911. Stjepo Knežević se navodi kao 
predsjednik, Mito Pušibrk kao društveni poslovođa, a Đ. Vukasović kao odgo­
vorni urednik. Od početka 1912. list uređuje Mito Pušibrk, a odgovorni je 




List je tiskan 1901. na 4 strane formata 22 × 30 cm u tiskari Dragutina 
Pretnera. O listu su — uz naslov — dani i ovi šaljivi podaci: »Folj za pazar. 
Godište: kako komu rodi. Lumer uniki. Izlazi gje je toka. Štampan makinom 
od salama«.
U uvodniku »Mojijem leturima« list je svoje »leture« ovako oslovio: »Dra­
ge gospogje i lijepi gospari!« Uz crtice, pisane u šaljivom tonu, list sadržava 
nekoliko veoma duhovito sročenih kratkih najava, izjava i obavijesti.
2. Prndelj
Tiskan 25. kolovoza 1901. na 4 strane formata 23,5×31,5 cm u Srpskoj 
dubrovačkoj štampariji A. Pasarića. Šaljivi podaci o listu: »Godište: kako rodi. 
Lumer: izvan ekonomata. Izlazi kad mu šune. Rasponsabili redatur: nema ga«.
3. Labara
List je tiskan 23. siječnja 1904. na 4 strane formata 23 × 31 cm u Srpskoj 
dubrovačkoj štampariji A. Pasarića s ovim šaljivim podacima o sebi: »Ga­
zeta kontra muškijem. Godište: Nije skladno pitat. Lumer: koji će nam polo­
jit poluge. Izlazi za despet«.
4. Zvrčoka
List ima 4 strane formata 23,5×31,5 cm, tiskan je 1. veljače 1906. u Srp­
skoj dubrovačkoj štampariji dra M. Gracića i dr. »Godište: zaboravili smo. 
Lumer: prvi i ultimi. Administracion: maškarana. Redacion: sekreta«.
5. Klempesalo
Tiskan je 11. veljače 1906. na 4 strane formata 23 × 32 cm u Dubrovač­
koj hrvatskoj tiskari. »Izlazi u Dubrovniku u mačijem mjesecu. Redatur: 
Peckalo«55.
55 Donosimo evo jedan šaljivi navod u tom listu iz rubrike »Zašto?«: »Zašto 
Dubrovnik prije nije imao nijednu štampariju, a sada ih ima tri? Zato što se u 
Dubrovniku prije mislilo što se štampavalo, a sad se štampava što se ne misli«.
6. Tamburin
Format je ovog četverostraničnog lista: 24 × 31,5 cm a datum tiskanja: 
29. veljače 1908. »Izlazi: prema okazioni. Godište: prestupno. Štamparija: u 
škuru«.
7. Bumba
Datum tiskanja: 18. (5.) veljače 1909. Ima 4 strane formata 23,5 × 30 cm. 
List je tiskan u Srpskoj dubrovačkoj štampariji. »Godina: mutna. Broj: ulti­
mi. Štamparija: naša«.
8. Prculin
List je tiskan 28. siječnja 1910. u Štampariji de Giulli i dr. Ima 4 strane 
formata 20 × 29 cm. »Folj za pazar. Organ partita ne boj se. Godište: nije 
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skladno pitat. Lumer: prvi i ultimi. Editori i redaturi bez rasponsabilitati: 
Peckalo i Štipalo. Svaki lumer košta 10 solda u gotovu. Izdaje se u 10 mi­
ljarda eksemplara«.
9. Kate Luda
Ima 4 strane formata 23 × 31 cm. Datum tiskanja: 5. veljače 1910. List je 
tiskan u Srpskoj dubrovačkoj štampariji. »Izvanredno izdanje. Broj: repati. 
Godina: ne budi kuriozan. Izlazi za despet«.
10. Skandalet
Datum izlaska: 23. veljače 1911. List ima 4 strane formata 23,5×31 cm. 
»Lumer: siti. Godina: gladna. Responsabili redatur: na viagju. Izlazi iz skuta. 
Brzotisak iza Gospe«.
11. Skurin
Četiri strane formata 29×42 cm. Datum izlaska: 15. travnja 1911. »Lu­
mer: 606. Godina ženskih gaća. Redatur: crnokruk. Izlazi kad mu je potreba. 
Štamparija na elektriku. Abonamenat: jedanput za vazda 10 solada«.
12. Kundurica
Format: 23,5×32,5 cm. Četiri strane. Datum izlaska: 14. siječnja 1912. 
»Godište: Praznog takujina. Lumer: Od morbina. Administracija: Ispod tavo- 
lina. Štamparija: Na ulje. Responsabili redatur: Jezičina«56.
56 Izrugujući pisanje »Prave Crvene Hrvatske«, »Kundurica« je u svojim »pita­
licama« pitala i odgovarala ovako: »Zašto Prava napada svakoga? — Erbo je niko ne 
obada«.
57 »Frusta« je također imala rubriku: »Pitalice i odgovori«. U toj rubrici su 
ismjehivani i ljudi koji olako mijenjaju svoju pripadnost strankama: »Zašto je 
Jozo obrnuo bandieru? — Perke se pomirio sa Stijepom«. Ismjehivao je i postoja­
nje dviju stranačkih glazbi, koje je potpomagala općinska uprava: »Koja je najbo­
gatija komuna u Dalmaciji? — Naša, jer ima dvije muzike komunale«.
58 U uvodniku pod naslovom: »Slugavanse!«, »Kundurica« je objašnjavala da 
izlazi pod istim imenom kao i prethodne godine, i to zbog toga što ovaj put dolazi 
iz drugog predjela grada: »Evo me jope. Skerce na bandu! Ja sam se i po drugi 
put kalala, ma ne kako lani s Pelina, nego ispod Svete Marije«.
13. Frusta
List je tiskan 2. veljače 1912. na 4 strane formata 28×43 cm. »Lumer:
1. Godina: ova. Redatur: bez skule. Izlazi kad jon šune. Štamparija: na ma- 
kinu«57.
14. Lukjernar
Ima 4 strane formata 25×32,5 cm. List je tiskan 17. veljače 1912. u Srp­
skoj dubrovačkoj štampariji dra M. Gracić i dr. »Lumer: gladni. Godina: sku­
pa. Responsabili redatur: na skupštini. Izlazi ispod skala. Štamparija na rotu«.
15. Kundurica
List je tiskan 3. kolovoza 1913. Ima 4 strane. »Lumer unjuli. Godište brez 




U vrijeme pokretanja »Slovinca«, u Dubrovniku je djelovalo nekoliko 
istaknutijih ljudi koji su se bavili književnim i znanstvenim radom. Njihovo 
spisateljsko sudioništvo u »Slovincu« dosad je najpotpunije prikazao Nikola 
Ivanišin59. Prvi broj »Slovinca«, koji se predstavio kao: »List za knjigu, um­
jetnost i obrtnost«, izašao je 1. svibnja 1878. na 8 dvostupačnih strana for­
mata 22,5×29 cm60. »Slovinac« se tiskao u tiskari Dragutina Pretnera, a vlas­
nik, izdavatelj i odgovorni urednik bio mu je Luko Zore.
59 V. bilj. 19.
60 Tokom prvog godišta dva je puta povećavan broj stranica. Tako npr. od br. 
5/1878. »Slovinac« ima 12, a od br. 12/1878. — 16 stranica!
61 Sundečić je tada bio u Cetinju, a Vrčević u Trebinju.
62 Vuk Vrčević — Luku Zori, Trebinje 25. II 1878, Historijski arhiv u Dub­
rovniku. Ostavština Luka Zore, RO-186, kut. 1.
63 Slovinac br. 1/1878, 4.
84 Slovinac br. 4/1878, 31.
Program tog časopisa bio je još prije početka njegova izlaženja predstav­
ljen u »Proglasu«, koji su — pored Luka Zore — potpisali: Pero Budmani, An­
tun Kazali, Ivan August Kaznačić, Medo Pucić, Jovan Sundečić i Vuk Vrčević. 
Sundečić i Vrčević nisu živjeli u Dubrovniku61, ali je Zore stavio njihove pot­
pise ispod »Slovinčeva« proglasa, jer je prijateljujući s njima, znao da i oni 
misle kao i dubrovački »slovinci«. Vidljivo je to i iz Vrčevićeva pisma, u 
kojem je pisao Luku Zori: »Umiješa me u ’proglasu’ uz vas šestinju na veli­
ku božju pravdu, a mogao si brate ne mećati me jer vam ne sličim koliko ni 
vi meni sa godinama. Fala ti«62. U »Proglasu« se isticalo da se ime Slovinac 
»pristoji cijelomu našemu narodu na jugu« i da će suradnici moći »pisati i 
latinicom i ćirilicom«63. Među dalmatinskim Hrvatima i Srbima, koji su dotad 
djelovali u zajedničkoj političkoj partiji — Narodnoj stranci, sve više se ispo­
ljavalo i podvajanje. Bilo je očito da će doći i do zasebnog stranačkopolitič­
kog organiziranja Hrvata i Srba u Dalmaciji. Pokretači »Slovinca«, zalažući se 
za hrvatskosrpsku slogu, smatrali su da će toj slozi najviše pridonijeti ako 
ne ističu ni hrvatsko ni srpsko nacionalno ime. Zauzimali su se za nadnacio­
nalno, zajedničko ime: Slovinac, pod kojim su podrazumijevali svakog pripad­
nika južnih Slavena.
Objašnjavajući naziv svoga časopisa pokretači »Slovinca« su isticali: 
»Premda smo mi amo jekavci, ipak smo prihvatili ikavskog Slovinca, jer ga je 
naša sredovječna knjiga posvetila i uvukla u narod«. U tom objašnjenju je 
dalje naglašavano: »Ali nastaje pitanje kako ćemo nazvat zemlje Slovinske 
jednom riječi kao što Italijani zovu svoju Italia. A kako inače nego Slovinija? 
Kako narodnost abstraktno i konkretno? Slovinstvo. A kako jezik, Slovinski«.64 
Slovinski politički pokret, začet u tadašnjem Dubrovniku, bio je romantički 
pokret. On, dakle, nije imao realne izglede da se proširi ni na ostale krajeve 
Dalmacije, a kamo li još šire — na ostale južnoslavenske zemlje. Zasebne 
tvorbe nacionalne svijesti i nacionalnog osjećanja na južnoslavenskom pros­
toru nisu mogle ostaviti po strani ni Dalmaciju. Uz to postojale su na tom 
prostoru i sve izrazitije nacionalno-političke misli, koje su se međusobno i 
oštro sukobljavale. Težnja da se Dalmacija ujedini s banskom Hrvatskom, 
iako je ta težnja bila neostvariva u mjestima austro-ugarskog dualizma, i da-
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lje je nadahnjivala nacionalno-političku borbu dalmatinskih narodnjaka. Poz­
van na suradnju u »Slovincu«, Mihovil Pavlinović je odgovorio da ne želi 
sudjelovati u razvijanju dalmatinskog slovinstva. »Zar da ćemo širiti slovins­
tvo osamljujuć Dalmaciju?!65 Sa slovinstvom bi Dalmacija bila izolirana i od 
hrvatstva i od srpstva. Slovinstvo je za nju u tadašnjim okolnostima bilo — 
prema tome — izraz svojevrsnog autonomaštva.
65 Mihovil Pavlinović — Luku Zori, Hietzing 15. IV 1879, Historijski arhiv... 
(62), isto.
Slovinski pokret, kao politički pokret, nije mogao uspjeti. Njegov zagovor­
nik »Slovinac«, vršeći i svoju ostalu časopisnu zadaću, imao je uspjeha kao
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književna, znanstvena, kulturna i informativna tribina. Još prije izlaska prvog 
broja »Slovinca« njegov urednik Luko Zore je nastojao da taj časopis ima svo­
je pretplatnike i čitaoce u što više sredina i izvan Dalmacije. Vidljivo je to 
i iz jednog pisma Grge Martića, koji je saopćavao Zori: »evo vi šaljem još 
dva uza me predbrojnika na vašega »Slovinca«66.
Uređujući časopis »Slovinac« Zore je pokazao veliku uredničku umiješ­
nost. Vidljivo je to i po mnoštvu raznolikih i zanimljivih priloga koje je 
uspio pribaviti od suradnika. Očito, on je mnoge suradnike poticao da pišu, 
a nekima je, vjerojatno, i sugerirao o čemu će pisati. Veoma su vrijedni i 
slikovni prilozi koje je časopis donosio. Visok stupanj Zorine uredničke briž­
nosti odražavali su ne samo pomna lektura i korektura tiskanih priloga već 
i bdijenje nad što boljom tehničko-tiskarskom izvedbom počev od izbora raz­
nih vrsta slova za naslove, podnaslove, ime autora, tekst i međunaslove do 
prijeloma sloga i smještaja ilustracija. Budući da je bio državni službenik 
(gimnazijski profesor), Zore je, iz potrebnog opreza da ne dolazi u izravne 
sukobe s organima vlasti koji su strogo pazili o čemu se piše u časopisu i tko 
to piše, već nakon 6. broja u prvom godištu prepustio drugim osobama da fun­
giraju kao vlasnici, izdavatelji i odgovorni urednici časopisa. Radio je Zore 
otada i dalje za časopis, ali bezimeno.
Kao vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Slovinca« u 7. broju g. 1878. 
naveden je Antun Selak, a od br. 8 g. 1878. do br. 3 g. 1880. — Vjekoslav 
Pretner. Od br. 4 g. 1880. do br. 11 g. 1881. vlasnik, izdavatelj i odgovorni 
urednik je Niko Skorsur. Od br. 12 g. 1881. pa do kraja izlaženja časopisa 
vlasnik je i izdavalac Tiskara Dragutina Pretnera, a odgovorni urednik Vje­
koslav Pretner. Časopis je u I, II, III. i IV. godištu (1878—1881) izlazio dva pu­
ta na mjesec, a V, VI. i VII. godištu (1882—1884) — tri puta na mjesec. Pos­
ljednji 36. broj na kraju VII. godišta tiskan je 21. prosinca 1884.
2. Srđ
Kad je Luko Zore — nakon prestanka njegova zastupničkog mandata u 
Carevinskom vijeću u Beču — zatražio mirovinu i bio umirovljen (1901)67, do­
šao je na zamisao da pokrene časopis, kojem bi, pored ostalog, posvetio svo­
je dalje snage i vrijeme. Bio je tada u 56. godini života i osjećao da još mo­
že mnogo uraditi i svojim perom i kao organizator. Dok je aktivno sudjelo­
vao u političkom životu, nalazio se od početka do kraja u redovima Narodne 
(hrvatske) stranke. Inače, osjećao se Srbinom katolikom. Više je puta — do
66 Grga Martić — Luku Zori, Sarajevo na Veliki petak 1878, Historijski arhiv... 
(62), isto.
67 Ivo Perić, Istaknutiji profesori dubrovačke gimnazije u drugoj polovici 
19. stoljeća, Školski vjesnik br. 3—4, Split 1967, 28.
1901. g. — uspješno sudjelovao u akciono-političkom povezivanju Narodne 
(hrvatske) i Srpske stranke. Poslije umirovljenja, u težnji da pokrene knji­
ževni časopis u Dubrovniku, surađivao je pretežno s vodećim pristašama Srp­
ske stranke u tom gradu, naročito s Antunom Fabrisom, urednikom tjednika 
»Dubrovnik« i kalendara »Dubrovnik«, koji je imao i poslovni utjecaj na An­
tuna Pasarića, vlasnika Srpske dubrovačke štamparije.
Dobivši Fabrisovu podršku Zore je bio siguran da će svoj naum o po­
kretanju časopisa i ostvariti. Dalji korak Zorinih nastojanja usmjeren je bio
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na okupljanje suradnika. Među mogućim suradnicima u Dubrovniku i izvan 
Dubrovnika imao je on na umu ne samo književnike već i historičare i ling­
viste. Pisao je i Konstantinu Jirečeku, koji mu je odgovorio: »Vrlo mi je dra­
go da će se u Dubrovniku opet izdavati književni list i da će se staro i slavno 
sriedište književnoga rada početkom 20. vieka opet odazvati novim radom. 
Svakako biće meni vrlo drago ako mogu i ja sudjelovati megju suradnicima. 
Molim Vas da me izvijestite kako će se taj časopis zvati i kada će početi da iz­
lazi«68. Zore je obavijestio Jirečeka da će se časopis zvati »Srđ«, a upoznao 
68 Konstantin Jireček — Luku Zori, Beč 16. X 1901, Historijski arhiv... (62), 
isto.
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ga je i s programom časopisa69. Jireček je odgovorio: »Da će se Vaš časopis 
zvati »Srđ«, meni se ne dopada: ime odviše kratko sa vokalnim r, pa podsjeća 
na srgjele, koje se katkada umotavaju u štampane artije70. Zašto ne Dubrov­
čanin, kad već ima Dubrovnik u nazivu novina, ili koja ptica, Soko ili Orao, 
ili kakva ličnost iz dubrovačke poezije, Dubravka, Sunčanica itd. Pa nisam 
zadovoljan i s programom. Dubrovnik po svojim tradicijama može stati na 
svojim nogama i netreba da se klanja tuđim barjacima, ma bili čiji god«71.
69 Taj program je bio predočen i u članku »Bilješke«, objavljenom u 1. broju 
»Srđa« (1902). U članku je rečeno da »Srđ« neće moći slijediti »Slovinčev« smjer, 
budući da taj smjer u »Srđovu« vremenu »nikako ne ide, jer je sve rastrovano, pa 
i književnost nije od toga prosta«. Uredništvo će se držati »srpskoga smjera« i nas­
tojati »da Srđ postane književno glasilo sviju Srba na primorju« (str. 36).
70 U »Bilješkama« (v. bilješku 69, str. 33). uredništvo je »Srđa« pripomenulo 
da neki prijatelji tog časopisa prigovaraju njegovu nazivu: da je »lokalno ime«, te 
da je »tvrda riječ i da jezik zapinje u izgovoru«. Uredništvo je objašnjavalo da 
naziv časopisa »Srđ« nije zbog istoimenog naziva brda. Na tom brdu — prije tvr­
đave, podignute u doba francuske okupacije — nalazile su se dvije crkvice. Bile 
su to crkvice »ss Srđa i Baka, dubrovačkijeh zaštitnika prije sv. Vlaha«. Dajući 
naziv svom časopisu uredništvo je imalo u vidu sv. Srđa, a ne ime brda, koji tako­
đer nosi ime tog sveca.
71 Konstantin Jireček — Luku Zori, Beč 25. XII 1901. Historijski arhiv... (62), 
isto.
72 Luko Zore — Valtazaru Bogišiću, Dubrovnik 8. XI 1901. Bogišićeva bibliote­
ka u Cavtatu. Zbirka korespondencije. Z-IV.
73 Odnosi se na Vicka Adamovića, historičara i pedagoškog pisca.
74 Luko Zore — Valtazaru Bogišiću, Dubrovnik 15. II 1902. Bogišićeva bibliote­
ka... (72), isto.
75 Isti — istome, Dubrovnik 14. IV 1902. Bogišićeva biblioteka... (72), isto.
76 Isti — istome, Dubrovnik 31. VII 1902. Bogišićeva biblioteka... (72), isto.
77 I. Perić, n. d. (67), 28.
78 Zorina obitelj ostala je u Dubrovniku.
Prvi broj »Srđa« — koji je nosio podnaslovnu oznaku: »List za književ­
nost i nauku« — izašao je 15. siječnja 1902. Ima 38 strana formata 14 × 22 cm. 
Časopis je izlazio dva puta na mjesec. Tiskao se u Srpskoj dubrovačkoj štam­
pariji A. Pasarića. Kao vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Srđa« bio je 
naveden Antun Fabris. Svu uredničku brigu vodio je zapravo Luko Zore.
Zore je još u toku priprema za pokretanje tog časopisa molio za suradnju 
i Valtazara Bogišića72. Kako se Bogišić ni nakon izlaska prvih brojeva »Srđa« 
nije javljao, Zore mu se jadao: »da nije meni Adamovića73 naopako bi s lis­
tom, jer mnogi što su obećavali suradnju još se gluše, pa im se može reći: U 
veče trista, u jutro ništa«. Teško je Zori padalo što se eto oglušivao i Bogišić 
kao jedan »od najzlamenitijih našinaca«74. U idućem pismu — u odnosu na 
financijsku potporu, koju je imao časopis — Zore je pisao Bogišiću: »Srđ dob­
ro stoji na nogama i za tri godine je osikuran«75. Potičući Bogišića na surad­
nju, on mu je poručivao: Nemojte žaliti truda, jer ćete tim Dubrovniku i listu 
»Srđ« podignuti ime«76. Ta Zorina upornost, koja se očitovala i u njegovim 
doticajima s ostalim suradnicima, imala je uspjeha. Djelovala je poticajno.
Videći da mu mirovina i naknada za uređivanje »Srđa« nisu dovoljne za 
uzdržavanje obitelji, Zore je nastojao da nađe odgovarajuću službu, koja bi 
mu donijela veće prihode. Preporukom Luja Vojnovića, tadašnjeg tajnika kne­
za Nikole, Zore je primljen za odgajatelja kneževa sina Petra, te je u rujnu
1902. i prešao u Cetinje77. Prije odlaska u Cetinje pisao je on Bogišiću: »Kad 
pođem na Cetinje, »Srđ« neće prestati. Naći ću samo popravljača ovdje, a ja 
ću jednako uređivat, pak ću i često dolaziti doma78, barem o svecima i ljet- 
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nijem praznicima«79. Zore je zaista i poslije odlaska u Cetinje vodio brigu o 
»Srđu« koliko mu je to bilo moguće. Ali, ta briga nije mogla biti dugog vije­
ka, jer je iskusni i radini Zore bivao sve zaposleniji i u Cetinju (najprije je 
imenovan predsjednikom Prosvjetnog savjeta za Crnu Goru, a potom mu je 
bilo povjereno i rukovođenje cetinjskom gimnazijom). Zorinu uredničku ulo­
gu, kako se ona postepeno gubila iz njegovih ruku, preuzimali su drugi ljudi, 
najistaknutiji »Srđovi« suradnici iz Dubrovnika.
79 Luko Zore — Valtazaru Bogišiću, Dubrovnik 2. IX 1902. Bogišićeva biblio­
teka ... (72), isto.
80 P. U., Uskrsnuće »Srđa«. Crtice iz »Srđove« sadašnjosti — Srđ br. 2/1906, 59.
81 Fabris je bio vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik do br. 18/1904, a Vac­
chetti od br. 19/1904.
82 I. Perić, n. d. (19), 81—93; Pavle Popović, Matija Ban i njegov knji­
ževni rad u Dubrovniku (1849—1852), u knjizi: Iz književnosti. Sveska druga, Beo­
grad 1919, 117—135.
U toku svoga izlaženja »Srđ« je zapao u najtežu krizu godine 1905. U toj 
godini izlazio je samo tijekom prvog polugodišta, i to umjesto u jednobrojima 
svakih 15 dana pojavljivao se u dvobrojima svaki mjesec dana. Izašlo je u 
toj godini ukupno 6 dvobroja (1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9—10, 11—12). Zadnji 
dvobroj (11—12) tiskan je 30. lipnja 1905. U tom dvobroju je donesena obavi­
jest da »Srđ«, privremeno, prestaje izlaziti, slomljen u borbi s nemarom. Priv­
remen prestanak trebao je trajati »do nove godine«. U istoj obavijesti upu­
ćen je i apel da se »Srđu« pomogne kako se njegova privremena obustava ne 
bi pretvorila u »vječni počinak«.
U toku druge polovice 1905. odigrali su se naročito važni politički događaji: 
donesene su riječka i zadarska rezolucija, a u Banovini je stvorena Hrvatsko- 
-srpska koalicija. Hrvati i Srbi, iako i dalje u svojim zasebnim strankama, 
postali su složni. Njihove snage, koje su se dotad mnogo trošile i u međusob­
nim gložnjama, udruživale su se otad u političkoj borbi protiv zajedničkih 
neprijatelja. Početkom 1906. »Srđ« je ponovno počeo izlaziti. U jednom napi­
su o njegovu »uskrsnuću« rečeno je: »Srđ se opet pojavio i dolazi u narod da 
književnošću i naukom širi Slogu između Srba i Hrvata«. Napis je završavao po­
zivom »da se Srbi i Hrvati uhvate u ’Srđovo’ kolo«, te »da i ’Srđ’ sa obala 
Jadrana bude glas Sloge, glas Dubrovnika«80.
Nakon smrti Antuna Fabrisa (umro 14. X 1904), kao vlasnik, izdavatelj 
i odgovorni urednik »Srđa« naveden je Miho Vacchetti81. Od početka 1906. i 
dalje, do kraja izlaženja, vlasnik i izdavatelj »Srđa« je Srpska dubrovačka 
štamparija dra Gracića i dr., a odgovorni urednik — Antonije Vučetić. U zad­
njem, VII. godištu (1908.), izašlo je 11 brojeva. Brojevi 1—5 izašli su odjednom 
kao petobroj. Taj je petobroj predstavljen i kao »Spomenica o padu Dubrovač­
ke Republike«. Brojevi 6 do 11 izlazili su postepeno i sa zasebnom paginaci­
jom (od str. 1. do str. 272.). Posljednji 11. broj tiskan je 15. lipnja 1908.
IV. GODIŠNJACI
1. Dubrovnik cviet narodnog književstva (knjištva)
O almanahu »Dubrovnik«, koji su pokrenuli Matija Ban, Medo Pucić i 
Ivan August Kaznačić, pisano je i posebno i u okviru drugih radova82. Izlazak 
prvog sveska s nestrpljenjem su očekivali mnogi rodoljubi i rodoljubivi pisci
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i izvan Dubrovnika. Pjesnik Petar Preradović je pisao Ivanu Augustu Kaz­
načiću: »Kad će vaš Dubrovnik izaći? Mi čekamo već neuzterpno«83. Očekivalo 
se da almanah »Dubrovnik«, prezentirajući ranije i tadašnje književno stvara­
laštvo na narodnom jeziku, pridonosi daljoj književnoj afirmaciji narodne 
riječi, što je u ono vrijeme imalo ne samo kulturno već i dublje nacionalno-po­
litičko značenje. Napredovanju narodnog duha — s nacionalno-političkog sta­
83 Petar Preradović — Ivanu Augustu Kaznačiću, Zagreb 21. VII 1849, Milivoj 
Šrepel, Preradovićeva pisma, Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 1. 
Zagreb 1897, 158.
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jališta — pridonosili su naročito ondašnji pisci koji su pisali narodnim jezi­
kom i koji su, povezujući se i potičući se međusobno, nošeni ljubavlju prema 
svojemu narodu, djelovali i kao nacionalno-politički radnici. Preradović je, 
interesirajući se za stanje u Dubrovniku i potičući na narodnosni rad, pisao
I. A. Kaznačiću: »Šta radite u slavnom Dubrovniku, kako slavjanski duh nap­
reduje. Pozdravi mi gosp. Matiu Bana i Kazalia — š njimi zajedno gledaj da 
si Dubrovnik osvietlja lice«84.
84 Isti — istome (Zagreb 1849), M. Šrepel, n. d. (83), 159.
85 Svezak drugi (1850. g.) nosi u cjelosti isto takav naslov. U trećem svesku 
(1851. g.) — umjesto »cviet narodnog književstva« — stoji: »cvet narodnoga knjižtva«. 
U prvom svesku nema oznake da je to svezak prvi. U 2. i 3. svesku navedena je 
ta oznaka: »Svezak drugi«, odnosno: »Svezak treći«.
86 Taj je format mekog uveza. Tvrdi uvez, međutim, ima format: 11,5 × 17,5 cm.
87 Matija Ban — Ljudevitu Gaju, Beograd 13. IX 1850, Velimir Deželić, Pis­
ma pisana Ljudevitu Gaju i njeki njegovi sastavci (1828—1850), Građa za povijest 
književnosti hrvatske. Knj. 6. Zagreb 1909, 21.
88 Odnosi se na Frana Petra Martecchinija, vlasnika tiskare u Dubrovniku, u 
kojoj je tiskan prvi svezak almanaha »Dubrovnik«.
Prvi svezak almanaha »Dubrovnik« tiskan je 1849. u Martecchinijevoj tis­
kari na 307 strana formata 11,5×17,5 cm. Njegov puni naslov glasi: »Dubrov­
nik cviet narodnog književstva«85. U »Uvodu« drugog sveska ovog almanaha 
Matija Ban je objašnjavao da je taj »letopis«, svojim izlaženjem, označio »no­
vo doba u životu dubrovačkom, doba slavjansko-književnoga preporađanja«, 
jer Dubrovnik eto »opet postade na južnom slavjanskom primorju središtem 
književne radinosti«. Podsjetio je Ban i na burnu 1848. godinu, u kojoj »držav­
nom groznicom zadrhta Europa«, u kojoj se i »mnoga slavjanska plemena«, 
potaknuta potrebom borbe protiv tlačiteljskog tuđinstva na vlastitom domo­
vinskom tlu. U tom pokretu — ukazivao je Ban — ni Dubrovnik »nije mogao 
prešutati, i on je podigao glas svoj; ali glas to bijaše mudroga starca, koi, 
živeći od uspomenah, stade pripovedati svoju prošlu slavu; nu, nadajući se i 
u budućnosti za mladu detcu svoju, razložiaše također o svim velikim voprosim 
iste se tičućim«. O tim »velikim voprosim« progovorili su Dubrovčani preko 
lista »L’Avvenire«, koji je — krajem ožujka 1849 — morao prestati izlaziti: 
»bi udavljen onim istim lancem, od kojega pogiboše i mnogi drugi vredni lis­
tovi u Austrii«. Pokretači almanaha »Dubrovnik«, izdavajući taj almanah, po­
stavili su sebi zadatak — isticao je dalje Ban — »da se od propasti sačuvaju, 
sredstvom pečatnje, pesnički sastavci starih Dubrovčanah« i da se suvremenim, 
mladim spisateljima »otvori jedno polje dĕlovanja, kroz koje bi se narodnost 
slavjanska u ovim stranama konačno utvrdila«. U skladu s tim, almanah, je, 
objavljujući stare i nove književne i druge tekstove, i imao dva dijela: prvi 
dio — »Staro književstvo«, drugi dio — »Novo književstvo«.
Drugi svezak almanaha »Dubrovnik« za godinu 1850. tiskan je 1851. u tis­
kari Ljudevita Gaja u Zagrebu na 259 strana formata 13×20 cm86. Rukopise 
za taj svezak Ban je poslao Ljudevitu Gaju iz Beograda, gdje je bio stalno 
nastanjen. Prodaja almanaha »Dubrovnik« vršila se pretežno putem pretplate. 
Zbog toga je Ban molio Gaja da tiska i pozive za pretplatu87. Znatnu ulogu 
u rasprodaji preostale naklade imali su i pojedinci. Vidljivo je to i iz jednog 
Preradovićeva pisma. Preradović je, šaljući Kaznačiću tri poziva na pretplatu 
za svoje »Nove pjesme«, kazao: »Pozdravi Martetekinia88, neka i on jedno 15 
do 20 komadah uzme i neka mi tako ljubav vrati, što sam mu ja ovdje do 80 
komadah Dubrovnika razprodao«89. U uređivanju prvog i drugog sveska alma­
naha »Dubrovnik« sudjelovali su, uz Bana, i drugi njegovi najbliži suradnici 
u Dubrovniku. Treći (posljednji) svezak tog almanaha za 1851. uredio je sam 
Matija Ban, pa je to i naznačio na naslovnoj stranici (»Urednik Matija Ban«). 
Taj je svezak tiskan 1852. u tiskari Franje Župana u Zagrebu na 248 strana 
formata 11,5×17,5 cm, i to: »Troškom narodne matice ilirske«.
89 Petar Preradović — I. A. Kaznačiću, Zagreb 9. VII 1851. M. Šrepel, n. d. 
(83), 168.
90 I. Perić, n. d. (20), 51.
91 Taj i kasniji svesci tog »zabavnika« imali su isti format kao i prvi svezak.
92 V. bilj. 90, isto, 56—57.
93 U trećem i četvrtom svesku navodi se da je to »zabavnik štionice«, izostav­
ljena je riječ: »Narodne«. Učinjeno je to, očito, da naziv bude i za toliko malo kraći. 
Drugog razloga nije moglo biti.
2. Dubrovnik. Zabavnik (Narodne) štionice dubrovačke
Uspostavljanje ustavnosti u Habsburškoj monarhiji 1860/61. g. omogu­
ćilo je oživljavanje i dalji razvoj nacionalno-političkih pokreta potlačenih sla­
venskih naroda. Taj je pokret odmah buknuo i u Dalmaciji. Njegov nosilac 
bila je Narodna stranka, koja je stekla velike povijesne zasluge za narodni 
preporod dalmatinskih Hrvata i Srba. U ostvarivanju tog preporoda veliku 
ulogu odigrale su i narodnjačke čitaonice. Takva čitaonica u Dubrovniku (Na­
rodna štioniica) otvorena je 15. prosinca 1863. U 3. članu »Ustava« te štionice 
bilo je predviđeno da ona »izdaje svake godine narodni zabavnik«90. Kad su 
počele pripreme za izdavanje tog »zabavnika« pokazalo se da se to izdavanje 
neće moći ostvariti »svake godine«. Jer, pored znatnih financijskih sredstava 
trebalo je osigurati i kvalitetnu suradnju. A ni jedno ni drugo nije išlo lako.
Prvi svezak »zabavnika« s nazivom: »Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1867« tiskan je 1866. u tiskari Antuna Zannonija 
u Splitu na 525 strana, formata 15,5×23 cm. Prema sadržaju priloga u tom 
»zabavniku« ti su prilozi svrstani u četiri cjeline. Te cjeline nose nazive: »Na­
rod« — »Dubrovnik« — »Opća književnost« — »Starina«. Urednik tog sveska 
nije naveden, a bio je to Niko Veliki Pucić, kojem su u tom poslu pomogli 
njegov brat Medo i njihov prijatelj Josip Bunić. Bunić je u to vrijeme služ­
bovao u Splitu kao profesor tamošnje velike realke.
Drugi svezak »Dubrovnika. Zabavnika Narodne štionice dubrovačke za 
godinu 1868« tiskan je 1868, također u tiskari Antuna Zannonija na 315 stra­
na91. Ni tom svesku urednik nije naveden, ali — kako saznajemo iz prepis­
ke tadašnjih dubrovačkih suradnika92 — bio je to Lovro Kukuljica, kojem je 
u tom poslu pomogao Josip Bunić.
Treći svezak »Dubrovnika. Zabavnika štionice dubrovačke za godinu 1870.« 
uredio je J.(osip) B.(unić), koji je tada službovao kao profesor dubrovačke gim­
nazije93. Taj je svezak izašao 1871, a njegov nakladnik bila je tiskara Dragu­
tina Pretnera u Dubrovniku, u kojoj je i tiskan na 303 strane. Četvrti svezak 
(»IV. godište«) »Dubrovnika. Zabavnika štionice dubrovačke« tiskan je 1876, 
također nakladom i u tiskari Dragutina Pretnera na 316 strana. Uredili su ga 
Josip Bunić i Stjepan Skurla.
Posljednje, peto godište »Dubrovnika. Zabavnika Narodne štionice dubro­
vačke za godinu 1885« izlazilo je u toku 1885. u manjim svescima od po 32 
stranice. Svezak I, II. i III—IV. tiskan je u Zadru u tiskari Ivana Woditzke.
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Svezak V—VI. tiskan je u tiskari Dragutina Pretnera u Dubrovniku. Na tom 
posljednjem svesku navedeno je: »Na troškove Narodne štionice«. Urednik svih 
tih svezaka u petom godištu »zabavnika« bio je Ivan Stojanović.
V. KALENDARI
Izdavanje kalendara u Dubrovniku ima poprilično dugu tradiciju. Prvi je 
tiskan još 1784. u tiskari Carla Occhi. Tiskanje kalendara nastavili su i An­
drea Trevisan i potom Antonio Martecchini, kao i Martecchinijev sin — Frano 
Petar Martecchini. O dijecezanskim kalendarima u Dubrovniku pisao je Niko 
Đivanović94. Bit će potrebno da se još piše i o tim i o ostalim kalendarima, 
koji su izlazili u Dubrovniku do osamdesetih godina prošloga stoljeća.95 Pri 
ostvarivanju te potrebe suprotstavit će se znatne teškoće, jer su ti kalendari 
slabo sačuvani. Sada, u okviru ovog rada, obradit će se samo kalendari, koji 
su počeli izlaziti u zadnjem deceniju prošloga stoljeća, kao i oni koji su pokre­
nuti u prvom i drugom deceniju 20. stoljeća. U ovim kalendarima — uz nji­
hov uredovni, uvodni kalendarski sadržaj — donašani su i razni drugi prilozi, 
po kojima su ti kalendari imali i zbornički i časopisni književni, znanstveni 
i kulturno-prosvjetni karakter.
94 N. Gjivanović, O nekojim starim dubrovačkim dijecezanskim kalenda­
rima, List dubrovačke biskupije br. 8, Dubrovnik 1916, 111—113.
95 Autor ovog rada, kad mu to bude moguće, namjerava o svim tim kalen­
darima napisati zasebnu raspravu.
96 Puni naziv posljednjih kalendara, koje je izdavao Martecchini, glasi: »L’Epi­
dauritano. Lunario Cattolico, Greco ed Ebraico per l’anno ...«.
97 U toku daljeg izlaženja tog kalendara njegov format je ostao stalno isti. 
Mijenjao se jedino broj strana. Najviše je svezaka sa 64 ili sa 80 strana. Dva su 
sveska imala i preko 100 strana.
1. L’Epidauritano
Još 1869. godine, kad je dubrovačka općina prešla iz autonomaških u 
narodnjačke ruke, autonomaši su u Dubrovniku sve više slabili. Počeli su 
vidnije oživljavati tek u drugoj polovici devetog decenija prošloga stoljeća, 
i to u suradnji s pristašama Srpske stranke. Udružene pristaše tih dviju stra­
naka — nakon uspjeha u saborskim izborima 1889 — postigle su uspjeh i u 
općinskim izborima 1890. Sudjelujući u općinskom vijeću i u općinskoj up­
ravi, dubrovački su autonomaši u toku posljednjeg decenija 19. st. počeli osni­
vati i svoja društva u Dubrovniku. Najprije su osnovali svoju čitaonicu, za­
tim svoju glazbu, a potom su pristupili i osnivanju podružnice »Lega nazio­
nale«.
Autonomaška čitaonica (Gabinetto di lettura) u Dubrovniku pokrenula 
je izdavanje svoga kalendara »L’Epidauritano«, koji je, dakle, nosio naziv ra­
nijeg, već izlazećeg kalendara u tom gradu, čiji je izdavalac bila Martec­
chinijeva tiskara96. Kalendar »L’Epidauritano«, koji je izdavala autonomaška 
čitaonica u Dubrovniku, izlazio je redovito krajem tekuće godine za slijedeću 
godinu. Prvi svezak tog kalendara: »L’Epidauritano, Lunario Raguseo per 
l’anno bisestile 1896« — tiskan je 1895. u Srpskoj dubrovačkoj štampariji A. 
Pasarića na 56 strana formata 15×22 cm97.
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Drugi svezak: »L’Epidauritano. Lunario Raguseo per l’anno 1897«, koji 
je izašao krajem 1896. tiskan je u tiskari Dragutina Pretnera. U Pretnerevoj 
tiskari tiskani su i slijedeći svesci do zaključno 6. sveska (1901. za 1902. 
godinu). Od 7. sveska (1902. za 1903. godinu) pa do zaključno 19. sveska (1913. 
za 1914. godinu) — tisak je vršila Dubrovačka srpska štamparija, čiji je vlas­
nik bio Antun Pasarić, potom: Mato Gracić i dr. Posljednji 20. svezak tog 




Zauzimanjem Antuna Fabrisa, urednika lista »Dubrovnik« organa dubro­
vačkih pristaša Srpske stranke, pokrenut je u drugoj polovici zadnjeg dece­
nija 19. stoljeća i kalendar s nazivom, koji je nosio i taj list.
Prvi svezak kalendara »Dubrovnik« za 1897. godinu izašao je krajem 
1896. na 149 stranica formata 14 × 21 cm.98 Kalendar je dalje redovito izlazio 
—krajem tekuće za slijedeću godinu. Posljednji, 7. svezak (za 1903. godinu) 
— tiskan je 1902. Za cijelo vrijeme izlaženja taj se kalendar tiskao u Dub­
rovačkoj srpskoj štampariji A. Pasarića, koja je bila i njegov izdavalac. Ured­
nik mu je bio Antun Fabris.
98 Format tog kalendara — u toku njegova daljeg izlaženja — ostao je isti. 
Mijenjao se jedino broj strana. Neki su svesci imali i više od 200 strana. U prvom 
svesku je ispod naslova stajala podnaslovna naznaka: »Kalendar katolički, pravo­
slavni, muhamedanski i jevrejski za prostu godinu 1897«. U ostalim svescima ta je 
podnaslovna naznaka glasila: »Kalendar za prostu godinu...«.
3. Srpska zora
»Srpska zora«, s podnaslovnom naznakom: »Kalendar za narod za prostu 
godinu 1905«, tiskan je 1904. u Srpskoj dubrovačkoj štampariji A. Pasarića. 
Izdavalac tog kalendara bilo je Prosvjetno-privredno društvo »Srpska zora« 
u Dubrovniku. Format kalendara je 15×22 cm. Sadržaj kalendara podije­
ljen je u dva dijela. Prvi dio donosi zasebne kalendarske podatke za katoli­
ke, pravoslavne, muslimane i Jevreje. Stranice tog prvog dijela obrojčene su 
rimskim brojkama (od I do LXXII). Drugi dio donosi razne napise i podatke, 
pretežno o društvu »Srpska zora«. Taj drugi dio paginiran je arapskim broj­
kama — od 1 do 80.
4. Dubrovački koledar
»Dubrovački koledar za prostu godinu 1911« priredila je i izdala Štam­
parija de Giulli i dr. Sadržaj tog kalendara podijeljen je u sedam dijelova: »I 
Kalendarski dio; II. Dubrovački hronograf; III. Iz dubrovačke prošlosti; IV. 
Pravna poduka; V. Povijesne, geografske i statističke bilješke; VI. Hrana; VII. 
Za poslovni svijet«. Prvi, kalendarski dio ima 52 nepaginirane strane. Strane 
ostalih dijelova kalendara (II—VII) obrojčane su arapskim brojkama — od 
1 do 76.
VI. ŠKOLSKI GODIŠNJI IZVJEŠTAJI
Tiskani izvještaji, koje su krajem školske godine izdavale i pojedine škole 
u Dubrovniku, imali su višestruko korisnu zadaću. Donoseći podatke o nastav­
nicima, o učenicima i učeničkom uspjehu, o nastavnim planovima i progra­
mima o nastavnim zbirkama, kao i ljetopis škole, oni su sadržavali informa­
cije od prvorazredne dokumentacijske vrijednosti. S tim informacijama ško­
le su izlazile pred javnost, nudeći toj javnosti uvid u svoje djelovanje. U 
školskim tiskanim izvještajima objavljivani su i radovi pojedinih nastavnika. 
S obzirom na te stručne i znanstvene nastavničke radove, ti su tiskani škol- 
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ski izvještaji vršili, dakle, i ulogu stručnih i znanstvenih časopisa. Pogotovo ta 
njihova uloga nalagala je da ih predstavimo ovdje — u okviru ovog prikaza 
dubrovačke periodike.
1. Izvještaji gimnazije
Tiskanim izvještajima dubrovačke gimnazije prethodili su tiskani pro­
grami školskih akademija u Dubrovniku. Te su akademije održavane u Col­
legium Ragusinumu i do 1873, dok su u tom kolegiju poučavali isusovci, i 
od 1777, kad su u tom kolegiju nastavu preuzeli pijaristi. Evo što je o tim 
akademijama i o tim izvještajima kazano u jednom historiografskom radu: 
»Na kraju svake školske godine održavali su pijaristi školske akademije koje 
su bile neka vrsta završnog ispita. Na njima su učenici odgovarali na pitanja 
iz gradiva, recitirali pjesme (čak i iz astronomije), održavali dijaloge iz pre­
đenog materijala i čitali male sastave. Programi tih akademija su se tiskali.99 
Neki su vrlo opširni i navode sva pitanja koja će se postavljati učenicima, ne­
ki od njih pak donose i sastave koje će učenici izlagati. Ti programi nam mo­
gu zato pružiti uvid u nastavu pijarista i pokazati što su predavali i kako«100. 
Tiskanje tih programa obavljalo se u Dubrovniku, u kojem od 1783. djeluje 
tiskara Carla Antonia Occhija, došljaka iz Venecije101. Nakon Occhijeve smrti 
(krajem 1787), u tiskari je nastavio rad »Occhijev pomoćnik i sunarodnjak 
Andrea Trevisan«102. Od 1802. tom tiskarom rukovodi Antonio Martecchini103, 
koji je — kao i njegovi prethodnici, tipografi — veoma zaslužan za izdavanje 
raznih djela i na hrvatskom jeziku104. U Martecchinijevoj tiskari su — za vri­
jeme francuske okupacije — tiskani i školski programi Liceja s konviktom105, 
osnovanog umjesto dotadašnjeg Collegium Ragusinuma.
99 Navodimo naslov jednog od tih programa: Esercizio accademico da tenersi 
dagli studenti di filosofia e matematiche il primo anno del loro corso nel collegio 
della scuole pie, Ragusa 1787.
100 Žarko Dadić, Nastava matematike, fizike i astronomije u Dubrovniku kra­
jem 18. i početkom 19. stoljeća, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 
sv. X—XI, Dubrovnik 1963, 334.
101 Žarko Muljačić, O prvoj dubrovačkoj tiskari, Anali Historijskog instituta 
JAZU u Dubrovniku, sv. IV—V, Dubrovnik 1956, 583.
102 Žarko Muljačić, O drugoj dubrovačkoj tiskari, Anali Historijskog insti­
tuta JAZU u Dubrovniku, sv. X—XI, Dubrovnik 1963, 309.
103 Isto, 313.
104 Vinko Foretić, Kulturno značenje stare dubrovačke tiskare, Mogućnosti 
br. 10, Split 1958, 811—822.
105 Npr.: Saggio accademico di storia romana e di geografia da tenersi dagli 
scolari della rettorica nel liceo-convitto delle scuole pie in Ragusa, l’anno 1810. 
Ragusa (1810).
106 V. npr.: Juventus caesareo-regii gymnasii Ragusinii scholarum piarum e 
moribus et progressu in litteris censa exeunte anno scholastico MDCCCXXIX, Ra- 
chusae (1829) ili: Juventus caesareo-regii gymnasii Ragusini scholarum piarum e 
moribus et progressu in litteris censa exeunte anno scholastico MDCCCXLVIII, 
Ragusii. Typi Petri Francisci Martecchini (1848).
Dubrovački je Licej — za austrijske uprave — nastavio rad od 1817. go­
dine pod nazivom: gimnazija. U gimnaziji nisu održavane školske akademije. 
Gimnazija je — u nastojanju da predočava javnosti svoje djelovanje — počela 
izdavati tiskane izvještaje krajem školske godine. Ispočetka su ti izvještaji — 
tiskani na latinskom jeziku106 — sadržavali samo podatke o učenicima i uče­
ničkom uspjehu. Od školske 1849/50. godine gimnazija je te svoje godišnje iz-
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vještaje objavljivala na talijanskom jeziku107. Od školske 1850/51. godine po­
čeli su u tim izvještajima izlaziti i profesorski radovi.108 Kad su u dubrovač­
koj gimnaziji nastavu preuzeli isusovci, koji su također nastavili izdavanjem 
godišnjih izvještaja, njihovi su izvještaji objavljivani na latinskom jeziku109,
107 Risultato delle classificazioni riportate dagli studenti dell’i. r. ginnasio su­
periore di Ragusa alla fine dell’anno scolastico 1850. Ragusa. Dalla tipografia Mar­
tecchini.
108 Programma dell’imp. reg. ginnasio superiore di Ragusa per l’anno scolastico 
1850—51, Ragusa (1851), p. 3—4, 5—6, 7—9.
109 Solemnis praemiorum distributio caes. r. gymnasium Rhacusinum soc. iesu 
ad. s. Ignatti VIIII. cal. septembris anno MDCCCLVII, Veronae.
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a tiskani su pretežno izvan Dubrovnika — u Veroni ili u Veneciji. U tim iz­
vještajima nije bilo profesorskih radova.
Nakon sekularizacije dubrovačke gimnazije, počevši od školske 1870/71. 
godine, ta je gimnazija ponovno izdavala svoje izvještaje na talijanskom jezi­
ku i s profesorskim radovima.110 Od školske 1872/73. godine ti su gimnazijski 
izvještaji izlazili na hrvatskom jeziku,111 donosili u gotovo redovito profesor­
ske radove i imali su ustaljen format (14 × 21 cm). Od školske 1878/79. go­
dine, umjesto dotadašnjeg njihova naziva »Izvješće«, stalno se upotrebljava
110 Programma dell’i. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa alla fine dell’an­
no scolastico 1870—71, I, Ragusa 1871. Tipografia Carlo Pretner.
111 Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem školske godine 1872—73, 
Dubrovnik 1873.
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naziv »Program«.112 Zadnji gimnazijski »Program« — pod austrijskom vlašću 
— tiskan je u Dubrovniku 1916. za školsku 1915/16. godinu.
112 Program c. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za šk. g. 1878—79, 
Zadar 1879. Iznimno je samo taj god. izvještaj tiskan u Zadru.
113 Primo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa pubblicato per l’anno 
scolastico 1881—82, Ragusa 1882.
2. Izvještaji nautičke škole
Trideset godina nakon osnutka pomorske (nautičke) škole u Dubrovniku 
pojavio se i njezin prvi tiskani izvještaj. Bilo je to krajem školske 1881/82. 
godine113. Otada su godišnji izvještaji te škole izlazili redovito. U njima su 
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objavljivali svoje radove i pojedini profesori — najviše Josip Đelčić114 i Lujo 
Klaić115. Svi su ti izvještaji imali isti format (15,5×23 cm) i svi su tiskani 
u Dubrovniku.
114 Ivo Perić, Historičar Josip Đelčić — istaknuti profesor dubrovačke nau­
tičke škole, 125. obljetnica pomorskog školstva u Dubrovniku 1852—1977, Dubrov­
nik 1977, str. 195—200.
115 Ivo Perić, Doprinosi Luja Klaića odgoju pomorskog kadra u Dubrovniku, 
125. obljetnica... (114), 201—212.
116 Decimosettimo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa per l’anno 
scolastico 1897/98, Ragusa 1898.
117 Osamnaesti program c. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 
1898/99, Dubrovnik 1899.
118 Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku za školske godine 1914—15 i 
1915—16, Dubrovnik 1916.
119 Prvi program c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku koncem školske godine 
1884—85, Dubrovnik 1885.
120 Drugi program c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku koncem školske godine 
1894—95, Dubrovnik 1895.
121 Prvo godišnje izvješće o Poljodjelskom zavodu u Gružu za školsku godinu 
1887, Dubrovnik 1887.
122 U to vrijeme Gruž još nije smatran dijelom grada Dubrovnika, već zaseb­
nim, prigradskim naseljem.
123 Školska godina u poljodjelskoj školi nije trajala kao u drugim školama (od 
rujna tekuće do lipnja ili srpnja slijedeće godine), već se poklapala s kalendarskom 
godinom. Nastava u poljodjelskoj školi započinjala je u siječnju, a završavala u 
prosincu. Tiskani izvještaji o radu te škole objavljivani su krajem prosinca za mi­
nulu radnu (školsku) godinu. Drugi, treći i četvrti godišnji izvještaj te škole nosio je 
naslov: »Godišnje izvješće o Poljodjelskom zavodu u Gružu za školsku godinu...«.
Ispočetka su izvještaji dubrovačke nautičke škole objavljivani na tali­
janskom jeziku. Zadnji — sedamnaesti — izvještaj na talijanskom jeziku 
izašao je 1898. godine116. Prvi — po redu osamnaesti — izvještaj na hrvatskom 
jeziku izašao je 1899. godine117. Otad su ti izvještaji tiskani hrvatskim jezi­
kom. Posljednji izvještaj dubrovačke nautičke škole — za trajanja austrijske 
uprave — izašao je 1916, i to u jednom svesku118 za dvije školske godine: 
1914/15. i 1915/16.
3. Izvještaji ženske učiteljske škole
Za razliku od godišnjih izvještaja gimnazije i nautičke škole, koji su iz­
lazili redovito, izvještaji ženske učiteljske škole u Dubrovniku pojavili su se 
samo dva puta, i to svaki za jedno desetljeće. Prvi — za razdoblje od školske 
1875/76. do školske 1884/85. godine119, drugi za razdoblje od školske 1885/86. 
do školske 1894/95. godine120.
Oba su ta izvještaja objavljena na hrvatskom jeziku i imala su jednak 
format (15 × 22 cm). U njima su tiskani i profesorski radovi.
4. Izvještaji poljodjelske škole
Već na kraju prve godine svoga djelovanja poljodjelska je škola u Gružu121 
izdala izvještaj o svome radu122. Takve izvještaje, u kojima su tiskani i stručni 
radovi njezinih nastavnika, objavila je još tri puta: za školske godine 1888, 
1889. i 1890.123 Svi su ti izvještaji imali isti format (14,5 × 21,5 cm) i svi su 
bili tiskani u tiskari Dragutina Pretnera.
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Drugi dio:
rasprave, članci i književni prilozi u dubrovačkim
PERIODIČKIM PUBLIKACIJAMA OD 1848. DO 1918. GODINE
I. POVIJEST I NJEZINE POMOĆNE ZNANOSTI
1. Politička, pravna, kulturna i gospodarska povijest
1 A., Anselmo Bandur (Banduri). Slovinac VII/1884, br. 6, str. 90—91.
2 ACARAS ben Ili, Humanitarne ustanove i zaklade u Dubrovniku. Srđ 
VII/1908, br. 1—5, str. 237—240.
3 ADAMOVIĆ Vice, Bratovština sv. Nikole u Cavtatu. Srđ II/1903. br. 
21, str. 1000—1005.
4 ADAMOVIĆ Vice, Iz života nekadašnjeg Dubrovnika. List dubrovačke 
biskupije XVI/1916, br. 2, str. 36—43.
5 ADAMOVIĆ Vice, Magazin »Rupe« — Srđ II/1903, br. 18, str. 849—851.
6 ADAMOVIĆ Vice, O bedemima grada Dubrovnika. Srđ I/1902, br. 1, str. 
9—28; br. 2, str. 48—53; br. 3, str. 104—113; br. 4, str. 152—158.
7 ADAMOVIĆ Vice, Porodica Kaznačić. Prava Crvena Hrvatska XIII/1918, 
br. 648, str. 1—2.
8. ADAMOVIĆ Vice, Gruž. Topografično-povjesničke bilješke. Srđ II/1903, 
br. 10, str. 464—469; br. 11, str. 511—517; br. 12, str. 542—547; br. 13, str. 
591—594; br. 14, str. 637—642; br. 15, str. 692—696; br. 16, str. 738—742; 
br. 17, str. 804—807.
9 ADAMOVIĆ Vice, Svetište »Gospe od milosrđa« u Lapadu. List dubro­
vačke biskupije XV/1915, br. 9, str. 98—103.
10 ADAMOVIĆ Vice, Župa. Topografično-povjesničke bilješke. Kalendar 
»Dubrovnik« za godinu 1902, Dubrovnik 1901, str. 87—97.
11 ADAMOVIĆ Vicko, Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije. Slovinac 
V/1882, br. 1, str. 7—9; br. 2, str. 22—24; br. 3, str. 43—44; br. 4, str. 
54—55; br. 5, str. 73—74; br. 6, str. 84—86; br. 7, str. 106—108; br. 8, str. 
125—127; br. 13, str. 203—207; br. 14, str. 218—221; br. 16, str. 250—253; 
br. 20, str. 315—317; br. 22, str. 347—349; br. 26, str. 402—405; br. 27, 
str. 425—426; br. 28, str. 443—445; br. 30, str. 476—477; br. 32, str. 507— 
509; br. 34, str. 530—533; br. 35, str. 547—548; br. 36, str. 562—563.
12 A. F. (Antun Fabris), Marin Kaboga-Kordica. Kalendar »Dubrovnik« za 
godinu 1900, Dubrovnik 1899, str. 162—164.
13 A. G. Velika trešnja u Dubrovniku. »Dubrovnik« V/1896, br. 15, str. 2—3.
14 A. L. (Antun Liepopili), Podatci za povjest dubrovačke biskupije. List 
dubrovačke biskupije II/1902, br. 1, str. 13—14; br. 5, str. 65—66; br. 6, 
str. 78—80; br. 9, str. 106—108; III/1903, br. 1, str. 7—9.
15 A. L. (Antun Liepopili), Miho Pracat. Prava Crvena Hrvatska III/1907, 
br. 127, str. 1.
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16 -------------- , Alcuni documenti dell’amministrazione francese in Ragusa.
L’Epidauritano per l’anno 1912, Ragusa 1911, p. 94—96.
17 ALIBRANTI A. C., I santi protettori di Ragusa. L’Epidauritano per 
l’anno 1896, Ragusa 1895, p. 18—20.
18 AMBROSOLI F., Stjepan Gradi. Slovinac VII/1884, br. 2, str. 28—29.
19 ANDRIĆ N. Vlad., Iz historije ruskih društvenih struja u XIX vijeku 
(Slavjanofilstvo i zapadnjaštvo; nacionalizam i novo-marksizam). Srđ 
11/1903, br. 5, str. 201—207; br. 6, str. 255—264.
20 (ANDRIJAŠEVIĆ Vitale), Il terremotto del 1667. Lettera del padre Vi­
tale Andriasci minor osservante al signor Didono Bosdari in Ancona — 
L’Epidauritano per l’anno 1902, Ragusa 1901, p. 44—47.
21 A. P., Matrikula sv. Spasa na Bosanci, Srđ III/1904, br. 20—21, str. 976 
—987.
22 A. P., Dva stara pisma. Srđ IV/1905, br. 7—8, str. 261—265.
23 A. P., Jedno staro pismo. Srđ IV/1905, br. 9—10, str. 360—362.
24 A. V. (Antun Vučetić), Pietro Soderini. Srđ Vl/1907, br. 8, str. 375—377.
25 B. B. (s opaskama V. P.), Zidanje grackijeh bedema. Kalendar »Dub­
rovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 132—134.
26 BAN Matija, Iskrice povestničke. Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. 
Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 131—169.
27 (BARBIO Savo), Govor paroha Save Barbića prigodom 25-godišnjice od 
smrti dobrotvora Boža Boškovića. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 5, str. 1.
28. BARBIERI G., Maro Getaldić (Preveo s talijanskog Gjurgje Ban). Dub­
rovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, Zag­
reb 1852, str. 79—89.
29 (BETERA Baro), Zapisi Bara Betera o političkoj i građanskoj uredbi 
bivše republike dubrovačke. Ponašio s francuskoga Nikola Putica. Dub­
rovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 
1866, str. 183—213.
30 -------------- , Biser Jadrana. Lokrum (Povodom preuzimanja posjeda Nj.
car. Visosti nadvojvotkinje Jelisave). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, 
br. 633, str. 1—2.
31 —---------- , +Biskup Fra Jordan Zaninović. List dubrovačke biskupije
XVII/1917, br. 11, str. 114 + prilog, str. 130—143.
32 BJELOVUČIĆ Z. N., Knežev dvor u Janjini. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 
230—231.
33 BOGIŠIĆ V., Dva neizdana pisma Alberta Fortisa o Dubrovniku a iz 
Dubrovnika. Srđ IV/1905, br. 11—12, str. 430—459.
34 BOGIŠIĆ Valt., Dvije riječi o Stjepanu Gradiću i njegovim pismima 
Dubrovačkoj republici. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubro­
vačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 303—321.
35 -------------- , Brevi notizie sulla fondazione di Ragusa estratte da un an­
tico anonimo manoscritto dell’anno 1771. L’Epidauritano per l’anno 1911, 
Ragusa 1910, p. 33—83.
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36 BUTORAC P., O slobodnozidarskoj loži u Kotoru za prve četvrti XIX 
vijeka. List dubrovačke biskupije XVII/1917, br. 3, str. 26—27; br. 4, 
str. 40—44.
37 CAR Marko, Finis Reipublicae. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 11, str. 
1—2.
38 CASNACICH Antonio, Ragusa. Quadro storico dei miei tempi. L’Epidau­
ritano per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 34—46; ... per l’anno 1899, Ra­
gusa 1898, p. 41—46; ... per l’anno 1902, Ragusa 1901, p. 40—43; ... per 
l’anno 1909, Ragusa 1908, p. 56—60.
39 CASNACICH Antonio, Pauperismo in Ragusa. L’Epidauritano per l’anno 
1912, Ragusa 1911, p. 90—93.
40 CRNOGORČEVIĆ M., Manastir Banja. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 
1899, Dubrovnik 1898, str. 95—100.
41 CVJETKOVIĆ Božo, Pitanje o harakteru dubrovačkog ustava. »Dub­
rovnik« XX/1911, br. 9, str. 2; br. 11, str. 2—3.
42 CVJETKOVIĆ Božo, Dubrovnik i Ljudevit Veliki (1358—1382). Izvješ­
taj ć. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 1912—1913, 
XXXI, Dubrovnik 1913, str. 5—116.
43 CVJETKOVIĆ Božo, Stjepan Gradić. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 10, 
str. 1.
44 CVJETKOVIĆ Božo, Povjest dubrovačkog teritorija do osnivanja Du­
brovnika. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 12, str. 1; br. 13, str. 2.
45 CVJETKOVIĆ Božo, povjest dubrovačke diplomatske radnje XVI vije­
ka. Crvena Hrvatska, XXIV/1914, br. 11, str. 2; br. 12, str. 2; br. 13, str. 2; 
br. 15, str. 2; br. 17, str. 2; br. 20, str. 2; br. 21, str. 2; br. 22, str. 2; br. 23, 
str. 2.
46 CVJETKOVIĆ Božo, Biograd (Historička studija). Prava Crvena Hr­
vatska X/1914, br. 503, str. 1—2; br. 504, str. 1—2; br. 505, str. 1—2.
47 CVJETKOVIĆ Božo, Smisao dubrovačke povjesti. Prava Crvena Hr­
vatska XII/1916, br. 578, str. 1—2; br. 579, str. 1—2; br. 580, str. 1—2; 
br. 581, str. 1—2.
48 CVJETKOVIĆ Božo, Sveti Vlaho u Dubrovniku. List dubrovačke bis­
kupije XVI/1916, br. 2, str. 14—29.
49 CVJETKOVIĆ Božo, Drač. Prava Crvena Hrvatska XII/1916, br. 568, 
str. 2; br. 569, str. 1—2.
50 CVJETKOVIĆ Božo, Prof. Dr Đuro Pulić. Prigodom stote obljetnice 
rođenja. List dubrovačke biskupije XVII/1917, br. 1, str. 1—2.
51 CVJETKOVIĆ Božo, Dubrovačko brodogradilište (U prošlosti i u bu­
dućnosti). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 632, str. 1—2.
52 CVJETKOVIĆ Božo, Sv. Spas u Dubrovniku (Arhitektonsko-restaura­
torna crtica). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 635, str. 1—2.
53 C., Uspomene iz prošlosti. I. Herceg Novi. Slovinac III/1880, br. 18, 
str. 343—348.
54 -------------- , Dell’istituzione del Monte di Pietà a Ragusa sotto la Re­
pubblica e sue vicissitudini. L’Epidauritano per l’anno 1906, Ragusa 
1905, str. 53—57.
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55 DE LORENZO G., Japan i buddhizam. Srđ V/1906, br. 3, str. 132— 
137; br. 4, str. 176—182.
56 DEVIĆ Duro, Marojica Brnje Kaboga. Slovinac III/1880, br. 16, str. 
304—306; br. 18, str. 336—338.
57 -------------- , Documento stipulato addi 20 agosto 1359 fra il Maggior
consiglio di Ragusa e l’abate dell’ex-monastero di Lacroma. L’Epidau­
ritano per l'anno 1904, Ragusa 1903, p. 60—61.
58 -------------- , Dubrovački hronograf. Dubrovački koledar za godinu 1911,
Dubrovnik 1910, str. 1—11.
59 -------------- , Dubrovčani, jesu li Hrvati? — Crvena Hrvatska I/1891, br. 34,
str. 2—3.
Taj je članak izlazio u nastavcima tokom 1891. i 1892. g. Objavljen 
je i posebno »uz njeke promjene i dodatke« u knjižici: »Dubrovčani, 
jesu li Hrvati?« Dubrovnik 1892. Knjižica ima 116 str. Autor tog član­
ka u nastavcima i te knjižice nije naveden. Smatra se da je autor 
Marcel Kušar.
60 DUČIĆ J., Jedno izdajstvo u Dubrovniku. Zavjera vlastele Restića i 
Đorđića protiv dubrovačke države 1611. godine. »Dubrovnik« XXI/1912, 
br. 3, str. 2—3; br. 4, str. 2.
61  --------------, Dvije isprave o robovima. Prava Crvena Hrvatska VIII/
1912, br. 388, str. 1.
62 ---------------, 200-godišnjica hrvatske pragmatičke sankcije. Prava Cr­
vena Hrvatska VIII/1912, br. 368, str. 1.
63 (ENGEL H. J.), Engelova povjest Dubrovačke Republike. Preveo, do­
punio i primjedbe nadodao Ivan kanonik Stojanović. »Dubrovnik« 
VII/1898, br. 10, str. 2; br. 11, str. 2; br. 12, str. 2; br. 13, str. 2; br. 
14, str. 2—3; br. 15, str. 2—3; br. 18, str. 2—3; br. 20, str. 2; br. 21,
str. 2; br. 28, str. 2; br. 30, str. 2; br. 31, str. 2—3; br. 32, str. 2; br.
34, str. 2; br. 35, str. 2; br. 40, str. 2; br. 41, str. 2; br. 42, str. 2; br.
43, str. 2; br. 45, str. 2; br. 47, str. 2; br. 49, str. 2; br. 50, str. 2; br.
51, str. 1; br. 52, str. 2; VIII/1899, br. 1, str. 2; br. 2, str. 2; br. 3, str. 
2; br. 4, str. 2; br. 5, str. 1; br. 6, str. 2; br. 7, str. 2; br. 8, str. 2; br. 9, str. 2; 
br. 10, str. 2—3; br. 22, str. 2—3; br. 23, str. 2—3, br. 24, str. 2—3; br. 25, 
str. 2—3; br. 26, str. 2—3 i br. 28, str. 2—3.
64 FERRARIO F., Đivo Baljivi (Preveo s talijanskog Đurđe Ban). Dub­
rovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, 
Zagreb 1852, str. 90—100.
65 FLIGIER, Jesu li južni Slaveni pravi Slaveni (Preveo L. Z.). Slovinac 
IV/1881, br. 18, str. 373—374.
66 FORTUNIĆ Vlaho, Francuzi na Šipanu. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 
232—236.
67 GALJUF Ivo, Maro Kaboga (Preveo s talijanskog Giorgie Ban). Dub­
rovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, 
Zagreb 1851, str. 106—113.
68 GELCICH G., I conti di Tuhelj. Contributo alla storia della marina 
Dalmata ne’suoi rapporti colla Spagna. Ottavo programma dell’i. r. 
scuola nautica di Ragusa per l'anno scolastico 1888—89, Ragusa 1889, 
str. 3—175.
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69 GELCICH G., Breve appendice ai documenti per l’istoria politica e 
commerciale della Repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas. 
Undecimo programma dell'i. r. scuola nautica di Ragusa per l'anno sco­
lastico 1891—92, Ragusa 1892, p. 3—28.
70 GELCICH G., Piero Soderini profugo a Ragusa. Memorie e documenti. 
Tredicesimo programma dell'i. r. scuola nautica di Ragusa per l'anno 
scolastico 1893—94, Ragusa 1894. — zasebno paginirani dodatak, p. 
1—32.
71 GELCICH Giuseppe, Di Ragusa e de’monumenti che sono in essa (+ 
slika: Ragusa nel secolo XV). Secondo programma dell'i. r. scuola nau­
tica di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1882—83, Ragusa 1883, 
p. 1—113.
72 GELCICH Giuseppe, Le confraternite laiche in Dalmazia e specialmen­
te quelle dei marinari. Memorie e documenti. Quarto programma del 
i. r. scuola nautica di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1884—85, 
Ragusa 1885, p. 19—88.
73 -------------- , Genealogija dinastije Karađorđević. »Dubrovnik« XII/1903,
br. 28, str. 2.
74 GJIVANOVIĆ G. Nicolò, Alcune memorie intorno a Michele Prazatto 
(Da documenti inediti). L’Epidauritano per Vanno 1911, Ragusa 1910, 
p. 90—93.
75 GJIVANOVIĆ G. Nicolò, Una lettera inedita dell’Ab. Ruggiero Gius. 
Boscovich. L’Epidauritano per l'anno 1912, Ragusa 1911, p. 73—75.
76 GJIVANOVIĆ G. Nicolò. Il canto gregoriano in Ragusa verso la fine 
del sec. XVII. L’Epidauritano per l'anno 1914, Ragusa 1913, p. 48—52.
77 GJIVANOVIĆ I. N., Koje godine bi mučen sv. Vlaho? List dubrovačke 
biskupije XVI/1916, br. 2, str. 50—52.
78 GJIVANOVIĆ I. N., Crtice o kultu sv. Vlaha. List dubrovačke bisku­
pije X/1910, br. 2, str. 15—17; br. 12, str. 118—119; XII/1912, br. 8, 
str. 93—95.
79 GJIVANOVIĆ I. N., Još nekoji prilozi povjesti crkve sv. Vlaha u Dub­
rovniku (Pred 200-tu obljetnicu postavljanja temeljnog kamena za no­
vu svečevu crkvu). List dubrovačke biskupije VII/1907, br. 5, str. 36 
—37.
80 GJIVANOVIĆ I. N., Nešto građe za povjest glazbene umjetnosti u sta­
rom Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska II/1905, br. 54, str. 1.
81 GJIVANOVIĆ I. N., Dva priloga povjesti crkve sv. Vlaha u Dubrovni­
ku. List dubrovačke biskupije VI/1906, br. 5, str. 33—35.
82 GJIVANOVIĆ I. N., Sluge Gašpara Frankopana i Petra Zrinjskoga u 
Dubrovniku god. 1668. Srđ VI/1907, br. 8, str. 370—371.
83 GJIVANOVIĆ I. Niko, Dubrovčani braća Đuro i Jakov (Armeno) Bag­
livi. Srđ VI/1907, br. 17, str. 778—781; br. 19, str. 886—888.
84 GJIVANOVIĆ I. Niko, Francuski konsul Lemaire o crkvenjacima pro­
povjednicima u Dubrovniku. List dubrovačke biskupije IX/1909, br. 
1, str. 2—3.
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85 GJIVANOVIĆ, I. Niko, Rugjer Bošković i dr Julije Bajamonti prema 
glazbenoj umjetnosti. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 394, str. 1.
86 GJIVANOVIĆ I. Niko, Nekoji znamenitiji događaji u Dubrovniku i u Zag­
rebu početkom XVII vijeka. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 417, 
str. 1—2.
87 GJIVANOVIĆ I. Niko, 200-godišnjica dubrovačke stolne crkve (1713— 
1913). List dubrovačke biskupije XIII/1913, br. 9, str. 105—108.
88 GJIVANOVIĆ I. Niko, Biskup Josip Frano Gundulić (Gondola); List 
dubrovačke biskupije XV/1915, br. 11, str. 125—127.
89 GJIVANOVIĆ I. Niko, Podatci za povjest dubrovačke biskupije. Kako je 
postao naziv »Šunj« na otoku Lopudu. List dubrovačke biskupije 
XVIII/1918, br. 8, str. 60—62.
90 GRĐIĆ BJELOKOSIĆ Luka, Porodica Tanović. Primjer kako su se na­
še srpske porodice podijelile na tri vjere. Kalendar »Srpska zora« za 
godinu 1905, Dubrovnik 1904, str. 46—47.
91 GRUBISICH Carlo, Studi antropologici. Antiche migrazioni marittime. 
L’Epidauritano per l’anno 1914, Ragusa 1913, p. 53—72.
92 HARDEN, Zemljotres u Dubrovniku (1667). »Dubrovnik« XII/1903, br. 
17, str. 3—4.
93 HORVAT Rudolf, Riznica Petra Zrinjskoga. Prava Crvena Hrvatska 
III/1907, br. 112, str. 1—2.
94 I. A. K. (Ivan August Kaznačić), Dubrovačka epigrafija. Slovinac II/1879, 
br. 10, str. 152; br. 11, str. 173.
95 I. A. K. (Ivan August Kaznačić), Nikola Bunić Vučičević. Slovinac 
11/1879, br. 18, str. 284—286.
96 I. K., Eugen Kvaternik, Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 52, str. 2—3.
97 ---- ----------, Istina o knjižici »Dubrovčani, jesu li Hrvati?« »Dubrovnik
I/1892, br. 13, str. 1—2.
Taj je članak izlazio u nastavcima tokom 1892. i 1893. g. Objavljen 
je i posebno u knjižici: »Dubrovčani su Srbi!« Dubrovnik 1903. Knjiži­
ca ima 45 stranica. Autor tog članka u nastavcima i te knjižice nije 
naveden. Smatra se da je autor Vice Adamović.
98 -------------- , Iz dubrovačke prošlosti. Porijeklo nekih imena mjesta. Po­
rijeklo dubrovačke vlastele. Dubrovačka kancelarija. Dubrovnik poslije 
smrti Dušana Silnog. Kako su govorili stari Dubrovčani. O Životu i 
radu Marina Držića. Dubrovački novci. Dubrovački koledar za godinu 
1911, Dubrovnik 1910, str. 12—23.
99 JERIČEVIĆ F., Inkvizicija anglikanska za Henrika VIII. List dubro­
vačke biskupije V/1905, br. 3, str. 24—25; br. 4, str. 29—30.
100 JERIČEVIĆ F., Katolička crkva i francuska revolucija. List dubrovač­
ke biskupije VIII/1908, br. 2, str. 11—14.
101 JIREČEK Konst. Joz., Nastojanje starijeh Dubrovčana oko raširenja 
granice. Slovinac II/1879, br. 4, str. 58—59; br. 5, str. 75—76.
102 JIREČEK Konstantin, Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povjesti sred­
njega vijeka. S njemačkog preveo i uvodom popratio Božo Cvjetković. 
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Prava Crvena Hrvatska XI/1915, br. 528, str. 1—2; br. 529, str. 1; br. 
530, str. 1; br. 531, str. 1; br. 532, str. 1; br. 533, str. 1; br. 534, str. 1; 
br. 535, str. 1; br. 536, str. 1; br. 537, str. 1—2.
103 J. L. P. (Jovan L. Perović), Junačka smrt resavskog vojvode Stevana 
Singjelića u Kamenici na Čegru kod Niša 19. maja (1. junija) 1809. »Dub­
rovnik« XVIII/1909, br. 37, str. 2; br. 38, str. 1—2; br. 39, str. 1—2; br. 
40, str. 1—2.
104 JOVANOVIĆ Pavlov Milan, Đuradj Branković Smederevac i Dubrovačka 
Republika. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 206—208.
105 JURIĆ Frano, Fra Pasko Baletin, laik Male braće, vrsni mehanik (1715 
—1792). Prava crvena Hrvatska X/1914, br. 482, str. 1; br. 483, str. 1—2.
106 JURIĆ Frano. Mala braća. Sitne reminiscence prigodom 600-godišnjice 
opstanka ovog franjevačkog samostana (1317—1917). Prava Crvena Hr­
vatska XIII/1917, br. 654, str. 1—2.
107 JURIĆ Frano, O. Joakim Stulli, hrvatski leksikograf. Prigodom stogo­
dišnjice njegove smrti (1817—1917). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, 
br. 655, str. 1—2.
108 JURIĆ Frano, Franjevački samostan u Konavlima. Prigodom 500-godiš- 
njice njegova opstanka (1417—1917). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, 
br. 659, str. 1—2.
109 JURIĆ Frano, Ljekarnica Male braće. Prigodom 600-godišnjice ops­
tanka (1317—1917). Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, br. 669, str. 1—2.
110 -------------- , Kako su naši stari sudili. Crvena Hrvatska XIV/1904, br.
38, str. 3—4.
111 KALIK Špiro, Damjan Juda (Zuda) tiranin dubrovački. Kalendar »Dub­
rovnik« za godinu 1903, Dubrovnik 1902, str. 91—96.
112 KIRCHMAYER F., Un libro di uno scrittore francese, ed una lettera di 
un patrizio raguseo. L’Epidauritano per l'anno 1900, Ragusa 1899, p. 
40—47.
113 KOLENDIĆ M. Petar, Jedan srpski ljetopis pisan u Dubrovniku. Srđ 
III/1904, br. 16—17, str. 776—781.
114 KOLENDIĆ M. Petar, Prvi dubrovački štampari. »Dubrovnik« XVI/ 
1907, br. 34, str. 1.
115 KOSIĆ B., Zvono i kipovi »zvonika« u Dubrovniku. Srđ V/1906, br. 9, 
str. 435—438; br. 11, str. 533—535; br. 12, str. 589—590; br. 14, str. 
693—697.
116 KOVAČ K., Zanovićeva škola i framasunstvo u Dubrovniku. List dub­
rovačke biskupije XIII/1913, br. 5, str. 55—57.
117 KRESPI Antun, Vlastelin Luko Dij ago Sorgo i knezovi Mastai Ferretti. 
Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 415, str. 1—2; br. 416, str. 2—3.
118 KUKULJICA Lovro, Ivan Stojković. Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 280—298.
119 KULIŠIĆ Frano, O porodici Natali-Alleti. »Dubrovnik« XV/1906, br. 
37, str. 1.
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120 KULIŠIĆ Frano, Antun Sorgo o madame de Stael. Srđ V/1906, br. 16, 
str. 778—787.
121 KULIŠIĆ F. (rano), Iz porodičnog života dubrovačke vlastele. »Dubrov­
nik« XVIII/1909, br. 79, str. 2.
122 KULIŠIĆ Frano, Iz godine 1848. u Dubrovniku. »Dubrovnik« XVII/1908, 
br. 23, str. 2—3; br. 28, str. 2—3; br. 30, str. 2—3.
123 KULIŠIĆ Frano, O značenju Bogišićeva rada. »Dubrovnik« XIX/1910, 
br. 7, str. 1—2; br. 8, str. 1—2; br. 9, str. 1; br. 10, str. 1—2; br. 11, str. 1.
124 KUSIJANOVIĆ Miho, Soko-grad u Konavlima. Crvena Hrvatska XIII/ 
1903, br. 17, str. 1; br. 21, str 2 + prilog, str. 1; br. 24, str. 2; br. 25, 
str. 2—3; br. 26, str. 1.
125 -------------- , La chiesa di s. Salvatore in Ragusa. L’Epidauritano per l'an­
no 1898, Ragusa 1897, p. 46—49.
126 ------ --------, Lacroma. L’Epidauritano per l'anno 1896, Ragusa 1895, p.
20—23.
127 -------------- , Lopud. Crvena Hrvatska I/1891, br. 36, str. 1—2
128 LUKAS Filip, O postanju Poljica. Srđ VI/1907, br. 23, str. 1068—1073; 
br. 24, str. 1143—1150; VII/1908, br. 8, str. 81—91.
129 L. V. (Lujo Vojnović), Smutnja u dvornici Velikoga vijeća god. 1672. Srđ 
I/1902, br. 20, str. 916—920.
130 LJUBIBRATIĆ W., Tragedija u Kveretaru. Srđ VI/1907, br. 14, str. 649 
—664.
131 LJUBIBRATIĆ W., Gizdelini rimski za Horacijeva doba. Srđ VI/1907, 
br. 20, str. 923-939.
132 LJUBIBRATIĆ W., Garibaldi i njegovo doba (Prigodom 100. obljetnice 
njegova rođenja). Srđ VI/1907, br. 23, str. 1077—1096; VII/1908, br. 6, 
str. 27—36; br. 8, str. 106—120; br. 9, str. 154—171; br. 10, str. 198—213; 
br. 11, str. 243—259.
133 LJUBIBRATIĆ Walter, Pompejski grafiti. Srđ V/1906, br. 2, str. 76—82.
134 LJUBIBRATIĆ Walter, Pocuoli i Baje za rimsko doba. Srđ V/1906, br. 
9, str. 430.
135 (LJUBIŠA Stefan), Šćepan Mali kako narod o njemu povijeda. Skupio 
i složio S. Ljubiša. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke 
za godinu 1868, Spljet 1868, str. 129—162.
136 m. (Medini Vice), O španjolskoj inkviziciji. List dubrovačke biskupije 
I/1901, br. 11, str. 93—95; br. 12, str. 105—107; II/1902, br. 1, str. 2—4; 
br. 3, str. 33—35; br. 5, str. 62—65; br. 6, str. 74—75.
137 MAJKIĆ Kosta, Jan Hus. Srđ II/1903, br. 20, str. 953—959; br. 21, str. 
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251 VUČETIĆ Antun, Porodica Natali u Dubrovniku. »Dubrovnik« XVIII/ 
1909, br. 57, str. 2—3; br. 58, str. 1—3; br. 59, str. 2—3; br. 60, str. 1—2; 
br. 61, str. 2—3; br. 63, str. 2—3; br. 64, str. 1—2.
252 VUČETIĆ Antun, Dubrovnik za kandijskog rata. Iz dopisivanja Repub­
like s Mihom Sorgom Bobaliem. Program ć. k. velikoga državnog gim­
nazija u Dubrovniku za školsku godinu 1894—95, Dubrovnik 1895, str. 
3—42; Program ć. k. velikoga državnoga gimnazija u Dubrovniku za škol­
sku godinu 1895—96, Dubrovnik 1896, str. 3—42.
253 VUČETIĆ A. i D. MIKOVIĆ, Povijest Paštrovića. Srđ V/1906, br. 5, 
str. 231—239; br. 13, str. 630—635.
254 VUJIĆ V. Mihailo, Ekonomno-politični pogledi Dubrovčanina Nikole Vi­
da Gučetića iz druge polovine XVI vijeka. »Dubrovnik« IX/1900, br. 5, 
str. 1—2; br. 6, str. 1—2; br. 7, str. 2; br. 8, str. 1—2; br. 10, str. 1—2; 
br. 11, str. 1; br. 12, str. 1—2; br. 15, str. 3—4.
255 (VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid), Otok Korčula pod vladom engleskom 
(priopćio V. V. V.) Slovinac IV/1881, br. 14, str. 284—286.
256 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Kako je postalo Babinopolje na otoku 
Mljetu. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 
99—102.
257 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Starosrpski spomenik u Stonu. Kalendar 
»Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 168—172.
258 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Bilješke o strankama u Dubrovniku po­
četkom XIX vijeka. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 108—110.
259 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Podatci za povijest dubrovačke biskupije. 
Brsečine i Sv. Petka. List dubrovačke biskupije XVII/1917, br. 5—6, 
str. 52—54.
260 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, podatci za povijest dubrovačke biskupije. 
Dva prepisa XVIII v. povelja (namirnica) Svetogorskih kaludjera Re­
publici Sv. Vlaha. List dubrovačke biskupije XVII/1917, br. 7—8, st.
72—75.
261 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Podatci za povijest dubrovačke biskupije. 
Vid Gozze, Primićer dubrovačke katedrale, poslije arćibiskup, XI v. 
List dubrovačke biskupije XVIII/1918, br. 5—6, str. 43—44.
262 X., Grob Ohmućevića u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku. Slovinac 
VII/1884, br. 23, str. 359—361.
263 Znamenitiji ratovi i bitke iz srpske istorije. Kalendar »Dubrovnik« za 
godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 35—47; Kalendar »Dubrovnik« za go­
dinu 1900, Dubrovnik 1899, str. 33—46.




265 -------------- , Prvi sastanak kršćanskih arheologa u Splitu — Solinu.
Crvena Hrvatska IV/1894, br. 17, str. 2.
266 R. K., Za iskapanje i čuvanje epidaurskih starina. Crvena Hrvatska 
XVII/1907, br. 58, str. 2—3.
267 TALIJA U., Crtice iz kršćanske arheologije. List dubrovačke biskupije
VIII/1908, br. 10, str. 102—104; br. 11, str. 121—122; br. 12, str. 127—
129; IX/1909, br. 1, str. 3—6; br. 2, str. 15—17; br. 3, str. 22—24; br. 4,
str. 31—35; br. 5, str. 44—47; br. 6, str. 50—51; br. 7, str. 70—71; br. 9,
str. 93; br. 10, str. 101—102; br. 11, str. 109—110; br. 12, str. 116—119;
X/1910, br. 1, str. 5—6.
3. Numizmatika
268 BENUSSI A., Dvije nove knjige o dubrovačkoj numizmatici. Srđ V/1906, 
br. 2, str. 83—85.
269 BENUSSI A., Zadnji novci Republike Dubrovačke. Srđ VII/1908, br. 1—5, 
str. 160—162.
270 BULIĆ F., Folar dubrovački. Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimna­
ziji koncem školske godine 1876/77, Dubrovnik 1877, str. 3—23.
271 BULIĆ Fr., Opis novaca zbirke dubrovačke gimnazije. Izvješće o c. k. 
višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem školske godine 1874—75, Dubrov­
nik 1875, str. 59—69; Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem 
školske godine 1875—76, Dubrovnik 1876, str. 3—21.
272 L. Z. (Luko Zore), Numizmatika. Slovinac IV/1881, br. 20, str. 416.
273 -------------- , Popis novaca, medalja i medaljuna Republike Dubrovačke,
što se nalaze u domorodnom muzeju. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 2, 
str. 2.
274 REŠETAR M., Rijetke novije dubrovačke medalje. Crvena Hrvatska 
XX/1910, br. 83, str. 2—3.
275 REŠETAR Milan, Medalje Dubrovačke Republike. »Dubrovnik« XVII/
1908, br- 52, prilog, str. 5—6; br. 53, str. 3—4.
276 REŠETAR Milan, Spomenice Dubrovačke Republike. »Dubrovnik« XVIII/
1909, br. 2, str. 1; br. 3, str.l.
4. Epigrafija, sfragistika, heraldika, diplomatika, 
paleografija
277 --------------, Araldika. Grb bosanski. Slovinac VI/1883, br. 7, str. 101.
278 --------------, Araldika. Grb Dubrovačke Republike. Slovinac VI/1883, br.
4. str. 49.
279 -------------- , Araldika, Grb Ilirije (Bosne). Slovinac VI/1883, br. 8, str. 117
i 129.
280 -------------- , Araldika. Grb Kraljevine Dalmacije. Slovinac VI/1883, br.
18, str. 273.
281 -------------- , Araldika. Grb Kraljevine Hrvatske. Slovinac VI/1883, br. 6,
str. 81.
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282 -------------- , Araldika. Grb Kraljevine Slavonije. Slovinac VI/1883, br.
14, str. 212.
283 -------------- , Araldika. Grb Raše (stare Srbije). Slovinac VI/1883, br. 13,
str. 197.
284 -------------- , Araldika. Grb Srbije. Slovinac VI/1883, br. 10, str. 148.
285 FABRIS A., Stara pisma, listine i povelje: Matrikula bratstva sv. Fran­
česka u Stonu. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 1898, 
str. 160—162.
286 KAZNACICH Giovanni Augusto, Epigrafia inedita. L’Epidauritano per 
l'anno 1897, Ragusa 1896, p. 70—72.
287 KAZNAČIĆ Giovanni Augusto, Dalla epigrafia inedita. L’Epidauritano 
per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 59.
288 KOLENDIĆ M. Petar, Dva priloga srpskoj epigrafiji. »Dubrovnik« XV/ 
1906, br. 34, str. 1; br. 36, str. 2.
289 KOSIĆ B., Pečati Dubrovačke Republike. Srđ V/1906, br. 6, str. 304—306; 
br. 11, str. 552; br. 14, str. 703—704.
290 KUKULJICA Lovro, Narodna epigrafija. Dubrovnik. Zabavnik Narodne 
štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 214—225.
291 M. P. R., Dubrovačka epigrafija. Srđ I/1902, br. 2, str. 80—81.
292 -------------- , Pečat Dubrovačke Republike. Slovinac V/1882, br. 22, str. 350.
293 ------ --------, Pečati Dubrovačke Republike. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 103, str. 2.
294 P. M. K. (Petar Marka Kolendić), Sprave za pisanje u šesnaestom vijeku. 
»Dubrovnik« XIII/1904, br. 26, str. 2.
295 RADOJEVIĆ Veljko, Stara pisma, listine i povelje: Pismo kneževa općine 
hercegnovske svojim poslanicima u Zadru g. 1800. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 162—165.
296 REŠETAR Milan, Pečat, zastava i grb Dubrovačke Republike. »Dubrov­
nik« XVIII/1909, br. 30, str. 1—2; br. 31, str. 2—3; br. 32, str. 1—2; br. 
33, str. 2—3; br. 34, str. 1—2; br. 35, str. 1—2.
297 -------------- , Rimski natpis. Slovinac VI/1883, br. 25, str. 394.
298 -------------- , Sfragistička vrijednost pečata na komisiji Dubrovčana posla­
nika u kralja Ljudevita I 1358. godine. Srđ VI/1907, br. 3, str. 130—132.
299 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Latinski natpisi na Trstenomu (Canosa) kod 
Dubrovnika. Slovinac IV/1881, br. 23, str. 487.
300 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Starine Sv. Ilije na Humu kod Žrnova na 
otoku Korčuli. Slovinac VI/1883, br. 28, str. 435.
301 (ZORE Luko), Dubrovačka epigrafija (spravio nam za štampu L. Zore). 
Slovinac V/1882, br. 16, str. 254; br. 17, str. 267—268; br. 18, str. 285—286; 
br. 20, str. 318; br. 21, str. 333—334; br. 22, str. 349—350; br. 23, str. 366; 
br. 24, str. 380—382; br. 25, str. 396; br. 26, str. 413—414.
302 ZORE Luko, Rimski natpis u Ercegovini. Slovinac III/1880, br. 1, str. 14.
303 ZORE Luko, Rimski natpis u Boki Kotorskoj. Slovinac III/1880, br. 3, 
str. 56.
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304 ZORE Luko, Starinski natpis u Hercegovini. Slovinac III/1880, br. 4, 
str. 70.
305 ZORE Luko, Latinski natpis u Baru. Slovinac III/1880, br. 5, str. 89.
306 ZORE Luko, Starinski natpis. Slovinac III/1880, br. 7, str. 137—138.
307 ZORE Luko, Latinski natpis. Slovinac III/1880, br. 10, str. 187.
II. POLITIČKE PRILIKE, PROBLEMI I ODNOSI
308 A. A. S. (Antonije A. Stražičić), Radničko društvo. Radnik I/1887, br. 3, 
str. 4—5.
309 -------------- , Adresa na Nj. V. cara i kralja Frana Josipa I, prikazana po
Hrvatskom klubu u sjednici dne 12. januara 1894. Sabora dalmatinskog. 
Crvena Hrvatska IV/1894, br. 3, str. 1—2.
310 A. L. (Antun Liepopili), Kapituo dubrovački i dum Ivan Stojanović. Cr­
vena Hrvatska X/1900, br. 47, str. 1; br. 48, str. 1; br. 49, str. 1—2; br. 
50, str. 1—2; br. 51, str. 1—2; br. 52, str. 1—2.
311 -------------- , Albanija i Srbija (Varijacije austrijskog stanovišta). Cr­
vena Hrvatska XXIII/1913, br. 9, str. 1.
312 ------------- , Aneksija Bosne. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 82, str. 1.
313 --------------, Aneksija Dalmacije. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 45, str.
1—2.
314 -------------- , Arbanasi i austro-ugarska diplomacija. »Dubrovnik« IX/1900,
br. 12, str. 1.
315 ---- --------- , Aspiracije Bugarske. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 5, str. 1—2.
316 -------------- , Atentat na komesara Cuvaja u Zagrebu. Crvena Hrvatska
XXII/1912, br. 47, str. 1—3.
317 -------------- , Atentat na kralj. komesara Skerlecza. Crvena Hrvatska XXII/
1913, br. 34, str. 1.
318 -------------- , Atentat na Varešanina. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 49,
str. 1.
319 ---------------- , Austrija i Srbija. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 16, str.
1—2.
320 -------------- , Autofotografija dubrovačke dinastije. Prava Crvena Hrvatska
II/1906, br. 91, str. 1.
321 -------------- f Autonomija Albanije i izlaz Srbije na Jadran. Crvena Hrvat­
ska XXII/1912, br. 101, str. 1.
322 -------------- , Autonomija, kultura i narodnost. Crvena Hrvatska XH/1902,
br. 35, str. 1; br. 36, str. 1; br. 37, str. 1; br. 39, str. 1.
323 B., Orisi buduće hrvatske države. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 
182, str. 1; br. 183, str. 1—2.
324 B., Rusija, Engleška i Amerika. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 38, str. 
1.
325 -------------- , Balkan balkanskim narodima! Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 79, str. 1—2; br. 80, str. 1—2.
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326 BAKOTIĆ Lujo, Za kooperaciju narodnih stranaka. »Dubrovnik« XVIII/ 
1909, br. 33, str. 1; br. 37, str. 2—3.
327 -------------- , Bankrotiranje Riječke rezolucije. Prava Crvena Hrvatska
III/1907, br. 117, str. 2.
328 (Ban Matija). M. B., Rasvijetljenje slovinskog pitanja na Istoku. Slovi­
nac III/1880, br. 20, str. 393—396.
329 (BAN Matija), Glasu dubrovačkom. Poslanica Matije Bana. Glas dubro­
vački I/1886, br. 14, str. 109—110.
330 BARTULICA M., Novo doba na vidiku. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 
8, str. 1; br. 10, str. 1—2; br. 12, str.l; br. 14, str. 1.
331 BARTULICA M., Revizija srpsko-bugarskog ugovora. Crvena Hrvatska 
XXIII/1913, br. 42, str. 2.
332 BARTULICA M., Naše dužnosti. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 7, 
str. 1.
333 BETTONDI Giuseppe, Dichiarazione Rimembranze della settimana I/1848, 
no. 7, p. 61—62.
334 -------------- , Bez klauzole! Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 1, str. 3.
335 (BIANKINI Juraj), Hrvatsko državno pravo. Razlaganje zastupnika gosp. 
Jurja Biankinija, što ga je držao u sjednici Carevinskog vijeća od 18.
marta ov. god. Crvena Hrvatska III/1893, br. 13, prilog, str. 1—2.
336 (BIANKINI Juraj), Proti progonu djaka. Govor zastupnika Jurja Bian- 
kinia izrečen u sjednici dne 18. lipnja 1912. zastupničke kuće Carevinskog 
vijeća u Beču. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 52, str- 2—3.
337 -------------- , Biankini u agitaciji! Prava Crvena Hrvatska III/1907, br.
114, str. 1.
338 -------------- , Biranje općinske uprave u Cavtatu. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 7, str. 2.
339 -------------- , Biranje općinskog upraviteljstva u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska IV/1894, br. 43, str. 2.
340 BIZZARRO B., Il Grande Illirio e le tendenze illiriche. Rimembranze 
della settimana I/1848, no. 8, p. 71—72; no. 10, p. 83—86; ino. 12, p. 99— 
—112; no. 13, p. 106—109.
341 ----------------, Blagoslovi Riječke rezolucije. Crvena Hrvatska XVII/1907,
br. 18, str. 2.
342 BOROVAC Petar, Na odgovor g. dru Roku Arneri, općinskom načelniku 
u Korčuli. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 38, str. 1—2.
343 --------------- , Bosanska kriza. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 98, str. 1.
344 --------------- , Bosanska vlada i Bosanski sabor. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 96, str. 2-—3.
345 -------  , Bosanski ustav. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 17, str. 1.
346 --------------- , Bosansko-hercegovačka žurnalistika. »Dubrovnik« I/1893, br.
34, str. 1.
347 -------------- , Bosansko-hercegovačke prilike. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 15,
str. 1; br. 16, str. 1—2; br. 17, str. 1—2; br. 18, str. 1—2.
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348 -------------- , Braća Česi. »Dubrovnik« IV/1895, br. 16, str. 1.
349 -------------- , Braći Muhamedancima. »Dubrovnik« I/1892, br. 5, str. 1.
350 -------------- , Buna i sloga. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 24, str. 1.
351 -------------- , Carinska unija između Srbije i Bugarske. Crvena Hrvatska
XVI/1906, br. 2, str. 1.
352 -------------- , Carinski rat između Srbije i Austrije. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 4, str. 1.
353 -------------- , Carinski sukob između Srbije i Austro-Ugarske. Crvena Hr­
vatska XVI/1906, br. 28, str. 1.
354 ------------- , Crnica-Liepopili. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 39, str. 7.
355 ------------- , Crničin odgoj. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 73, str. 3.
356 -------------- , Crnogorska vojska zauzela Skadar. Crvena Hrvatska XXIII/
1913, br. 17, str. 1.
357 -------------- , »Crvena Hrvatska« i dosljednost. Prava Crvena Hrvatska III/
1907, br. 147, str. 1.
358 -------------- , »Crvenoj Hrvatskoj«. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br.91,
str. 1—2.
359 -------------- , »Crvenoj Hrvatskoj«. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 96,
str. 1—2.
360 CVIJIĆ Jovan, Balkanski rat i Srbija. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 
90, str. 3—4; br. 92, str. 2—4.
361 ČINGRIJA Pero (i dr.), Slavno Ravnateljstvo! Glas dubrovački I/1885, br. 
5, str. 36.
Upućeno upravi Narodne štionice u Dubrovniku.
362 ČINGRIJA Pero, Slavnome društvu Narodne štionice u Dubrovniku. Glas 
dubrovački I/1885, br. 5, str. 36.
363 ČINGRIJA Pero, Prepoštovana gospodo! Crvena Hrvatska XV/1905, br. 
12, str. 1—2.
Odgovor na pismo dubrovačkih svećenika.
364 ČINGRIJA Pero, Presvijetli gospodine Predsjedniče! Crvena Hrvatska 
XVIII/1908, br. 75, str. 1—2.
Pismo Vicku Mihaljeviću, predsjedniku Hrvatske stranke. Čingrijin istup 
iz Hrvatske stranke.
365 -------------- , Čingrijin manevar. Prava Crvena Hrvatska II/1907, br. 119,
str. 1—2.
366 -------------- , Dalmacija i Banovina. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 25, str.
1—2.
367 -------------- , Dalmacija o »veleizdajničkom« procesu. Glas advokata Dal­
macije. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 32, str. 1.
368 ------ - ------ , Dalmacija prema srpstvu i hrvatstvu. »Dubrovnik« III/1894,
br. 12, str. 1—2.
369 -------------- , Dalmacija u pitanju aneksije Bosne i Hercegovine. Crvena
Hrvatska XVIII/1908, br. 88, str. 2.
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370 -------------- , Dalmatinska politika. Crvena Hrvatska XIX/1900, br. 13, str.
1—2.
371 -------------- , Dalmatinske novine o Riječkoj rezoluciji. Crvena Hrvatska
XV/1905, br. 42, str. 2.
372 -------------- , Dalmatinske stranačke prilike. Crvena Hrvatska XIX/1909,
br. 101, str. 1.
373 -------------- , Dalmatinski i Hrvatski sabor. Crvena Hrvatska XVII/1907, br.
80, str. 1.
374 -------------- , Dalmatinski sabor. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 43, str.
1—2.
375 DE GIULLI Ivo, Presvijetlom gospodinu dru Josipu Marčeliću, biskupu 
dubrovačkom. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 54, str. 1—2.
376 -------------- , Del. Supilo u Peštanskom saboru. Crvena Hrvatska XVII/
1907, br. 52, str. 2—3.
377 -------------- , Demonstracija Bosanskog sabora. Crvena Hrvatska XXII/
1912, br. 20, str. 1.
378 -------------- , Demonstracije i izgredi nepoznatih u Dubrovniku. »Dubrov­
nik« XXIII/1914, br. 20, str. 1—2.
379 DIPLOMATICUS, Nacionalizam — Riječka rezolucija — Sjedinjenje. 
Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 98, str. 1—2.
380 DIPLOMATICUS, Nacionalizam — Ugarska — Hrvatska. Prava Crvena 
Hrvatska III/1907, br. 101, str. 1—2.
381 DIPLOMATICUS, Magjari — Riječka rezolucija — Hrvati — Kriza. Pra­
va Crvena Hrvatska III/1907, br. 118, str. 1—2.
382 DIPLOMATICUS, Salus Croatiae suprema lex esto! Prava Crvena Hrvat­
ska III/1907, br. 125, str. 1.
383 -------------- , Događaji u Arbaniji i javno mnijenje u Italiji. Prava Crvena
Hrvatska X/1914, br. 474, str. 1—2.
384 -------------- , Događaji u Bugarskoj. »Dubrovnik« III/1894, br. 24, str. 1.
385 -------------- , Događaji u Hrvatskoj. Izjava hrvatskih i slovenskih zastup­
nika. Crvena Hrvatska XHI/1903, br. 23, str. 1.
386 -------------- , Događaji u Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 11,
str. 1—2.
387 -------------- , Događaji u Pešti. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 19, -str. 1-
388 --------------, Događaji u Rusiji. Prava Crvena Hrvatska XHI/1917, br.
657, str. 1.
389 -------------- , Događaji u Turskoj. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 61,
str. 1.
390 -------------- , Događaji u Zadru. Crvena Hrvatska XXHI/1913, br. 38, str.
1—2.
391 -------------- , Domaće nevolje. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 64, str. 1.
392 -------------- , Dr Gjaja o jugoslavenskoj misli. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 5, str. 3.
393 -------------- , Dr Ivanu Mangjeru. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 27, str. 2.
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394 ---------- -—, Dr Josip Smodlaka. Prava Crvena Hrvatska V/1909, br. 231,
str. 1.
395 -------------- , Druga redovna skupština »Srpskog bratstva« držana 21. ja­
nuara 1899. u Spljetu. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 4, str. 1.
396 -------------- , Drugi pokrajinski zbor Hrvatske pučke napredne stranke u
Dalmaciji. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 59, str. 2—3.
397 -------------- , Držanje Amerike u ovom ratu. Prava Crvena Hrvatska XII/
1916, br. 577, str. 1.
398 -------------- , Država veleizdajnika. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 11, str. 1.
399 -------------- , Državna policija u Zadru. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 64,
str. 1—2.
400 -------------- , Dualistička njihalka. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 12,
str. 1.
401 -------------- , Dualizam i federalizam. Prava Crvena Hrvatska XI/1915, br.
513, str. 1.
402 -------------- , Dubrovački općinski izbori. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 27,
str. 1; br. 29, str. 1.
403 DUBROVAČKI PRAVAŠKI VOJNICI. Za jedinstvo stranke! Prava Crve­
na Hrvatska IX/1913, br. 435, str. 1—2.
404 -------------- , Dubrovačko buntovničko veleizdajničko gnijezdo. »Dubrov­
nik« XVIII/1909, br. 23, str. 1.
405 ---------- - —, Dubrovačko hrvatstvo. »Dubrovnik« I/1892, br. 6, str. 1—2.
406 ---------- —, Dubrovnik na dan Jukićeve osude. Prava Crvena Hrvatska
VIII/1912, br. 390, str. 3.
407 -------------- , Dubrovnik za balkansku braću. Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 86, str. 5; br. 87, str. 5—6; br. 90, str. 5; br. 92, str. 5—6; br. 98, str. 
5; br. 99, str. 5; br. 102, str. 4; br. 103, str. 3; XXIII/1913, br. 1, str. 3; 
br. 3, str. 3.
408 -------------- , Dubrovnik za bratske pobjede na Balkanu. »Dubrovnik«
XXI/1912, br. 48, str. 3.
409 -------------- , Dubrovnik za Hrvatsku. Crvena Hrvatska XIII/1903, izvanred­
no izdanje, br. 21-a, str. 1—2.
410 --------------- , »Dubrovnik«. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 35, str. 1—2.
411 --------------- , Dužnost saborske većine. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 35,
str. 1,
412 --------------- , Dva hrvačka kluba. »Dubrovnik« I/1892, br. 11, str. 1.
413 ------------ —, Dvije riječi Italijancima i talijanašima. Crvena Hrvatska
XXIV/1914, br. 12, str. 1.
414 --------------- , Dvije riječi o odnošajima u mjesnom Hrvatskom sokolu.
Gospodinu dru Roku Arneri, dr. starešini. Prava Crvena Hrvatska III/ 
1907, br. 130, str. 1—2.
415 -------------- , Đak Ujević uapšen radi »veleizdaje«. »Dubrovnik« XXI/1912,


























-------------- , Epilog Gundulićevoj svečanosti. »Dubrovnik« II/1893, br. 6, 
str. 1.
-------------- , Epilog zagrebačkog procesa. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 93, 
str. 1.
-------------- , Europa u plamenu. Prava Crvena Hrvatska X/1914, br. 486, 
str. 1.
---------------, Europski rat. Prava Crvena Hrvatska X/1914, br. 487, str. 
1—2.
------- -------, Evolucija ruske revolucije. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, 
br. 630, str. 1.
-------------- ? Evropa pred sudbonosnim dogadjajima. »Dubrovnik« XXI/ 
1912, br. 48, str. 1.
---------------, Faktor razdora. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 16, str. 1—2. 
--------------- , Ferenz Supilo ide u Peštu! Prava Crvena Hrvatska III/1907, 
br. 108, str. 1.
---------------, Frankovština. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 3, str. 1.
-------------- , Frano Supilo o raspoloženju Madžara prema Hrvatima. Crve­
na Hrvatska XVI/1906, br. 16, str. 2.
-------------- , Friedjungova parnica. Prava Crvena Hrvatska V/1909, br. 
252, str. 1; br. 253, str.l; VI/1910, br. 254, str. 1—2.
-------------- , Friedjungov proces. Brzojavno izvješće. Crvena Hrvatska 
XIX/1909, br. 99, str. 1—2; br. 100, str. 1—2; br. 101, str. 1—2.
-------------- , Furtimaški atentat na neodvisnost našeg lista. Crvena Hrvat­
ska XV/1905, br. 9—10, str. 1—2.
-------------- , Furtimaški list. Crvena Hrvatska XV/1904, br. 11, str. 3. 
------ --------, FZM. Varešanin. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 49, str. 1.
-------------- , Generalni djački štrajk u Kotoru. Crvena Hrvatska XXH/1912, 
br. 23, str. 1—2.
-------------- , Generalni štrajk u Spljetu. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 
78, str. 3.
------ --------, Glavni zbor Hrvatske pučke napredne stranke. Crvena Hr­
vatska XVII/1907, br. 82, str. 3.
-------------- , Godina I. Broj 1. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 12, str. 2. 
U povodu pokretanja »Prave Crvene Hrvatske«.
g.r., Socijalistički zbor. Crvena Hrvatska XH/1902, br. 48, str. 1—2. 
GRADI Matov Nikša, Nešto o našim stvarima. Slovinac VIl/1884, br. 36, 
str. 577—584.
GRADI Matov Nikša, (Uvodnik bez neslova, politički program lista). 
Glas dubrovački I/1885, br. 1, str. 1—2.
GRADI Matov Nikša, Dobrohotnim i zlohotnim štiocima »Glasa dubro­
vačkoga«. Glas dubrovački I/1886, br. 20, str. 154—155.
GRADI Matov Nikša, Vladiki Danilu. Glas dubrovački I/1886, br. 23, 
str. 177—181.
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440 GRADI Nikša, Austro-Ugarska prema Rusiji. Slovinac VIl/1884, br. 9, 
str. 134—139.
441 -------------- , Granice oportunizma. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 22,
str. 2.
442 -------------- , Grof Taaffe i većina. »Dubrovnik« I/1893, br. 31, str. 1.
443 HOHENBLUM J. S., Condizioni fondamentali del felice sviluppo della 
costituzione negli stati Austriaci. Rimembranze della settimana I/1848, 
no. 7, p. 57—61.
444 -------------- , Hrvacke kulturne proslave. »Dubrovnik« II/1893, br. 12,
str. 1.
445 -------------- , Hrvati Dubrovčani! Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 5, str. 3.
Proglas Odbora Hrvatske stranke u Dubrovniku o slozi sa Srbima.
446 -------------- , Hrvati i carinski rat između Austrije i Srbije. Crvena Hrvat­
ska XVI/1906, br. 5, str. 2.
447 -------------- , Hrvati i Srbi i zadnji događaji. Crvena Hrvatska XIV/1904,
br. 35, str. 1.
448 -------------- , Hrvati i Srbi pred neprijateljima složna rada. Crvena Hrvat­
ska XX/1910, br. 5, str. 1.
449 ------ --------, Hrvati i srpske kulturne proslave. »Dubrovnik« VIII/1899,
br. 31, str. 1.
450 -------------- , Hrvati i srpsko pitanje. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 27,
str. 1—2.
451 -------------- , Hrvati i »veleizdaja«. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 7,
str. 1—2.
452 -------------- , Hrvatska i srpska omladina u Pragu protiv apsolutizma u
Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 14, str. 1—2.
453 ------ -- ----- , Hrvatska kriza i Dalmacija. Crvena Hrvatska XX/1910, br.
19, str. 1.
454 -------------- , Hrvatska napredna stranka u Banovini. Crvena Hrvatska
XV/1905, br. 6, str. 1.
455 -------------- , Hrvatska pred izborima. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 27,
str. 1.
456 -------------- , Hrvatska radnička zadruga. Crvena Hrvatska V/1905, br. 4,
str. 3.
457 --------------- , Hrvatska stranka. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 82, str. 1.
458 --------------- , Hrvatska stranka. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 84, str. 1.
459 --------------- , Hrvatska zastava na dubrovačkoj općini. Crvena Hrvatska
X/1900, br. 5, str. 1.
460 -------------- , Hrvatske opozicione stranke. »Dubrovnik« III/1894, br. 30,
str. 1.
461 -------------- , Hrvatski i talijanski jezik. Crvena Hrvatska II/1892, br. 14,
str. 1; br. 17, str. 2.
462 -------------- , Hrvatski sabor u Zadru. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912,

























-------------- , Hrvatski zastupnici u Ugarskom saboru. Crvena Hrvatska 
XII/1902, br. 47, str. 1—2.
-------------- , Hrvatsko i južnoslavensko pitanje. Prava Crvena Hrvatska 
IX/1913, br. 447, str. 1—2.
-------------- , Hrvatstvo — katoličanstvo. Srpstvo — pravoslavlje. »Dub­
rovnik« I/1892, br. 25, str. 1.
-------------- , H. W. Steed o južno-slavenskom problemu. Crvena Hrvatska 
XXIV/1914, br. 2, str. 1.
-------------- , Ideali Crnice, Rašice et comp. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 31, str. 4.
I. F. L. Bezglava i djetinjačka politika (prigodom putovanja gosp. Nam­
jesnika po Dalmaciji). Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 66, str. 1—2. 
-------------- , Ili k Zagrebu ili k Biogradu. »Dubrovnik« I/1892, br. 16, 
str. 1—2.
-------------- , Indignitet talijanskog jezika. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 
8, str. 1.
-------------- , Infamni napadaji na Supila. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 
67, str. 1.
-------------- , I opet o njemačkom jeziku kao uredovnom u Dalmaciji. Cr­
vena Hrvatska XIII/1903, br. 45, str. 1.
- ------------- , Italija i Austro-Ugarska. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 24, str. 
1—2.
-------------- , Italija i Jadransko more. Razgovor sa Guglielmom Ferrerom. 
»Dubrovnik« XIII/1904, br. 21, str. 1—2.
-------------- , Italija i naša monarkija. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 35, 
str. 1.
-------------- , Izbor općinskog upraviteljstva. Crvena Hrvatska XV/1905, 
br. 48, str. 2.
------------—, Izbori Trgovačke komore. Crvena Hrvatska I/1891, br. 14, str. 
2; br. 25, str. 2.
------------- , Izbori u Dalmaciji. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br 88. 
str. 1.
O izborima za zastupnike u Dalmatinskom saboru.
-—, Izbori u Dubrovniku. »Dubrovnik« III/1894, br. 23, str. 2. 
-------------- ,- Izbori u Konavlima. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 29, str. 1. 
-------------- ,- Izbori u Kotoru. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 35, str. 2. 
-------------- , Izbori u Šibeniku. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 36, str. 1—2.
--------------, Izbori za Dalmatinski sabor. Crvena Hrvatska XVIII/1908, 
br. 89, str. 2.
Izborna borba/Dubrovnik—Korčula. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 
117, str. 1.
-------------- , Izborna reforma. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 5, str. 1.
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486 -------------- , Izborna reforma za Dalmatinski sabor. Crvena Hrvatska
XIX/1909, br. 68, str. 1.
487 -------------- , Izborna skupština Hrvatske stranke (u Dubrovniku). Crvena
Hrvatska XV/1905, br. 29, str. 3.
488 ------------- , Izborni kompromis. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 9, str. 1.
489 ------------- , Izborni kompromis (sklopljen između Narodno-hrvatske stran­
ke i Stranke prava. Crvena Hrvatska X/1900, br. 46, str. 2.
490 -------------- , Izborni kompromis u Dubrovniku. »Dubrovnik« XIV/1905,
br. 25, str. 1.
491 -------------- , Iz Dalmatinskog sabora. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 76,
str. 1—2.
492 -------------- , Izgredi u Zadru. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 187,
str. 1.
493 -------------- , Izjava jednoglasno prihvaćena dne 16 o. m. na zajedničkom
sastanku u Zadru upravnog odbora i zastupnika Hrvatske stranke. Cr­
vena Hrvatska XX/1910, br. 85, str. 1.
494 ------------- , Izjava talijanskih zastupnika na Dalmatinskom saboru. Cr­
vena Hrvatska XV/1905, br. 43, str. 2.
495 -------------- , Izjave Supila o položaju. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 3,
str. 1—2.
496 -------------- , Izlet talijanaša u Zadar. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 60,
str. 2.
497 -----------—, Iznimno stanje u Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 32, str. 1—2.
498 ------------- , Iz optužnice državnog odvjetništva u Zagrebu u procesu »ve­
leizdaje«. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 6, str. 1—2.
499 -------------- , Iz sjednice upravnog odbora Hrvatske stranke u Dubrovniku
dne 31. kolovoza 1908. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 71, str. 1.
500 -------------- , Iz upravnog odbora Hrvatske stranke. Crvena Hrvatska XX/
1910, br. 75, str. 1.
501 -------------- , Iz zasjedanja vrhovne uprave Stranke prava. Prava Crvena
Hrvatska VIII/1912, br. 382, str. 1.
502 -------------- , Jadi naših stranaka. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 31, str. 1.
503 ----------- —, Javna prosvjedna skupština dne 17. o. mj. u B ondimi kaza­
lištu. Crvena Hrvatska XVHI/1908, br. 41, str. 1—2.
Protiv terora u Banovini.
504 -------------- , Javno mnijenje u Dalmaciji i naši bečki zastupnici. Crvena
Hrvatska XVI/1906, br. 24, str. 1.
505 JERIČEVIĆ F., Je li zbilja Italija bila za okupaciju Rima. List dubro­
vačke biskupije III/1903, br. 10, str. 107—109.
506 --------------, Jesmo li veleizdajnici? »Dubrovnik« XXI/1912, br. 33, str. 2.
507 -------------- , Jesu li stari i današnji Bošnjaci Srbi ili Hrvati? »Dubrovnik«
III/1894, br. 42, str. 1.
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508 ------------- , Jezične naredbe za Dalmaciju. Crvena Hrvatska XIX/1909,
br. 35, str. 1.
509 --------------, Jezično pitanje. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 19, str. 1.
510 --------------, Jezično pitanje. »Dubrovnik« XII/1903, br. 43, str. 1.
511 -------------- , Jezično pitanje. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 80, str. 1—2.
512 --------------, Jezično pitanje. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 174,
str. 1.
513 -------------- , Jezično pitanje u Bosni i Hercegovini. Crvena Hrvatska
XXIII/1913, br. 8, str. 1.
514 -------------- , Jukićeva osuda. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 390,
str. 1.
515 -------------- , Jukićeva rasprava. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br.
389, str. 1—2.
516 K., Za Stranku prava. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 25, str. 1—3.
517 K., Dogadjaji u Hrvatskoj. »Dubrovnik« XII/1903, br. 22, str. 1.
518 K. D. Quo vadis Austria? »Dubrovnik« XXII/1913, br. 44, str. 1; br. 45, 
str. 1; br. 46, str. 1.
519 K., Dualizam. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 67, str. 1.
520 K., Maćedonija i turski problem. »Dubrovnik« XII/1903, br. 18, str. 1; 
br. 20, str. 1—2; br. 21, str. 1.
521 -------------- , Kako su tražili po Dubrovniku informacije o Supilu. Crvena
Hrvatska XVIII/1908, br. 19, str. 2.
522 -------------- , »Kamarilci« — »Gjeneralaši« — »Austrijanci«! Prava Crvena
Hrvatska III/1907, br. 145, str. 1—2.
523 —---------- , Kamo spada Kraljevina Dalmacija? Prava Crvena Hrvatska
IV/1908, br. 173, str. 1.
524 -------------- , Kandidatura Jurja Biankini. Crvena Hrvatska XVII/1907, br.
16, str. 1.
525 KAPIĆ J., Presv. gosp. Dr Vicku Mihaljeviću, predsjedniku Hrvatske 
stranke u Splitu. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 78, str. 3.
526 KATKOF Mihail, Sadašnji ruski spisatelji o državnim stvarima. Glas dub­
rovački I/1885, br. 8, str. 58—59; I/1886, br. 9, str. 70—71; br. 10, str. 
75—77; br. 11, str. 83—84.
527 -------------- , Klerikalizam. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 13, str. 1.
528 ------------- , Klerikalna stranka. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 19, str. 1.
529 ------------- , Klerikalna stranka u Bosni. Crvena Hrvatska XIX/1909, br.
75, str. 3.
530 -------------- , Klub južnih Slavena. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br.
634, str. 1.
531 -------------- , Ko je vjera, a ko je nevjera. Crvena Hrvatska XVII/1907, br.
52, str. 1—2.
532 ------------- , Komesarijat u Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XXII/1912, br.
30, str. 1—2.
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533 -------------- , Konavljani u Beču ili ti Crnica na poslu. Crvena Hrvatska
XVIII/1908, br. 71, str. 2; br. 72, str. 2.
534 -------------- , Koncentracija pravaša. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 95,
str. 1.
535 -------------- , Konferencija dalmatinskih zastupnika s namjesnikom u po­
gledu izborne reforme. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 13, str. 1.
536 -------------- , Konstituiranje hrvatske općine (u Dubrovniku). Crvena Hr­
vatska IX/1899, br. 43, str. 3.
537 -------------- , Kooperacija svih narodnih stranaka. Crvena Hrvatska XIX/
1909, br. 45, str. 2.
538 -------------- Košut riječkom Odboru. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 10,
str. 2.
539 KOVAČEVIĆ K., Naš položaj. »Dubrovnik« XI/1902, br. 25, str. 1.
540 KOVAČEVIĆ K., Poslije srpske skupštine u Spljetu. »Dubrovnik« VI/ 
1897, br. 36, str. 1—2.
541 — ---------- , Kriza i opet kriza. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 69, str.
1—2.
542 -------------- , Kriza u predsjedništvu Hrvatske stranke. Crvena Hrvatska
XVII/1907, br. 43, str. 3.
543 -------------- , Kriza u Ugarskoj i Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XIX/1909,
br. 35, str. 1—2.
544 ------ -------- , Kršćanska socijalna stranka. Crvena Hrvatska XIX/1909,
br. 63, str. 1—2.
545 L., Ozbiljne prilike na Balkanu. Rat na pragu. »Dubrovnik« XXI/1912, 
br. 39, str. 1.
546 -------------- , La guardia nazionale. Rimembranze della settimana I/1848,
no. 3, p. 21—23.
547  ------------- , Lega nazionale. »Dubrovnik« V/1896, br. 50, str. 1.
548 ------------- , Lega nazionale u Šibeniku. Crvena Hrvatska IV/1894, br.
11, str. 1—2.
549 LIEPOPILI A., Ni furtim, ni furtimaški atentat. Prava Crvena Hrvat­
ska I/1905, br. 1, str. 1—2.
550 ---------------, L’impero austriaco federativo. L'Avvenire I/1848, no. 6, p.
21—23.
551  Lokalne organizacije. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 25,
str. 1.
552 --------------, Lokalni narodni rad. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 43,
str. 1.
553 LUPIS F. I., Mi smo veleizdajnici.. . Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 
10—11, str. 1—2.
554 L. Z. (Luko Zore), Bistrina. Slovinac II/1879, br. 16, str. 252—253.





















-------------- , Madžari i Arnauti. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 11, 
str. 1.
-------------- , Madžari i more. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 6, str. 1. 
------------- , Madžarska koalicija i Hrvati. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 11, str. 1.
------------- , Magjari i hrvatske željeznice. Prava Crvena Hrvatska III/
1907, br. 121, str. 1.
-------------- , Malo razgovora o prilikama u Dubrovniku. Crvena Hrvat­
ska XVII/1907, br. 10, str. 1—2.
-------------- , Malo razgovora s »Hrvatskom riječi«. Crvena Hrvatska XX/ 
1910, br. 42, str. 1.
-------------- , Manifestacije u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXII/1912, 
br. 95, str. 2—3.
MANZONI Renzo, Veliki diplomatički škanadal u pitanju zavoda sv. 
Jeronima. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 16, str. 1—2.
MARJANOVIĆ M., Hrvatski pokret. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 28, 
str. 1; br. 29, str. 1—2; br. 30, str. 1—2; br. 31, str. 1—2; br. 33, str. 
1—2; br. 34, str. 1; br. 35, str. 1—2; br. 36, str. 1—2; br. 37, str. 1—2; 
br. 38, str. 1; br. 39, str. 1—2; br. 40, str. 1; br. 41, str. 1—3; br. 43, str. 
1—2; br. 44, str. 1; br. 45, str. 1; XIV/1904, br. 5, str. 3; br. 6, str. 3; 
br. 7, str. 3; br. 8, str. 3; br. 9, str. 3; br. 11, str. 3; br. 12, str. 3; br. 14, 
str. 3; br. 16, str. 3; br. 18, str. 3; br. 19, str. 3; br. 25, str. 3—4; br. 26, 
str. 3; br. 28, str. 3—4; br. 30, str. 3—4; br. 31, str. 3—4; br. 32, str. 3—4; 
br. 34, str. 4; br. 35, str. 3—4.
------------- , Masarykova optužba. Senzacionalna Masarykova otkrića o 
Friedjungovim »dokumentima«. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 92, str. 
1—3.
MEDINI M., Nekoliko riječi dum Jozu Crnici. Crvena Hrvatska XVIII/
1908, br. 17, str. 1.
MEDINI V., »Novi kurs« i naknadni izbor zastupnika u šibenskom ko­
taru. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 28, str. 1.
MEDINI Vice, Iskrena riječ u vjersko-narodnom pitanju. Crvena Hrvat­
ska XV/1905, br. 3, str. 1.
-------------- , Medo Pucić i srpsko pitanje. »Dubrovnik« V/1896, br. 13, 
str. 1; br. 15, str. 1—2; br. 16, str. 1—2.
MEDOVIĆ Celestin, Poštovanom gospodinu dr Antunu Pugliesi. Crvena 
Hrvatska III/1893, br. 47, str. 1—2.
-------------- , Među pravašima. Drinković o Dr Franku. Frank o Dr. Drin­
koviću. Liepopili o Dr Franku. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 95, 
str. 2.
MIJALJEVIĆ Joso (i dr.), Političko dalmatinsko društvo. Glas dubrovački 
I/1886, br. 18, str. 142—143.
-------------- , Mirovni pregovori u Londonu. Crvena Hrvatska XXII/1912, 
br.101, str. 2.
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574 MIŠETIĆ R., Otvoreno pismo velemožnome gospodinu načelniku dub- 
rovačkome dr Peru Čingriji u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska II/ 
1906, br. 91, str. 2—3.
575 MIŠETIĆ Roko, Na izazivanje »Dubrovnika«. Crvena Hrvatska IV/1894, 
br. 50, str. 1—2.
576 MIŠETIĆ Roko, Gosp. Franu Supilu, uredniku »Novog lista« na Senj­
skoj Rijeci. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 93, str. 3.
577 (MITROVIĆ Aleksandar i LUPIS F. Ivo), Pismo advokata dra Aleksan­
dra Mitrovića i I. F. Lupisa, narodnih poslanika na Dalmatinskom sa­
boru, NJ. Preuz. gosp. grofu Aehrenthalu, ministru spoljnih poslova u 
Beču o procesu tobožnjih velikih izdajnika u Zagrebu. »Dubrovnik« 
XVIII/1909, br. 27, str. 1.
578 MLADI Dubrovčanin, Sadašnji Dubrovnik. Glas dubrovački I/1886, br. 
15, str. 117—118; br. 16, str. 125—126.
579 M. M. (Milan Marjanović), Hrvati i Talijani. Crvena Hrvatska XIII/ 
1903, br. 49, str. 1—2; br. 50, str. 1; br. 51, str. 1—2; br. 52, str. 1.
580 M. M. (Milan Marjanović), Uski i širi vidici. Crvena Hrvatska XIV/1904, 
br. 7, str. 1.
581 -------------- , Mrtvi ostanci kanonika dum Ivana Stojanovića i popovski
zbor u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 32, str. 1—2.
582 -------------- , »Mučeništvo« dra Melka Čingrije. Prava Crvena Hrvatska
III/1907, br. 96, str. 2.
583 N. A., Sporne tačke crkveno-prosvjetne samouprave u Bosni i Hercego­
vini. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 43, ,str. 3—4.
584 ------- — —, Na članak dra P. Čingrije. Prava Crvena Hrvatska IV/1908,
br. 181, str. 1—2.
585 -------------- , Nadbiskup Stadler u Bosni. Crvena Hrvatska XVI/1906, br.
6, str. 1.
586 -------------- -, Nad grobom Riječke rezolucije. Prava Crvena Hrvatska
11/1905, br. 53, str. 1.
587 -------------- , Namjesnik Attems u akciji. Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 60, str. 1.
588 —------------ , Namjesnikov pad. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 48, str. 1.
589 -------------- , Na odgovor dum Antunu Liepopili. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 7, str. 1—2.
590 -------------- , Na Rijeci. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 7, str. 1.
591 -------------- , Narodi se po običajima mogu dobro upoznati kojoj narod­
nosti pripadaju. »Dubrovnik« VI/1897, br. 6, str. 1—2; br. 7, str. 1—2.
592 —---------- , Narodna misao. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 64, str. 1—2.
593 -------------- , Narodno jedinstvo Hrvata i Srba i program Srpske stranke
na primorju. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 37, str. 1; br. 38, str. 2; 
br. 39, str. 1—2; br. 40, str. 1—2; br. 41, str. 1—2.
594 -------------- , Naša braća Slovenci. Crvena Hrvatska III/1893, br. 13, str
1—2.
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595 -------------- , Naša i evropska politika. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 27,
str. 1.
596 -------------- , Naše prilike u Hrvatskoj (dopis iz Banovine). Crvena Hrvat­
ska II/1892, br. 22, str. 1.
597 -------------- , Naše stanovište prema kleru. Prava Crvena Hrvatska IV/1907,
br. 152, str. 1—2.
598 -------------- , Naš istup iz »Sokola«, Prava Crvena Hrvatska III/1907, br.
112, str. 1.
599 ------------ -, Naš pravac. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 4, str. 1.
600 ------------ , Naš program. »Dubrovnik« I/1892, br. 1, str. 1.
601 -------------- , Naukovni jezik i naši zavodi. Crvena Hrvatska IV/1895, br.
11, str. 1.
602 ------ ——, Navala na Srbe u Zagrebu. »Dubrovnik« XI/1902, br. 36,
str. 1—2.
603 -------------- , Nedjeljna prosvjedna skupština u Bondinu teatru. Crvena
Hrvatska XXII/1912, br. 13 str. 1—2.
604 -------------- , Nekoliko riječi pred glavnu skupštinu Srpske stranke. »Dub­
rovnik« VI/1897, br. 21, str. 1; br. 22, str. 1; br. 23, str. 1; br. 24, str. 1.
605 --------------- , Nemiri u Hrvatskoj. »Dubrovnik« XH/1903, br. 21, str. 1.
606 -------------- , Neuspjesi frankovštine. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 2,
str. 1.
607 --------------- , Nezadovoljstvo. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 29, str. 1.
608 --------------- , Nijemci prema Hrvatima. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 7,
str. 1.
609 -------------- , Nijemčenje. Gušterica I/1883, br. 11, str. 1.
610 -------------- , Nova iskušenja u Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XXH/1912,
br. 9, str. 1; br. 10, str. 1.
611 NOVAKOVIĆ Stojan, Ujedinimo se kulturom! Srđ VII/1908, br. 1—5, 
str. 1—3.
612 -------------- , Nova općinska uprava. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 95,
str. 1.
613 — —-------- , Nova stranka u Dalmaciji. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
34, str. 2.
O Hrvatskoj demokratskoj stranci.
614 -------------- , Nove jezične osnove. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 11,
str. 1.
615 —---------- , Novi politički vidici. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br.
612, str. 1.
616 -------------- , Nj. c. k. visost nadvojvoda Frano Ferdinando u Dubrovni­
ku. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 38, str. 1—3.
617 -------------- , Njemačka gimnazija u Zadru? »Dubrovnik« XH/1903, br.
41, str. 1.
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618 -------------- , Njemačka škola u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 38, str. 3—4.
619 -------------- , Nješto o slobodnom zidarstvu. Crvena Hrvatska I/1891, br.
34, str. 1—2.
620 —----------- , O aneksiji Bosne i Hercegovine. »Dubrovnik« III/1894, br.
35, str. 1.
621 -------------- , O bošnjaštvu. »Dubrovnik« II/1893, br. 17, str. 1.
622 -----------—, Obračun sa talijanštinom! Prava Crvena Hrvatska XII/1916,
br. 575, str. 1.
623 ------ --------, Obustava ustava u Hrvatskoj! Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 28, str. 1—2.
624 ------------- , Od 27. aprila 1905. do 24. maja 1907. Crvena Hrvatska
XVII/1907, br. 43, str. 1—2.
625 ------------- , Odgovor gospodi oko »Crvene Hrvatske«. »Dubrovnik«
XIII/1904, br. 36, str. 1—2.
626 -------------- , Odjek zagrebačke presude. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 74,
str. 3.
627 ---------------, Odnosi između Austro-Ugarske i Srbije. »Dubrovnik« XXII/
1913, br. 50, str. 1.
628 ------------- , O domaćim stvarima. Izborna reforma za Sabor. Crvena
Hrvatska XVII/1907, br. 71, str. 2.
629 -------------- , Od pravaštva do naprednjaštva. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 3, str. 1—2.
630 -------------- , Odreka dr Pera Čingrije na predsjedništvu Hrvatske stran­
ke. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 42, str. 1.
631 ----- - -——, Odreka dra Trumbića. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br.
120, str. 1.
632 -------------- -, Omladinski pokret. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 72,
str. 1.
633 ONYSZKIEWICZ Josip, Pred ulazom u Općinu. Dubrovačkijem hrvat- 
skijem radnicima. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 43, str. 1.
634 -------------- , Općinski i saborski izbori u Zadru. Crvena Hrvatska VII/
1897, br. 1, str. 2.
635 ------ - ------ , Općinski izbori u Kotoru. Crvena Hrvatska II/1892, br. 6,
str. 2.
636 —-----------, Opet o Bosni i Hercegovini. »Dubrovnik« III/1894, br. 48,
str. 1; br. 49, str. 1—2; br. 50, str. 1—2; br. 51, str. 1—2; br. 53, str. 2; 
IV/1895, br. 1, str. 1—2; br. 2, str. 1—2.
637 -------------- , Opet o bošnjaštvu. »Dubrovnik« III/1894, br. 2, str. 1; br. 3,
str. 1.
638 -------------- , Opstrukcija pravaša. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 9, str. 1.
639 -------------- , Opstrukcija u Pešti. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 59,
str. 1.
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640 ------------- , Optužnica proti Ivanu Alfireviću. »Dubrovnik« XXI/1912,
br. 30, str. 3.
641 ------ - ------, O reformi izbornog reda za pokrajinski sabor. Prava Crve­
na Hrvatska X/1914, br. 467, str. 1.
642 ------ - ------, Organizacija Hrvatske stranke. Crvena Hrvatska XVI/1906,
br. 16, str. 1—2.
643 ------ - ------ , Organizacija Hrvatske stranke u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska XVII/1907, br. 7, str. 3.
644 —---------- , Organizacija Srpske stranke na Primorju. »Dubrovnik« XXI/
1912, br. 14, str. 1.
645 -------------- , Organizacija Stranke prava. Crvena Hrvatska VII/1897, br.
39, str. 2.
646 ------ -- ---- -, O skupštini Hrvatske stranke u Spljetu. Crvena Hrvatska
XX/1910, br. 29, str. 2—3.
647 --------- -—, O slavenskoj uzajamnosti. Crvena Hrvatska II/1892, br. 51,
str. 1—2.
648 -------------- , O slobodi štampe. Glas dubrovački I/1886, br. 22, str. 169
—172.
649 --------------, O socijalizmu. Gušterica I/1883, br. 23, str. 1.
650 — ---------- , O sporazumu Srba i Hrvata. »Dubrovnik« XII/1903, br. 32,
str. 1—2.
651 -----------—, Osuda radi madjarske zastave. Pravo I/1895, br. 3, str. 1—2.
652 --------------- , Osuda »veleizdajnika«. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 73,
str. 3.
653 --------------- , Otvor Sabora. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 74, str. 1—2.
654 -------- , Otvor Sabora. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 7, str. 1.
655 --------------- , Pad Port Artura. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 2, str. 1.
656  , Parnica svršena. Friedjung sve opozvao. Živio Supilo! Crve­
na Hrvatska-XIX/1909, izvanredno izdanje, 22. XII 1909, str. 1.
657 -------- , Pismo Frana Košuta dru Peru Čingriji. Crvena Hrvatska
XV/1905, br. 42, str. 2.
658 -------, Pismo gradskih svećenika dru Peru Čingriji. Crvena Hrvat­
ska XV/1905, br. 13, str. 1—2.
659 PIŠTA Mato, LIEPOPILI Antun, CRNICA Jozo (i još, poimenično, 16 
dubrovačkih svećenika), Veleučenom gospodinu Peru dr Čingriji, pogla­
vici Hrvatske stranke u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br.
3, str. 1.
660 ------ --------, Pitanje aneksije. »Dubrovnik« I/1892, br. 2, str. 1.
661 --------------, Plebiscit Dalmacije. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 95, str.
1.
662 -------------- , Pojava klerikalizma. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 11, str.
1—2.
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663 -------------- , Policijski sistem u Dalmaciji. Crvena Hrvatska XXIV/1914,
br. 7, str. 1.
664 -------------- , Politička situacija u Austriji. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 65, str. 1.
665 -------------- , Političke metamorfoze u Dalmaciji. Prava Crvena Hrvatska
X/1914, br. 476, str. 1.
666 -------------- , Političke prilike u Dalmaciji. Prava Crvena Hrvatska X/
1914, br. 470, str. 1.
667 —----------- , Politika južnih slavenskih zastupnika u bečkom parlamentu.
Crvena Hrvatska XX/1910, br. 57, str. 1.
668 ------ -------- , Politika oportunizma. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 16,
str. 1—2.
669 -------------- , Poljaci i sadašnje prilike na Balkanu. Crvena Hrvatska
XXIII/1913, br. 29, str. 1.
670 -------------- , Poljaci i Trojni savez. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 18,
str. 1.
671 -------------- , Popovski odgovor. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 14, str. 1.
672 POSINKOVIĆ A., Srpski konkordat sa Svetom Stolicom. List dubro­
vačke biskupije XVIII/1918, br. 12, str. 95—96.
673 -------------- , Poslije Friedjungova procesa. »Dubrovnik« XVIII/1909, br.
96, str. 1.
674 -------------- , Poslije mira u Bukureštu. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br.
33, str. 1.
675 -------------- , Poslije općinskijeh izbora. »Dubrovnik« III/1894, br. 23, str.
1—2.
676 -------------- , Poslije proslave Gundulićeve. »Dubrovnik« II/1893, br. 4,
str. 1; br. 5, str. 1—2; br. 7, str. 1; br. 8, str. 1-—2.
677 ---------------, Poslije sastanka u Zadru. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917,
br. 615, str. 1.
678 -------------- , Poslije sjednice vijeća. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 4,
str. 1.
O Općinskom vijeću u Dubrovniku.
679 —-----------, Poslije spljetske skupštine. Crvena Hrvatska XVIII/1908,
br. 75, str. 1—2.
680 POZZA (POČIĆ) Orsato, Formiamo noi una nazione? L'Avvenire I/1849, 
no. 34, p. 136; no. 35, p. 139—140.
681 -------------- , »Prava« i biskup. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 1, str.
1—2.
682 —------------ , »Prava« i pravaši. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 73, str. 1.
683 -----------—Pravaška skupština u Spljetu. Prava Crvena Hrvatska IV/
1908, br. 169, str. 1.
684 -------------- , Pravaška skupština. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 75, str.
1—2.
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685 -------------- , Pravaška stranka u Dalmaciji. Crvena Hrvatska XVIII/1908,
br. 35, str. 1.
686 —---- ------- , Pravaške makinacije. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 3,
str. 1.
687 --------------, Pravaški blok. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 4, str. 1—2.
688 ------ ------- , Pravaški program. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, br. 318,
str. 1.
689 —------------ , Pravaški memorandum Nj. Veličanstvu Kralju. Prava Cr­
vena Hrvatska VIII/1912, br. 363, str. 1.
690 -------------- , Pravi i lažni radikalizam. Crvena Hrvatska XIX/1909, br.
62, str. 1—2.
691 —- --------- , Pred fuzijom. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 17, str. 1.
O fuziji Narodne hrvatske stranke i Stranke prava.
692 ------ - ------ , Pred otvorom austrijskog parlamenta. Prava Crvena Hrvat­
ska XIII/1917, br. 629, str. 1.
693 —- --------- , Pred skupštinu Hrvatske stranke. Crvena Hrvatska XVIII/
1908, br. 73, str. 2.
694 -------- ------ , Pregovori za općinske izbore. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
25, str. 3.
Ti su se pregovori vodili između Hrvatske i Srpske stranke u Dubrov­
niku.
695 -------------- , Premetačine i istraga. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 48,
str. 4—5.
696  --------- -—, Preokret u hrvackoj Narodnoj stranci. »Dubrovnik« IV/1895,
br. 5, str. 1.
697 ----- -------- , Prevrat u Srbiji. »Dubrovnik« XII/1903, br. 25, str. 1—2.
698 ------------- , »Prijatelji« sloge. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 6, str.
1—2.
699  ---- - -----—, Prigodom zadnjih rasprava Dalmatinskog sabora. Crvena
Hrvatska XV/1905, br. 47, str. 1—2; br. 48, str. 1—2.
700 -------------- , Pri otvoru štamparije Dr De Giulli i družine. Prava Crvena
Hrvatska II/1906, br. 50, str. 1.
701 -------------- , Privilegovane demonstracije. Nesmetani izgredi, navale, ru­
šenje i pljačkanje u i Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 21, 
str. 1—2.
702 -------------- , Proces proti Jukiću i drugovima. Prava Crvena Hrvatska
VIII/1912, br. 388, str. 2.
703 ------ --------, Proclama del bano Jelačić ai Dalmati. L'Avvenire I/1848, no.
22, p. 87—88.
704 -------------- , Proglas dubrovačke nacijonalističke omladine. Crvena Hr­
vatska XXIV/1914, br. 5, str. 1.
705 -------------- , Proglas koalirane hrvatske i srpske opozicije. Crvena Hr­
vatska XV/1905, br. 51, str. 1.
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706 -------------- , Proglas na narod Bosne i Hercegovine. Crvena Hrvatska
XVIII/1908, br. 82, str. 1.
707 -------------- , Proglas Srbima Dubrovčanima. Crvena Hrvatska XVI/1906,
br. 5, str. 1.
708 ----- ---------, Progonstvo Hrvata u Zadru. Crvena Hrvatska XVII/1907,
br. 71, str. 2.
709 -------------- , Program Srpske narodne stranke. »Dubrovnik« XII/1903,
br.34, str. 1.
710 —-----------, Program Srpske narodne stranke i njegovi kritičari. »Dub­
rovnik« XII/1903, br. 43, str. 1.
711 ------ - ------, Program. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 18, str. 1.
Program zajedničkog kluba ujedinjene Narodne hrvatske stranke i 
Stranke prava.
712 -------------- , Prosvjedna djačka demonstracija u Kotoru. Crvena Hrvat­
ska XXH/1912, br. 12, str. 2.
713 -------------- , Prva i posljednja saborska sjednica. Crvena Hrvatska XIV/
1904, br. 41, str. 1.
714 ------------- , Prvi hrvatsko-slovenski sabor 20. oktobra 1912. Prava Cr­
vena Hrvatska VIII/1912, br. 400, str. 1.
715 ——------ , Prvi maja. »Dubrovnik« III/1894, br. 19, str. 1.
716 ----------—, Putovanje Dr A. Tresića i njegovi korteši. Prava Crvena
Hrvatska III/1907, br. 114, str. 1—2.
717 -------------- , Rad pravaških zastupnika u Saboru. Crvena Hrvatska XX/
1910, br. 90, str. 1.
718 -------------- , Rasprava proti Jukiću i drugovima. Crvena Hrvatska XXII/
1912, br. 62, str. 1—2; br. 63, str. 2; br. 64, str. 3—4.
719 -------------- , Raspust Hrvatskog sabora. Crvena Hrvatska XXI/1911, br.
89, str. 1.
720 -------------- , Raspust zastupstva općina Spljeta i Šibenika. Crvena Hr­
vatska XXII/1912, br. 93, str. 1.
721 -------------- , Rat izmedju Austro-Ugarske i Srbije. Prava Crvena Hrvat­
ska X/1914, br. 485, str. 1.
722 -------------- , Rat izmedju Njemačke i Rusije. Prava Crvena Hrvatska X/
1914, br. 485, str. 1—2.
723 ------ --------, Rat na Balkanu i austrijske vlasti u Dubrovniku. »Dubrov­
nik« XXI/1912, br. 42, str. 2.
724 -------------- , Rat na Balkanu. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 83, str.
1—-2; br. 85, str. 2—3; br. 86, str. 2—3; br. 87, str. 1—3; br. 88, str. 
1—2; br. 89, str. 1—2; br. 90, str. 2—3; br. 91, str. 2; br. 93, str. 2—3; 
br. 94, str. 2—3; br. 95, str. 3.
725 -------------- , Rat na Balkanu i Evropa. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 49,
str. 1.
726 -------------- , Razdor hrvacke stranke i »Crvena Hrvatska«. »Dubrovnik«

























-------------- , Realna politika. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 91, str. 1.
------------- , Resolucija na sastanku zastupnika u Zadru. Prava Crvena 
Hrvatska XIV/1918, br. 680, str. 1.
------------- , Resolucija riječke konferencije. Crvena Hrvatska XV/1905, 
br. 41, str. 1—2.
R. K. Komers u proslavu sjedinjenja hrvatskih opozicija. Crvena Hrvat­
ska III/1893, br. 12, str. 1—2.
REŠETAR Milan, Naši Muhamedovci. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 47,
str. 1.
REŠETAR Milan, Naši Muhamedovci. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 50,
str. 1.
REŠETAR Milan, Opet naši Muslimani. »Dubrovnik« XXII/1913 , br. 3,
str. 1.
---------------, Revizija Berlinskog ugovora. Prava Crvena Hrvatska II/1906, 
br. 68, str. 1.
-------------- , Revizija dualizma. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 2, 
str. 1.
-------------- , Revolucija u Albaniji. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 28, 
str. 1—2.
-------------- , Revolucija u Rusiji. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 
623, str. 1.
-------------- , Rezultati izbora u Hrvatskoj. Sjajna pobjeda Hrvatsko-srp- 
ske koalicije. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 51, str. 1—2.
RHAGUSINUS Anonymus, Pisma iz Hrvacke. Glas dubrovački I/1886, 
br. 10, str. 77—78; br. 11, str. 85—86.
--------------- , Ribičićeva zahvala. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 82, str. 
1—2.
-------------- , Rimska politika i njeni plodovi. Crvena Hrvatska XX/1910, 
br. 3, str. 1.
--------------, Rješavanje hrvatske krize. Crvena Hrvatska XXIII/1913, 
br. 41, str. 1.
-------------- , Rješenje jezičnog pitanja. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 
34, str. 1—2.
------ --------, Rusija i Evropa. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 4, str. 1.
—---------- , Rusko-japanski rat. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 7, str. 1;
br. 9, str. 1—2; br. 10, str. 3—4.
s., Hrvati i Srbi. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 20, str. 2—3; br. 22, 
str. 1—2; br. 23, str. 1—2.
S.(upilo Frano), Stranka prava u Banovini. Crvena Hrvatska VI/1896, 
br. 26, str. 1—2.
S.(upilo Frano), Na narodnjačka zanovetanja. Crvena Hrvatska V/1895, 
br. 35, str. 1.
S.(upilo Frano), Malo statistike. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 48, str. 1.
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750 S.(upilo Frano), U oči novih dubrovačkih izbora. Crvena Hrvatska IV/ 
1894, br. 39, str. 1—2.
751 S.(upilo Frano), Stranka prava u Dalmaciji. Crvena Hrvatska IV/1894, 
br. 37, str. 1—2.
752 S.(upilo Frano), Za jedinstvo stranke i naroda. Crvena Hrvatska IV/ 
1894, br. 30, str. 1—2.
753 S.(upilo Frano), Programi i jedinstvo. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 
27, str. 1—2.
754 S.(upilo Frano), Gundulić i Hrvati. Crvena Hrvatska III/1893, br. 24, 
str. 1.
755 S.(upilo Frano), Hrvatsko pitanje i naši oportunisti. Crvena Hrvatska 
11/1892, br. 32, str. 1—2.
756 S.(upilo Frano), Pred izbore. Crvena Hrvatska I/1891., br. 2, str. 1—2. 
O izborima za zastupnike u Carevinskom vijeću.
757 -------------- , Sadanji položaj. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 5, str. 1.
758 ------------- , Sadašnji položaj Srbije. »Dubrovnik« XXIII/1914, br. 4,
str. 1.
759 ------ ------- , Sadašnji položaj Stranke prava. Prava Crvena Hrvatska
X/1914, br. 504, str. 1.
760 -------------- , Samo dva, i to dva kanonika. Crvena Hrvatska XVIII/1908,
br. 93, str. 1—2.
761 —------------, Samostalna organizacija Hrvatske stranke. Crvena Hrvat­
ska XVIII/1908, br. 79, str. 2.
762 --------------- , Sa sastanka u Zadru. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917,
br. 615, str. 1.
763 ------ --------, Sastanak hrvatske i srpske napredne omladine. Crvena Hr­
vatska XXI/1911, br. 69, str. 1.
764 ------ - ------, Sastanak Hrvatske stranke u Zadru. Crvena Hrvatska XVII/
1907, br. 47, str. 3.
765 —------------ , Sastanak mjesne Stranke prava. Prava Crvena Hrvatska
VIII/1912, br. 395, str. 2—3.
766 —-— —---- , Sastanak na Rijeci. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 41, str. 3.
767 -------------- , Sastanak predstavnika srpskih stranaka. Crvena Hrvatska
XV/1905, br. 41, str. 3.
768 -------------- , Sastanak riječkih delegata u Zagrebu. Crvena Hrvatska
XVI/1906, br. 18, str. 1.
769 —----- — — Sastanak Srba u Zadru. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 42,
str. 2.
770 —------------ , Sastanak u Zadru. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 43, str. 2.
Na tom sastanku je donesena Zadarska rezolucija.
771 ------- ------- , Sastanak u Zadru. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 42,
str. 1.
772 ---------------, Savjest dum Bepa Crnice. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 
12, str. 5.
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773 -------------- , Scto je puk? Rimembranze della settimana I/1848, no. 3,
p. 20.
774 -------------- , Sdružene hrvatske opozicije. »Dubrovnik« I/1893, br. 45,
str. 1.
775 ------------- -, Sjedinjenje Dalmacije. »Dubrovnik« III/1894, br. 13, str. 1;
br. 14, str. 1—2; br. 15, str. 1; br. 17, str. 1; br. 19, str. 1—2; br. 20, 
str. 1.
776 -------------- , Sjednica Općinskog vijeća. Crvena Hrvatska XVI/1906, br.
4, str. 2—3.
777 SKERLIĆ J., Današnji srpsko-hrvatski nacionalizam. Crvena Hrvatska 
XXIII/1913, br. 44, str. 1.
778 -------------- , S kim ćemo? (Pismo jednog Hercegovca). Crvena Hrvatska
I/1891, br. 42, str. 2; br. 43, str. 2.
779 SKUP IZBORNIKA, Rad dr Pera Čingrije (Glas iz Konavala). Prava 
Crvena Hrvatska III/1907, br. 101, str. 2.
780 -------------- , Skupština »čistih« u Zadru. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
42, str. 3.
781 -------------- , Skupština Hrvatske stranke u Dubrovniku dne 14. o. m.
Crvena Hrvatska XV/1905, br. 20, str. 2—3.
782 ------------- , Skupština italianissima. Prava Crvena Hrvatska IX/1913,
br. 448, str. 1.
783 --------------, Skupština naše stranke. Prava Crvena Hrvatska IV/1908,
br. 170, str. 1.
784 ---- --------- , Skupština Srpske narodne stranke na Primorju. »Dubrov­
nik« XV/1906, br. 36, str. 1.
785 -------------- , Skupština Stranke prava. Prava Crvena Hrvatska II/1906,
br. 61, str. 2; br. 62, str. 1.
786 ------------- , Skupština za opće pravo glasa. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 49, str. 2.
787 -----------—, Skupština za reciprocitet hrvatskog sveučilišta. Crvena Hr­
vatska XX/1910, br. 102, str. 1.
788 ------------ —, Skupština za sveopće izborno pravo. Crvena Hrvatska XV/
1905, br. 50, str. 2.
789 -------------- , Skupštinski pokret u Hrvatskoj. Crvena Hrvatska XIX/1909,
br. 75, str. 2—3.
790 -------------- , Slava rodoljubima! Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 21, str.
1—2. O zbivanjima u Banovini.
791 ------------- -, Slavenska uzajamnost. Crvena Hrvatska XXHI/1913, br. 3,
str. 1.
792 ------------- , Slavenstvo u borbi Crvena Hrvatska XXII/1913, br. 25, str.
1.
793 -------------- , Slavlje Hrvatske radničke zadruge. Prava Crvena Hrvatska
VIII/1912, br. 384, str. 1—2.
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794 -------------- , Sličice iz furtimaškog logora. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
11, str. 1.
795 -------------- , Slijedite nas? Ali kuda? Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 65,
str. 1.
796 -------------- , Sloga. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 39, str. 1.
797 -------------- , Slučaj dr Melka Čingrije. Prava Crvena Hrvatska III/1907,
br. 97, str. 1—2.
798 -------------- , Slučaj FZM. Varešanina. Crvena Hrvatska XVII/1907, br.
8, str. 1.
799 SMODLAKA Josip, O narodnoj organizaciji. Crvena Hrvatska XIII/ 
/1903, br. 29, str. 1—2; br. 30, str. 2 i prilog, str. 1.
800 -------------- , Socijalisti u Dalmaciji. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 18,
str. 1—2.
801 -------------- , Socijalizam. Pravo I/1895, br. 1, str. 1—2; br. 2, str. 1—2;
br. 4, str. 2—3; br. 5, str. 2; br. 6, str. 2.
802 ------ ------- , Spas Ugarske: Schönberg-Polonyi. Spas Hrvatske: Polonyi-
-Supilo. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 100, str. 1—2.
803 SPECTATOR, Politički položaj u Hrvatskoj (Posmatran sa stanovišta 
austrijskih interesa). Prava Crvena Hrvatska VIIl/1912, br. 365, str. 1—2.
804 -------------- Spljeckom »Narodu«. »Dubrovnik« I/1893, br. 40, str. 1.
805 —------------, Spljetske stvari. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 40, str. 1—2.
806 -------- , Spljetski izbori. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 42, str. 2.
807 --------------- , Sporazum u Češkoj. Crvena Hrvatska XXH/1912, br. 55,
str. 1
808 ------------- , Spor u Stranci prava Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 54
str. 1.
809 --------------- , Srbi i Hrvati. »Dubrovnik« XH/1903, br. 25, str. 2—3.
810 --------------- , Srbi i Maćedonija. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 17, str. 1—2.
811 --------------- , Srbi i sjedinjenje. »Dubrovnik« I/1893, br. 35, str. 1—2.
812 --------------- , Srbija i Bugarska. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 4, str. 1.
813 --------------- , Srbija i Italija. Crvena Hrvatska XXHI/1913, br. 34, str. 1.
814 ------ ——, Srpska resolucija. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 43, str. 1.
815 --------------- , Srpska skupština u Spljetu. »Dubrovnik« VI/1897, br. 32,
str. 1.
816 —---------- , Srpska skupština u Spljetu. »Dubrovnik« XII/1903, br. 34,
str. 1—2.
817 -------------- , Srpska stranka na Primorju. »Dubrovnik« XXH/1913, br.
39, str. 1.
818 -------------- , Srpska zastava u opčini. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 3,
str. 1.
819-------------- , Srpska žurnalistika u Austro-Ugarskoj monarhiji. »Dubrov­
nik« V/1896, br. 42, str. 1.
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820 -------------- , Srpsko-hrvatski sporazum. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 37,
str. 1.
821 -------------- , Srpstvo i pravoslavlje. »Dubrovnik« II/1893, br. 18, str. 1;
br. 19, str. 1; br. 20, str. 1.
822 ------ ------ -, Stogodišnjica austrijske vladavine u Dalmaciji. Crvena Hr­
vatska XXIII/1913, br. 51, str. 1.
823 -------------- , Stranačke prilike u Dalmaciji i opstrukcija. Crvena Hrvat­
ska XX/1910, br. 12, str. 1—2.
824 ---------- —, Strančarstvo. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 96, str. 1.
825 -------------- , Stranka fraza. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 67, str. 1.
826 STRAŽIČIĆ Antonij, Radnički stališ i napredak XIX vijeka. Radnik 
I/1887, br. 1, str. 1—2.
827 STRAŽIČIĆ, Antonij, Ljubite! Radite! Vjerujte! Radnik I/1887, br. 2. 
str. 1—2.
828 STRAŽIČIĆ A. Antonij, Prva i pošljednja »Narodnome listu« i njego- 
vijem dopisnicima. Radnik I/1887, br. 5, str. 2—3.
829 STRUVE Petar, Politički pokret u Rusiji. Prava Crvena Hrvatska I/1905, 
br. 32, str. 1—2; br. 34, str. 2; br. 35, str. 1—2.
830 -------------- , Sukob francusko-njemački. Prava Crvena Hrvatska X/1914,
br. 485, str. 2.
831 (SUNDEČIĆ J.), Govor o ljubavi k domovini, napisao i čitao u kotorskoj 
Narodnoj čitaonici na svečanoj zabavi u večer Savina — dne 1878. 
J. Sundečić. Slovinac III/1880, br. 13, str. 249—252.
832 SUPILO Frano, Sa skupštine. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 42—43, 
str. 1—3.
833 (SUPILO Frano), Koalicija. Crvena Hrvatska I/1891, br. 4, str. 1—2. 
O koaliciji Srpske i Autonomaške stranke.
834 (SUPILO Frano), Hrvatska stranka u Dubrovniku. Crvena Hrvatska 
I/1891, br. 3, str. 1—2; br. 5, str. 1—2.
835 (SUPILO Frano), Iza izbora. Crvena Hrvatska I/1891, br. 8, str. 1.
836 (SUPILO Frano), Slaveni i njihova solidarnost. Crvena Hrvatska I/1891, 
br. 9, str. 1.
837 (SUPILO Frano), Što da radimo. Crvena Hrvatska I/1891, br. 10, str. 
1—2.
838 (SUPILO Frano), Napredak hrvatske svijesti. Crvena Hrvatska I/1891, 
br. 10, str. 1.
839 (SUPILO Frano), Sloga. Crvena Hrvatska I/1891, br. 11, str. 1—2; br. 
14, str. 1—2.
O potrebi sloge izmedju opozicionih stranaka u Banovini.
840 (SUPILO Frano), Srbima i »Srpskom glasu«. Crvena Hrvatska I/1891, 
br. 13, str. 1—2.
841 (SUPILO Frano), Njeke razlike. Crvena Hrvatska I/1891, br. 18, str. 
1—2.
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842 (SUPILO Frano), Trojni savez. Crvena Hrvatska I/1891, br. 23, str. 1.
843 (SUPILO Frano), U Zagreb! Crvena Hrvatska I/1891, br. 29, str. 1.
844 (SUPILO Frano), Svi i svuda. Crvena Hrvatska I/1891, br. 26, str. 1—2.
845 (SUPILO Frano), Autonomaši. Crvena Hrvatska I/1891, br. 27, str. 1—2.
846 (SUPILO Frano), »Bosanstvo«. Crvena Hrvatska I/1891, br. 29, str. 1—2; 
br. 46, str. 1.
847 (SUPILO Frano), Sjedinjenje. Crvena Hrvatska I/1891, br. 30, str. 1.
848 (SUPILO Frano), Liberalizam! Crvena Hrvatska I/1891, br. 32, str. 3.
849 (SUPILO Frano), Naše svećenstvo napram hrvatskoj stranci. Crvena 
Hrvatska I/1891, br. 33, str. 1—2.
850 (SUPILO Frano), Zajednički rad. Crvena Hrvatska I/1891, br. 35, str. 1.
851 (SUPILO Frano), Čiji je jezik? Crvena Hrvatska I/1891, br. 37, str. 1—2.
852 (SUPILO Frano), Muhamedanci. Crvena Hrvatska I/1891, br. 39, str. 1.
853 (SUPILO Frano), U Beču. Crvena Hrvatska I/1891, br. 41, str. 1.
854 (SUPILO Frano), Velika Srbija. Crvena Hrvatska I/1891, br. 44, str. 
1—2.
855 (SUPILO Frano), Veliko-Srbi. Crvena Hrvatska I/1891, br. 45, str. 1.
856 (SUPILO Frano), Narodnost bosanska. Crvena Hrvatska II/1892, br. 1, 
str. 1.
857 (SUPILO Frano), Jugoslavenska uzajamnost. Crvena Hrvatska II/1892, 
br. 2, str. 1—2.
858 (SUPILO Frano), Propaganda. Crvena Hrvatska II/1892, br. 5, str. 1—2.
859 (SUPILO Frano), Opozicije. Crvena Hrvatska II/1892, br. 11, str. 1.
860 (SUPILO Frano), Plod sabora. Crvena Hrvatska II/1892, br. 12, str. 1—2.
861 (SUPILO Frano), Izjava Nijemaca-liberalaca glede Dalmacije. Crvena 
Hrvatska II/1892, br. 16, str. 1—2.
862 (SUPILO Frano), Balkanski »Pjemont«. Crvena Hrvatska II/1892, br. 
21, str. 1—2.
863 (SUPILO Frano), Odlučniji rad. Crvena Hrvatska II/1892, br. 25—26, 
str. 1.
864 (SUPILO Frano), Sila magjaronska. Crvena Hrvatska II/1892, br. 30— 
—31, str. 1—2.
865 (SUPILO Frano), Hrvatsko pitanje i uspješna politika. Crvena Hrvatska 
11/1892, br. 33, str. 1—2; br. 34, str. 1.
866 (SUPILO Frano), Ko nam najviše o zlu snuje. Crvena Hrvatska II/1892, 
br. 35—36, str. 1—2.
867 (SUPILO Frano), Mali grijesi teške posljedice. Crvena Hrvatska II/1892, 
br. 48. str. 1.
868 (SUPILO Frano), Bistrimo! To nam je dužnost! Crvena Hrvatska II/1892, 
br. 37. str. 1.
869 (SUPILO Frano), »Bošnjaku«. Crvena Hrvatska II/1892, br. 38, str. 1.
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870 (SUPILO Frano), A zašto ne k Zagrebu? Crvena Hrvatska II/1892, br. 
41—42, str. 1—2.
871 (SUPILO Frano), Večera u čast dra Miha Klaića. Crvena Hrvatska II/
1892, br. 39, str. 3—4.
872 (SUPILO Frano), Naše stanovište naprama našim opozicijama. Crvena 
Hrvatska II/1892, br. 43, str. 1—2.
873 (SUPILO Frano), Iza delegacija. Crvena Hrvatska 11/1892, br. 44 str. 1.
874 (SUPILO Frano), Viteška braća. Crvena Hrvatska 11/1892, br. 45, str. 1.
875 (SUPILO Frano), Slaveni u Beču. Crvena Hrvatska II/1892, br. 46, str. 1.
876 (SUPILO Frano), Državno pravo — veleizdaja ili utopija?! Crvena Hr­
vatska II/1892, br. 47, str. 1—2.
877 (SUPILO Frano), Crna Gora i Crnogorci. Crvena Hrvatska II/1892, br. 
49, str. 1—2.
878 (SUPILO Frano), Sporazum. Crvena Hrvatska III/1893, br. 2, str. 1.
879 (SUPILO Frano), Cesi, Cesi!... Crvena Hrvatska III/1893, br. 7, str. 1.
880 (SUPILO Frano), Hrvati i talijanski jezik. Crvena Hrvatska III/1893, 
br. 10, str. 1—2.
881 (SUPILO Frano), Protivnici našem sjedinjenju sa Hrvatskom. Crvena 
Hrvatska III/1893, br. 10, str. 1.
882 (SUPILO Frano), Sloga! Sloga! I pobjeda je naša! Crvena Hrvatska III/
1893, br. 12, str. 1.
883 (SUPILO Frano), Samo jednu stranku! Crvena Hrvatska III/1893, br. 16, 
str. 1.
884 (SUPILO Frano), Konsolidovanje stranaka. Crvena Hrvatska III/1893, 
br. 30, str. 1—2.
885 (SUPILO Frano), Još o Gundulićevoj svečanosti. Crvena Hrvatska III/ 
1893, br. 30, str. 2; br. 32, str. 1—2.
886 (SUPILO Frano), U Pragu i kod nas. Crvena Hrvatska III/1893, br. 38, 
str. 1.
887 (SUPILO Frano), Ujedinjenje naroda. Crvena Hrvatska III/1893, br. 41, 
str. 1.
888 (SUPILO Frano), Evolucija grofa Taaffe. Crvena Hrvatska III/1893, br. 
43, str. 1.
889 (SUPILO Frano), La grande nation. Crvena Hrvatska III/1893, br. 44. 
str. 1—2.
890 (SUPILO Frano), Kriza. Crvena Hrvatska III/1893, br. 45, str. 1.
891 (SUPILO Frano), Ujedinjene opozicije. Crvena Hrvatska III/1893, br. 
47, str. 2.
892 (SUPILO Frano), Slavenska koalicija. Crvena Hrvatska III/1893, br. 51, 
str. 1.
893 (SUPILO Frano), Za sjedinjenje sa Hrvatskom. Crvena Hrvatska IV/1894, 
br. 4, str. 1.
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894 (SUPILO Frano), Balkanski Pijemont! Crvena Hrvatska IV/1894, br. 6, 
str. 1.
895 (SUPILO Frano), Sabor dalmatinski. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 8, 
str. 1.
896 (SUPILO Frano), Jedna stranka! Crvena Hrvatska IV/1894, br. 9, str. 1.
897 (SUPILO Frano), Košutovo slavlje. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 14, 
str. 1.
898 (SUPILO Frano), Srpska politika. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 18, str. 
1—2; br. 19, str. 1—2.
899 (SUPILO Frano), Njekoliko iskrenih riječi prije općinskih izbora. Crve­
na Hrvatska IV/1894, br. 20, str. 1—2.
900 (SUPILO Frano), Resultati jednog važnog izbora. Crvena Hrvatska IV/ 
1894, br. 28, str. 1.
901 (SUPILO Frano), Naši predloži. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 32, str. 1.
902 (SUPILO Frano), Bosansko pitanje. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 42, 
str. 1.
903 (SUPILO Frano), Slavenska uzajamnost i njeki joj naši apostoli. Crvena 
Hrvatska IV/1894, br. 43, str. 1—2.
904 (SUPILO Frano), Slavenofilstvo. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 49, str. 1.
905 (SUPILO Frano), Lega nazionale u Dubrovniku. Crvena Hrvatska IV/ 
1894, br. 50, str. 1.
906 (SUPILO Frano), Za sjedinjenje sa Hrvatskom. Crvena Hrvatska V/1895, 
br. 3, str. 1.
907 (SUPILO Frano), Kritični momenti. Crvena Hrvatska V/1895, br. 4, str. 
1—2.
908 (SUPILO Frano), Na izjave Narodne stranke. Crvena Hrvatska V/1895, 
br. 8, str. 1—2.
909 (SUPILO Frano), Političke strasti. Crvena Hrvatska V/1895, br. 12, str. 1.
910 (SUPILO Frano), Naša braća Srbi. Crvena Hrvatska V/1895, br. 18, str. 
1—2.
911 (SUPILO Frano), Popovi. Crvena Hrvatska V/1895, br. 18, str. 1.
912 (SUPILO Frano), Činovnici. Crvena Hrvatska V/1895, br. 19, str. 1—2.
913 (SUPILO Frano), Nijemci i Slaveni. Crvena Hrvatska V/1895, br. 29, 
str. 1.
914 (SUPILO Frano), U Stranci prava. Crvena Hrvatska V/1895, br. 30 
str. 1.
915 (SUPILO Frano), Dva proglasa. Crvena Hrvatska V/1895, br. 33, str. 1.
916 (SUPILO Frano), Ko su pravaši? Crvena Hrvatska V/1895, br. 34, str. 
1—2.
917 (SUPILO Frano), Ko se je obručio. Crvena Hrvatska V/1895, br. 37, str. 
1—2.
918 (SUPILO Frano), Izbori grada Dubrovnika. Crvena Hrvatska V/1895, 
br. 37, str. 3.
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919 (SUPILO Frano), Pobjeda u Dubrovniku. Crvena Hrvatska V/1895, br. 
38, str. 1.
920 (SUPILO Frano), O zagrebačkim dogadjajima. Crvena Hrvatska V/1895, 
br. 43, str. 2.
921 (SUPILO Frano), Naše očitovanje. Crvena Hrvatska V/1895, br. 43, str. 
1.
922 (SUPILO Frano), U Stranci prava. Crvena Hrvatska V/1895, br. 44, str. 
1—2.
923 (SUPILO Frano), Iz Zagreba. Crvena Hrvatska V/1895, br. 45, str. 1—2.
924 (SUPILO Frano), Malo razgovora. Crvena Hrvatska V/1895, br. 46, str. 1.
925 (SUPILO Frano), Odlučni momenti. Crvena Hrvatska V/1895, br. 48, 
str. 1.
926 (SUPILO Frano), Položaj. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 9, str. 1; br. 11, 
str. 1—2.
927 SUPILO Frano, Dragi Ivo! Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 11, str. 3. 
Supilovo pismo Ivu de Giulliju, pisano iz Rijeke 12. III 1908.
928 (SUPILO Frano), Čas. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 12, str. 1—2.
929 (SUPILO Frano), Sloga?! Crvena Hrvatska VI/1896, br. 13, str. 1—2.
930 (SUPILO Frano), Oko nas. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 14, str. 1—2.
931 (SUPILO Frano), Nezdrava politika. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 17, 
str. 1.
932 (SUPILO Frano), Stanje u Srbiji. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 25, 
str. 1.
933 (SUPILO Frano), Naš položaj. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 29, str. 1.
934 (SUPILO Frano), Položaj u Banovini. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 31, 
str. 1—2.
935 (SUPILO Frano), »Narodna misao«, »Jedinstvo«, pravaši i sjedinjenje 
Dalmacije s Hrvatskom. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 33, str. 1—2.
936 (SUPILO Frano), Sentimentalizam u politici. Crvena Hrvatska VI/1896, 
br. 34, str. 1.
937 (SUPILO Frano), Stečevine. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 36, str. 1.
938 (SUPILO Frano), Crna Gora i Hrvati. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 37, 
str. 1.
939 (SUPILO Frano), Rusi i Hrvati. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 38, str. 1.
940 (SUPILO Frano), Novi položaj u Austriji. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 
40, str. 1.
941 (SUPILO Frano), Na povratku s Rijeke. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 
45—46, str. 1.
942 (SUPILO Frano), Prvaci. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 47, str. 1.
943 (SUPILO Frano), Što je to u Beču? Crvena Hrvatska VI/1896, br. 50, 
str. 1.
944 (SUPILO Frano), Hrvatska vlada i sjedinjenje Dalmacije. Crvena Hrvat­
ska VII/1897, br. 12, str. 1.
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945 (SUPILO Frano), Evolucija narodne borbe. Crvena Hrvatska VII/1897, 
br. 44, str. 1.
946 (SUPILO Frano), U Stranci prava preko Velebita. Crvena Hrvatska 
VII/1897, br. 47, str. 1.
947 (SUPILO Frano), Velika i mala pitanja. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 
2, str. 1.
948 (SUPILO Frano), Dalmatinskim zastupnicima. Crvena Hrvatska VIII/1898, 
br. 3, str. 1.
949 (SUPILO Frano), Ovo je hrvatski i pravaški. Crvena Hrvatska VIII/1898, 
br. 4, str. 1.
950 (SUPILO Frano), Junačka borba. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 8, str. 
1—2.
951 (SUPILO Frano), Domaća politika. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 19, 
str. 1.
952 (SUPILO Frano), Hrvatska politika. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 
25-b, str. 1—2.
953 (SUPILO Frano), Braća Česi. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 26, str. 1.
954 (SUPILO Frano), Braća Poljaci. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 27, 
str. 1.
955 (SUPILO Frano), Još slavenska solidarnost. Crvena Hrvatska VIII/1898, 
br. 28, str. 1.
956 (SUPILO Frano), Naše stanje. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 31, str. 
1—2.
957 (SUPILO Frano), Odlučna akcija. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 40, 
str. 1.
958 (SUPILO Frano), Uoči skupštine. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 41, 
str. 1.
959 (SUPILO Frano), Što bismo imali da radimo? Crvena Hrvatska VIII/ 
1898, br. 44, str. 1.
960 (SUPILO Frano), Nezdravi pojavi. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 45, 
str. 1.
961 (SUPILO Frano), Poslije skupštine. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 48. 
str. 1—2.
962 (SUPILO Frano), Kuga. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 6, str. 1.
O frankovluku.
963 (SUPILO Frano), Još kuga. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 7, str. 1. 
Protiv frankovluka.
964 (SUPILO Frano), Talijanci?! Crvena Hrvatska IX/1899, br. 8, str. 1.
965 (SUPILO Frano), Općinski izbori i stranke u Dalmaciji. Crvena Hrvat­
ska IX/1899, br. 9, str. 1.
966 (SUPILO Frano), Bulatove zdravice. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 12, 
str. 1.
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967 (SUPILO Frano), U Stranci prava. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 18, 
str. 1.
968 (SUPILO Frano), Česii Hrvati. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 20, str. 1.
969 (SUPILO Frano), Istočna politika. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 21, 
str. 1.
970 (SUPILO Frano), U oči izbora. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 27, str. 1.
971 (SUPILO Frano), Izbori. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 26, str. 1.
972 (SUPILO Frano), Poslije pobjede. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 29, str. 
1—2.
973 -------------- , Supilo i koalicija. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 12, str. 1;
br. 43, str. 1—2.
974 -------------- , Supilo i Smodlaka. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 81,
str. 1—2.
975 -------------- , Supilo o procesu. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 1, str.
3—4.
976 -------------- , Supilova kandidatura. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 8,
str. 3.
977 -------------- , Supilova politika. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 38, str. 1.
978 -------------- , Sve je mutno, samo je jedno jasno. Crvena Hrvatska XX/
1910, br. 78, str. 1.
979 -------------- , Sveučilišno pitanje. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 26,
str. 1.
980 -------------- , Svršetak rasprave proti Jukiću i drugovima. Osuda. »Dub­
rovnik« XXI/1912, br. 33, str. 1—2.
981 ŠARIĆ Matej i PULJEZI Antun, Gospodinu Josu vit. Kulišiću, pred­
sjedniku Upravnog odbora Srpske stranke na Primorju. »Dubrovnik« 
XII/1903, br. 17, str. 1—2.
982 -------------- , Šibenski cinici. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 32, str. 1—2.
983 --------------, Širi vidici. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 46, str. 1.
984 ------ ------- , što je od Sabora? Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 28, str.
1—2.
985 -------------- , Štrajk pekarskih radnika. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 33,
str. 3.
986 --------------, Štrajk radnika. Crvena Hrvatska X/1900, br. 17, str. 2.
987 ------------- , Štrajk srednjoškolske omladine. Crvena Hrvatska XXII/
1912, br. 22, str. 2—3.
988 -------------- , Štrosmajer proti papi i sebi. »Dubrovnik« XI/1902, br. 19,
str. 1—2.
989 -------------- , Taktika Frana Supila. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br.
124, str. 2.
990 -------------- , Talijanaški pokret. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 38, str.
1—2.
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991 —---------- , Talijanci i Jadran. Prava Crvena Hrvatska XII/1916, br.
587, str. 1.
992 -------------- , Talijanska glazba u Dubrovniku. Crvena Hrvatska IV/1894,
br. 44, str. 3.
993 -------------- , Talijanske koračnice iz-zviždane. Crvena Hrvatska V/1895,
br. 12, str. 3.
994 -------------- , Talijanstvo Dalmacije. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 29,
str. 1.
995 -------------- , Teror političke vlasti u Dubrovniku. »Dubrovnik« XX/1911,
br. 13, str. 1.
996 TERZAGHI Giuseppe, Una parola alla Guardia nazionale. Rimembran­
ze della settimana I/1848, no. 12, p. 103—104.
997 -------------- , Tko nije potpisao rezoluciju? Crvena Hrvatska XV/1905, br.
41, str. 3.
998 -------------- , Treći rat na Balkanu. »Dubrovnik« XXII/1913, br. 40, str. 1.
999 —---------- , Tri godine borbe. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 98, str.
1—2.
1000 -------------- , 13. 12. 1894. — 29. VI 1912. Prava Crvena Hrvatska VIII/
1912, br. 383, str. 1—2.
O Hrvatskoj radničkoj zadruzi.
1001 TRNOVICA Vlaho, Pridragom prijatelju Vlahu Koprivici u Mjestu. 
Crvena Hrvatska I/1891, br. 45, str. 2—3; br. 47, str. 2—3.
1002 TROJANOVIĆ Uroš, Demokracija i omladina. »Dubrovnik« XII/1903, br. 
33, str. 1.
1003  -------------- , Trojni i dvojni savez. »Dubrovnik« V/1896, br. 11, str. 1.
1004 TRUMBIĆ Ante, Hrvati, birani birači izbornog kotara Dubrovnik— 
Cavtat. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 6, str. 1.
1005 ---- --------- , Tursko-bugarski savez? Crvena Hrvatska XXIII/1913, br.
47, str. 1.
1006 -------------- , Ubijstvo kralja Aleksandra i kraljice Drage. »Dubrovnik«
XH/1903, br. 24, str. 1.
1007 --------------, U Carevinskom vijeću. Crvena Hrvatska II/1892, br. 49,
str. 2.
1008 -------------- , Udarac glagolici. Crvena Hrvatska I/1891, br. 11, str. 2.
1009 -------------- , Ugarska i Hrvati. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 42, str. 1.
1010 —---------- , U kaosu domaće i vanjske politike. Crvena Hrvatska XX/
1910, br. 21, str. 1.
1011 -------------- , Uoči evropskog požara. Prava Crvena Hrvatska X/1914, br.
485, str. 1.
1012 -------------- , U oči Jukićevog procesa. Crvena Hrvatska XXII/1912, br.
59, str. 1—2.




























UREDNIŠTVO, Program. Crvena Hrvatska I/1891, br. 1, str. 1—2.
------ - ----- -, Urota dubrovačke dinastije. Prava Crvena Hrvatska III/1907, 
br. 113, str. 2.
------------- , Uspjeh Riječke rezolucije. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 
11, str. 1; br. 12, str. 1.
——----- , Ustanak u Arbaniji. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 57,
str. 1.
U. T. (Urban Talija), O socijalizmu. List dubrovačke biskupije IV/1904, 
br. 1, str. 2—5; br. 2, str. 19—22; br. 3, str. 28—30; br. 5, str. 51—53; 
br. 6, str. 62—63; br. 10, str. 93—95; br. 11, str. 101—110; V/1905, br. 
4, str. 32—33, br. 5, str. 39—40.
-------------- , U znak trijalizma. »Dubrovnik« XX/1911, br. 12, str. 1.
-------------- , Uz puk, ali za puk. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 11, 
str. 1.
-------------- , Užasni skandali u peštanskom Saboru. Crvena Hrvatska 
XXII/1912, br. 76, str. 2—3.
-------------- , Varešanin i Crnica. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 89, 
str. 1.
---------- ---, Važan dogadjaj u Srbiji. »Dubrovnik« I/1893, br. 43, str. 1. 
-------------- , Važnost sastanka u Racconigiu. »Dubrovnik« XVIII/1909, 
br. 81, str. 1.
------ -------- , »Veleizdajnici« na slobodi. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 
2, str. 1.
-------------- , Velika izborna skupština u kazalištu. Crvena Hrvatska 
XVII/1907, br. 39, str. 2—4.
VEŽIĆ, Sull’interpellazione dei deputati dalmati. L’Avvenire I/1849, no.
23, p. 89—90; no. 24, p. 93; no. 25, p. 97—98.
— ---------- , Vijeće nar. zast. Stranke prava iz svih hrvatskih zemalja.
Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 360, str. 1.
-------------- , Vjera i politika. »Dubrovnik« I/1892, br. 7, str. 1; br. 8, 
str. 1; br. 9, str. 1.
------ --------, Vjera u politici. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 16, str. 1.
— — -------, Vladavina baruna Marojčića. »Dubrovnik« III/1894, br. 47,
str. 1.
VULIČEVIĆ Ljudevit, Srbi i Hrvati braća. »Dubrovnik« XH/1903, br. 
31, str. 1—2.
--------- -—, Wekerle i Hrvati! Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 123, 
str. 1—2.
X., Duh sjedinjenja. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 12, str. 1.
---------- -—, Zadar. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 21, str. 1.
------ ——, Zadarski sastanak. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 43, str. 1. 
-------------- Zadarsko pitanje. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 70, str. 
1—2; br. 71, str. 1—2.
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1038 ZADRUGAR, Svečanost u Hrvatskoj zadrugi. Crvena Hrvatska VI/1896, 
br. 27, str. 1—2.
1039 -------------- , Zagrebački proces pred Dalmatinskim saborom. »Dubrov­
nik« XVIII/1909, br. 72, str. 1—3.
1040 -------------- , Za izmirenje izmedju Hrvata i Talijana. Jedan prijedlog.
»Dubrovnik« XV/1906, br. 39, str. 2.
1041 -------------- , Zajednička borba, zajednički cilj. Crvena Hrvatska XVII/
1907, br. 27, str. 1—2.
1042 -------------- , Zajedništvo hrvatskih stranaka. Crvena Hrvatska XIII/1903,
br. 37, str. 1.
1043 -------------- , Zaključci hrvat, srp. napredne omladine na sastanku 10.—
11. VIII 1911. u Splitu. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 68, str. 2—3.
1044 -------------- , Zaključci uprave Stranke prava. Prava Crvena Hrvatska
VIII/1912, br. 359, str. 1.
1045 -------------- , Zapisnik prve redovite skupštine političkog društva »Srp­
skog bratstva« držane u Spljetu 23. jula (4. avgusta) 1898. »Dubrovnik«
VII/1898, br. 32, str. 1—2.
1046 ---------------, Zapisnik sastavljen u uredu Zemaljskog odbora u Zadru
dne 14/1. novembra 1905. Prisutni: klubovi Hrvatske stranke i Srpske na­
rodne stranke u Dalmatinskom saboru. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 47,
str. 1.
1047 —------------ , Za priznanje nauka na hrvatskom univerzitetu. Javna skup­
ština. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 305, str. 1—2.
1048 -------------- , Zar i četvrti Balkanski rat? Prava Crvena Hrvatska IX/
1913, br. 438, str. 1.
1049 ---------- —, Zasjedanje Carevinskog vijeća. Prava Crvena Hrvatska
XHI/1917, br. 633, str. 1.
1050 -------------- , Za sjedinjenje. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 38, str. 1—2.
1051 -------------- , Za sjedinjenje. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 34, str. 1.
1052 -------------- , Zastupnici i stranka. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 25,
str. 1.
1053 -------------- , Zastupnici na Rijeci. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 40, str.
1—2.
1054 -------------- , Zašto Austrija treba Albaniju. Crvena Hrvatska XXIII/1913,
br. 8, str. 1.
1055 -------------- , Zašto smo istupili. Crvena Hrvatska XVHI/1908, br. 78, str.
1—2.
1056 ------------- ,»Veleizdajnički« proces »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 17, str.
2—3; br. 20, str. 3; br. 22, str. 2; br. 24, str. 2; br. 26, str. 2; br. 27, str. 
2; br. 28, str. 2; br. 30, str. 2; br. 32, str. 2—3; br. 34, str. 2—3; br. 35, 
str. 2; br. 40, str. 3; br. 41, str. 2—3; br. 43, str. 2—3; br. 44, str. 2—3; 
br. 46, str. 3; br. 51, str. 2—3; br. 55, str. 2—3; br. 46, str. 3; br. 51, str, 
2—3; br. 55, str. 2—3; br. 59, str. 3; br. 60, str. 3; br. 61, str. 2; br. 63, 
str. 2—3; br. 65, str. 2; br. 67, str. 2; br. 68, str. 2—3; br. 69, str. 2—3; 
br.71, str. 3.
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1057 ------------- , Žalosni pojavi. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 62, str. 1.
1058 ------------- , Žalosni pojavi prigodom prošlih izbora. Crvena Hrvatska
XVII/1907, br. 42, str. 2.
1059 -------------- , Željeznička isveza Dalmacije s Hrvatskom i Magjari. Prava
Crvena Hrvatska III/1907, br. 106, str. 1.
III. LIČNOSTI IZ KULTURNO-PROSVJETNOG, KNJIŽEVNOG, 
UMJETNIČKOG, ZNANSTVENOG, POLITIČKOG I GOSPODARSKOG 
ŽIVOTA
1060 A. H., + Josip Eugen Tomić. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 29, str. 3.
1061 A. K. M. (Antun Konstantin Matas), + Nikola dr Raffaelli i Stjepan 
Botteri. Program c. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za 
školsku godinu 1880—81, Dubrovnik 1881, str. 55—57.
1062 A. L. (Antun Liepopili), + Mato kanonik Rajčević. List dubrovačke 
biskupije II/1902, br. 12, str. 130—131.
1063 A. L. (Antun Liepopili), + Andrija vitez Alibranti. List dubrovačke 
biskupije III/1903, br. 3, str. 31—32.
1064 A. L. (Antun Liepopili), Pijo X kao papa. List dubrovačke biskupije 
VIII/1908, br. 7, str. 71—74.
1065 -------------- , Aleksandar III. — Nikolaj II. Crvena Hrvatska IV/1894, br.
45, str. 1.
1066 -------------- , Andrea Pavlica. Nono programma del i. r. scuola nautica di
Ragusa per l'anno scolastico 1889/90. Ragusa 1890, p. 23—25.
1067 -------------- , + Ane kneginja Pozza-Giorgi. Crvena Hrvatska IX/1899,
br. 29, prilog, str. 2.
1068 -------------- , Antun Drobac. Slovinac V/1882, br. 8, str. 127.
1069 -------------- , + Antun Fabris. Srđ III/1904, br. 19, str. 865—866.
1070 —------------ , + Antun Fabris. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 42, str. 1; br.
43, str. 1—2.
1071 -------------- , + Antun Kazali. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 3, str. 4.
1072 -------------- , + Antun Pasarić. »Dubrovnik« XV/1906, br. 44, str. 3.
1073 -------------- , + Antun Milić. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 17, str. 2.
1074 ----------- , + Antun vitez Martecchini. Crvena Hrvatska XXIII/1913,
br.50, str. 3.
1075 A. V. (Antun Vučetić), Karel Klostermann. Srđ VII/1907, br. 24, str. 
1129—1130.
1076 BAHR Hermann, Kod D’Annunzia. »Dubrovnik« VIII 1899, br. 20, str. 
2—3.
1077 BAKOTIĆ Lujo, Sava Bjelanović. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 
1898, Dubrovnik 1897, str. 153—161.
1078 —-—------ , Baldo Gogišić. Život i rad. Crvena Hrvatska XIV/1904, br.
14, str. 1—2; br. 15, str. 1—2.
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1079 ------------- , + Baldo Bogišić. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 34, str. 5.
1080 —--------- , + Baldo Gjivović Prava Crvena Hrvatska V/1909, br.
248, str. 2.
1081 --------- —, + Baldo pl. Bassegli — Gozze. Crvena Hrvatska III/1893,
br. 13, str. 3.
1082 BARBIO Vlaho, Josip Sarto 1835—1903. List dubrovačke biskupije 
VIII/1908, br. 7, str. 66—71.
1083 -------------- , Barun Nardelli. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, br. 345,
str. 1.
1084 BENUSSI A., Na uspomenu Balda prof. Košića. Prva Crvena Hrvatska 
XIV/1918, br. 668, str. 1—2.
1085 -------------- , Besjede izrečene pri pokopu neprežaljenog dra Roka vit.
Mišetića. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 155, str. 1—2.
1086 BEŠOVIĆ P. Savo, Na grobu srpskog dobrotvora Kosta Vučkovića. 
»Dubrovnik« II/1893, br. 19, str. 1.
1087 -------------- , Biografija Il bar. Giuseppe Jelacich. L’Avvenire I/1848, no
3, p. 10—11.
1088 -------------- , Biskup Strossmayer. Crvena Hrvatska X/1900, br. 40, str. 1.
1089 -------------- -, Bonda. Crvena Hrvatska I/1891, br. 4, str. 3.
1090 -------------- , Branislav Đ. Nušić u Dubrovniku. »Dubrovnik« XV/1906, br.
50, str.3.
1091 (BUDMANI P.), Pero Budmani o Luku Zori. Srđ VII/1907, br. 1, str. 
19—20.
1092 CAR J. M., Franjo Krežma. Slovinac IV/1881, br. 13, str. 255—256.
1093 CAR Jov. Marko, Vlaho Bukovac (biografične crte). Slovinac IV/1881, 
br. 6, str. 104—106.
1094 CVJETKOVIĆ Božo, Eugen Gelcich, ć. k. dvorski savjetnik, centralni 
nadzornik zavoda za trgovačku izobrazbu, nadzornik ć. k. nautičkih 
škola, predsjednik komisije za ispitivanje kandidata za nautički magis­
terij u Trstu itd. Izvještaj ć. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku 
godinu 1909—1910, XXIX, Dubrovnik 1910, str. 3—13.
1095 CVJETKOVIĆ Božo, Prof. Nadko Nodilo. Crvena Hrvatska XXII/1912, 
br. 42, str. 1—3.
1096 CVJETKOVIĆ Božo, + Dr Jos. Konstantin Jireček. Prava Crvena Hr­
vatska XIV/1918, br. 670, str. 1—2; br. 671, str. 1—2.
1097 -------------- , + Cesar i Kralj Frano Josip I. Prava Crvena Hrvatska
XII/1916, br. 606, str. 1.
1098 -------------- , + David Starčević. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br.
197, str. 1.
1099 ---------- -—, 90-godišnjica Strossmayera. Crvena Hrvatska XIV/1904, br.
6, str. 1.
1100 DIMITRIJEVIĆ M., Zmaj-Jovan Jovanović. Slovinac VII/1884, br. 29, 
str. 454—460.
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1101 ------------- -, + Dn. Frano prof. Jeričević. List dubrovačke biskupije
XIV/1914, br. 6, str. 65.
1102 ------------- , Don Andrea Alibranti. L’Epidauritano per l’anno 1904, Ra­
gusa 1903, p. 57—60.
1103 -------------- , + Don Baldo Glavić. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br.
281, str. 3.
1104 -------------- , Don Marko Topić. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 422,
str. 1.
1105 ------------- , + Dr Abele Serragli. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 36, str.
3.
1106 ------ -------- , + Dr Ante Starčević. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 10, str.
1—2.
1107 -------------- , Dr Antun Dvorak. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 21, str. 2;
br. 22, str. 2.
1108 --------------, Dr Antun Trumbić. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 4, str. 3.
1109 --------------, + Dr Augustin Masovčić. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 39,
prilog, str. 2.
1110 -------------- , Dr Baltazar Bogišić. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 36,
str. 1.
1111 -------------- , Dr Biagio Sciarich. Decimoquinto programma dell’i.r. scuola
nautica di Ragusa per l’anno scolastico 1895—96, Ragusa 1896, p. 10—11.
1112 ------------- , + Dr Dragutin Neumann. Prava Crvena Hrvatska VII/1911
br. 321, str. 1.
1113 --------------- , + Dr Eduard Gregr. »Dubrovnik« XVI/1907, br. 15, str. 1.
1114 ------------ —-, + Dr Frano Rački. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 7, str.
1—2; br. 8, str. 2.
1115 -------------- , + Dr Gajo Bulat. Crvena Hrvatska X/1900, br. 24, str. 1.
1116 --------------- , Dr Ignjat Bakotić, Srđ V/1906, br. 10, str. 499—500.
1117 ------------- , + Dr Ivo August Kaznačić. Slovinac VI/1883, br. 6, str. 99.
1118 — --------- , + Dr Jero Pugliesi. »Dubrovnik« XVI/1907, br. 3, str. 1.
1119 -------------- , Dr Josip Marčelić dubrovački biskup. »Dubrovnik« III/1894,
br. 26, str. 1.
1120 ------------- , + Dr Josip Zaffron. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br.
306, str. 1.
1121 ------ - ------ , Dr Jovan Jovanović Zmaj. »Dubrovnik« VIII/1899, br, 8,
str. 1.
1122 ----— —-—, + Dr Jovan Skerlić. »Dubrovnik« XXIII/1914, br. 13, str.
1—2.
1123  ---------- , Dr Jovan Skerlić. Glas dubrovački I/1886, br. 12, str. 95—96.
1124 ---------- -—, Dr Kosto knez Vojnović. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 21,
str. 2. i prilog, str. 1.
1125 ---------- —, Dr Lovro Monti. »Dubrovnik« VI/1897, br. 30, str. 1.
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1126 ------ ------- , + Dr Lovro Monti. Crvena Hrvatska VIII/1899, br. 16. str
2—3.
1127 -------------- , + Dr Lovro Pavlović Lučić. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 28,
str. 1.
1128 -------------- , + Dr Marin pl Giorgi. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 38,
str. 3.
1129 -------------- , + Dr Mato pl. Zamagna. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 9,
str. 3.
1130 --------------- , + Dr Miho Klaić. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 2, str. 1—2.
1131 ----------- —, + Dr Miho Klaić. Pravo I/1896, br. 6, str. 2.
1132 ----------- —, + Dr Miho Klaić. »Dubrovnik« V/1896, br. 1, str. 2; br. 2,
str. 1—2.
1133 —------------ , + Dr Mile Starčević. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br.
622, str. 1.
1134 -------------- , Dr Roko Mišetić. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 155,
str. 1.
1135 ------ —----- , + Dr Stjepan Boroša. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 6, str.
2.
1136 --------------, + Dr Stijepo vit. Ferri. Crvena Hrvatska X/1900, br. 13,
str. 3.
1137 -------------- , + Dr Valtazar Bogišić. Srđ VII/1908, br. 7, str. 73—80; br.
8, str. 121—127.
1138 —------------ -, + Dr Valtazar Bogišić. »Dubrovnik« XVII/1908, br. 18,
str. 1.
1139 --------------- , + Dr Vice Didolić. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 51, str. 2.
1140 -----------  --- , + Dr Vlaho Šarić. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 17, str. 3.
1141 ------ - ——, + Dr VI. Trojanović. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 30, str. 1.
1142 - ------------- , + Dr Ugjo pl. Saraca. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 43, str.
3.
1143 ---- — -—, + Dum Ivan Stojanović. Crvena Hrvatska X/1900, br. 38,
str. 3.
1144 -------------- , Dum Lovro Kukuljica. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubro­
vačke za godinu 1870, Dubrovnik 1871, str. 238.
1145 ------ --------, Dum Marin Gavranić. List dubrovačke biskupije IX/1909,
br. 5, str. 48.
1146 --------——-, + Dum Mato Štuk. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 39, str.
2—3.
1147 -----------—, Dum Pero Franasović. Slovinac VI/1883, br. 35, str. 547.
1148 —— ------ , + Dum Stijepo Tomašević. Crvena Hrvatska VII/1897, br.
2, str. 3.
1149  ---------- -—, + Eduard pl. Bona. Crvena Hrvatska II/1892, br. 47, str. 3.
1150 --------------- , Eugen Gelcich. Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku
za školske godine 1914—1915. i 1915—1916, Dubrovnik 1916, str. 25.
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1151 -------------- , Eugenij Kumičić. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 21, str.
2—3.
1152 —----------- , + Feliks Kanitz. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 3, str. 4.
1153 -------------, Ferdinando Osnaghi. Undecimo programma dell’i.r.scuola
nautica di Ragusa per l’anno scolastico 1891—92, Ragusa 1892, p. 35—37.
1154  ----------- , + Fra Gabro Puratić. Crvena Hrvatska XV/1904, br. 4, str. 2.
1155 -------------, + Fra Grga Martić. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 36, str. 2.
1156 —----------, Fran Folnegović (+ 18. o. mj. u Zagrebu). Crvena Hrvatska
XIII/1903, br. 30, str. 2.
1157 -------------- , + Frano Martecchini. Crvena Hrvatska X/1900, br. 7, str. 3.
1158 —- --------- , Frano Supilo umro? Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br.
651, str. 3.
1159 -------------- , Franjo Marković. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 31, str. 2.
1160 GERUN J. Spiro, Enrico Panzacchi. Srđ III/1904, br. 20—21, str. 971—975.
1161 -------------- , Giacomo Spanich. L’Epidauritano per l’anno 1905, Ragusa
1904, p. 61—63.
1162 -------------- , Giambattista Bosdari. L’Epidauritano per l’anno 1902, Ra­
gusa 1901, p. 52—55.
1163 GJ. D. (Gjuro Dević), Prenos 1 zadušnice mrtvijem ostancima dum Gjura 
Puliéa. Slovinac VI/1883, br. 33, str. 517—518.
1164 ——-------- , + Gjeneral barun Varešanin. Prava Crvena Hrvatska XIII/
1917, br. 628, str. 2.
1165 GJIVANOVIĆ I. N., Pijo X. i obnova crkvene glazbe i pjevanja. List 
dubrovačke biskupije VIII/1908, br. 7, str. 78—80.
1166 -------------- , Gjuro D. Daničić. Gušterica I/1882, br. 3, str. 1.
1167 ------------- , + Gjuro Vojnović knez Užički. »Dubrovnik« IV/1895, br.
37, str. 3.
1168 ------------- , Glasoviti tenor g. Fr. Mazzoleni. Slovinac II/1879, br. 3,
str. 47.
1169 GLJUBICH S., Al chiarissimo signor Stefano Ivicevich deputato alla 
Dieta Costituente in Vienna. L’Avvenire I/1848, no. 8, p. 30—31; no. 
9, p. 33—34.
1170 -------------- , G. Marija Ružička-Strozzi. »Dubrovnik« II/1893, br. 44, str.
3.
1171 -------------- , Godišnjica smrti Antuna Fabrisa. List »Srpska zora« I/1907,
br. 19, str. 6.
1172 GOLDSCHEIDER E., Lav Nikolajević Tolstoj. Preveo s njemačkog G. 
P. Ivezić. Srđ II/1903, br. 19, str. 905—911.
1173 -------------- , Gospogja Evans. Crvena Hrvatska III/1893, br. 13, str. 3.
1174 -------------- , Grof Caboga. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 42, str. 2.
1175 ------------- , + Grof Ivan Harrach. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 96, str. 2.
1176 --------------, Grof Niko L. Pucić. Slovinac I/1882, br. 9, str. 129 i 143.
1177 --------------, Hajduk Simić preminuo. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 7,
str. 2.
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1178 -------------- , Il conte Marino Bonda. L’Epidauritano per l’anno 1903. Ra­
gusa 1902, p. 53—60.
1179 ILĐ, Jovan Sundečić. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 
1898, str. 174—178.
1180 -------------- , Imenovanje Namjesnika. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 2,
str. 2.
Novi je namjesnik Niko Nardelli.
1181 -------------- , Ingegnere Carlo Grubissich. L’Epidauritano per l’anno 1909,
Ragusa 1908, p. 77—79.
1182------------- , + Ivan Filipović. Pravo I/1885, br. 1, str. 3.
1183 -------------- , + Ivan kanonik Stojanović. »Dubrovnik« IX/1900, br. 30.
str. 1—2.
1184 -------------- , Ivan Kukuljević Sakcinski. Slovinac VII/1884, br. 33, str.
515—518.
1185 ------------- , + Ivo Supilo. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, br. 191, str.
3.
1186 ------------- , Iz života S. Kranjčevića. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br.
89, str. 2.
1187 -------------, + Janko Koharić. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 6, str. 3.
1188 ------------- , Jaroslav Čermak. Slovinac I/1878, br. 2, str. 15—16.
1189 -------------- , Jedan po jedan... Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 35, str. 2.
Povodom smrti Josipa Kozarca.
1190 ——------ , Josef Holeček. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 15, str. 1—2.
1191 --------------, Josip Juraj Strossmayer. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br.
5, str. 1—2.
1192 ---- ---------- , + Josip Juraj Strossmayer. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 16,
str. 1.
1193 ------------- , + Jovan Nakićenović (1845—1903). »Dubrovnik« XIII/1904,
br. 1, str. 2—3.
1194 ------------- , + Jovan Ristić. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 37, str. 1.
1195 --------------- , + Jovan Skerlić. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 13, str. 3.
1196 --------------- , + Jovan Sundečić. »Dubrovnik« IX/1900, br. 29, str. 1—2.
1197 ---------------, Jozip barun Filipović. Slovinac II/1879, br. 5, str. 79.
1198 ------  , Jozipu markizu Buniću. Dubrovnik. Zabavnik štionice dub­
rovačke IV. godište. Dubrovnik 1876, str. 193.
1199 J. P., Osamdesetgodišnjica dra Rigera. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 1, 
str. 2.
1200 -------------- , Juraj Dr Pulić. Program c. k. velikog državnog gimnazija
u Dubrovniku za školsku godinu 1882—83, Dubrovnik 1883, str. 65—67.
1201 K., + Luko Zore. Srđ V/1906, br. 15, str. 751—752.
1202 -------------- , Kandidatura Jurja Biankinija. Crvena Hrvatska XXI/1911,



























------------- -, Kap. Niko Vodopić. Crvena Hrvatska X/1900, br. 37, str. 
3.
-------------- , + Kap. Niko vitez Duboković. Crvena Hrvatska XXII/1912, 
br. 38, str. 1.
— ---------- , + Kap. Ivo Račić. Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, br.
676, str. 1.
-------------- , + Kapt. Mato Katičić. Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, 
br. 695, str. 3.
— ----------- , + Kazimir Ljubić. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 35, str. 3.
KOBASICA Stijepo, In memoriam. »Dubrovnik« XIII/1903, br. 3, str. 2. 
O Urošu Trojanoviću.
(KOLENDIĆ Petar), Govor nad grobom pravnika Uroša Trojanovića 
izrečen od Petra Kolendića, stud. philos. »Dubrovnik« XIII/1903, br. 2, 
str. 2.
-------------- , Konzervator za Dubrovnik i Kotor. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 25, str. 3.
O Josipu Gelcichu.
—  ---------- , Kostantin Vučković srpski narodni dobrotvor. List »Srpska
zora« IV/1910, br. 1, str. 1—2.
KOVAČIĆ Risto, Milan Gj. Milićević. Slovinac III/1880, br. 3, str. 48 
—51; br. 4, str. 71—73.
-------------- , Körber, Khuen. Kallay. »Dubrovnik« XII/1903, br. 27, str. 1. 
—.---------- Kralj Aleksandar posljednji Obrenović. »Dubrovnik« XII/
1903, br. 24, str. 1—2.
----- --------, + Kruno Tripalo. »Dubrovnik« XVII/1908, br. 28, str. 5. 
------------- , + Lav Nikolajević Tolstoj. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 
95, str. 2—3.
------------- , + Lindjo i Vlaho Slijepi. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 6, 
str. 3.
------------- , + Lovro Borčić. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 73, str. 1.
------------- , Luigi de Serragli. L’Epidauaritano per l'anno 1904, Ragusa 
1903, p. 53—56.
------------- , + Luisa Amerling. Crvena Hrvatska III/1893, br. 49, str. 3. 
------ --------, Lujo Klaić. Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku za 
školske godine 1914—1915 i 1915—1916, Dubrovnik 1916, str. 25—26.
------------- , + Lujo pl. Ohmučević-Bizzarro. »Dubrovnik« XI/1902, br. 
36, str. 4.
-------------- , + Lujo pl. Saraka. Slovinac VI/1883, br. 14, str. 230.
------------- , + Lujo pl. Serragli. »Dubrovnik« XI/1902, br. 45, str. 3.
LUKAS F., Don Frano Bulić. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 42, str. 
2—4.
------------- , + Luka Zore. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 56, str. 4. 




























L. V. (Lujo Vojnović), + Dr Frano Rački. In memoriam. »Dubrovnik« 
III/1894, br. 8, str. 1.
L. V. (Lujo Vojnović), + Mato Natali. In memoriam. »Dubrovnik« IV/ 
1895, br. 14, str. 1.
L. V. (Lujo Vojnović), + Lav XIII. »Dubrovnik« XII/1903, br. 30, str. 1. 
LJ. B., Dr Ivan Bleiweis vitez Trsteniški, otac slovenskoga naroda. 
Slovinac IV/1881, br. 24, str. 511—512.
-------------- , Ljuba Stojanović u Dubrovniku. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 
40, str. 3.
-------------- , Ljudevit bar. Cornaro. Glas dubrovački I/1886, br. 16, str. 
121—123.
M. , + Don Srećko Vulović. Crvena Hrvatska X/1900, br. 46, str. 1—2. 
---------------, + Marko grof. Pozza. »Dubrovnik« XX/1911, br. 8, str. 3.
------ --------, Matas Antun Kostantin. Program c. k. velikog državnog gi­
mnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1884—85, Dubrovnik 1885, 
str. 63—65.
---------------, Matija Ban. »Dubrovnik« XII/1903, br. 12, str. 1. 
---------------, Matiji Banu. Glas dubrovački I/1885, br. 2, str. 13—14. 
MATKOVIĆ Jakov, Baldo Melkov Glavić. Prava Crvena Hrvatska IX/ 
1913, br. 436, str. 1—2; br. 437, str. 1—2.
-------------- , + Mato kanonik Rajčević. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 
48, str. 3.
------ - ----- , + Mato Lucijan pl. Bonda. Prava Crvena Hrvatska III/1907, 
br. 130, str. 3.
—---------- , + Mato pl. Ghetaldi. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 52,
str. 5.
------------- , + Mato pl. Natali. Crvena Hrvatska V/1895, br. 14, str. 3. 
-------- ----- , + Mato Stojković. Prava Crvena Hrvatska Vl/1910, br. 306, 
str. 2.
-------------- , Mato vitez Vodopić dubrovački biskup. Slovinac V/1882, 
br. 27, str. 418—421.
------------- , + Mato vitez Vodopić, biskup dubrovački. Crvena Hrvatska 
III/1893, br. 11, str. 1.
M. B. (Matija Ban), Đorđe Maletić. Slovinac IV/1881, br. 16, str. 308 
—311.
M. B. (Matija Ban), Arhimandrit Nićifor Dučić. Slovinac IV/1881, br. 
14, str. 276—278.
(MEDINI Vice), + Antun Kazali (Nadgrobni govor izrečen od veleč. gos­
podina dn. Vice Medini). Crvena Hrvatska IV/1894, br.3, str. 3.
------------- , + Medo grof Pucić. Slovinac V/1882, br. 19, str. 303. 
-------------- , + Mihail Bjeladinović. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 75, str. 1. 
------------- ,+ Miho Tkalčić. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 433,
str. 2.
1253 -------------- , Mihovio Zavadlal. Program ć. k. velike gimnazije u Dub­
rovniku za školsku godinu 1913—14, Dubrovnik 1914, str. 25.
1254 --------------- , + Milan Obrenović. »Dubrovnik« X/1901, br. 7, str. 1.
1255 --------------- , + Milivoj Šrepel. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 9—10, str. 1.
1256 --------------- , + Milovan Đ. Glišić. List »Srpska zora« II/1908, br. 3, str. 6.
1257 M. J. C. (Marko J. Car), Gjuro Jakšić (pjesnik i književnik). Slovinac 
V/1882, br. 20, str. 306—311.
1258 M. K., Dr Ivan August Kaznačić. Slovinac VI/1883, br. 11, str. 174.
1259 -------------- , Monsignor Tommaso Jederlinich. L’Epidauritano per Vanno
1905, Ragusa 1904, p. 63—67.
1260 M. Š., Lav Tolstoj. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 80, str. 2—3; br. 81, str. 
2—3.
1261 M. Z., Dr Franjo Rački. Slovinac II/1879, br. 14, str. 222—223.
1262 -------------- , + Nadbiskup Rajčević. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 39, pri­
log, str. 2.
1263 --------------- , Naš Bukovac. Slovinac III/1880, br. 11, str. 219.
1264 --------------- , Naš Bukovac u Parizu. Slovinac III/1880, br. 10, str. 197.
1265 ---- , Naš mladi slikar Bukovac. Slovinac II/1879, br. 19, str. 304.
1266 --------------- , + Niko Bošković. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 19, str. 3.
1267 --------------- , + Niko Deanović. Crvena Hrvatska I/1891, br. 7, str. 3.
1268 --------------- , + Niko grof Pucić. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 35, str. 3.
1269 --------------- , Nikola Didolić. Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku
za školske godine 1914—1915 i 1915—1916, Dubrovnik 1916, str. 26.
1270 -------------- , + Niko Veliki Pucić, vlastelin dubrovački, grof od Zagorja.
Slovinac VI/1883, br. 9, str. 146.
1271 -------------- , + Niko vitez Amerling. Crvena Hrvatska II/1892, br. 25—26,
str. 3.
1272 -------------- -, + Nikša Matov Gradi. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 35,
str. 4.
1273 --------------, Nikša pl. Gradi. »Dubrovnik« III/1894, br. 36, str. 1.
1274 --------------, Nikša pl. Saraca. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, br. 324,
str. 3.
1275 -------------- , Novi namjesnik. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 5, str. 1.
O Mariju Attemsu.
1276 -------------- , Njeg. Veličanstvo Cesar i Kralj Karlo. Novi Vladar. Prava
Crvena Hrvatska XII/1916, br. 607, str. 1.
1277 ------ --------, Odlazak dum Vice Palunka. Crvena Hrvatska IX/1899, br.
11, str. 3.
1278 ------------- , Odlazak prof. Kušara. Crvena Hrvatska V/1895, br. 41,
str. 3.
1279  ------------- , Općina dubrovačka dru Peru Čingriji. Crvena Hrvatska
XVI/1906, br. 15, str. 3.
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1280 -------------- , Osman Dikić. List »Srpska zora« VI/1912, br. 8, str. 4.
1281 P., + Stevan Sremac. Srđ V/1906, br. 11, str. 513—514.
1282  , Paul Maria Lacroma. L’Epidauritano per l’anno 1913. Ragu­
sa 1912, p.- 50—55.
1283 --------- , + Pavo Kamenarović. »Dubrovnik« XVII/1908, br. 28, str. 5.
1284 --------------- , Pavo vit. Rešetar. Slovinac III/1880, br. 16, str. 318.
1285 --------------- , PERIŠIĆ S. Jules Verne. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 14,
str. 1.
1286 ------- , Pero Budmani. »Dubrovnik« IV/1895, br. 23, str. 1—2.
1287 —-—---------, + Pero Klaić. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 278, str. 3.
1288 PEROVIĆ L. Jovan, Pop Bogdan Zimonjić vojvoda gatački 1813—1909. 
»Dubrovnik« XVIII/1909, br. 3, str. 1; br. 6, str. 1—2; br. 7, str. 1; br.
8, str. 1; br. 9, str. 1; br. 10, str. 1—2; br. 12, str. 1—2; br. 13, str. 1—2; 
br. 14, str. 1; br. 15, str. 1; br. 16, str. 1—2; br. 18, str. 2; br. 20, str. 2; 
br. 24, str. 2—3; br. 25, str. 1—2; br. 27, str. 1; br. 28, str. 1—2; br. 29, 
str. 1—2.
1289 ------ - ------ , Petar Karadjordjević. »Dubrovnik« XII/1903, br. 24, str. 2.
1290 -------------- , + Petar Perić. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 21, str. 4.
1291 PJEROTIĆ Simeon, Nićifor arhimandrit Dučić. Crtice iz njegova živo­
ta i njegovih djela. Glas dubrovački I/1885, br. 6, str. 43—44; br. 8, str. 
62—63; br. 12, str. 92—94.
1292 POPOVIĆ Pavle, Antun Fabris (preštampano iz »Srpskog književnog 
glasnika«). »Dubrovnik« XIV/1905, br. 7, str. 2; br. 8, str. 2—3; br. 10, 
str. 2—3; br. 11, str. 2—3; br. 12, str. 2; br. 13, str. 2—3.
1293 ---------- - —, Prigodom smrti Antonija Fogazzara. Prava Crvena Hrvat­
ska VII/1911, br. 318, str. 1.
1294 — — ——, + Prof. Baldo Košić XIV/1918, br. 666, str. 2.
1295 — — ------ , + Prof. Dn. Frano Jeričević. Prava Crvena Hrvatska X/1914,
br. 477, str. 2.
1296 ---- ---------, + Prof. Ivan Scherzer. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 2,
str. 2.
1297 -------------- , + Prof. Jure Kolombatović. Crvena Hrvatska XVIII/1908,
br. 69, str. 2.
1298 -------- ——, Prof. Kosto Vojnović i sjedinjenje. »Dubrovnik« I/1892, br.
21, str. 1.
1299 —------------ , + Prof. Pero Budmani. Prava Crvena Hrvatska XI/1915, br.
507, str. 1. ..
1300 (PULJEZI Antun), Govor izrečen po g. Antunu Puljezi na akademiji na 
čast Matiji Banu. Glas dubrovački I/1885, br. 3, str. 20—22.
1301 PUŠIBRK Mito. + Lav Nikolajević Tolstoj. List »Srpska zora« V/1911, 
br. 1, str. 1—2.
1302 -------------- , Rodić i Jovanović. Gušterica I/1883, br. 11, str. 2—3.
1303 ---------- -—, + Radoslav Lopašić. Crvena Hrvatska III/1893, br. 18, str. 3.
446
1304 -------------- , + Rafo Arneri. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 29, prilog, str.
1—2.
1305 --------------, Rikard Belcredi. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 50, str. 1.
1306 --------------, Sa sprovoda dr Balda Bogišića. Crvena Hrvatska XVIII/
1908, br. 37, str. 3—7.
1307 -------------- , + Sava Bjelanović. »Dubrovnik« Vl/1897, br. 12, str. 1—2.
1308 -------------- , Scotus Viator u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 16, str. 1; br. 17, str. 1—2.
O R. W. Seton Watsonu.
1309 -------------- , Sedamdeseta obljetnica rodjenja gospara Jera Natali. »Dub­
rovnik« XVIII/1909, br. 56, str. 3.
1310 --------------- , Sedamdesetgodišnjica Dr Svetozara Miletića. »Dubrovnik«
IV/1895, br. 7, str. 1.
1311 --------------- , Sedamdesetgodišnjica profesora Jovana Živanovića. List
»Srpska zora« V/1911, br. 7, str. 1.
1312 --------------- , + Simo Matavulj. »Dubrovnik« XVII/1908, br. 11, str. 1—2.
1313 --------------- , + Simon Gregorčić. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 54, str. 4.
1314 —— ------ , Smrt i pogreb Frana baruna Gondole. »Dubrovnik« VIII/
1899, br. 28, str. 1.
1315 ------- -------, Sprovod dra Miha Klaića. Pravo I/1896, br. 7, str. 3.
1316 -------------- , Stefan baron Jovanović. Slovinac II/1879, br. 4, str. 63—64.
1317 ------ - ——, + Stevo Vrčević. »Dubrovnik« XVI/1907, br. 43, str. 2; br.
44, str. 2.
1318 -------------- , Stijepo Castrapelli. Program c. k. velikog državnog gimna­
zija u Dubrovniku za školsku godinu 1884—85, Dubrovnik 1885, str. 66 
—67.
1319 -------------- , Stjepan Radić. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 32, str. 1.
1320 --------------- , Stojan Novaković. Slovinac V/1882, br. 34, str. 538—539.
1321 —----------- , Stojan Novaković u Dubrovniku. »Dubrovnik« XXI/1912, br.
40, str. 3.
1322 -------------- , + Strossmayer. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 15, str. 1.
1323 ------ - ------ , Strossmayer i njegova ideja. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 17,
str. 1.
1324 SUNDEČIĆ J., Život i rad Dra Božidara Petranovića. Slovinac I/1878, 
br. 12, str. 124—126; br. 13, str. 141—143; br. 14, str. 158—160; br. 15, 
str. 176—177; br. 16, str. 188—189; II/1879, br. 1, str. 12—14; br. 2, str. 
21—25; br. 3, str. 40—45.
1325 (SUPILO Frano), Lajoš Košut. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 13, str. 1; 
br. 46, str. 1.
1326 —---------- , Supilo. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 100, str. 2.
1327 --------------, + Svetozar Miletić. »Dubrovnik« X/1901, br. 6, str. 1.
1328 —---------- , + Spiro Kalik. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 41, str. 2.
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1329 ------ -------, + Tadija Smičiklas. Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 17, str.
1.
1330 -------------- , Teodora ud. Bošković velika srpska dobrotvorka. »Dubrov­
nik« XIX/1910, br. 8, str. 1.
1331 T. K. P., Simo Matavulj. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dub­
rovnik 1898, str. 171—173.
1332 -------------- , U počast Nušića. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 56, str. 4.
1333 UREDNIŠTVO, Jedan susret s fra Grgom Martićem. Prava Crvena Hr­
vatska I/1905, br. 28, str. 1—2.
1334 -------------- , + Uroš Trojanović. Srđ III/1904, br. 1, str. 47—48.
1335 --------------, + Uroš Trojanović. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 1, str. 1.
1336 --------------, U spomen Tade Smičiklasa (Crtica). Prava Crvena Hrvatska
X/1914, br. 477, str. 2.
1337 -------------- , Uspomeni Toma Krile. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 25,
str. 2.
1338 U. T. (Urban Talija), O religioznim i socijalnim idejama Leona Tolstoj a. 
List dubrovačke biskupije II/1902, br. 9, str. 101—103; br. 10, str. 109 
—113; br. 11, str. 118—121; III/1903, br. 1, str. 1—4; br. 2, str. 18—20; 
br. 6, str. 53—54.
1339 -------------- , Varešanin vojnički zapovjednik u Dalmaciji. Crvena Hrvat­
ska XIX/1909, br. 72, str. 1—2.
1340 -------------- , V. Bogišić. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik
1898, str. 166—169.
1341 ------------- , Valtasar Bogišić. Slovinac III/1880, br. 2, str. 27—28.
1342 ------ - ------, Vatroslav Jagić. »Dubrovnik« XII/1903, br. 13, str. 1.
1343 VESNIĆ R. Milan, U spomen Valtasara Bogišića. »Dubrovnik« XVII/ 
1908, br. 37, str. 2—5.
1344 -------------- , + Vicko Milić. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 34, str. 1—2.
1345 ------ — -—, Vicko vit. Buzolić. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 41, str. 3.
1346 -------------- , Vječni pokoj Aleksandru II Nikolajeviću, ruskom caru. Slo­
vinac IV/1881, br. 7, str. 124.
1347 -------------- , + Vjekoslav Cezar vit. Pavišić. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 4, str. 2.
1348 ------------- , + Vjekoslav Pretner. Crvena Hrvatska II/1892, br. 13, str. 3.
1349 ------------- , + Vladika Gerasim Petranović. »Dubrovnik« XV/1906, br.
18, str. 1.
1350 -------------- , + Vlaho De Giulli. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 16, str. 1.
1351 --------------, Vlaho Fagioni-Bukovac. Slovinac II/1879, br. 6, str. 95.
1352 ------ ------- , Vlaho pl. Bogdan. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 264,
str. 1 i 3.
1353 -------------- , + Vlaho Podić. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 28, str. 3.
1354 VOJNOVIĆ Lujo, Pero Budmani. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, 
Dubrovnik 1897, str. 75—81.
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1355 VUČETIĆ A., Kanonik Stjepo Skurla. Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj 
gimnaziji koncem školske godine 1877—78, Dubrovnik 1878, str. III—V.
1356 VUČETIĆ A., + Luko Zore. Crtice iz njegova života. Srđ V/1906, br. 16, 
str. 788—800.
1357 VUČETIĆ A., + Dr Jero Pugliesi. Srđ VI/1907, br. 2, str. 86—89.
1358 V. V. V. (Vid Vuletić Vukasović), Dum Pero Franasović. Slovinac VII/ 
1884, br. 4, str. 60—62.
1359 V. V. V. (Vid Vuletić Vukasović), Stjepan Buzolić. Slovinac II/1879, br. 
19, str. 299—301.
1360 -------------- , + Vuko Vrčević. Slovinac V/1882, br. 25, str. 397.
1361 W., Juraj Strossmayer. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 8, str. 1.
1362 X., Dr Jovan Subotić. Slovinac VII/1884, br. 35, str. 546—547.
1363 X., Đuro dr Pulić. Slovinac VI/1883, br. 19, str. 295—300.
1364 X., Vladan Gjorgjević. Slovinac IV/1881, br. 21, str. 438—441.
1365 Z., Dr V. Bogišić. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dubrovnik
1899, str. 84—104; Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1901, Dubrovnik
1900, str. 106—119; Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1902, Dubrovnik
1901, str. 98—128.
1366 ----------- —, + Zmaj Jovan Jovanović. Crvena Hrvatska XIV/1904, br.
25, str. 2.
1367 -------------- , + Zmaj Jovan Jovanović. Srđ III/1904, br. 11, str. 528.
1368 ZORE L., Niko Veliki Pucić, vlastelin dubrovački, grof od Zagorja. 
Slovinac VI/1883, br. 15, str. 239—241.
1369 ZORE L., Fra Grga Martić. Srđ I/1902, br. 3, str. 117—119.
1370 -------------- , Živio Aleksandar III ruski car. Slovinac IV/1881, br. 7, str.
125.
IV. GOSPODARSKE PRILIKE I PROBLEMI
1. Trgovina
1371 A. F. (Antun Fabris), Paviljon kraljevine Srbije na svjetskoj izložbi 
u Parizu. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1901, Dubrovnik 1900, str. 
120—125.
1372 -------------- , Desetgodišnjica Srpske banke u Zagrebu. »Dubrovnik« XIII/
1904, br. 47, str. 2.
1373 -------------- , Dućani na Placi. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 19, str. 3.
1374 -------------- , Jedna kulturna potreba kod nas. »Dubrovnik XVIII/1908,
br. 13, str. 2—3.
O potrebi moderno uredjene knjižare u Dubrovniku.
1375 -----------—, Lokrum. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 16, str. 3; br. 24,
str. 3.
1376 M., Skladište za duhan u Gružu. »Dubrovnik« II/1893, br. 27, str. 1—2.
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1377 -------------- , Pravila društva za potpomaganje narodno-gospodarskih in­
teresa Kraljevine Dalmacije. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 35, str. 1—2.
1378 -------------- , Privredni značaj Dalmacije i težnje Madžara. »Dubrovnik«
XII/1903, br. 33, str. 2; br. 34, str. 2—3; br. 35, str. 1; br. 36, str. 1—2.
1379 -------------- , Sadašnje ekonomsko stanje grada Dubrovnika. »Dubrovnik«
I/1892, br. 16, str. 2; br. 18, str. 2; br. 19, str. 2; br. 21, str. 2; br. 22, str. 
1—2.
1380 SARDELIĆ R., Izvozna kuća dalmatinskih proizvoda u Beču. »Dub­
rovnik« XI/1902, br. 26, str. 1—2.
1381 ---------------, Sastanak predstavnika bokeljskih općina radi trgovačkog
ugovora sa Crnom Gorom. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 9, str. 1—2.
1382 -------------- , Sjednica Trgovačko-obrtničke komore. Prava Crvena Hrvat­
ska I/1905, br. 2, str. 2—3.
1383 -------------- , Skupoća na našem gradskom tržištu. Crvena Hrvatska XIV/
1904, br. 49, str. 2.
1384 ------ - ------, Trgovački ugovor sa Crnom Gorom. »Dubrovnik« XIV/1905,
br. 10, str. 1—2.
1385 -------------- , Za naše trgovce. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 18, str. 2.
1386 -------------- , Za poslovni svijet. Papirni i metalni novac koji je sada u
tečaju. Poštanska tarifa. Računanje kamata. Dubrovački koledar za go­
dinu 1911, Dubrovnik 1910, str. 62—72.
1387 -------------- , Župa i skupoća u gradu. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 50,
str. 3.
2. Obrt i industrija
1388 ĆURLIN Andrija, Za podignuće maloobrtničkog kredita. Crvena Hrvat­
ska XXIV/1914, br. 17, str. 1.
1389 -------------- , Iz bratstva crevljara i papučara. Crvena Hrvatska XIV/1904,
br. 49, str. 2.
1390 -------------- , L’industria dei molini a Breno. L’Epidauritano per l’anno
1910, Ragusa 1909, p. 83—85.
1391 - ------------- , O propadanju obrta. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 29,
str. 5.
1392 -------------- , Preuredjenje tvornice cigla. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
52, str. 3.
3. Prometnice
1393 -------------- , Bosanske željeznice. »Dubrovnik« IX/1900, br. 46, str. 1.
1394 -------------- , Dubrovačka električna željeznica. Crvena Hrvatska XX/1910,
br. 92, str. 2.
1395 —-------- -—, Dubrovačka željeznica. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 38
str. 3.




























--------------- , Električni tramvaj. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 2, 
str. 2.
-------------- , Električni tramway. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 16, str. 3.
-------------- , Električni tramway Gruž-Dubrovnik. »Dubrovnik« XVIII/
1909, br. 25, str. 3.
-----------—, Električno penjalo s Pila na Kono. »Dubrovnik« XXII/1913, 
br. 19, str. 3.
-------------- , Gradjenje ličke željeznice. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, 
br. 373, str. 2.
---------------, Grof Teodor Batthyani predsjedniku Hrvatske stranke o 
dalmatinskoj željeznici. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 22, str. 1.
-------------- , Još o ličkoj željeznici. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 90, 
str. 3.
-------------- , Ličko-dalmatinska željeznica. Crvena Hrvatska XXI/1911, 
br. 25, str. 2.
MARKOVIĆ Nikola, Dalmatinske željeznice. »Dubrovnik« II/1893, br. 
23, str. 1—2.
MARKOVIĆ Nikola, Željeznica uskog kolosijeka Kotor-Mostar. »Dub­
rovnik« III/1894, br. 12, str. 2.
-------------- , Naša šetališta. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 28, str. 3.
-------------- , Nove željeznice u Bosni. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 39, 
str. 2.
---------------, Novi put. Crvena Hrvatska X/1900, br. 10, str. 3.
O putu oko Gospe od milosrdja u Dubrovniku.
----------------, Omnibus. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 18, str. 3.
---------------, O željeznici Dubrovnik-Mostar-Sarajevo. Slovinac IV/1881,
br. 6, str. 107.
-------------- , Parobrod dubrovački. »Dubrovnik«. Slovinac III/1880, br. 5, 
str. 98.
----------------, Prometni prevrat u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska 
IX/1913, br. 427, str. 3.
-------------- , Put oko grada. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 27, str. 3.
---------------, Put oko grada. »Dubrovnik« VI/1897, br. 15, str. 3.
---------------, Put s Ploča na Kono. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 6,
str. 5.
-------------- , Sastanak za električnu uspinjaču. Prava Crvena Hrvatska 
IX/1913, br. 427, str. 3.
-------------- , Skupština željezničkog konsorcija »Konavle« za odobrenje 
konačnih računa. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 13, str. 3.
-------------- , Svečana predaja prometu električne željeznice. Prava Cr­
vena Hrvatska VI/1910, br. 305, str. 3.
---------------, Svečani otvor željezničke pruge. Crvena Hrvatska XI/1901, 
br. 29, str. 3.
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1421 -------------- , Svečano otvorenje gvozdenog puta Gabela — Boka Kotorska
sa ograncima u Gruž i u Trebinje. »Dubrovnik« X/1901, br. 29, str. 1—2.
1422 -------------- , Svečanost na Grudi. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 39, str.
1—2.
U povodu postavljanja kamena-temeljca za zgradu željezničke stanice.
1423 V., Još nešto o željezničkom pitanju. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 8, str. 
1—2.
1424 --------------, Za našu željeznicu. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 41, str. 3.
1425 --------------, Željeznica do Dubrovnika. Slovinac III/1880, br. 2, str. 38.
1426 --------------- , Željeznica Dubrovnik-Sarajevo. Slovinac VI/1883, br. 1, str.
13—14.
1427 -------------- , Željeznica iz Dubrovnika u Sarajevo. Slovinac V/1882, br.
12, str. 190—191; br. 16, str. 255.
1428 -------------- , Željeznica Mostar-Dubrovnik-Boka. »Dubrovnik« VI/1897,
br. 15, str. 3.
1429 -------------- , Željeznica preko Metkovića-Mostara ili preko Dubrovnika-
-Mostara. Slovinac VII/1884, br. 13, str. 198—200.
1430 -------------- , Željeznica Spljet-Sarajevo i Hrvatska. »Dubrovnik« IX/1900,
br. 44, str. 1.
1431 ---- — -------, Željeznica za južnu Dalmaciju. Crvena Hrvatska VIII/1898,
br.ll, str 3.
1432 ------ - ------ , Željezničko pitanje dalmatinsko. Crvena Hrvatska XVII/
1907, br. 56, str. 2—3.
4. Pomorstvo
1433 (ČINGRIJA Melko), Namještanje tudjih kapetana na našu trgovačku 
mornaricu. Interpelacija nar. poslanika dra Melka Čingrije i dr. proti 
primanju stranih časnika u trgovačku mornaricu. Crvena Hrvatska 
XXIII/1913, br. 45, str. 1.
1434 --------- ---- , Dalmatinska plovitba. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 39,
str. 3.
1435 Dg. (de Giulli Ivo), Uoči rasprave o pogodbi s austrijskim Lloydom. Cr­
vena Hrvatska XX/1910, br. 26, str. 1—2.
1436 Dg. (de Giulli Ivo), Tudjinci, časnici u našoj trgovačkoj mornarici. Cr­
vena Hrvatska XXHI/1913, br. 43, str. 2.
1437 Dg. (de Giulli Ivo), O ekonomskom stanju našijeh pomoraca. Crvena 
Hrvatska XXIII/1913, br. 45, str. 1.
1438 -------------- , Dubrovačka parobrodarska plovidba. »Dubrovnik« XHI/1904,
br. 6, str. 1.
1439 -------------- , Dubrovačka parobrodarska plovidba. »Dubrovnik« XHI/1904,
br. 12, str. 3.
1440 —---------- , Dubrovačka parobrodarska plovidba. Prava Crvena Hrvat­
ska VIII/1912, br. 371, str. 3.
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1441 -------------- , Dubrovačka trgovačka mornarica. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 46, str. 2.
1442 —---------- , Dubrovačka trgovačka mornarica. »Dubrovnik« XXII/1913,
br. 21, str. 3.
1443 --------------, Dubrovački parobrodi. »Dubrovnik« V/1896, br. 19, str. 2.
1444 --------------, Dubrovačko pomorsko društvo. Slovinac III/1880, br. 12,
str. 237.
1445 ------ --------, Dubrovačko pomorsko društvo. Slovinac IV/1881, br. 8, str.
146—147.
1446 ---------------, »Fuzija« naših parobrodarskih društava. »Dubrovnik« XIII/ 
1904, br. 41, str. 2.
1447 -------------- , Fuzija parobrodarskih društava. Crvena Hrvatska XIV/1904,
br. 21, str. 1—2.
1448 -------------- , Fuzija parobrodarskih društava. Crvena Hrvatska XIV/1904,
br. 32, str. 1—2.
1449 i. d. (Ivo de Giulli), Opet parobrodarsko pitanje. Crvena Hrvatska XVII/
1907, br. 74, str. 1—2.
1450 -------------- , Izvanredna skupština vlasnika parobrodarske plovidbe. »Du­
brovnik« XIV/1905, br. 39, str. 3.
1451 -------------- , Još jednom o sjedištu novog parobrodarskog društva. Cr­
vena Hrvatska XVI/1906, br. 40, str. 1.
1452 M. C. (Melko Čingrija), Naše mizerije i pitanje spojenja parobrodarskih 
društava. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 19, str. 1.
1453 -------------- , Naša parobrodarska društva u pogibli. »Dubrovnik« XI/1902,
br. 21, str. 1.
1454 -------------- , Naša trgovačka mornarica. »Dubrovnik« I/1893, br. 44, str.
1—2.
1455 -------------- , Naše pomorske prilike. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 4,
str. 3.
1456 -------------- , Naši brodovi. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 45, str. 1.
1457 NAUTA, More i mi. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 50, str. 1.
1458 -------------- , Nesreća na moru. Nastradao parobrod »Srđ«. Prava Crve­
na Hrvatska VI/1910, br. 275, str. 3.
1459 ---------------, Nešto o parobrodarskom pitanju. »Dubrovnik« XIII/1904,
br. 49, str. 1.
1460 -------------- , Nešto za našu trgovačku mornaricu. »Dubrovnik« XIV/1905,
br. 8, str. 2.
1461 -------------- , Nijemci i fuzija dalmat. parob. društava. Crvena Hrvatska
XVI/1906, br. 53, str. 1—2.
1462 -------------- , Nova luka u Župi. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 44, str. 3.
1463 -------------- , Novi ogromni dubrovački trg. parobrod, najveći u Austro­


























---------------, Novi parobrod »Galeb«. Crvena Hrvatska V/1895, br. 44, 
str. 3.
-- ----------- , Novi parobrod društva »Ragusea«. Crvena Hrvatska XIX/ 
1909, br. 79, str. 4.
-------------- , Novi plovidbeni red Ugarsko-hrvatskog parobrodarskog dru­
štva. Crvena Hrvatska IV/1894, br. 13, str. 3.
-------------- , Novi veliki dubrovački parobrod. Prava Crvena Hrvatska 
VI/1910, br. 276, str. 3.
---------------, Novo parobrodarsko društvo. Crvena Hrvatska XV/1904, 
br. 4, str. 3.
O parobrodarskom društvu na Braču.
N. V., Treći Dubrovački. Slovinac III/1880, br. 16, str. 318.
o., Dubrovačka paroplovidba. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 70, str. 5.
---------------, O fuziji dalmatinskih parobrodarskih društava. »Dubrovnik«
XIII/1904, br. 47, str. 2.
---------------, O propasti »Titanica«. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 
375, str. 3.
---------------, Osnova za raspust Dubrovačkog pomorskog društva. Slo­
vinac IV/1881, br. 19, str. 398.
---------------, Parobrodarska fuzija. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 
30, str. 1.
---------------, Parobrod »Dubrovnik«. Slovinac III/1880, br. 2, str. 38.
---------------, Parobrodarske primorske plovidbe. »Dubrovnik« XIII/1904,
br. 44, str. 3.
---------------, Parobrodarsko društvo »Naprijed«. »Dubrovnik« XIII/1904, 
br. 12, str. 3.
---------------, Parobrodarsko pitanje. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 50, str. 1.
---------------, Podupiranje trgovačke mornarice i unapredjivanje brodograd­
nje. Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, br. 664, str. 1; br. 665, str. 1—2.
-------------- , Račićeva plovitba. Prava Crvena Hrvatska III/1907, br. 125, 
str. 3.
-------------- , Sjedište Dubrovačke plovidbe. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 
52, str. 3.
---------------, Skupština Dubrovačke parobrodarske plovidbe. Crvena Hr­
vatska XV/1905, br. 13, str. 3.
-------------- , Skupština Dubrovačkog parobrodarskog društva. »Dubrov­
nik« XIV/1905, br. 13, str. 3.
------ --------Skupština parobrodarskih društava. Crvena Hrvatska XXI/ 
1911, br. 24, str. 2.
Skupština je održana u Dubrovniku.
-------------- , Spojenje parobrodarskih društava. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 23, str. 1.
-------------- ? Tebi Dalmacijo — kost! Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 51,
str. 1—2.
1487 TOLENTINO, Dubrovačko parobrodarstvo nakon rata. Prava Crvena 
Hrvatska XIV/1918, br. 676, str. 1—2.
1488 TRGOVAC, Njemačka najezda na naše more. Crvena Hrvatska XX/1910, 
br. 27, str. 1-—2.
1489 Ugarsko-hrvatsko parobrodarsko društvo. Crvena Hrvatska XVIII/1908, 
br. 92, str. 3.
1490 ------------- , U našoj luci. Crvena Hrvatska V/1895, br. 45, str. 3.
1491 ------------- , Za Dubrovačku parobrodarsku plovidbu. Crvena Hrvatska
XIX/1909, br. 41, str. 2—3.
1492 ---------------, Za uredjenje dalmatinske plovitbe. Crvena Hrvatska XV/
1905, br. 34, str. 1—2.
5. Poljodjelstvo. Pčelarstvo. Svilarstvo.
1493 BURIĆ P., Racijonalno (razumno) gojenje svilaca. List »Srpska zora« 
11/1908, br. 2—4.
1494 -------------- , Društvo za promicanje narodno-ekonomskijeh interesa Kra­
ljevine Dalmacije. Pravila društva za potpomaganje narodno-gospodar­
skijeh interesa Kraljevine Dalmacije. »Dubrovnik« III/1894, br. 35, str. 
2.
1495 --------- ---- , Gojenje duhana u Dubrovniku i Boki. Crvena Hrvatska III/
1897, br. 37, str. 1—2.
1496 -------------- , Gojitba duhana u Dalmaciji kroz godinu 1904. Crvena Hr­
vatska XVI/1904, br. 7, str. 2.
1497 -------------- , Jesenje oranje. List »Srpska zora« II/1908, br. 17, str. 3.
1498 KRSTANOVIĆ Kosta, Prvi kongres dalmatinskih pčelara. List »Srpska 
zora« VII/1913, br. 21, str. 1.
1499 KURAJICA K., Buhač. Slovinac V/1882, br. 32, str. 509—511.
1500 L., Prevrat u poljodjelstvu. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 9, str. 3.
1501 -------------- , Matičnjak amerikanske loze u Župi. Crvena Hrvatska XV/
1905, br. 14, str. 3.
1502 N. N., Nema dobrog vina bez dobrog podruma. List »Srpska zora« II/ 
1908, br. 7, str. 1—2.
1503 -------------- , Njega voćaka poslije sadjenja. List »Srpska zora« I/1907, br.
20, str. 2.
1504 ------------- , O pčelarenju. List »Srpska zora« IV/1910, br. 7, str. 3—4.
1505 ------------- , Radnja na domu i u polju. Kalendar »Dubrovnik« za godinu
1902, Dubrovnik 1901, str. 33—66; Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1903, 
Dubrovnik 1902, str. 35—70.
1506 SARDELIĆ M., Ekonomski nazadak Dalmacije. »Dubrovnik« XI/1902, 
br. 41, str. 1—-2.
1507 S. B., Pčelarstvo. List »Srpska zora« I/1907, 3—18.
1508 V. V. (Vuk Vrčević), Čele, njihova zadruga, uprava i obred, koji i dan­




1509 D., Gajenje ribe po slatkim vodama. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 37, 
str. 1—2.
1510 ---------------, Ribarski savez u Spljetu za Dalmaciju. Prava Crvena Hr­
vatska VI/1910, br. 257, str. 2.
1511 ---------------, Ribarski savez. Prava Crvena Hrvatska VI 1910, br. 268,
str. 1—2.
1512 ---------------, Ribarsko povjerenstvo. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br.
258, str. 3.
1513 -------------- , Ribja mlad ili mlieč. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 14,
str. 3; br. 18, str. 3.
1514 -------------- , Riječka ribarska zadruga. Prava Crvena Hrvatska VI/1910,
br. 258, str. 3.
1515 STJEPOVIĆ I. Ivo, Srdjela i plankton. Prava Crvena Hrvatska XIII/ 
1917, br. 628, str. 1—2.
7. Zadrugarstvo
1516 ANTIČEVIĆ Ivo, Pitanje zadružnog saveza u Dalmaciji. Crvena Hrvat­
ska XVI/1906, br. 45, str. 1—2; br. 46, str. 2—3; br. 48, str. 2—3; 
br. 49, str. 2.
1517 ---------------, Gospodarsko vijeće i gospodarske zadruge. Crvena Hrvatska
XXIII/1912, br. 13, str. 2.
1518 ---------------, Gradjevna zadruga »Jadran«. Crvena Hrvatska XX/1910, br.
63, str. 4—5.
1519 -------------- , Ljubljanska sveza i naše zadruge. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 43, str. 1—2.
1520 -------------- , Ljubljanska sveza u pravom svijetlu. Crvena Hrvatska XVI/
1906, br. 50, str. 2.
1521 MARIO Đ., Zemljoradnička zadruga. List »Srpska zora« I/1907, br. 2, 
str. 4.
1522 -------------- , Naše zadrugarstvo u 1911. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 23,
str. 2; br. 24, str. 2.
1523 ------ -------- , Naše zadrugarstvo svrhom 1913. »Dubrovnik« XXIII/1914,
br. 15, str. 1; br. 17, str. 1.
1524 -------------- , Naše zadruge i vlasti. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 17, str.
1—2.
1525 -------------- , Nova gospodarska zadruga. Crvena Hrvatska XIX/1909, br.
76, str. 2.
1526 -------------- , Osnivajmo zemljoradničke zadruge. »Dubrovnik« XIV/1905,
br. 33, str. 1—2; br. 34, str. 1.
1527 ---------------, Prva glavna skupština Prosvjetno-privrednog društva »Srp­
ska zora«. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 36, str. 1.
1528 ---------------, Prvi zbor srpskih privrednih zadruga na Primorju. List
»Srpska zora« II/1908, br. 15—16, str. 10—12.
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1529 -------------- , Seoske blagajne. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 13, str. 3—4.
1530 -------------- , Skupština zadružnog saveza. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 36,
str. 1.
1531 -------------- , Stanje gospodarskoga društva u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska I/1891, br. 45, str. 3—4.
1532 ---------------, Zadružni pokret u Dalmaciji. Prava Crvena Hrvatska II/
1906, br. 81, str. 2.
1533 -------------- , Zajmovne seoske blagajne Raiffeisenova sustava. Crvena Hr­
vatska V/1895, br. 3, str. 2.
1534 ---------------, Za napredak kamenarske zadruge u Pučišću. Crvena Hr­
vatska XVII/1908, br. 4, str. 5.
8. Iseljeništvo
1535 -------------- , Akcija protiv seljenja Muslimana iz Bosne i Hercegovine.
»Dubrovnik« XIX/1910, br. 12, str. 1—2.
1536 D., Seoba Muslimana (Od našeg dopisnika iz Bosne). »Dubrovnik« XIX/ 
1910, br. 25, str. 1.
1537 ---------------, Glad i iseljavanje. »Dubrovnik« XII/1903, br. 16, str. 1.
1538 ------ --------, Hrvati u Americi. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 48, str. 2.
1539 ------------- , I opet o seobi u Ameriku. List »Srpska zora« I/1907, br.
6, str. 2—3.
1540 -------------- , Iseljavanje Muhamedanaca. Crvena Hrvatska I/1891, br. 35,
str. 1—2.
1541 -------------- , Iseljavanje. »Dubrovnik« I/1892, br. 23, str. 1—2.
1542 ------ --------, Iseljavanje u Ameriku. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 10, str. 3.
1543 -------------- , Iseljavanje. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 18, str. 1.
1544 -------------- , Iseljavanje. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 45, str. 3.
1545 ---------------, Iseljavanje iz Austro-Ugarske. »Dubrovnik« XIII/1904, br.
51, str. 1.
1546 -------------- , Iseljavanje. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 45, str. 1—2.
1547 ---------------, Iseljavanje u Ameriku. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 
238, str. 1.
1548 -------------- , Iseljenicima na znanje. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 4,
str. 3.
1549 ISELJENIK, Hrvati u Americi. Iz Kalifornije. Crvena Hrvatska XVIII/ 
1908, br. 54, str. 3.
1550 - -------------, Iseljeništvo. »Dubrovnik« X/1901, br. 18, str. 1.
1551 ---------------, MUJO. Iseljavanje Muhamedanaca. Crvena Hrvatska III/
1893, br. 7, str. 1—2.
1552 -------------- , Naše iseljeničko pitanje. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 35, str. 1.
1553 --------------, Ne idite u Ameriku! »Dubrovnik« XIII/1904, br. 2, str. 1—2.



























-------------- , Ne ostavljajte, braćo, kuće svoje. List »Srpska zora« I/1907, 
br. 4, str. 1.
-------------- , Ne selite sada nikako u Ameriku. List »Srpska zora« I/1907, 
br. 23, str. 1—2.
----- -------- , Ne selite u Ameriku. »Dubrovnik« XII/1903, br. 28, str. 1. 
NOVAKOVIĆ Stojan, Iseljavanje. List »Srpska zora« IV/1910, br. 4, str. 
1—2.
-------------- o iseljavanju našega naroda i o Americi. Prava Crvena 
Hrvatska VI/1910, br. 305, str. 2.
-------------- , Onim koji hoće da sele. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 96, 
str. 3.
---------------. O seobi u Ameriku. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 30, str. 1—2. 
PETRANOVIĆ Dane, Misli i opaske o iseljenicima. »Dubrovnik« XVI/ 
1907, br. 19, str. 1—2.
---------------, Posljedice seobe u Ameriku. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 20,
str. 1—2.
---------------, Seljenje iz Hercegovine. »Dubrovnik« XI/1902, br.37, str. 1. 
-------------- , Seoba Hercegovaca u Ameriku. »Dubrovnik« XI/1902, br.
49, str. 1; XII/1903, br. 4, str. 1—2; br. 5, str. 2.
---------------, Seoba iz Bosne i Hercegovine. Prava Crvena Hrvatska VII/
1912, br. 382, str. 2.
------ - ------, Seoba Muslimana iz Crne Gore. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 32, str. 3.
-------------- , Skupština Gospodarske sveze u Istri. Crvena Hrvatska XVI/ 
1906, br. 57, str. 1—2.
---- ----------Stranci. »Dubrovnik« XVI/1907, br. 36, str. 3.
(SUPILO Frano), Hrvati u Americi. Crvena Hrvatska III/1893, br. 49, 
str. 1.
-------------- , Trbuhom za kruhom. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 2, 
str. 3.
---------------, U Ameriku kao muhe bez glave. Prava Crvena Hrvatska 
11/1906, br. 55, str. 1.
9. Počeci turizma
-------------- , Braća Česi u Dubrovniku. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 23, 
str. 3.
— ----------- , Česi u Dubrovniku. »Dubrovnik« XV/1906, br. 36, str. 3.
-------------- , Češka besjeda. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 29, prilog, 
str. 2.
-------------- , Češki izletnici. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 19, str. 3. 
-------------- , Dalmacija kao klimatsko liječilište. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 5, str. 2—3.
1578 ------------- , Dolazak njemačkih izletnika. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 30, str. 5.
1579 ------------- , Dubrovnik liječilište. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 78,
str. 3—4.
1580 ------------- , Francuski izletnici u Dubrovniku. »Dubrovnik« XX/1911,
br. 38, str. 4.
1581 ------------- , Gosti. Crvena Hrvatska III/1893, br. 13, str. 3.
158’2------------- , Gostijonice i liječilišta u Dalmaciji. »Dubrovnik« III/1894,
br. 30, str. 1.
1583 -------------- , Gosti u hotelu »Imperialu«. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
4, str. 3.
1584 -------------- , Gradnja hotela. Crvena Hrvatska V/1895, br. 43, str. 3.
1585 -------------- , Gradnja hotela u Dalmaciji. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 23,
str. 4.
1586 -----------—, Hotel Imperial. »Dubrovnik« VI/1897, br. 9, str. 3; br. 10,
str. 3; br. 11, str. 3; br. 15, str. 3; br. 16, str. 3; br. 17, str. 3; br. 19, 
str. 3; br. 20, str. 3.
O pristiglim gostima, poimenično.
1587 -------------- , Hotel Imperial. »Dubrovnik« VI/1897, br. 5, str. 4.
1588 -------------- , Hotel »Imperial« i kočije. Prava Crvena Hrvatska I/1905,
br. 31, str. 3.
1589 -------------- , Hotel Miramar. Slovinac III/1880, br. 16, str. 319.
1590 ------ —------ , Hoteli i lječilišta u Dalmaciji. Crvena Hrvatska VII/1897,
br. 41, str. 1.
1591 -------------- , Hoteli i lječilišta u Dubrovniku. Crvena Hrvatska V/1895,
br. 11, str. 4; br. 12, str. 3.
1592 — ------ -—, Hoteli u Dubrovniku. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 35, str. 3.
1593 — ------ , Hotel na Pilama. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 18, str. 3.
1594 -------------- , Izletnici njemačko-austrijskog turističkog društva. Crvena
Hrvatska XIX/1909, br. 75, str. 3.
1595 —------------ , Jedna nova tekovina. »Dubrovnik« VI/1897, br. 3, str. 1.
O otvoru hotela »Imperial« u Dubrovniku.
1596 ------ --------, Koliko je stranaca kroz god. 1912. pohodilo Dubrovnik.
Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 432, str. 2—3.
1597 ---- ----- —, Lokrum. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 16, str. 3.
1598 -------------- , Lutrija za saobraćaj stranaca. »Dubrovnik« XVIII/1909, br.
43, str. 3.
1599 M., Dubrovnik novo liječilište. »Dubrovnik« II/1893, br. 25, str. 1.
1600 M. L. B., S Cesima do Cetinja. »Dubrovnik« XV/1906, br. 38, str. 1—2.
1601 M. Z., Turistična mudrost?! Slovinac V/1882, br. 3, str. 45—46.
1602 ------------- , Novi hotel. Crvena Hrvatska V/1895, br. 2, str. 3.
1603 ------------- , Novi hotel u Dubrovniku. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 4,
str. 1.
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1604 -------------- , Novi hotel s gostima. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 4,
str. 3.
1605 -------------- , Njemački putnici u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XVI/1906,
br. 12, str. 4.
1606 —----------- , Općina Dubrovnik. Iskaz o posjeti stranaca. »Dubrovnik«
XIII/1904, br. 14, str. 4.
1607 —------- -—, Prirodne divote u Dubrovniku i okolici. Crvena Hrvatska
XIV/1904, br. 40, str. 3.
1608 -------------- , Promet stranaca. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 432,
str. 3.
1609 ------------- , Prvi gosti. Crvena Hrvatska V/1895, br. 13, str. 3.
1610 ------------- , Putnici stigli od 27. oktobra do 5. novembra. Hotel Impe­
rial. Hotel de la Ville. Hotel Lacroma. Gostiona All’Ancora. Gostiona 
Al’Sole. Hotel Petka. »Dubrovnik« VII/1898, br. 45, str. 3.
1611 -------------- , Putnici stigli 16. februara do 4. marča. Hotel Imperial. Ho­
tel de la Ville. Hotel Lacroma. Gostiona Al’Ancora. Gostiona Al’Sole. 
Svratiste Miramar. Hotel Petka. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 10, str. 3—4.
1612 -------------- , Rijeka ljekovito kupalište. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
15, str. 3.
1613 SCHMALIX A., Nova lječilišta na srpskom i hrvatskom žalu (u austrij­
skoj rivieri). »Dubrovnik« XIV/1905, br. 53, str. 1—2.
1614 S. M., Dalmatinska rivijera. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 4, str. 2—4.
1615 -------------- , Stranci. »Dubrovnik« XI/1902, br. 21, str. 3.
1616 --------------- , Stranci kod nas. »Dubrovnik« XXII/1913, br. 21, str. 3.
1617 —-----------, Stranci izletnici. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 373,
str. 3.
1618 -------- , Turiste. Crvena Hrvatska V/1895, br. 16, str. 3.
1619 --------------- , Upravitelj hotel »Imperiala«. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
14, str. 3.
1620 -------------- , Za budućnost našega grada. Crvena Hrvatska XXI/1911, br.
21, str. 1—2.
V. ZDRAVSTVO
1621 B., Ospitale »Domus Christi«. L’Epidauritano per l'anno 1902, Ragusa 
1901, p. 38—39.
1622 -------------- , Balneološki kongres. Crvena Hrvatska X/1900, br. 12, str. 3;
br. 13, str. 3.
1623 -------------- , Disenterija (srdobolja). Prava Crvena Hrvatska XIII/1917,
br. 647, str. 1.
1624 Dr N. S. (dr Niko Selak), Narav, liječnik i nemoćnik. Glas dubrovački 
I/1886, br. 17, str. 132—133; br. 18, str. 140—141.
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1625 Dr S. (dr Niko Selak), Naši moždani (Ulomak iz poveće radnje). Glas 
dubrovački I/1886, br. 21, str. 164—165.
1626 -------------- , Groznica u Župi. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 35, str. 3.
1627 -------------- , Jektika (sučija, sušica). List »Srpska zora« I/1907, br. 18,
str. 3—4.
1628 -------------- , Kako da ustavimo krv. Glas dubrovački I/1886, br. 12 str.
94; br. 13, str. 100—101.
1629 KAZNAČIĆ Giov. Augusto, Di alcuni rimedi empirici usati dal popolo 
raguseo. L’Epidauritano per l’anno 1901, Ragusa 1900, p. 52—57.
1630 KRESPI Antun, Drugi kongres austrijskih balneologa u Dubrovniku. 
Crvena Hrvatska X/1900, br. 14, str. 1—2.
1631 -------------- , Kupališni zavod u našoj Rijeci. Prava Crvena Hrvatska I/
1905, br. 5, str. 3.
1632 ------------- , Liječnička tarifa. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 6, str. 5.
1633 --------------, Liječničko pitanje u Dubrovačkoj Župi. Prava Crvena Hr­
vatska I/1905, br. 33, str. 3—4; br. 34, str. 3.
1634 ------ -- ----- , Lijek proti tuberkulozi. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 14,
str. 4.
1635 --------------, Ljekarski honorari. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 15, str. 4.
1636 --------------, Ljekovita snaga voća. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917,
br. 640, str. 1.
1637 -------------- , Ljekovito kupalište u Rijeci. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 16,
str. 3.
1638 -------------- , Malarija u Župi Dubrovačkoj. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 31, str. 3.
1639 MILOSLAVIĆ Eduard, Ehrlichov novi lijek proti sifilisu. »Dubrovnik« 
XIX/1910, br. 57, str. 2; br. 58, str. 2—3.
1640 M. K., Hrana. Dubrovački koledar za godinu 1911, Dubrovnik 1910, str. 
54—61.
1641 -------------- , Pet vrijednijeh liječnika (Zrak. Hrana. Micanje. Počivalo. Čis­
toća). Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 445, str. 1.
1642 -------------- , Pouke o čuvanju i njegovanju zdravlja. List »Srpska zora«
11/1908, br. 1—5.
1643 ------ --------, Šarićeva ljekarnica. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, br.
309, str. 2.
1644 T., Kolera nam je na vratima! Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 288, 
str. 1; br. 289, str. 1—2; br. 290, str. 1—2.
1645 -------------- , Tuberkuloza. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dub­
rovnik 1899, str. 167—173.
1646 -------------- , Uspjeli pokušaji liječenja pomoću radija. Crvena Hrvatska
XIX/1909, br. 75, str. 5.






















-------------- , Zašto čovjek postaje nervozan. Crvena Hrvatska XVII/1908,
br. 6, str. 2.
------ ------- , Zdravstveni izvještaj za godine 1903, 1904, 1905. Crvena 
Hrvatska XVIII/1908, br. 90, str. 3.
VI. ŠKOLSTVO
A. B., Školski brod. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 2, str. 1—2.
A. B., Trgovačka škola »Beno Kotruljić« u Dubrovniku. »Dubrovnik« 
XVII/1908, br. 43, str. 2—3; br. 44, str. 3—4; br. 45, str. 3—4; br. 46, 
str. 2—3; br. 47, str. 1—2; br. 48, str. 2—3; br. 50, str. 2—4.
---------------, Analfabetski tečajevi. »Dubrovnik« XV/1906, br. 26, str. 3. 
---------------, Cenni per la storia degli studi nautici a Ragusa. Izvještaj 
c. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 1900—1901, XX, 
Dubrovnik 1901. —- u posebno paginiranom dodatku, str. 1—28.
---------------, C. k. trgovačka škola u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska 
IX/1913, br. 445, str. 3.
---------------, Cronaca dell’istituto. Primo programma dell'i. r. scuola nau­
tica di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1881—82, Ragusa 1882,
р. 3—11.
---------------, Crtice iz desetgodišnjeg ljetopisa c. k. ženskog učiteljišta i
с. k. ženske vježbaonice u Dubrovniku. Prvi program c. k. ženskog učite­
ljišta u Dubrovniku koncem školske godine 1884—85, Dubrovnik 1885, 
str. 40—60.
---------------, Crtice iz ljetopisa ć. k. ženskoga učiteljišta i vježbaonice u 
Dubrovniku od početka školske godine 1885—86. do svršetka školske 
godine 1894—95. Drugi program c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku 
koncem školske godine 1894—95, Dubrovnik 1895, str. 83—101.
D., Nove zgrade za pučke i gradjansku školu u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska XXII/1913, br. 14, str. 1.
---------------, Dječji vrt i promaknuće gdjice J. pl Bizzarro. Crvena Hrvat­
ska XVI/1906, br. 29, str. 5.
---------------, Dogorielo ie više! (Iz učiteljskih krugova). Crvena Hrvatska 
XXI/1911, br. 84, str. 2—3.
---------------, Dok su učitelji u nevolji, ne može se narod prosvjećivati. 
List »Srpska zora« V/1911, br. 21, str. 2.
-------------- , Gimnazijska zgrada u Dubrovniku. »Dubrovnik« XIII/1904, 
br. 52, str. 1; XIV/1905, br. 1, str. 2—3; br. 2, str. 2—3.
---------------, Gradnja nove gimnazije. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br.
34, str. 6.
---------------, Hrvatska gimnazija u Zadru. Crvena Hrvatska X/1900, br.
47, str. 3.
JEDAN STRUČNJAK (Petranović Danilo), Gradjanske škole. Njihovo 
djelovanje i korist osobitim obzirom na Dalmaciju. Crvena Hrvatska 
XXII/1912, br. 18, str. 1—2; br. 19, str. 1; br. 20, str. 1—2; br. 21, str. 
2; br. 22, str. 2—3; br. 23, str. 2—3; br. 24, str. 3—4; br. 26, str. 2—3; 
br. 27, str. 2; br. 29, str. 1—2; br. 30, str. 2—3; br. 32, str. 3—4; br. 34, 
str. 2; br. 35, str. 2; br. 38, str. 2—3; br. 39, str. 1—2.
1666 -------------- , Kako ćemo postići realnu gimnaziju? Crvena Hrvatska XXI/
1911, br. 86, str. 1.
1667 KOLIN M., Podizanje škola i shvaćanje njihove koristi kod starih na­
roda napram podizanju i shvaćanju kod Srba i Hrvata. »Dubrovnik« 
XVI/1907, br. 38, str. 1—2.
1668 K. T., Reforma srednjoškolske nastave u Dalmaciji. Prava Crvena Hr­
vatska XII/1916, br. 589, str. 1.
1669 -------------- , Le scuole d’arti. L’Epidauritano per l'anno 1905, Ragusa
1904, p. 73—76.
1670 M., Dubrovačka gimnazija. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 26, str. 2.
1671 N., Zagrebačko sveučilište. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 29, str. 2.
1672 -------------- , Na svršetku školske godine. Crvena Hrvatska XXII/1912,
br. 56, str. 1.
1673 —---- —, Naše gimnazije. »Dubrovnik« III/1894, br. 33, str. 1—2.
1674 -------------- , Naše srednje škole. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 51, str. 1.
1675 -------------- , Naše škole. Prava Crvena Hrvatska II/1905, br. 54, str. 1.
1676 -------------- , Naučni tečaj za pomorske kapetane. »Dubrovnik« XIII/1904,
br. 38, str. 3.
1677 ---------------, Nei ginnasi d’una volta. L’Epidauritano per l'anno 1901,
Ragusa 1900, p. 35—42.
1678 -------------- , Novi ženski preparandij. Crvena Hrvatska X/1900, br. 50,
str. 3.
1679 o., Naše škole. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 40, str. 1—2.
1680 ------------- , Obrtnička škola. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 50, str. 3.
1681 ------------- , O ispitnom povjerenstvu za pučke i gradjanske učione kod
c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku. Drugi program c. k. ženskog uči­
teljišta u Dubrovniku koncem školske godine 1894—95, Dubrovnik 1895, 
str. 102—104.
1682 -------------- , Oskudica škola i učitelja u kninskom kotaru. »Dubrovnik«
XIX/1910, br. 21, str. 1.
1683 -------------- , Otvaranje srpskog univerziteta. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 43, str. 1—2.
1684 --------——, Otvor trgovačke škole usavršavanja. Crvena Hrvatska XIX/
1909, br. 90, str. 2.
1685 -------------- , Otvor državne trgovačke škole u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska XXIII/1913, br. 30, str. 3.
1686 -------------- , Pedesetgodišnjica prve hrvatske gimnazije. Crvena Hrvat­
ska XIV/1904, br. 49, str. 2.
1687 -------------- , Pitanje sveučilišta. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 32, str.
























-------------- Početak školske godine. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 74, 
str. 1.
-------------- , Poljodjelski nam zavod ode. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 
7, str. 1.
-------------- , Poljodjelski zavod u Gružu. Crvena Hrvatska III/1893, br. 
9, str. 1—2.
-------------- Potreba trgovačke škole u Dubrovniku. Crvena Hrvatska 
XIV/1904, br. 5, str. 1—2.
-------------- , Pomorska škola. »Dubrovnik« III/1894, br. 1—2.
-------------- , Pomorski kapetani i nautičke škole. Crvena Hrvatska XI/
1901, br. 8, str. 1—2; br. 9, str. 1—2.
-------------- , Privremena naukovna osnova za nautičke škole. Osamna­
esti program c. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 18981 
99, Dubrovnik 1899, str. 6—22.
-------------- , Privremeni ustrojbeni statut za nautičke škole. Osamnaesti 
program c. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 1898/99, 
Dubrovnik 1899, str. 3—5.
-------- ----- , Regolamento disciplinare per le i. r. scuole nautiche. Nono 
programma del i. r. scuola nautica di Ragusa per l'anno scolastico 1889— 
90, Ragusa 1890, p. 3—9.
R. M., Za pučku prosvjetu. Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 62, str. 2.
S. K. (Stijepo Kastrapeli), S učiteljske skupštine u Spljetu. Crvena Hr­
vatska XX/1910, br. 72, str. 2.
-------------- , Slika iz austrijskog školstva. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 
48, str. 1—2.
-------------- , Šaljite djecu na zanat. List »Srpska zora« I/1907, br. 13, 
str. 1; br. 14, str. 1—2.
-------------- , Školska politika u državnijem zavodima. »Dubrovnik« XII/ 
1903, br. 5, str. 1.
-------------- , Trgovačka škola usavršavanja u Dubrovniku. Crvena Hrvat­
ska XIX/1909, br. 74, str. 2—3.
-------------- , Trgovačka škola (Pristup hospitantkinja u muški odsjek). 
Prava Crvena Hrvatska XII/1916, br. 599, str. 3.
X. Y., Ispiti pomorskih kapetana i poručnika. Crvena Hrvatska XII/
1902, br. 20, str. 1—2.
-------------- , Za hrvatsko sveučilište. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 15, 
str. 1.
-------------- , Za trgovačku školu! Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 19, 
str. 1.
-------------- , Zgrada našeg gimnazija. Crvena Hrvatska XI/1901, br. 43, 
str. 3.
ZORE Luko, Dubrovački c. k. gimnazij. Slovinac V/1882, br. 29, str. 454
—460.
VII. PRAVO, SUDSTVO I UPRAVA
1709 ---------- —, Barun Handel i Dalmacija. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 37,
str. 1.
1710 -------------- , Bračna rastava po uzajamnoj privoli. Crvena Hrvatska
XVIII/1908, br. 10, str. 2—3.
1711 DUDAN Mate, Kako se kod naših općina upravlja općinskim posjedom? 
Crvena Hrvatska XV/1905, br. 27, str. 1—2.
1712 ---------------, Handel i njegov nasljednik. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
5, str. 3.
1713 -------------- , Handelova afera. »Dubrovnik« XHI/1904, br. 39, str. 2; br.
40, str. 2; br. 41, str. 1—2.
1714 -------------- , Kako se vlada u ovoj državi. Crvena Hrvatska XVIII/1908,
br. 64, str. 2—3.
1715 -------------- , Kriza u Zemaljskom odboru. Crvena Hrvatska XIV/1904,
br. 3, str. 1.
1716 MELINARD Camille, Ideja kazne moralna predrasuda. »Dubrovnik« 
XIV/1905, br. 14, str. 2—3; br. 18, str. 2—3; br. 19, str. 2—3.
1717 -------------- , Namjesnikova afera. »Dubrovnik« XHI/1904, br. 37, str. 1.
O Erazmu Handelu.
1718 -------------- , Narodno zastupstvo i barun Handel. »Dubrovnik« XHI/1904,
br. 41, str. 1.
1719 —-—------ , Naše općine. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 1, str. 1.
1720 ------------- , Neodvisnost sudaca. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 22,
str. 1—2.
1721 -------------- , Novi kr. sud na Pelješcu. Crvena Hrvatska XIV/1904, br.
13, str. 2.
1722 ------------—, Poreznici i porezni činovnici. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 18,
str. 1—2.
1723 -------------- , Pravna poduka. Važniji državni zakoni i ministarske nared­
be, proglašene u Listu državnih zakona kroz godine 1909. i 1910. (do 
30. juna). Dubrovački koledar za godinu 1911, Dubrovnik 1910, str. 24 
—40.
1724 -------------- , Premještaj namjesnikov. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 5, str. 1.
1725 -------------- , Primjer austrijske financijalne uprave u Dalmaciji. Crvena
Hrvatska XV/1905, br. 44, str. 2.
1726 -------------- , Sabor i Handel. »Dubrovnik« XHI/1904, br. 41, str. 1.
1727 -------------- , Što čeka Zemaljski odbor? »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 3,
str. 2.
1728 ---------- -—, Uvjetne osude. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 29, str. 2.
1729 ---- --------- , Veleizdajstvo pred porotom bečkom. »Dubrovnik« XIV/1905,
br. 24, str. 1.
1730 ------ - ------ , Zemaljski odbor. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 2, str. 1.
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1731 ------ --------, Zemaljski odbor i »Blago djelo«. Prava Crvena Hrvatska
11/1906, br. 54, str. 3.
1732 -------------- , Zemaljski odbor Kraljevine Dalmacije pred Kraljem. Prava
Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 634, str. 1—2.
VIII. LIKOVNA, GLAZBENA I KAZALIŠNA KULTURA I UMJETNOST
1733 —---------- , Akademija Hrvatskog pjevačkog društva »Gundulić«. Pra­
va Crvena Hrvatska I/1905, br. 32, str. 3.
1734 -------------- , Andro Mitrović, Dubrovčanin, hrvatski skladatelj. Crvena
Hrvatska XIII/1903, br. 23, str. 3.
1735 -------------- , Atelier gosp. E. Vidovića (Izvještaj iz Spljeta). »Dubrovnik«
XII/1903, br. 15, str. 2.
1736 -------------- , Bondino kazalište. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 49, str. 3;
br. 50, str. 3.
1737 -------------- , Bondino kazalište. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 88,
str. 3; br. 89, str. 3; br. 90, str. 3.
1738 -------------- , Budući Caruso. Prava Crvena Hrvatska XII/1916, br. 585,
str. 1.
O Tinu Patieri.
1739 BUKVIĆ Ljudevit, Mihail Ivanović Glinka. Životopisna crtica. Slovinac 
VI/1883, br. 34, str. 532—533.
1740 BUTORAC P., Kritička studija o prenosu slike Gospe od Škrpjela kod 
Perasta. List dubrovačke biskupije XVIII/1918, br. 9, str. 67—71; XIX/ 
1919, br. 3—4, str. 23—25; br. 5, str. 34—37; br. 6, str. 44—47; br. 8, 
str. 86—88; br. 9—10, str. 95—98.
1741 CAR Marko, S umjetničke izložbe u Spljetu (Utisci jednog lajika). »Dub­
rovnik« XVII/1908, br. 50, str. 2—3; br. 51, str. 2—3; br. 52, str. 2—4;
br. 53, str. 2—3.
1742 —------------ , Crkvena umjetnost. List dubrovačke biskupije XIII/1913,
br. 10, str. 121—122.
1743 Canić J., Andro Mitrović. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 25, str. 1.
1744 -------------- , Češka opera u Spljetu. Pismo iz Spljeta. »Dubrovnik« XI/
1902, br. 24, str. 2.
1745 D., Izložba slika Marka Murata. »Dubrovnik« III/1894, br. 31, str. 1—2.
1746 -------------- , Dar. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 33, str. 3.
Slika Mata Vodopića.
1747 DOBRENIĆ J., Kako da sačuvamo umjetničke crkvene predmete? List
dubrovačke biskupije XVHI/1918, br. 8, str. 58—59.
1748 -------------- , Dramatična narodna družina u Cavtatu. Slovinac VI/1883,
br. 34, str. 534—535.



























-------------- , Dubrovačko pozorišno društvo. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 56, str. 4.
DUBROVČANIN, Nakon gostovanja osječkog kazališta. Prava Crvena 
Hrvatska IX/1913, br. 426, str. 1.
-------------- , Ekvinocij Vojnovićev u dubrovačkom kazalištu dne 13. ap­
rila 1903. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 16, str. 1—2.
— ------------ , Fijan je došao. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 12, str. 5.
GERUN Spiro, Španjolska sala na VI umjetničkoj izložbi u Mlecima. 
Srđ IV/1905, br. 9—10, str. 376—380.
Gj (Gjivanović Niko), Operetna diletantska predstava u Bondinom kaza­
lištu. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 447, str. 3.
GJIVANOVIĆ A., Iz veselih dana Hrvatskog diletantskog tamburaškog 
zbora u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 28, str. 2—3.
GJIVANOVIĆ I. Niko., Bilješke o dvjema Gospinim slikama u dubrovač­
koj katedrali. List dubrovačke biskupije VIII/1908, br. 6, str. 55—56.
GJIVANOVIĆ I. Niko., O crkvenom i profanom pjevanju u crkvi. List 
dubrovačke biskupije XII/1912, br. 6, str. 65—67.
GJIVANOVIĆ I. Niko., Moderni historički koncerti. Prava Crvena Hr­
vatska XIII/1917, br. 660, str. 1—2.
-------------- , Glazba Hrvatskog pjevačkog društva »Gundulić«. Prava Cr­
vena Hrvatska III/1907, br. 125, str. 2.
GORDOV S. M., M. A. Marinković (Razbacane bilješke). Crvena Hrvat­
ska XX/1910, br. 73, str. 2—4.
-------------- , Gostovanje hrvatske opere u Dubrovniku. Prava Crvena 
Hrvatska VII/1911, br. 319, str. 1.
-------------- , Gostovanje zagrebačke opere. Crvena Hrvatska XX/1910, 
br. 29, str. 4.
-------------- , »Gundulićeva« akademija. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, 
br. 416, str. 1.
HRISTIĆ S., Stevan Mokranjac. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 60, str. 2.
-------------- , Hrvatska dubrovačka pozorišna diletantska družina. Crvena 
Hrvatska XV/1905, br. 8, str. 3.
-------------- , Hrvatska glazba. Crvena Hrvatska VIII/1898, br. 25-b, str. 3.
— ---------- , Hrvatska glazba u Župi. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 4,
str. 3.
-------------- } Hrvatska općinska glazba. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 
25, str. 3.
-------------- Hrvatska općinska glazba. Prava Crvena Hrvatska I/1905, 
br. 4, str. 3.
-------------- , Hrvatska opera u Dubrovniku. Prava Crvena Hrvatska VI/ 
1910, br. 271, str. 3; br. 272, str. 3.
-------------- , Hrvatska umjetnička izložba u Ljubljani. Uspjesi g. Rašice. 
Prava Crvena Hrvatska V/1909, br. 248, str. 3.
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1773 -------------- , Hrvatsko pozorišno društvo za Dalmaciju. Crvena Hrvatska
IX/1899, br. 13, str. 1—2; br. 15, str. 1—2.
1774 -------------- , Ivan Meštrović. Prigodom izložbe u Zagrebu. Crvena Hrvat­
ska XX/1910, br. 47, str. 2—3.
1775 -------------- , Izložba akad. slikara M. Rašice u Pragu. Prava Crvena Hr­
vatska IX/1913, br. 419, str. 3.
1776 -------------- , Jedan sinfonični koncert u Dubrovniku. Prava Crvena Hr­
vatska IX/1913, br. 412, str. 1—2.
1777 -------------- , Jesenska kazališna sezona u Dubrovniku. Prava Crvena Hr­
vatska IX/1913, br. 435, str. 3.
1778 J. O., Hrvatsko pjevačko društvo »Gundulić«. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 21, str. 1.
1779 J. O., Ivo conte Vojnović: Ekvinocijo. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 
16, str. 3—4.
1780 -------------- , Još o Meštroviću. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 32, str. 3.
1781 K., Amerlingova česma i Dubravka. »Dubrovnik« IX/1900, br. 31, str. 
2—3.
1782 KAMENJEC BEZOJEVA A., Pozorište u Srbiji. Srđ VII/1908, br. 7, str. 
65—69; br. 8, str. 100—105.
1783 KAPELNIK. Naše gradske glazbe i njihovi kapelnici. Crvena Hrvatska 
XIV/1904, br. 43, str. 1.
1784 -------------- , Klaićeva slika. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 10, str. 3.
1785 KOBASICA Stijepo. Najnovije slike Marka Murata. »Dubrovnik« XVIII/ 
1909, br. 49, str. 2—3.
1786 --------------, Kod slikara Volarića. Crvena Hrvatska IX/1899, br. 3, str. 3.
1787 -------------- , Koncerat Češke besede. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 30,
str. 4.
1788 -------------- , Koncerat tamburaša. Crvena Hrvatska V/1895, br. 40, str. 2.
1789 -------------- , Koncert Frana Ondrička. Crvena Hrvatska III/1893, br. 20,
str. 1.
1790 -------------- , Koncert sa plesom u Čitaonici. Crvena Hrvatska V/1895, br.
5, str. 5.
1791 KUKULJEVIĆ SAKCINSKI Ivan, Dva spomenika kova zlatarskoga. 
Slovinac VI/1883, br. 6, str. 91—94.
1792 -------------- , Markiza Ružička Strozzi. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 5,
str. 3; br. 6, str. 4.
1793 ------------- , Marko Rašica. Crvena Hrvatska XIII/1903, br. 17, str. 3.
1794 ---------------, Meštrović. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 31, str. 1.
1795 ----- -------- , Milutinovićeva večer, »Dubrovnik« XV/1906, br. 18, str. 3.
1796 -------------- , Mlada umjetnica Dubrovkinja. Prava Crvena Hrvatska XIII/
























-------------- , Mladi slikar. Crvena Hrvatska X/1900, br. 17, str. 2.
O Franu Radovaniju.
-------------- , Muzika u Cavtatu. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 53, str. 3. 
-------------- , Naša se gradska muzika preuregjiva. Slovinac VI/1883, br. 
26, str. 407.
-------------- , Naši tamburaši. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 2, str. 3.
N. Gj. (Niko Gjivanović), Iz glazbenog svijeta. Prava Crvena Hrvatska 
IX/1913, br. 419, str. 1; br. 420, str. 1; br. 422, str. 2; br. 424, str. 2; br. 
429, str. 1; br. 430, str. 1; br. 432, str. 1; br. 433, str. 1; br. 435, str. 1; 
br. 443, str. 1; br. 444, str. 1; br. 447, str. 1; br. 450, str. 1.
N. I. Gj. (Niko I. Gjivanović), Nakon gostovanja hrvatske opere u Dub­
rovniku. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 272, str. 2.
N. I. Gj. (Niko I. Gjivanović), Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada na 
gostovanju po hrvatskim gradovima. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, 
br. 431, str. 1.
NIKOLAJEVIĆ S. B., Sa izložbe Muratovih slika. »Dubrovnik« XIII/ 
1904, br. 28, str. 2.
N. L. (Niko Lepeš), Pet slikara dubrovačkijeh. Slovinac IV/1881, br. 20, 
str. 422.
-------------- , Nova radnja Bukovčeva. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 70, 
str. 3.
-------------- , Nova slika Vlaha Bukovca. »Dubrovnik« XI/1902, br. 24, 
str. 3.
-------------- , Novo kazalište u Zagrebu. Crvena Hrvatska V/1895, br. 32, 
str. 3.
-------------- , Ondriček dolazi u Dubrovnik! Crvena Hrvatska III/1893, br. 
19, str. 3.
ONYSZKIEWICZ Josip, Slikar Jozo Vučetić. Prava Crvena Hrvatska IV/
1908, br. 153, str. 1.
------ -------- , Opet veliki uspjeh akad. slikara Marka Rašice. Prava Cr­
vena Hrvatska IX/1913, br. 435, str. 3.
---------------, O potrebi organizacije novih glazbenika. Crvena Hrvatska 
XV/1905, br. 11, str. 2.
---------------, Oprosno veće markize Ružičke Strozzi. Dubrovnik za mar- 
kizu Strozzi. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 7, str. 3.
---------------, O slikaru g. Marku Rašici. Prava Crvena Hrvatska VI/1910,
br. 258, str. 2.
-------------- , Osječka operna družina u Dubrovniku. »Dubrovnik« XVIII/
1909, br. 9, str. 3.
P., Milan Cvetić, stalni član narodnoga pozorišta u Biogradu. Slovinac 
VII/1884, br. 21, str. 326—327.
---------------, Po dubrovačkijem atelijerima (Bukovac-Murat-Medović). Srđ 
I/1902, str. 733—736.
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1818 ---------------, Pozdrav Meštroviću. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 32,
str. 4.
1819 -------------- , Pred dolaskom Hrvatske opere. Crvena Hrvatska XXI/1911,
br. 32, str. 3—4; br. 33, str. 3.
1820 -------------- , Prijateljima hrvatskog kazališta u Dalmaciji. Crvena Hrvat­
ska IX/1899, br. 21, str. 2 i prilog, str. 3; br. 22, prilog, str. 1.
1821 PUCIĆ Medo, Miho Vilenik slikar u Parizu. Slovinac I/1878, br. 2, str. 
13—14.
1822 R. F., Najnovija radnja Vlaha Bukovca. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 
63, str. 2—3.
1823 RADIĆ F., Umjetnički spomenici korčulanski. Slovinac VII/1884, br. 25, 
str. 398—399.
1824 (RADIĆ Frano), Životopis grčkoga kipara Lysipa, iz talijanskoga po 
De Boniu preradio Frano Radić. Slovinac VII/1884, br. 33, str. 518—519.
1825 RADENKO, Mladi hrvatski slikar Gabrijel Jurkić. Prava Crvena Hr­
vatska VI/1910, br. 286, str. 1.
1826 RADOVANI ANGJELI FRANO, Dvije riječi o uzdržavanju gradskih spo­
menika. »Dubrovnik« XII/1903, br. 39, str. 2—3; br. 40, str. 2; br. 41, 
str. 2—3; br. 40, str. 2; br. 41, str. 2—3; br. 42, str. 2; br. 43, str. 2—3; 
br. 44, str. 2—3; br. 46, str. 2—3.
1827 ----------------, Rimska izložba i hrvatski umjetnici. Crvena Hrvatska XXI/
1911, br. 30, str. 2.
1828 ROCA Stjepan, Dragutin Inkiostri slikar dekorater. Srđ V/1906, br. 8, 
str. 386—389.
1829 ROCA Stjepan, Ivan Meštrović. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 12, str. 2; 
br. 13, str. 2.
1830 -------------- , Slavjanski u Dubrovniku. Crvena Hrvatska V/1895, br. 6,
str. 3—4.
1831 ----------------, Slika Rafa Pozze. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 23, str. 3.
1832 ------ --------, Slikar. Crvena Hrvatska X/1900, br. 10, str. 3.
O slikaru Vučetiću.
1833 S. M., Dolazak cara Dušana u Dubrovnik. Slika Marka Murata. »Dub­
rovnik« IX/1900, br. 14, str. 3.
1834 -------------- , Srpska glazba u Dubrovniku. Crvena Hrvatska X/1900, br.
24, str. 3.
1835 -------------- , Stijepo Goga slikar. »Dubrovnik« V/1896, br. 10, str. 3.
1836 ŠTUK N., O nekim umjetninama i starinama u crkvama i po grobištima 
u Konavlima. List dubrovačke biskupije VII/1907, br. 9, str. 78—80.
1837 ŠTUK N., O slikanju crkava. List dubrovačke biskupije XIV/1914, br. 
5, str. 41—42.
1838 -------------- , U atelieru g. Lalića. »Dubrovnik« XXII/1913, br. 19, str. 3.
1839 UKAS P., Nešto o estetiki u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XIV/1904, 























VALIĆ Ljubiša, Vlaho Bukovac. »Dubrovnik« XII/1903, br. 11, str. 1.
-------------- , Veljun naše muzike. »Dubrovnik« XVIII/1909, br. 11, str. 3. 
---- --------- , Vidovićeva izložba slika. »Dubrovnik« XII/1903, br. 40, str. 3. 
VIHTIĆ B., Spomenik na Lovćenu. Prava Crvena Hrvatska XII/1916, 
br. 595, str. 1.
-------------- , Vlaho Bukovac. »Dubrovnik« XI/1902, br. 8, str. 4.
-------------- , Vojna muzika. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 381, 
str. 3.
VUČETIĆ A., Slikar Vlaho Bukovac. Srđ VI/1907, br. 17, str. 801—803; 
br. 19, str. 889—893.
VUČETIĆ A., Nicolò Raffaele Martini, pittore raguseo. L’Epidauritano 
per l’anno 1912, Ragusa 1911, p. 76—88.
VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Trijemovi (lože) u gradu Korčuli. Slovinac 
V/1882, br. 29, str. 460—462.
VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Kod slikara u Dubrovniku. »Dubrovnik« 
XVII/1908, br. 52, prilog, str. 7—8.
VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Napomene o ikonografiji te imenu sv. 
Vlaha. List dubrovačke biskupije XVI/1916, br. 2, str. 30—34.
VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Medalja, medaljice i bakrorez sv. Vlaha 
u Dubrovniku. List dubrovačke biskupije XVI/1916, br. 2, str. 34—36.
-------------- , Zagrebačka opera u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXI/ 
1911, br. 28, str. 3.
ZANINOVIĆ Antonin, O pjevanju i glazbi u starom Dubrovniku. List 
dubrovačke biskupije XVI/1916, br. 2, str. 44—48.
IX. KNJIŽEVNOST, KNJIŽEVNA KRITIKA I POVIJEST 
KNJIŽEVNOSTI
1. Poezija
ANIĆ Ante, U smrt Marije Glavić preminule u Dubrovniku 25. XI 
1904. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 50, str. 1.
ANIĆ Ante, Dalmatinski iseljenici. Srđ VII/1908, br. 7, str. 70—71.
A. L. (Antun Liepopili), Popu Jovu Sundečiću. Izazivu — Odziv (Poli- 
metri u zarok). Crvena Hrvatska II/1892, br. 5, str. 1—3.
A. M., Alegorija. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 
1897, str. 117.
A. P., Uspomeni velikog potresa 6. aprila 1667. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 151.
ASIĆ Rudolf, Pozdrav »Hrvatskoj radničkoj zadrugi« prigodom prese­
ljenja u vlastiti Dom. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, br. 383, str. 2. 
AVRAMOVIĆ J. Sima, Beskorisno blago. Kalendar »Dubrovnik« za go­
dinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 135—136.
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1861 (BAJAMONTI Agostino), Versi del signor Agostino Bajamonti, per 
giustificare una sua caduta fatta al ballo dell’Ecossèe nel Casino di 
Spalato il carnovale dell’anno 1823. L’Epidauritano per l’anno 1897, Ra­
gusa 1896, p. 73—74.
1862 BALABAN J., Sinjem moru. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, 
Dubrovnik 1898, str. 148—151.
1863 BAN M., Balada. Iz tragedije »Milenko i Dobrila« g. 1852. Slovinac 
I/1878, br. 9, str. 81.
1864 BAN M., Ildegonda (Balada iz tragedije »Vanda«). Slovinac I/1878, br. 
14, str. 149.
1865 BAN M., Nevjera kažnjena. Slovinac II/1879, br. 16, str. 241.
1866 BAN M., Svatovske pjesme iz tragedije »Miljenko i Dobrila«. Slovinac 
II/1879, br. 19, str. 289—290.
1867 BAN M., O smrti brata Gjurgja 29. srpnja 1863. Slovinac III/1880, br. 6, 
str. 101.
1868 (BAN M.), Ženi iz Niša. Šala M. Bana. Slovinac III/1880, br. 9, str. 161.
1869 BAN M., Mojoj miloj Slavki. Slovinac III/1880, br. 21, str. 415.
1870 BAN M., Oproštaj sa mladošću. Slovinac IV/1881, br. 8, str. 129.
1871 BAN M., Spomen. Slovinac IV/1881, br. 9, str. 157.
1872 BAN Matija, Tri ode. I. Karadjordju. II. Petru Petroviću Njegošu vla­
diki i gospodaru cernogorskomu prigodom velikodušnoga požertvova- 
nja njegovoga u god. 1845. kad su Cernogorci gladom patili. III. Uzor 
piesnički. Dubrovnik cviet narodnog književstva, MDCCCXLIX, Dub­
rovnik (1849), str. 215—228.
1873 BAN Matija, Nekoliko domorodnih popevaka i anakreonka. Dubrovnik 
cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, Zagreb 
1851, str. 175—210.
1874 BAN Matija, Tri romanze. Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak 
treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 237—248.
1875 (BAN Matija), Ljubav je sva priroda. Pjesmica Matije Bana iz g. 1838. 
Slovinac I/1878, br. 7, str. 60.
1876 BAN Matija, Brat i sestra. Slovinac II/1879, br. 7, str. 97.
1877 BAN Matija, Lazar novski vojvoda. Slovinac II/1879, br. 9, str. 129—131.
1878 BAN Matija, Vještakova ljubav. Slovinac II/1879, br. 24, str. 369.
1879 BAN Matija, Utješena djevojka. Slovinac III/1880, br. 2, str. 21.
1880 BAN Matija, Žalosna popjevka nad Medom Pucićem sa Dunaja. Slovi­
nac V/1882, br. 24, str. 369.
1881 BAN Matija, Zanosi. Slovinac VI/1883, br. 2, str. 25; br. 4, str. 61—62; 
br. 5, str. 72—73.
1882 BAN Matija, Kor iz drame Oslobodjenje. Dubrovnik. Zabavnik Narodne 
štionice dubrovačke za godinu 1885. Svezak I, Zadar 1885, str. 30—31.























BERANGER (Pierre-Jean), Piesma Kozačka (Preveo s francuskog Medo 
Pucić). Dubrovnik cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godinu 
MDCCCLI, Zagreb 1851, str. 254—255.
BERANGER (Pierre-Jean), Pospiešimo se 1831. (Preveo s francuskog Me­
do Pucić). Dubrovnik cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godi­
nu MDCCCL, Zagreb 1851, str. 256—258.
BERSA Josip, Jednoj dumni. Slovinac VII/1884, br. 14, str. 209.
BERSA Josip, Panteon. Slovinac VII/1884, br. 8, str. 113—115.
BERSA Josip, Želja. Slovinac VII/1884, br. 16, str. 253.
BERSA Josip, Pjesmice. Slovinac VII/1884, br. 23, str. 353—354.
BERSA Josip, Morska elegija. Slovinac VII/1884, br. 27. str. 428.
BERSA Josip, Galeb. Slovinac VII/1884, br. 28, str. 432.
BERSA Josip, Jesenska sjetnost. Slovinac VII/1884, br. 31, str. 482.
BERSA Josip, Morske elegije. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1885. Svezak I, Zadar 1885, str. 12—18; Dubrov­
nik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885, Svezak III 
i IV, Dubrovnik 1885, str. 35—48.
BERSA Josip, Petka (Iz »Dubrovačkih elegija«). Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 103—104.
BIOKOVAC Grgur, Tutim dalmatinski i Rimljani pod Prominom. Slo­
vinac II/1879, br. 14, str. 209—211.
BIOKOVAC Grgur, Osjećaj. Slovinac II/1879, br. 24, str. 373. 
(BOBALJEVIĆ Savko), Due sonetti di Savino de Bobali. L’Epidauritano 
per l’anno 1896, Ragusa 1895, p. 42—43.
BONA Pijerko, Putnik i Merkur. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štioni­
ce dubrovačke za godinu 1885. Svezak I, Zadar 1885, str. 11.
(BRUEROVIĆ Marko), Pĕsme Marka Bruerovića. Dubrovnik cvĕt na­
rodnoga knjižtva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 
19—58.
BRUEROVIĆ Marko, Zvjezdoznanci. Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 92—95.
(BRUEROVIĆ M. ili ZLATARIĆ M.), Pjesma za ušikati dijete. Dubrov­
nik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, 
str. 102—104.
(BUNIĆ Josip), Negjelja pobjed na Brsaljam. Gospodinu D. Matu Vo- 
dopiću. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za 1870, Dubrovnik 
1871, str. 187—189.
BUNIĆ Pijerko, (Pjesme). Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dub­
rovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 263—279.
(BUNIĆ Pijerko), U hvalu Srbije. Neke kitice iz pjesme posvećene Mi­
hajlu Obrenoviću od markiza Pijerka Bone god. 1842. Dubrovnik. Za­
bavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885. Svezak II, Zadar 
1885, str. 27—28.
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1905 BUNIĆ VUČIČEVIĆ Ivan, Plandovanja. Dubrovnik cviet narodnog knji­
ževstva, MDCCCXLIX Dubrovnik (1849), str. 25—118.
1906 BUNIĆ VUČIČEVIĆ Nikola, Glavosječenje navjestitelja Jezusova Ivana 
Krstitelja Slavnoga. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke 
za godinu 1868, Spljet 1868, str. 265—277.
1907 BUZOLIĆ Stj., Pozdrav »Slovincu«. Slovinac I/1878, br. 2, str. 9—10.
1908 CARDUCCI Giosuè, Miramar. Preveo Arsen Wenzelides. Srđ VI/1907, 
br. 14, str. 665—666.
1909 CARIĆ Jakov, Ucviljenoj vili Silvija Strahimira Kranjčevića (+ 29. X 
1908). Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 44, str. 3.
1910 CARIĆ Jakov, Dičnom rodoljubu kapetanu Niku Dubokoviću posmrtni 
sonet. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 40, str. 2.
1911 CAR J. M., Proljetna ruža. Slovinac I/1878, br. 10, str. 95.
1912 CAR J. M., Sjećaj me se. Slovinac II/1879, br. 4, str. 53.
1913 CAR Marko, Mignon. Slovinac VII/1884, br. 8, str. 123.
1914 CASNACICH Antun, Konavoka. Rimembranze della settimana I/1848, 
no. 5, p. 35—37.
1915 CASNACICH Giov. Augusto, In riva all’istro. L’Epidauritano per l’anno 
1910, Ragusa 1909, p. 92.
1916 CETINSKI Tugomir, Vrlici. Crvena Hrvatska II/1892, br. 6, str. 1.
1917 CETINSKI Tugomir, Na groblju. Crvena Hrvatska II/1892, br. 13, str. 1.
1918 CHERSA Tommaso, In morte di Benedetto Stay insigne filosofo e poe­
ta. Sonetto. L’Epidauritano per l’anno 1906, Ragusa 1905, p. 67.
1919 CHERSA Tommaso, In morte dell’Ab. Bernardo Zamagna. Sonetto 
L’Epidauritano per l’anno 1907, Ragusa 1906, p. 69.
1920 CHIUDINA Giacomo, Testamento dallo slavo del Dr Giov. Aug. Kazna­
čić. L’Epidauritano per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 62.
1921 ĆOROVIĆ Vlad., Blagajska priča. Srđ II/1903, br. 6, str. 278.
1922 (DANTE), Smrt Ugolinova. Okrnjeno iz Danteova pakla. Ponašio u 
Beču 1862. S. Ljubiša. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubro­
vačke za 1867, Spljet 1866, str. 374—378.
1923 (DANTE ALIGHIERI), Danteova Pakla spjev III. Preveo Juraj Carić. 
Crvena Hrvatska I/1891, br. 2, str. 1—3.
1924 (DIDAK PIR), Pjesme Didaka Pira. Srđ II/1903, br. 2, str. 90—92; br. 
3, str. 141; br. 4, str. 184—186; br. 5, str. 215—218.
1925 DOMJANIĆ M. Dragutin, Lotos. Srđ V/1906, br. 2, str. 61.
1926 DOMJANIĆ M. Dragutin, Silhueta. Srđ V/1906, br. 13, str. 629.
1927 DOMJANIĆ M. Dragutin, Stepa. Srđ VI/1907, br. 10, str. 443.
1928 D. V. M. (don Vice Medini), Dru Kostu Vojnoviću. Crvena Hrvatska 
XHI/1903, br. 21, prilog, str. 1.
1929 DÜRINGSFELD Ida, Pozdrav Dubrovniku (Preveo s njemačkog I. Au­
gust Kaznačić). Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, 
Dubrovnik 1871, str. 145—146.
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1930 ĐIKIĆ A. Osman, Dilberke. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dub­
rovnik 1898, str. 65—67.
1931 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Satir. Pirna zdravica Ignjata Gjorgjića. Dubrovnik. 
Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 
111—113.
1932 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Epigrami Ignacija Gjorgjića. Dubrovnik. Zabavnik 
Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885. Sv. I, Zadar 1885, str. 5.
1933 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Slava jezika slavjenskoga. Pjesma Ignacija Gjor­
gjića Dubrovčanina. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke 
za godinu 1885. Sv. I, Zadar 1885, str. 6—9.
1934 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Iz neštampanih pjesama Ignjata Gjorgjića (+ 1739). 
Priopćio A. Fabris. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik
1897, str. 180—183.
1935 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Iz neštampanijeh pjesama Ignjata Gjorgjića (+ 1737). 
Priopćio A. Fabris. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik
1898, str. 101—102.
1936 (ĐURĐEVIĆ Ignjat), Iz neštampanijeh pjesama Ignjata Gjorgjića (+ 1737). 
Priopćio A. Fabris. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dubrovnik
1899, str. 144—145.
1937 F. T., Moja domovina. Slovinac VI/1883, br. 25, str. 391.
1938 GJUROVIĆ J. L., Jadanje Jobovo. Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 293—295.
1939 GLAVINA Martin, Putovanje od Huaraza do Llate. Crvena Hrvatska 
XX/1910, br. 69, str. 2—4; br. 71, str. 2—3; br. 75, str. 2—3.
1940 (GOETHE Johan Wolfgang), Gretchen. Iz Goethe-a Fausta (Preveo An­
tun Kisić), Slovinac I/1878, br. 13, str. 140.
1941 GRADIĆ Ignjacije, Plam sjeverski. Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 173—180.
1942 GRADIĆ Mata Nikša, Tartuf XIX vijeka. Dubrovnik. Zabavnik štioni­
ce dubrovačke. Godište IV. Dubrovnik 1876, str. 82—88.
1943 GRADIĆ Nikša, Tintoreto i njegova šćerca. Dubrovnik. Zabavnik Na­
rodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 403—407.
1944 GRADI Nikša, Nikšina molitva. Slovinac I/1878, br. 15, str. 165—166.
1945 GRADI Nikša, Medu Puciću. Slovinac V/1882, br. 30, str. 465—466.
1946 GRADI Nikša, Fornarini Rafail. Slovinac VI/1883, br. 23, str. 353.
1947 GRADI Nikša, O spomeniku namjenjenu Gjivu Gunduliću. Crvena Hr­
vatska II/1892, br. 30—31, str. 1—2.
1948 HARAMBAŠIĆ August, Odziv dičnomu Zmaju Jovanu Jovanoviću na 
pjesmu »Šta se čuje?« Slovinac VI/1883, br. 27, str. 410.
1949 HARAMBAŠIĆ August, Sv. Ćirilu i Metodu. Po pjesmi Vaclava Štulca. 
Crvena Hrvatska I/1891, br. 23, str. 1.
1950 HIDŽA Gjuro, Deši preljici. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dub­






















HIDŽA Gjuro, Dolazak zime. Ljubavna pjesma. Slovinac V/1882, br. 6, 
str. 82—83.
HIDŽA Gjuro, O. Franu Apendini upravitelju dubrovačkijeh učionica. 
Slovinac V/1882, br. 8, str. 124—125.
(HOMER), Omirove Odisie pjesan perva. Preveo Orsat Počić. Dubrov­
nik cviet narodnog književstva, MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 
183—203.
(HOMER), Ilijade pjevanje šesto. Preveo Antun Kazali. Dubrovnik. Za­
bavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 
350—373.
(HOMER), Homerove Odisjevke. Spjev deveti, ponašio M. Pucić. Slovinac 
IV/1881, br. 2, str. 13—18; Spjev deseti — br. 3, str. 29—34; Spjev je­
danaesti — br. 4, str. 49—54; Spjev dvanaesti — br. 5, str. 69—73.
(HORACIJE FLAK Kvint), Kv. Horacija Flaka poslanica Pizonima o pje­
sništvu. S latinskog preveo J. Peričić. Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj 
gimnaziji koncem školske godine 1874—75, Dubrovnik 1875, str. 32—47. 
(HORACIJE FLAK Kvint), Iz prve knjige Oracijevih satira. Satira I. 
Ponašio J. P. Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem škol­
ske godine 1875—76, Dubrovnik 1876, str. 35—40.
I. A. K. (Ivan August Kaznačić), Osamljenje. Slovinac V/1882, br. 2 
str. 17.
INCHIOSTRI Ugo, Palazzo dei Rettori. L’Epidauritano per l’anno 1901, 
Ragusa 1900, p. 63.
IVANAY bey Nikola, Ustaj mila domovino. Nada Albanije I/1905, br. 2, 
str. 1—2.
(IVIČEVIĆ Mate), Vrsnom pjesniku i prijatelju Jovi Sundečiću prija­
telj Mate Ivičević šalje gusle da mu ih nagladi, žice pritegne i natrag 
vrati. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 
1867, Dubrovnik 1866, str. 299—302.
JAKŠIĆ Đ., Još jedna ubojna... Slovinac VII/1884, br. 21, str. 330.
JERIČEVIĆ F., Josipu Jurju Strossmayeru prigodom 90-godišnjice ro- 
djendana. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 6, str. 1.
JERIČEVIĆ Frano, Zbogom! Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 35, str. 2. 
JOVANOVIĆ Jovan-Zmaj, Petru Preradoviću o prenošenju mošti mu iz 
Beča u Zagreb. Slovinac II/1879, br. 16, str. 250.
(JOVANOVIĆ Jovan Zmaj), Šta se čuje? Slovinac VI/1883, br. 27, str. 
409.
JOVANOVIĆ Jovan Zmaj, Zmija djuvegija i Zmijanka nevjesta. Kalen­
dar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 82—86.
KAĆANSKI Vladislav St., (pjesme bez naslova, umjesto naslova: tri 
zvjezdice, pjesma počinje stihom: »Dalmatinsko, rode moj«). Kalendar 
»Dubrovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 85.
KAMENAROVIĆ P., Preuzvišenom gospodinu baronu Josipu Filipoviću 
vrhovnom zapovjedniku c. k. vojske u Bosni i Ercegovini pohodećemu 


















KANAVELIĆ Petar, Grad Dubrovnik. Slovinac III/1880, br. 24, str. 461 
—463.
KARABEGOVIĆ S. A., Vuku Stefanoviću Karadžiću. Kalendar »Dub­
rovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 144.
KASANDRIĆ Pietro, Lascita dallo slavo del Dr Giov. Aug. Kaznačić. 
L’Epidauritano per l'anno 1898, Ragusa 1896, p. 62.
KASTRAPELI S., Moru. Slovinac III/1880, br. 2, str. 26—27.
KATALINIĆ JERETOV R., Prigodnica o posveti barjaka Hrv. pj. društva 
»Gundulić«. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 22, str. 1.
KATALINIĆ JERETOV Rikard, Kad se probudimo. Srđ V/1906, br. 4, 
str. 152.
KAZALI A., Iz Milke. Slovinac I/1879, br. 1, str. 1—4.
KAZALI Antun, Iz davorija. Slovinac I/1878, br. 5, str. 1; br. 6, str. 1 
—2; br. 7, str. 57—58.
KAZNACICH AUGUSTO Paolo, Timur (Tamerlano) da Mirza Schlaffy. 
L’Epidauritano per l’anno 1897, Dubrovnik 1896, p. 76—77.
KAZNAČIĆ Augusto Paolo, Il ricordo del poeta. Dallo slavo del dottor 
Giovanni Augusto Kaznačić, L’Epidauritano per l’anno 1897, Ragusa 
1896, p. 75—76.
KAZNAČIĆ Aug. Paolo, Nell’offrire un mazzolino di fiori dallo slavo 
dell’avvoc. Ant. Kaznačić. Al mio amico d’infanzia dallo slavo del dr 
Giov. Aug. Kaznačić. L’Epidauritano per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 
63—64.
KAZNAČIĆ Augusto Paolo, Il passaggio dei Balcani nell’inverno del
1877. L’Epidauritano per l’anno 1913, Ragusa 1912, p. 70.
KAZNAČIĆ Antun, Vienac narodne slave. I. Počasnica. Gosp. Ljudevitu 
Gaju kada je pohodio Dubrovnik mieseca lipnja god. 1841. II. Božidaru 
Petranoviću ustanovitelju serbsko-dalmatins. magazina. III. Piesan Dub­
rovniku. Prigodom kada bi god. 1844. izdan u Zagrebu Gundulićev Os­
man. IV. Piesan Serbskomu patriarhu Josifu Rajačiću. V. Piesan Jozipu 
knezu Jelačiću banu trojedne kraljevine Hervatsko-Slavonsko-Dalma­
tinske. Dubrovnik cviet narodnog književstva, MDCCCXLIX, Dubrov­
nik (1849), str. 161—182.
KAZNAĆIĆ Antun, O. Franu M. Apendiniu. Kolenda. Dubrovnik. Za­
bavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 
96—99.
KAZNAĆIĆ G. A., La tosa padovana dal tedesco di Ida baronessa di 
Reinsberg-Duringsfeld. Il mio Angelo. Nell’Album del dottor Giovanni 
Berseli. A Te. L’Epidauritano per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 60—63. 
KAZNAČIĆ Giovanni Augusto, Il vecchio Nicolotto dal dedesco di Ida 
baronessa di Reingsberg Duringsfeld. L’Epidauritano per l’anno 1897, 
Ragusa 1896, p. 75.
KAZNAĆIĆ I. A., Neke pjesmice. Dubrovnik cviet narodnog književs­
tva, MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 205—214.
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1987 KAZNAČIĆ I. August, Neke pjesmice. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štio­
nice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 391—398.
1988 KAZNAČIĆ Ivan August, Gosp. L. Kukuljici, uredniku »Dubrovnika« za 
godinu 1868. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za go­
dinu 1868, Spljet 1868, str. 89—91.
1989 KNEGO Miho, Prigodom otkrića spomenika velikom pjesniku Gjivu Fra­
na Gunduliću Dubrovčaninu. Oda. »Dubrovnik« II/1893, br. 2, str. 2.
1990 KOSOVAC Stojan, Narodna čestitka o novoj godini 1883. Slovinac VI/ 
1883, br. 1, str. 2.
1991 KOZARAC Ivan, Iz ciklusa »Vesni«. Srđ V/1906, br. 14, str. 671.
1992 KRESPI Antun, Dru Roku Mišetiću. Prava Crvena Hrvatska IV/1908, 
br. 155, str. 1.
1993 KRILETIĆ A., Na rastanku. Dvorskom savjetniku, pokrajinskom škols­
kom nadzorniku vit. Antunu Stròllu. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 98, 
str. 2.
1994 KRILETIĆ A., Jadranska straža. Prava Crvena Hrvatska XI/1915, br. 
555, str. 1.
1995 (LEPEŠ Niko), Iz rukopisa pok. Nika dra Lepeša. Epigrami. Srđ I/1902, 
br. 2, str. 82—83.
1996 LIEPOPILI A., Uči, uči, brajane. Slovinac I/1878, br. 8, str. 72.
1997 LIEPOPILI A., Krstaš vije. Slovinac I/1878, br. 16, str. 181.
1998 LIEPOPILI Antun, Putniče stani! Slovinac III/1880, br. 1, str. 9.
1999 L. Z. (Luko Zore), Baldu Bogišiću, doktoru filozofije i prava, svomu 
prijatelju i zemljaku o četrdesetoj obljetnici njegova doktorata srdačno 
i priklono. Srđ I/1902, br. 11, str. 471.
2000 LJERMONTOV J. M., Hadži-Abrek. Srđ II/1903, br. 20, str. 949—952; br. 
21, str. 991—996.
2001 (LJERMONTOV Mihail Jurjević), Lermontov. Gjak iz Kavkaza. Iz ruskog 
preveo Stjepan Buzolić. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za 
godinu 1870, Dubrovnik 1871, str. 63—96.
2002 MAKALE Adolf. Život. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 18, str. 1.
2003 MAKALE Adolf, Težaku. Silviju Strahimiru Kranjčeviću posvećeno. Cr­
vena Hrvatska XV/1905, br. 30, str. 2.
2004 MALETIĆ Gj., Praštanje. Slovinac VI/1883, br. 30, str. 466—467.
2005 MALI NENAD, Slava Dubrovniku! Crvena Hrvatska I/1891, br. 33, str. 1.
2006 MANZONI (Alessandro), Uzkersnutje. Luka Svilović preveo s tali­
janskoga. Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak treći. Za go­
dinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 231—236.
2007 MARTINAC Mihajlo, Matiji Banu. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štio­
nice dubrovačke za godinu 1885. Svezak III i IV, Zadar 1885, str. 3.
2008 MATKOVIĆ Silvija, Nezaboravnoj prijateljici Anki Raše. Crvena Hr­
vatska XIV/1904, br. 23, str. 2.
2009 MATUTINOVIĆ A. F., Pozdrav Velebitu. Crvena Hrvatska I/1891, br. 35, 
str. 1.
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2010 MEDINI V., Jelka. Crvena Hrvatska I/1891, br. 10, str. 1—2; br. 11, str. 
1; br. 12, str. 1—2; br. 13, str. 1; br. 14, str. 1—2.
2011 MIHALJEVIĆ Vinko, Zamami me! Slovinac III/1880, br. 3, str. 47—48.
2012 (MONALDI Miho), Sonetto di Michele Monaldi. In morte di Savino de 
Bobali. L’Epidauritano per l'anno 1896, Ragusa 1895, p. 43.
2013 MOORE Thomas, Ah, prostite vi pjesniku.. . Preveo s engleskoga I. F. 
Lupis. Srđ III/1904, br. 24, str. 1120—1121.
2014 MURAT Andro, Badnjak. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dub­
rovnik 1896, str. 74—79.
2015 MURAT Andro, Kosovska noć. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 14, str. 2.
2016 N. dr L. (Niko dr Lepeš), Epigrami. Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1885, Dubrovnik 1885, str. 118—120.
2017 NEGRI Ada, List. Preveo Adolf Makale. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 
18, str. 1.
2018 N. L. (Niko Lepeš), Bosforska sirena. Slovinac III/1880, br. 4, str. 67.
2019 O. P. (Orsato Pozza), Davorije. Rimembranze dela settimana I/1848, no. 
8, p. 66.
2020 ORAHOVAC Toma, Moje dobro! Slovinac I/1878, br. 8, str. 84.
2021 ORAHOVAC TOMA, Polazak Crnogorca u boj. Slovinac I/1878, br. 16, 
str. 187.
2022 ORAOVAC P. Tomo, Moć pjesme. Slovinac III/1880, br. 1, str. 9.
2023 ORAOVAC P. Tomo, Najveća rana. Slovinac III/1880, br. 2, str. 33.
2024 ORAOVAC P. Tomo, Današnji ljudi. Slovinac III/1880, br. 7, str. 135.
2025 ORAOVAC P. Tomo, Što najviše ljubim. Slovinac III/1880, br. 13, str.
252.
2026 OSTOJIĆ Niko, Hrvatskoj trobojnici »Gundulića«. Crvena Hrvatska 
XIV/1904, br. 23, str. 2.
2027 (PAČIĆ Ivan), Iz pjesme Ivana Pačića kapetana konjaništva poklonjene 
Petru markizu Bona god. 1840. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke. II, svezak, Zadar 1885, str. 26.
2028 (PALMOTIĆ Junije), I. Sveta Katarina iz Siene. II. Piesan spasova. III. 
Pater noster, Ave Maria. IV. Magnificat anima mea Dominum. V. Nunc 
dimittis servum tuum, Domine. VI. Glas. Dubrovnik cviet narodnog knji­
ževstva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, Zagreb 1851, str. 19—57.
2029 PERIĆ V. J., Na uspomenu Josipa Jurja Strossmayera. Prava Crvena 
Hrvatska II/1906, br. 55, str. 1.
2030 PETRANOVIĆ Bogoljub, Bašćo moja. Slovinac II/1879, br. 11, str. 166.
2031 PETRANOVIĆ Bogoljub, Bratska svadja. Slovinac III/1880, br. 13, str. 248.
2032 PETROVIĆ Nikola, Na ponoći. Srđ II/1903, br. 8, str. 368—372.
2033 P. F., Žaoba na smrt dum Djura Pulića. Slovinac VI/1883, br. 17, str. 261.
2034 PIJEVAC Ivan, Pozdrav Petki. Slovinac II/1879, br. 6, str. 83.
2035 POČIĆ Medo, Pĕsmice. Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak tre­
























POPOVIĆ LIPOVAC Jovan, Hercegovački osvetnici. Slovinac VI/1883, 
br. 17, str. 204—206.
POPOVIĆ LIPOVAC Jovan, Povratak u otadžbinu iz progonstva 14. av- 
gusta 1873. Slovinac VI/ 1883, br. 24, str. 369—370.
POZZA conte Orsato, Dogma d’amore. La fragranza dell’amore. L’Epi­
dauritano per l’anno 1898, Ragusa 1897, p. 60.
PRAVAŠEVIĆ Živan, Bratski pozdrav cijeloj Stranci prava. Crvena Hr­
vatska. V/1895, br. 36, str. 3.
PRERADOVIĆ P., Piesma Dubrovniku. Dubrovnik cviet narodnog knji­
ževstva. MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 161—165.
---------------, Prijevodi iz grčke Antologije Dra Gjura Didžbe Dubrovčanina. 
Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 
1871, str. 131—144.
PUCIĆ Medo, Poma. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovač­
ke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 3—5.
PUCIĆ Medo, Srbi na Kosovu 1878. Slovinac I/1878, br. 1, str. 3.
PUCIĆ Medo, Bugarska. Slovinac II/1879, br. 12, str. 177.
PUŠKIN (Aleksandar Sergejevič), Klevetnicima Rusije 1831. (Preveo s 
ruskog Medo Pucić). Dubrovnik cviet narodnog književstva. Svezak dru­
gi. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1851, str. 252—254.
RAČETA St. Savo, Jesen. Slovinac IV/1881, br. 21, str. 441.
ROSANI Giovanni Battista, Per le Nozze del signor Nicolò Čumbelić 
con la signora Anna di Giov. Kaznačić. L’Epidauritano per l’anno 1901, 
Ragusa 1900, p. 64.
R. Š. (Rafo Šarić), Šarade. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke 
za godinu 1870. Dubrovnik 1871, str. 191—192.
R. Š. (Rafo Šarić), Zagonetka. Slovinac I/1878, br. 7, str. 68.
SALATIĆ Ivan, Jednoj djevojčici kad je nos razbila. Dubrovnik. Zabav­
nik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 105 
—107.
-------------- , Sei sonetti sulla decadenza di Ragusa di ignoto autore. L’ 
Epidauritano per l’anno 1909, Ragusa 1908, p. 82—84.
(SHAKESPEARE W.), Šekspirovi soneti, preveo s ingleškoga Antun 
Krespi. Srđ IV/1905, br. 5—6, str. 181.
ŠIROVIĆ A Dinko, Svijest. Dvije želje. Slobodi. Crvena Hrvatska II/ 
1892, br. 19, str. 2.
(SJERKOVIĆ Pijerko Franatica?), Kolenda učinjena u Rijeci Gosp. Gjivu 
Bozdari 10-og novembra 1795. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 100—102.
SMAHILBEGOVIĆ Asim. S Bogom! Crvena Hrvatska I/1891, br. 23, 
str. 1.
SORGO Luca. A Nice. A File. L’Epidauritano per l’anno 1897, Ragusa
1896, p. 72.
2057 SORGO Michele. Per morte del P. Raimondo Cunich. Epigramma. L’ 
Epidauritano per l'anno 1910, Ragusa 1909, p. 58.
2058 STOJANOVIĆ Ivan. Monologija o sv. Vlahu. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 
5, str. 2—3.
2059 STRAHINIĆ Milivoj (Luko Zore), Početak oveće pjesme »Objavljenje«. 
Slovinac VI/1883, br. 12, str. 181.
2060 SUNDEČIĆ J., Car Mehmed i Skenderbegova sablja. Dubrovnik. Zabav­
nik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 157 
—160.
2061 SUNDEČIĆ J., Žensko junaštvo. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 163—170.
2062 SUNDEČIĆ J., Sanjao sam. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dub­
rovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 170—172.
2063 SUNDEČIĆ J., Pomorčeva ljuba. Dubrovnik. Zabavnik štionice dub­
rovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, str. 156—158.
2064 SUNDEČIĆ J., Slovinac. Slovinac I/1878, br. 1, str. 1—2.
2065 SUNDEČIĆ J., Jutrom rano. Slovinac I/1878, br. 8, str. 69.
2066 SUNDEČIĆ J., Po čem si mi? Slovinac I/1878, br. 10, str. 95.
2067 SUNDEČIĆ J., Pobratimu. Slovinac I/1878, br. 13, str. 133.
2068 SUNDEČIĆ J., Ti. Slovinac I/1878, br. 3, str. 23.
2069 SUNDEČIĆ J., Znam i ne znam. Slovinac II/1879, br. 4, str. 49.
2070 SUNDEČIĆ J., Pred spomenikom Krilova. Slovinac II/1879, br. 15, str. 
239.
2071 SUNDEČIĆ J., Mara ili sirotica od Lopuda. Slovinac II/1879, br. 17, str. 
257—259.
2072 SUNDEČIĆ J., Sjećaj me se! Slovinac II/1879, br. 22, str. 338.
2073 SUNDEČIĆ J., Staro gini — novi sini! Slovinac III/1880, br. 1, str. 2.
2074 SUNDEČIĆ J., Žao mi je! Slovinac III/1880, br. 5, str. 81.
2075 SUNDEČIĆ J., Prigodnica. Slovinac III/1880, br. 8, str. 156—157.
2076 SUNDEČIĆ J., Pjesnik. Slovinac III/1880, br. 19, str. 368.
2077 SUNDEČIĆ J., U času očajanja. Slovinac III/1880, br. 23, str. 451.
2078 SUNDEČIĆ J., Domorodkama. Slovinac IV/1881, br. 6, str. 89—90.
2079 SUNDEČIĆ J., Tražio sam. Slovinac IV/1881, br. 7, str. 109.
2080 SUNDEČIĆ J., Oj Slavjanko. Slovinac IV/1881, br. 16, str. 305.
2081 SUNDEČIĆ J., Razbraćenoj braći. Slovinac VI/1883, br. 4, str. 50—51.
2082 SUNDEČIĆ J., Nad grobom Dra Ivana Augusta viteza Kaznačića, Dub­
rovčanina, naučnjaka, pjesnika i književnika. Slovinac VI/1883, br. 8, 
str. 125.
2083 SUNDEČIĆ J., Prijateljska suza nad grobom dvojice čuvenijeh Dub­
rovčana kneza Nika velikoga Pucića i popa Gjura Pulića. Slovinac VI/ 
1883, br. 19, str. 289.
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2084 SUNDEČIĆ J., Pozdrav gostima prisutnim otkriću spomenika Gunduli- 
ćeva u Dubrovniku 26. junija 1893. »Dubrovnik« II/1893, br. 1, str. 3—4.
2085 SUNDEČIĆ J., Vijenac na grob Đura kneza Vojnovića. »Dubrovnik« 
IV/1895, br. 38, str. 3.
2086 SUNDEČIĆ J., Slovenki. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dub­
rovnik 1896, str. 98.
2087 SUNDEČIĆ J., Himna o proslavi dvadesetpete obljetnice Dubrovačkog 
radničkog društva 27—28. maja 1899. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 22, 
str. 1.
2088 SUNDEČIĆ Jova, Čudesan lijek. Slovinac II/1879, br. 11, str. 161.
2089 SUNDEČIĆ Petar, Klisura. Slovinac VI/1883, br. 2, str.28.
2090 SUNDEČIĆ Petar, Pjesnik. Slovinac VI/1883, br. 23, str. 359.
2091 ŠANTIĆ Aleksa, Izabranik. Sjeni Save Bjelanovića. Kalendar »Dubrov­
nik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 125.
2092 ŠANTIĆ Aleksa, Spomenici. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, 
Dubrovnik 1898, str. 77—80.
2093 ŠANTIĆ Aleksa, Alibegov sevdah. Srđ I/1892, br. 8, str. 335—337.
2094 ŠANTIĆ Aleksa, Naše pokoljenje. Srđ I/1902, br. 12, str. 541.
2095 ŠANTIĆ Jakov, Nostalgija. Srđ IV/1905, br. 7—8, str. 260.
2096 ŠANTIĆ P. Jakov, Jedna noć. Srđ III/1904, br. 16—17, str. 775.
2097 TASSO Torkvato, Jerusolim oslobogjen. Prvo pjevanje (usporedio i preg­
ledao L. Zore). Slovinac VII/1884, br. 11, str. 161—170; Drugo pjevanje 
— br. 12, str. 177—187.
2098 TRESIĆ PAVIČIĆ A., Iz »Sutonskih soneta«. Na groblju Sv. Mihajla 
u Lapadu. Crvena Hrvatska XII/1902, br. 39, str. 1.
2099 TRNSKI Ivan, Na Gradcu, novom dubrovačkom perivoju. Crvena Hr­
vatska VIII/1898, br. 39, str. 1.
2100 TROJANOVIĆ Uroš, Rat za srpski jezik i pravopis. Posvećeno Branku 
Radičeviću. Srđ II/1903, br. 15, str. 725—726.
2101 TROJANOVIĆ Vladimir, Slava Vuku Stef. Karadžiću! O prenosu u 
otadžbinu posmrtnih ostataka Vuka Stefanovića Karadžića iz Beča u 
nedjelju X. oktobra MDCCCXCVII. »Dubrovnik« VI/1897, br. 41, str. 1.
2102 TRUBERT Maurice, Addio a Ragusa (Traduzione dal francese del cav. 
Ant. Martecchini). L’Epidauritano per l'anno 1904, Ragusa 1903, p. 64.
2103 TVRTKO THOMAS, Ad libellum. Programma dell’ im. reg. ginnasio 
superiore di Ragusa per l'anno scolastico 1850—51, Ragusa (1851), p. 
3—4.
2104 (VERGILIJE), Didonka ili četvrti spjev Virgilijeve Eneide (Preveo Stje­
pan Buzolić). Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke. IV godište. Dub­
rovnik 1876, str. 33—68.
2105 VIŠIĆ Antun, Crnojgori. Slovinac II/1879, br. 3, str. 37.
2106 V. M. (Vice Medini), »Crvenoj Hrvatskoj«. Crvena Hrvatska I/1891, br.
1, str. 1.
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2107 V. M. (Vice Medini), Samo naprijed! Crvena Hrvatska IV/1894, br. 39, 
str. 3.
2108 VODOPIĆ M., Što je vila. Slovinac I/1878, br. 3, str. 17—18.
2109 VODOPIĆ Mato, Razgovor pastierski. Dubrovnik cvet narodnoga knjiž­
tva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 106—114.
2110 VODOPIĆ Mato, Robinjica. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke. 
IV godište. Dubrovnik 1876, str. 194—232.
2111 V. V. V. (Vid Vuletić Vukasović), Nad grobom Ivana Augusta Kazna- 
čića. Slovinac VI 1883, br. 7, str. 108.
2112 VULETIĆ Vid, Naša zora. Slovinac I/1878, br. 7, str. 67.
2113 VULETIĆ Vid, Slika Slovinkinje. Slovinac II/1879, br. 4, str. 57.
2114 VULETIĆ Vid, Hercegovac u tudjini. Slovinac II/1879, br. 7, str. 106 
—107.
2115 VULETIĆ Vid, Slovinac i sinovi mu. Slovinac II/1879, br. 18, str. 274.
2116 VULETIĆ Vid, Vlahu Bukovcu slovinskomu slikaru. Slovinac II/1879, 
br. 17, str. 262.
2117 VULETIĆ Vid, Pučkijem učiteljima (O drugoj učiteljskoj zemaljskoj 
skupštini u Zadru). Slovinac II/1879, br. 21, str. 327.
2118 VULETIĆ Vid, Slovinkinja Dubrovniku. Slovinac II/1879, br. 22, str. 350.
2119 VULETIĆ-VUKASOVIĆ Vid, Slovincu na mlado ljeto. Put kroz Hrvat­
sku i Slavoniju. Dva žrtvenika sloge i nesloge. Slovinac III/1880, br. 1, 
str. 11.
2120 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Srbiji. Slovinac III/1880, br. 6, str. 107.
2121 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Dalmaciji. Slovinac III/1880, br. 8, str. 145.
2122 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Nad lijesom Nika Velikoga grofa Pucića. 
Slovinac VI/1883, br. 9, str. 146.
2123 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, O slavi Branka Radičevića. Đacima. Slo­
vinac VI/1883, br. 21, str. 321.
2124 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Nekome pjesniku koji se iznevjerio Slo­
vinkinji. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 
1885, svezak III i IV, Zadar 1885, str. 6.
2125 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Mali junak. Dubrovnik. Zabavnik Narod­
ne štionice dubrovačke za godinu 1885, svezak III i IV, Zadar 1885, 
str. 5.
2126 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Naviještenje. Dubrovnik. Zabavnik Na­
rodne štionice dubrovačke za godinu 1885, svezak III i IV, Zadar 1885, 
str. 7.
2127 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Nj. Visočanstvu knjaginjici Jeleni svijetloj 
vjerenici Nj. Veličanstva Viktorija Emanuela kraljevića italijanskoga. 
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 123.
2128 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Dr Kostu knezu Vojnoviću, književniku. 
List dubrovačke biskupije III/1903, br. 6, str. 64.
2129 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Gosp. Stojanu Novakoviću, predsjedniku 
Srpske kralj, akademije. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 78, str. 2.
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2130 ZELESKI Bogdan, Duh od stepe (Preveo s poljskog Medo Pucić). Dub­
rovnik cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, 
Zagreb 1851, str. 247—252.
2131 (ZORE Luko), Iz »Objavljenja«. Slovinac VI/1883, br. 14, str. 214—218; 
br. 18, str. 277—282; br. 25, str. 386—390; br. 28, str. 426—430; br. 31, str. 
473—477; br. 32, str. 490—494; br. 33, str. 506—510; br. 34, str. 522—526.
2132 (ZORE Luko), Pristup II-om dijelu »Objavljenja« (pjeva Milivoj Stra­
hinić). Slovinac VII/1884, br. 6, str. 82.
2133 (ZORE Luko), Objavljenje. Slovinac VII/1884, br. 9, str. 130—133; br. 
13, str. 193—197; br. 16, str. 241—245; br. 24, str. 369—374; br. 29, str 
450—454; br. 32, str. 496—502, br. 34, str. 529—534; br. 36, str. 562—567.
2. Proza
2134 ANIĆ Ante, Oporuka meštra Nika. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, 
br. 374, str. 1—2.
2135 BABURICA A., Tauridska junakinja. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 
69, str. 3.
2136 BERSA Josip, Putem. Slovinac VII/1884, br. 27, str. 420—421.
2137 BERSA Josip, Bajadera. Slovinac VII/1884, br. 30, str. 466—467.
2138 BERSA Josip, Straža. Srđ V/1906, br. 8, str. 369—380.
2139 BETERA Đore, Vrag na Minčeti. Glas dubrovački I/1886, br. 16, str. 
123—125; br. 17, str. 131—132.
2140 BOURGET Paul, Prijatelj iz djetinjstva. S francuskog St. K. Pavlović. 
Srđ I/1902, br. 8, str. 342—352.
2141 BUDISAVLJEVIĆ Milan, Bijedni ljudi. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 21, 
str. 2—3.
2142 CAR Jov. Marko, Pečeni golubi. Slovinac II/1879, br. 23, str. 356—360; 
br. 24, str. 370—372.
2143 CAR Marko, Mileva (roman u minijaturi). Slovinac VI/1883, br. 3, str. 
42—45; br. 4, str. 58—61; br. 5, str. 74—78; br. 6, str. 94—97; br. 7, 
str. 110—113; br. 8, str. 126—129; br. 9, str. 140—142; br. 10, str. 157— 
159.
2144 CAR Marko, Ticijan u Dubrovniku. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 
1900, Dubrovnik 1899, str. 106—109.
2145 CIPPICO Ivo, Na sami Badnjak. Slika s ostrva. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 83—92.
2146 CIPPICO Ivo, Nevjera? Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dubrov­
nik 1899, str. 137—143.
2147 CIPPICO Ivo, Primorske duše. »Dubrovnik« IX/1900, br. 6, str. 2—3.
2148 CIPPICO Ivo, Starica. Srđ III/1904, br. 9, str. 385—388.
2149 CIPPICO Ivo, Iz tudjeg svijeta. Kalendar »Srpska zora« za godinu 1905, 
Dubrovnik 1904, str. 68—73.
2150 ČEHOV A., Priča starog baštovana. »Dubrovnik« XV/1906, br. 20, str. 
1—2.
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2151 ČEHOV Anton, Neuspjeh. Prevela s ruskog Z. Bubalo. Srđ II/1903, br. 
18, str. 852—853.
2152 ČEHOV Anton, Gospodje. Srđ II/1903, br. 16, str. 746—749.
2153 ČEHOV P. A., U sudu. Preveo s ruskog Jakov A. Popović. Srđ III/1904, 
br. 16—17, str. 768—773.
2154 ČEHOV P. A., Čizmar i nečista sila. Srđ III/1904, br. 20—21, str. 942— 
948.
2155 ĆOROVIĆ Svet., Hercegovka. Crtica iz Hercegovine. Kalendar »Dubrov­
nik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 162—167.
2156 ČOROVIĆ Svet., Vukodlak. Crtica iz mostarskog Blata. Kalendar »Du­
brovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 103—108.
2157 ĆOROVIĆ Svet., Dušmani. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1901, Du­
brovnik 1900, str. 100—105.
2158 ĆOROVIĆ Svet., Tvrda vjera. Crtica. Srđ I/1902, br. 8, str. 338—339.
2159 ĆOROVIĆ Svet., Ispovijest. Srđ II/1903, br. 9, str. 385—388.
2160 ĆOROVIĆ Svet., Hadži-Ibrahimov san. Srđ V/1906, br. 12, str. 574—582.
2161 D’ALARCON Pedro Antonio, Frula. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 
4, str. 2—5.
2162 D’ANNUNZIO Gabriele, Junak. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 29, str. 
2—3.
2163 D’ANNUNZIO Gabriele, Neuki ljekar. Preveo N. C. Crvena Hrvatska 
XIX/1909, br. 1, str. 2—3; br. 2, str. 2; br. 3, str. 2—4.
2164 DAUDET Alphonse, Posljednji čas u školi. Pripovijest jednog malog 
Elzašanina. Srđ I/1902, br. 9, str. 377—381.
2165 DAUDET A., Delfinova smrt. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 5, str. 1.
2166 DE AMICIS E., Bijankina tajna. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 17, 
str. 2—5.
2167 DIAS Willy, Lidijin ljubavnik. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 31, str. 
2—3.
2168 DOMINKOVIĆ P. K., Jedno veče pri ognju. Slika sa sela iz dubrovačke 
okoline. Srđ III/1904, br. 13, str. 577—583.
2169 DOMINKOVIĆ P. Kristo, Naši Amerikanci. Srđ III/1904, br. 20—21, 
str. 919—937.
2170 DOMINKOVIĆ P. Kristo, Negromant. Srđ IV/1905, br. 11—12, str. 463— 
468.
2171 DUMAS Aleksandar Sin, Gospodja s kamelijama, preveo M. J. Car. 
Slovinac V/1882, br. 8, str. 122—124; br. 9, str. 140—142; br. 10, str. 
153—156; br. 11, str. 169—173; br. 12, str. 183—185; br. 13, str. 199—202; 
br. 14, str. 215—218; br. 15, str. 231—234; br. 16, str. 246—250; br. 17, 
str. 263—267; br. 18, str. 279—282; br. 19, str. 298—301; br. 20, str. 311— 
315; br, 21, str. 326—330; br. 22, str. 343—347; br. 23, str. 362—366; br. 
24, str. 377—380; br. 25, str. 390—393; br. 26, str. 405—409; br. 27, str. 
422—424; br. 28, str. 441—443; br. 29, str. 450—453.

























ĐAJA B. Ivan, Prvo očajanje. Srđ III/1904, br. 22—23, str. 1034—1039. 
ĐAJA B. Ivan, Parastos. Srđ IV/1905, br. 5—-6, str. 161—180.
ĐAJA B. Ivan, Bulka. Srđ IV/1905, br. 11—12, str. 426.
ĐAJA B. Ivan, Jedna noć. Srđ VI/1907, br. 15, str. 678—682; br. 16, 
str. 721—726.
FOGAZZARO Antonio, Daniele Cortis. Roman. Preveo s italijanskog 
Arsen Wenzelides. Srđ II/1903, br. 5, str. 229—238; br. 6, str. 265—277; 
br. 7, str. 313—321; br. 8, str. 352—361; br. 9, str. 393—411; br. 10, str. 
470—480; br. 11, str. 518—525; br. 12, str. 553—568; br. 13, str.609—620; 
br. 14, str. 664—676; br. 15, str. 714—724; br. 16, str. 757—766; br. 17, 
str. 787—795; br. 19, str. 886—894; br. 20, str. 938—948; br. 21, str. 981— 
991; br. 22, str. 1031—1046; br. 23, str. 1079—1089; III/1904, br. 2, str. 
60—66; br. 3, str. 120—133; br. 4, str. 182—191; br. 5, str. 218—232; br. 
6, str. 266—280; br. 7, str. 321—343.
FRANASOVIĆ Petar, Azi-beg. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 6—24.
FRANASOVIĆ Pero, Nenadana utjeha. Slovinac II/1879, br. 2, str. 17— 
20; br. 3, str. 33—36; br. 4, str. 61; br. 5, str. 66—68.
GORKI Maksim, Sokolova pjesma. Preveo s ruskog Jakov P. Santić. 
Srđ III/1904, str. 829—834.
GORKI Maksim, Pred životom. Srđ IV/1905, br. 3—-4, str. 121—122. 
GORKI Maksim, Vanja. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 22, str. 1—2; 
br. 23, str. 2—4; br. 24, str. 1—2; br. 25, str. 2—3; br. 27, str. 2—4.
(GOTHE V.), Neke mudre izreke Volfganga Göthe. Iz njemačkoga po
I. Stojanoviću. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke. IV godište. 
Dubrovnik 1876, str. 299—304.
GRADI Nikša, Utvari ili san sred zimske noći. Slovinac I/1878, br. 5, 
str. 37—41.
JANKOVIĆ N., U čudu. Srđ I/1902, br. 14, str. 616—625.
JANKOVIĆ T. Nik., Čast. Srđ II/1903, br. 3, str. 106—126.
KALIK Špiro, Siroti ljudi. Pripovijetka. Srđ II/1903, br. 5, str. 193— 
200.
KALIK Špiro, Opako srce. Srđ IV/1905, br. 11—12, str. 413—424.
KALIK Špiro, Istina. Srđ V/1906, br. 2, str. 493—498.
KARIS Nikica, Mrvice. Crvena Hrvatska I/1891, br. 37, str. 1.
KARIS Nikica, Djeca. Crvena Hrvatska II/1892, br. 7, str. 1. 
KATALINIĆ JERETOV Rikard, Sitna pričica o pjesniku. Srđ V/1906, 
br. 4, str. 152.
KERŠA Tomo, O životu i djelima Didaka Pira. Srđ II/1903, br. 18, 
str. 860—863; br. 24, str. 1139—1150.
KOSOVAC Stojan, Pusto srce. Crta iz sadašnjeg dubrovačkog života. 
Slovinac VI/1883, br. 16, str. 246—250; br. 17, str. 262—263; br. 18, 
str. 274—277; br. 19, str. 300—302; br. 20, str. 312—314.
2195 KUSIJANOVIĆ M., Udesna večera. Crtica iz Konavala. Crvena Hrvat­
ska XIV/1904, br. 2, str. 1—2; br. 3, str. 1—2.
2196 (LAZAREVIĆ Laza), Dr Lazarević. Školska ikona u našem selu. Slovi­
nac III/1880, br. 5, str. 82—85; br. 6, str. 102—105; br. 7, str. 123—126; 
br. 8, str. 142—145; br. 9, str. 173—175.
2197 (LESSING Gotthold Ephraim), Devedeset Lessingovijeh basana. Poslo­
vinio Ivan pop Stojanović. Slovinac I/1878, br. 9, str. 88; br. 10, str. 97; 
br. 11, str. 113; br. 12, str. 123; br. 13, str. 140; br. 14, str. 153; br. 15, 
str. 175; br. 16, str. 187; II/1879, br. 1, str. 7; br. 3, str. 37; br. 4, str. 
53; br. 5, str. 68; br. 6, str. 84; br. 7, str. 101; br. 8, str. 120; br. 9, str. 135; 
br. 10, str.151; br. 11, str. 167; br. 12, str. 183; br. 13, str. 198; br. 14, str. 
216; br. 15, str. 226; br. 16, str. 245; br. 17, str. 262; br. 18, str. 277; 
br. 19, str. 292—293; br. 20, str. 311.
2198 LIEPOPILI A., Šilo za ognjilo. Slovinac I/1878, br. 10, str. 94—95.
2199 LJUBIŠA St., Pripovijetke (Prodaja Patrijare Brkića. Kanjoš Macedo­
nović) Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870. Dub­
rovnik 1871, str. 239—272.
2200 LJUBIŠA St., Pop Andrović novi Obilić. Dubrovnik. Zabavnik štionice 
dubrovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, str. 1-—32.
2201 LJUBIŠA St., Kradja i prekradja zvona. Dubrovnik. Zabavnik štionice 
dubrovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, str. 147—155.
2202 MATAVULJ S., U Filadelfiji. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, 
Dubrovnik 1898, str. 56—64.
2203 MATAVULJ S., Žrtva. Srđ V/1906, br. 1, str. 35—42.
2204 MATAVULJ S., Murtalov slučaj. Srđ V/1906, br. 9, str. 417—425.
2205 MATAVULJ Simo, Namijeni! Božična pričica. »Dubrovnik« V/1896, br. 
51—52, Božični prilog, str. 1.
2206 MATAVULJ Simo, Pop Agaton. Slika iz Srbije. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 105—116.
2207 MATAVULJ Simo, Zduhač. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1901, Dub­
rovnik 1900, str. 58—66.
2208 MATAVULJ Simo, Dogadjaj s popom Cijunom. Srđ I/1902, br. 15, 
str. 685—694.
2209 MAUPASSANT Guy, Mjesečina. Prevela Stanka Đ. Glišić. Srđ VII/1884, 
br. 19, str. 895—899.
2210 MAUPASSANT Guy, Megdan. S francuskog preveo P. P. Kalendar »Dub­
rovnik« za godinu 1903, Dubrovnik 1902, str. 97—401.
2211 MAUPASSANT Guy, Čiča Mongilet. Prevela s francuskog Z. Bubalo. 
Srđ II/1903, br. 18, str. 843—848.
2212 MAUPASSANT Guy, Uzica. Srđ II/1903, br. 23, str. 1100—1106.
2213 MAUPASSANT Guy, Ruka. Srđ IV/1905, br. 5—6, str. 217—223.
2214 MÉRIMÉE Prosper, Lokis (Preveo Pero Budmani). Slovinac I/1878, br. 
1, str. 2—3; br. 2, str. 10—12; br. 3, str. 19—20; br. 4, str. 26—27; br. 5, 




























(MICKIEWICZ Adam), Gražina. Pripovijetka iz Litve. A. Mickijevića. 
Prijevod Stojana Novakovića. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke 
IV. godište, Dubrovnik 1876, str. 233—272.
MILETIĆ Ivan, Crte iz hercegovačke zapreme. Slovinac IV/1881, br. 17, 
str. 335—340; br. 18, str. 362—365; br. 19, str. 383—392.
MONTEGUT Maurice, Slijepa. S francuskog preveo St. K. Pavlović. Srđ 
I/1902, br. 12, str. 530—534.
MOPASAN de Gi, Krštenje (Prevela Stanka Đ. Glišić). »Dubrovnik« 
XXII/1913, br. 21, str. 2; br. 22, str. 2.
MUŽIK E. A., Svjedok. Preveo Josip Onyszkiewicz. Crvena Hrvatska 
XIX/1909, br. 21, str. 2—4.
N. dr L. (Niko dr Lepeš), Jadac. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1885, svezak V i VI, Dubrovnik 1885, str. 65—67. 
OMČIKUS G. D., Marijina ljubav. »Dubrovnik« VI/1897, br. 26, str. 1 
—3; br. 27, str. 2—3; br. 28, str. 2—3.
OMČIKUS G. D., Danka. Srđ II/1903, br. 12, str. 533—541.
ONYSZKIEWICZ Josip, Zidanje crkve sv. Roka. Slika iz dubrovačkog 
života XVI vijeka. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 3, str. 1—2.
ONYSZKIEWICZ Josip, Utok. Slika iz dubrovačkog života XVII vijeka. 
Crvena Hrvatska XV/1905, br. 5, str. 1—2.
ONYSZKIEWICZ Josip, S Lopuda. Slika iz dubrovačkog života XVI 
vijeka. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 6, str. 1—3.
ONYSZKIEWICZ Josip, Sa Šipana. Slika iz dubrovačkog života XVIII 
vijeka. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 7, str. 2—3.
ONYSZKIEWICZ J., Ko je ukro hobotnicu? Humoreska po istini. Prava 
Crvena Hrvatska IX/1913, br. 419, str. 1—2.
PAOLETTI Eduardo, Na samrti. Srđ II/1903, br. 17, str. 797—803.
P. B., Prva ljubav. Slovinac III/1880, br. 12, str. 221—231; br. 13, str. 
246—248.
PIJADE S., David. Tajna smrti. Srđ IV/1905, br. 3—4, str. 100—103.
RICCI Corrado. Žalostan Božić. Srđ III/1904, br. 22—23, str. 1061—1065. 
RICCI Corrado, Opatičin klanac. Srđ III/1904, br. 24, str. 1113—1119.
SREMAC Stevan, Kralj Dragutin. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 
1901, Dubrovnik 1900, str. 43—57.
SREMAC Stevan, Zaboravljeni Obilići. Srđ I/1902, br. 6, str. 232—239. 
SREMAC Stevan, Pravednikova molitva. Srđ I/1902, br. 15, str. 695—700. 
SREMAC Stevan, Vojislav Travunjanin. Srđ II/1903, br. 22, str. 1023 
—1030; br. 23, str. 1072—1079.
SREMAC Stevan, Veličanstvena šetnja madam. Pompadure. Srđ V/1906, 
br. 7, str. 313—326.
SREMAC Stevan, Poštarev ispit. »Dubrovnik« XV/1906, br. 42, str. 1;
br. 43, str. 1.
2239 STOJANOVIĆ I., Gjore. Slovinac III/1880, br. 8, str. 146—156; br. 9, str. 
162—169.
2240 STOJANOVIĆ Ivan, Luko Mali. Riječka pripovijetka. Dubrovnik. Za­
bavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 1871, str. 159 
—178.
2241 STOJANOVIĆ Ivan, Gospogja Mare. Dubrovnik. Zabavnik štionice dub­
rovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, str. 284—298.
2242 STOJANOVIĆ Ivan, Nosonje. Alegorična priča. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 86—97.
2243 (STOJANOVIĆ Ivan), Anedokti i pričice. Skupio i zabilježio ih Ivan 
kan. Stojanović. Kalendar »Dubrovnik za godinu 1897, Dubrovnik 1896, 
str. 137—140.
2244 STOJANOVIĆ Ivan, Čovjek repat. Humoreska. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1900, Dubrovnik 1899, str. 146—156.
2245 STRAŽIČIĆ A. Antonij, Mamino dijete. Radnik I/1887, br. 1, str. 1—2.
2246 TOLSTOJ Lav, Čim ljudi žive. S ruskog preveo P. Budmani. Slovinac 
VI/1883, br. 14, str. 218—226.
2247 TOLSTOJ N. Lav, Kavana u Surati. Srđ I/1902, br. 18, str. 823—829.
2248 TOLSTOJ N. Lav, Kralj Asarhadon. Preveo D. S. Pijade. Srđ III/1904, 
br. 13, str. 584—588.
2249 USPENSKI N., Problem. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 49, str. 2; br. 51, 
str. 2; br. 52, str. 2; br. 53, str. 2.
2250 VAZOV Jovan, Lekcija (preveo T. Novaković). »Dubrovnik« XIII/1904, 
br. 12, str. 2.
2251 VEDROPOLJANIN Mihail, Maroje. Crta iz nedavnog dubrovačkog živo­
ta. Slovinac II/1879, br. 7, str. 98—101; br. 8, str. 116—120; br. 9, str. 
131—135; br. 10, str. 146—150; br. 11, str. 162—166; br. 12, str. 178— 
183; br. 13, str. 194—198; br. 14, str. 212—216; br. 15, str. 227—231; br. 
16, str. 242—244; br. 17, str. 259—261; br. 18, str. 274—276; br. 19, str. 
290—292; br. 20, str. 306—310; br. 21, str. 323—327; br. 22, str. 338— 
340; br. 23, str. 355.
2252 VODOPIĆ Mato, Marija. Povijest konavoska. Dubrovnik. Zabavnik Na­
rodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 226—257; 
Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 
1871, str. 3—26.
2253 VODOPIĆ Mato, Tužna Jele. Povijest gruška. Dubrovnik. Zabavnik Na­
rodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 173—253.
2254 VODOPIĆ Mato, Na doborskijem razvalinam. Pripovijetka. Slovinac IV/ 
1881, br. 1, str. 2—5; br. 2, str. 19—23; br. 3, str. 34—38; br. 4, str. 55 
—58; br. 5, str. 73—77; br. 6, str. 90—93; br. 7, str. 110—114; br. 8, str. 
130—133; br. 9, str. 151—153; br. 10, str. 181—183; br. 11, str. 202—206; 
br. 12, str. 225—230; br. 13, str. 251—254; br. 14, str. 273—275; br. 15, 
str. 295—301; br. 16, str. 306—308; br. 17, str. 349—351; br. 19, str. 394 
—397; br. 21, str. 433—436; br. 22, str. 465—468; br. 23, str. 490—494.
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2255 VODOPIĆ Mato, Đenevrija. Pilarska pripovijest. Srđ V/1906, br. 10, 
str. 465—483; br. 11, str. 515—525; br. 12, str. 561—573; br. 13, str. 609 
—622; br. 14, str. 657—671; br. 16, str. 753—759; VI/1907, br. 1, str. 1 
—7; br. 2, str. 49—54.
2256 VOJNOVIĆ Lujo, Iz »Novijih dubrovačkijeh elegija«. Srđ V/1906, br. 
9, str. 426—429.
2257 VUKIĆEVIĆ I. I., Graničari. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, 
Dubrovnik 1896, str. 112—122.
2258 VUKIĆ P., Divlji čovjek. Srđ II/1903, br. 17, str. 781—786; br. 20, str. 
926—937; br. 21, str. 974—980; br. 24, str. 1124—1138.
2259 VULETIĆ Vid, Djevojčina špilja. Slovinac III/1880, br. 1, str. 3—9; br.
2, str. 21—26; br. 3, str. 42—47; br. 64—67.
2260 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Mudri Ćoso. Slovinac V/1882, br. 34, str. 
540—543; br. 35, str. 553—558; br. 36, str. 566—574.
2261 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Đuro Harambaša ili konavoski ustanak. 
Slovinac VII/1884, br. 3, str. 43—44; br. 4, str. 58—60; br. 5, str. 77—79; 
br. 6, str. 92—94; br. 7, str. 106—107; br. 8, str. 116—118; br. 9, str. 141 
—142; br. 10, str. 150—152; br. 11, str. 171; br. 12, str. 187—189; br. 13, 
str. 203—205; br. 14, str. 220—222; br. 15, str. 236—238; br. 16, str. 249 
—251; br. 17, str. 262—264; br. 18, str. 282—283; br. 19, str. 301—303; 
br. 20, str. 315—317; br. 21, str. 332—334; br. 22, str. 348—349; br. 23, 
str. 361—362; br. 24, str. 378—379; br. 25, str. 393—395; br. 26, str. 412 
—413; br. 27, str. 422—424; br. 28, str. 440—442; br. 29, str. 460—461; 
br. 30, str. 469—472; br. 31, str. 489—492; br. 32, str. 504—506.
2262 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Kako je postao Sv. Lovrijenac u Dubrov­
niku (Narodna priča). Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrov­
nik 1897, str. 145—150.
2263 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Novakovo groblje u Čepikućama (Priča). 
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 184—188.
2264 VULIČEVIĆ Ljudevit, Molitva na Šipanu. Srđ II/1903, br. 24, str. 1117 
—1123.
2265 Ž., Marunko. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 6, str. 2—3.
2266 ŽIVKO, Lampo, »Dubrovnik« XIII/1904, br. 5, str. 2—3.
2267 ŽIVKO, Mater Dolorosa. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 7, str. 2—3; br. 8, 
str. 2; br. 9, prilog, str. 1—2.
2268 ŽIVKO, Kolenda. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 11, str. 2—3.
2269 ŽIVKO, U ofićini. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 14, str. 2—3.
3. Narodna poezija
2270 -------------- , Ane Vitaljkinja. Cavtajka gjevojka. Iz zbirke I. Augusta
Kaznačića. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, 
Dubrovnik 1871, str. 147—151.
2271 --------------- , Beg Filipović i njegova sestra. Slovinac IV/1881, br. 23, str.
473—481.
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2272 -------------- , Bogdan Lasić. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dub­
rovnik 1899, str. 190—191.
2273 -------------- , Boj na Kosovu (Iz knjige Sr. T. Stojkovića: »Lazarica«).
List »Srpska zora« I/1907, br. 11, str. 5—6; br. 12, str. 5—6.
2274 -------------- , Boj Turaka i Moskova pod klobukom. Priopćuje Vuk Vrče­
vić. Dubrovnik. Zabavnih Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, 
Spljet 1868, str. 299—306.
2275 -------------- , Borba Radoslava kralja sa sinom Ljutimirom. Pjesma popi­
sana na Lastovu od g. Melka prof. Lucijanovića. Slovinac IV/1881, br. 
22, str. 449—450.
2276 -------------- , Carević Vuk uči knjigu od robinje. Iz zbirke N. T. Kašiko-
vića. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 191 
—192.
2277 -------------- , Car i carica u Karošu gradu. Zabilježio A. P. Kalendar
»Dubrovnik« za godinu 1903, Dubrovnik 1902, str. 102—112.
2278 -------------- , Carica Milica i Kraljević Marko. Iz zbirke N. T. Kašikovića.
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 190—191.
2279 -------------- , Carica Milica i njemački car. Iz zbirke N. T. Kašikovića.
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 192—193.
2280 -------------- , Carica Milica i Visoki Stefan. Iz zbirke N. T. Kašikovića.
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 195.
2281 -------------- , Devet Miletića. Iz velike neštampane zbirke N. T. Kašikovi­
ća. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 193—194.
2282 —---------- , Fala Mihovila Cetinjanina (Narodna pjesma iz zbirke Mi­
roslava prof. Alačevića). Slovinac II/1879, br. 13, str. 200.
2283 -------------- , Janko od Sibinja miri se sa svojom ljubovcom. Zabilježio
R. M. List »Srpska zora« I/1907, br. 18, str. 5—6; br. 19, str. 4—5; br. 
20, str. 5.
2284 -------------- , Kita narodne piesme: Carnogorci pod Dubrovnikom god.
1806, Konavljanin u Carnojgori. Simo Blagojević iz Krivošije. Žalostna 
smart Smaji-age Cengića. Dubrovnik cviet narodnog književstva 
MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 233—260.
2285 -------------- , Kletva isprošene djevojke. Iz neštampane zbirke V. Radoje­
vića. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 142 
—143.
2286 -------------- , Korčulanske čakavske počasnice. (Priopćio Vid Vuletić Vu­
kasović). Slovinac IV/1881, br. 24, str. 497—500.
2287 -------- ----- , Marko Kraljević sveti oca. List »Srpska zora« I/1907, br. 10,
str. 5—6.
2288 ---- ------- —, Milković Vuk i soko ili Milostivo srce. Zabilježio u Luci
Šipanjskoj D. Andro Murat. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, 
Dubrovnik 1897, str. 189—190.
2289 -------------- , Narodna pjesma iz spljetskog varoša, priopćio Jurica Kapić.
Slovinac IV/1881, str. 377—378.
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2290 -------------- , Narodna pjesma (primjer narodnog humora, priopćio g. grof
Medo Pucić). Slovinac II/1879, br. 3. str. 45.
2291 -------------- , Narodne pjesme iz Spljeta: Nesmotrena djevojka. Nevjeran
drug. (Priopćio Dujam Srećko Karaman). Slovinac III/1880, br. 12, str. 
233.
2292 -------------- , Narodna pjesma iz Spljeta (priopćio iz starog rukopisa Du­
jam Srećko Karaman). Slovinac V/1882, br. 14, str. 209—211; br. 16, 
str. 241; br. 32, str. 497—498.
2293 -------------- , Narodne pjesme popisane na Lastovu (iz bira M. L.). Slo­
vinac VII/1884, br. 14, str. 216—218; br. 16, str. 247—248.
2294 -------------- , Narodne pjesme (sakupljene u Imotici). Dubrovnik. Zabav­
nik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Dubrovnik 1866, str. 
322—325.
2295 -------------- , Nevira, narodna pjesma iz Spljeta (priopćio Dujam Srećko
Karaman). Slovinac III/1880, br. 19, str. 371.
2296 -------------- , Nikić Osman ide oslobodit Kozlić-Ibrajima iz tavnice kar­
lovačkog bana. Slovinac IV/1881, br. 21, str. 425—433.
2297 —---------- , Od Poljica Niko i njegova sestra ili sestrinska ljubav. Ka­
zivala Kate Murat. Iz zbirke Dum Andra Murata. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1901, Dubrovnik 1900, str. 133—135.
2298 -------------- , Paša Bušatlija i Governović Joko (Zabilježio u Konavlim
A. P.). Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 155 
—159.
2299 -------------- , Pjesma od kraljice madžarske Marije Terezije. Priopćio
L. Kukuljica. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za go­
dinu 1868, Spljet 1868, str. 307—312.
2300 ------------—, Radul-beg i bugarski kralj Šišman. Iz zbirke V. S. Karadži-
ća. List »Srpska zora« I/1907, br. 8, str. 5—6.
2301 -------------- , Smrt Ameta Babametovića i za nj osveta. Slovinac IV/1881,
br. 20, str. 401—407.
2302 -------------- , Šeherli pjesme u Hercegovini iz zbirke V. Vuletića Vukaso­
vića. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885, 
svezak I, Zadar 1885, str. 26—29.
2303 -------------- , Turci u Marka na slavi. Iz zbirke Vuka St. Karadžića. List
»Srpska zora« I/1907, br. 13, str. 5.
2304 -------------- , Zidanje grada Kotora. Kalendar »Dubrovnik« za godinu
1899, Dubrovnik 1898, str. 133—135.
2305 -------------- , Zidanje Skadra. Iz zbirke Vuka S. Karadžića. List »Srpska
zora« I/1907, br. 2, str. 4—6.
2306 -------------- , Zla svekrva. Iz zbirke J. L. Perovića. Kalendar »Dubrovnik«
za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 141—142.
2307 -------------- , Ženidba kralja Vukašina. Iz zbirke V. S. Karadžića. List
»Srpska zora« I/1907, br. 16, str. 5; br. 17, str. 5—6.
2308 -------------- , Ženidba Marića Ivana. (Narodna pjesma iz bira M. prof.
Alačevića). Slovinac III/1880, br. 5, str. 85.
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2309 ----------- , Ženidba Senjanina Ivana. (Po kazivanju Marina Butrice p.
Ivana iz Čibače u Župi Dubrovačkoj). List »Srpska zora« I/1907, br. 21, 
str. 5—6; br. 22, str. 5.
4. Narodne pripovijetke
2310 -------------- , Ciganin gradi most u brdu. Kalendar »Dubrovnik« za godi­
nu 1897, Dubrovnik 1896, str. 145—146
2311 --------------- , Hercegovačke pripovijetke. Iz zbirke Vuka Vrčevića. Dub­
rovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 
1866, str. 145—156
2312 —-----------, Hero i njegov aga (Iz zbirke pripovijesti V. Vrčevića). Slo­
vinac II/1879, br. 4, str. 57.
2313 -------------- , Kako je nekakav handžija napitao dralove. Priča iz starog
doba. U Popovu zabilježio don Ivo Rajič. Kalendar »Dubrovnik« za go­
dinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 143—145.
2314 —— ------- , Krv za krv. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1900, Dubrov­
nik 1899, str. 189.
2315 ------ - ------ , Narodne pitalice. Iz zbirke Vuka Vrčevića. Dubrovnik. Za­
bavnik štionice dubrovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, str. 273—283.
2316 -------------- , Narodne pripovijetke. (Iz zbirke Vuka Vrčevića). Dubrovnik.
Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 
296—298.
2317 -------------- , Pet pripovijedaka. Iz sanskrta preveo Petar Budmani. Dub­
rovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 
1866, str. 329—349.
2318 ------ — — Seljak i Hero. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dub­
rovnik 1896, str. 146.
2319 -— ------ , S. Petar i s. Nikola. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897,
Dubrovnik 1896, str. 145.
2320 - -------------, Sv. Savo i pop. Zabilježio u Mostaru od Zeka Gutića —
Đorđo J. Kašiković. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 
1899, str. 179—181.
2321 -------------- -, Tigar i lisica (iz bira basana V. Vrčevića). Slovinac II/1879,
br. 15, str. 237.
2322 -------- ----- , Vezir, vladika i fratar. Iz zbirke narodnijeh hercegovački­
jeh pripovijedaka V. Vuletića Vukasovića. Dubrovnik. Zabavnik Narod­
ne štionice dubrovačke za godinu 1885, svezak II, Zadar 1885, str. 24—26.
5. Dramska djela
2323 (ARISTOFAN), Oblaci. Komedija Aristofana. Preveo Ivan kan. Stojano­
vić, Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885, 
svezak III i IV, Zadar 1885, str. 9—35; svezak V i VI, Dubrovnik 1885, 
str. 68—117.
2324 BAN Matija, Car Lazar. Tragedija u 5 razdjela. Dubrovnik. Zabavnik 




















BAN Matija, Uroš V i mati mu Jelena. Tragedija u pet razdjela. Dub­
rovnik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 
1868, str. 3—55.
(BAN Matija), Marojica Kaboga. Tragedija Matije Bana pisana 1880 i 
dubrovačkoj vlasteli posvećena. Slovinac III/1880, br. 10, str. 181—187; 
br. 11, str. 201—206; br. 12, str. 221—225; br. 13, str. 241—246; br. 14, 
str. 261—265.
(BAN Matija), Kobna tajna. Tragedija u 5 činova iz dubrovačkog živo­
ta. Napisao Matija Ban i posvetio dubrovačkim gospogjama. Slovinac 
IV/1881, br. 11, str. 193—202; br. 12, str. 217—225; br. 13, str. 241—251; 
br. 14, str. 265—273; br. 15, str. 289—295.
(BAN Matija), Vanda kraljica poljska. Tragedija M. Bana u 5 činova. 
Slovinac V/1882, br. 7, str. 98—105; br. 8, str. 113—122; br. 9, str. 130 
—140; br. 10, str. 146—153; br. 11, str. 162—168.
(BAN Matija), Jan Hus. Tragedija u 5 činova. Napisao god. 1879. Mati­
ja Ban i češkoj braći posvećuje. Slovinac VII/1884, br. 3, str. 34—42; 
br. 4, str. 50—57; br. 5, str. 65—74; br. 6, str. 83—90; br. 7, str. 97—105. 
BILIĆ Ljubo, Ho capio! (Razumio sam!) Lakrdija u 3 čina. Srđ VI/1907, 
br. 5, str. 202—209; br. 6, str. 348—357; br. 7, str. 316—319; br. 8, str. 
355—357.
(BRUEROVIĆ Marko), Vjera iznenada. Komedija u tri ata Marka Bru- 
ere Derivaux. Slovinac I/1878, br. 11, str. 105—108; br. 12, str. 117—119; 
br. 13, str. 134—136; br. 14, str. 150—152; br. 15, str. 166—169; br. 16, 
str. 182—183.
CHINCHELLA Giovanni, Maria di Lopud (isola Mezzo). Libretto ori­
ginale inedito dello Spalatino. L’Epidauritano per l’anno 1911, Ragusa 
1910, p. 109—125.
COURTELINE Georges, Mjerila. Srđ III/1904, br. 22—23, str. 1045— 
1053.
ČEHOV P. A., Medvjed. Šala u jednom činu. Srđ II/1903, br. 22, str. 
1048—1061.
ČEHOV P. A., Prosidba. Šala u jednom činu. Srđ III/1904, br. 14, str. 
633—641; br. 15, str. 697—701.
ĆOROVIĆ Svet., Tutor. »Dubrovnik« XI/1902, br. 44, str. 2.
DRŽIĆ Marin, Dundo Maroje. Dubrovnik. Zabavnik Narodne štionice 
dubrovačke za godinu 1867, Dubrovnik 1866, str. 411—522.
(DRŽIĆ Marin), Arkulin. Komedija Maroja Držića. Dubrovnik. Zabav­
nik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 1871, str. 273—302. 
GIRARDIN E., Lady Tartuffe. Komedija u 5 čina. Slovinac VI/1883, br. 
30, str. 458—465; br. 31, str. 478—483; br. 32, str. 494—500; br. 33, str. 
510—515; br. 34, str. 526—530.
GRADI Nikša, Prolog dramatičkoj pjesmi iz stare srpske istorije. Slo­
vinac III/1880, br. 16, str. 301—304.
GRADI Nikša, Kosovka djevojka. Dramska pjesma u tri djejstva. Slo­
vinac VII/1884, br. 1, str. 4—14.
2342 (HUGO Victor), Angjeo, tiran padovanski. Drama u tri djela od Viktor 
Huga. Preveo Miho Zglav. Slovinac VI/1883, br. 11, str. 166—173; br. 12, 
str. 182—189; br. 13, str. 198—207.
2343 KALIDAS, Sakuntala. Indijska drama. (Sa sanskrta preveo Pero Bud­
mani). Slovinac II/1879, br. 3, str. 38—39; br. 4, str. 54—56; br. 5, str. 
69—71; br. 6, str. 91—93; br. 7, str. 107—109; br. 8, str. 125—127; br. 9, 
str. 141—143; br. 10, str. 157—158; br. 11, str. 171—172; br. 12, str. 189 
—191; br. 13, str. 202—203; br. 14, str. 221; br. 15, str. 236—237; br. 16, 
str. 251; br. 17, str. 268—269; br. 18, str. 283; br. 19, str. 301—303; br. 
20, str. 315—317; br. 21, str. 332—334; br. 22, str. 347—349.
2344 KRASINJSKI Šišman, Nebožija komedija. (Prva i druga čast). S po- 
ljačkoga preveo P. B. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke za godi­
nu 1870, Dubrovnik 1871, str. 27—62.
2345 KRASINJSKI Šišman, Nebožija komedija. (Treća i četvrta čast). S po- 
Ijačkoga preveo P. B. Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke. IV go­
dište. Dubrovnik 1876, str. 89—146.
2346 LUKIJAN, Skupština bogova. S grčkoga preveo i po koju opasku nado­
dao F. G. (Frano Grgurević). Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke 
za godinu 1870. Dubrovnik 1871, str. 151—157.
2347 (MOLIÈRE), Misantrop. Komedija u pet ata Tudisića i Sorkočevića. 
Slovinac II/1879, br. 6, str. 85—90; br. 7, str. 102—106; br. 8, str. 121— 
124; br. 9, str. 136—139; br. 10, str. 153—154; br. 11, str. 167—169. 
Prerada Molièreove komedije.
2348 (MOLIÈRE), Ilija aliti muž zabezočen. Slovinac II/1879, br. 22, str. 341 
—346; br. 23, str. 365—367; br. 378—383.
Prerada Molièreove komedije.
2349 (MOLIÈRE), Ženidba usilovana. Komedija. Slovinac III/1880, br. 15, str. 
285—294.
Prerada Molièreove komedije.
2350 (MOLIÈRE), Jarac u pameti. Komedija. Slovinac IV/1881, br. 10, str. 
168—179.
Prerada Molièreove komedije.
2351 (MOLIÈRE), Nauk od mužova. Komedija od 3 ata. Slovinac IV/1881, br. 
17, str. 330—335; br. 18, str. 353—359; br. 19, str. 378—382.
Prerada Molièreove komedije.
2352 (MOLIÈRE), Dosadni. Komedija u tri ata. Slovinac IV/1881, br. 22, str. 
459—464; br. 23, str. 481—486; br. 24, str. 501—505.
Prerada dubrovačke komedije
2353 (MOLIÈRE), Ilija Kuljaš. Komedija u tri ata. Slovinac III/1880, br. 5, 
str. 92—96; br. 6, str. 109—115; br. 7, str. 131—135.
Prerada Molièreove komedije.
2354 (MOLIÈRE), Nauk od žena. Komedija u 5 ata. Slovinac V/1882, br. 13, 
str. 194—195; br. 14, str. 211—215; br. 15, str. 226—230; br. 16, str. 

















(MOLIÈRE), Suproć onijem koji su zabavili komediji »Nauk od žena«. 
Komedija u jedan at. Slovinac V/1882, br. 26, str. 409—412; br. 27, str. 
427—430; br. 28, str. 434—440.
Prerada Molièreove komedije.
(MOLIÈRE), Tarto. Komedija u pet ata. Slovinac VI/1883, br. 20, str. 
306—310; br. 21, str. 322—326; br. 22, str. 308—311; br. 23, str. 354—357; 
br. 24, str. 370—375.
Prerada Molièreove komedije.
(MOLIÈRE), Gjono ali ti gost. Komedija u 5 ata. Slovinac VII/1884, br. 
19, str. 290—293; br. 20, str. 305—310; br. 21, str. 322—326; br. 22, str. 
338—341; br. 23, str. 354—357.
Prerada Molièreove komedije.
(MOLIÈRE), Žene pametne. Komedija u tri ata. Srđ I/1902, br. 9, str. 
394—417; br. 10, str. 424—447; br. 11, str. 480—503.
Prerada Molièreove komedije
(MOLIÈRE), Liječnik i za nevolju. Komedija u tri ata. Srđ III/1904, br. 
4, str. 166—181; br. 5, str. 211—217; br. 6, str. 258—264; br. 7, str. 295— 
300; br. 8, str. 344—349.
Prerada Molièreove komedije.
M. S., Posljednji vatromet, vesela igra u jednom činu. Srđ I/1902, br. 5, 
str. 215—227. ’
(NALJEŠKOVIĆ Nikola), Počinje komedija arecitana u Mara Klaričića 
na piru, složena po Nikoli Nalješkoviću u Dubrovniku. Dubrovnik. Za­
bavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 1871, str. 220— 
237.
(PLATON), Apologija Sokrata po Platonu. S grčkoga preveo J. Peričić. 
Dubrovnik. Zabavnik štionice dubrovačke. IV godište. Dubrovnik 1876, 
str. 159—188.
(PLATON), Zakonu se valja pokoriti. Razgovor Sokrata s Kritonom. S 
grčkoga po Platonu ponašio J. Peričić. Slovinac VI/1883, br. 15, str. 
234—239.
SCHILLER Friedrich, Zlohotnik ljudi. Poslavenio I. Stojanović. Slovi­
nac VI/1883, br. 4, str. 51—56; br. 5, str. 66—72.
SHAKESPEARE W., Jul Cesar, ponašio A. Kazali. Slovinac III/1880, 
br. 19, str. 361—366; br. 20, str. 381—386; br. 21, str. 401—407; br. 22, 
str. 421—425; br. 23, str. 441—445.
(SHAKESPEARE W.), Ustrišci iz Shakeskearea. (Popratio uvodnim na­
pomenama i preveo s engleskoga Antun Krespi). Iz Šekspirova »Julija 
Cesara«. Srđ III/1904, br. 10, str. 433—435; Iz »Riharda III« — Srđ 
III/1904, br. 11, str. 481—496; Iz »Makbeta« — Srđ III/1904, br. 12, str. 
530—545; Iz »Kralja Ivana« — Srđ III/1904, br. 13, str. 589—596; Iz 
»Romea i Julije« — Srđ III/1904, br. 15, str. 680—685; Iz »Otela« — 
Srđ III/1904, br. 16—17, str. 789—807.
(SOFOKLO), Kralj Edip. Sofoklova tragedija. S grčkoga preveo Luko 
Zore. Slovinac I/1878, br. 6, str. 51—53; br. 7, str. 63—65; br. 8, str. 74 
—77; br. 9, str. 85—86; br. 10, str. 98—101; br. 11, str. 108—111; br. 12, 
str. 120—121; br. 13, str. 136—140; br. 14, str. 154—156; br. 15, str. 172 
—175; br. 16, str. 183—186.
2368 STARI Dubrovčanin, Jakobinci (gjakobini) u Dubrovniku. U pet slika. 
Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 46, str. 1—2; br. 47, str. 1—2; br. 
48, str. 1—2; br. 49, str. 1—2; br. 50, str. 1—2.
2369 STOJANOVIĆ Ivan, Frlezija. Komedija u dva dijela. Kalendar »Dub­
rovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 126—143.
2370 VOJNOVIĆ Ivo, Smrt majke Jugovića. Srđ V/1906, br. 1, str. 5—9.
2371 VOJNOVIĆ Ivo, Lazarevo vaskrsenje. »Dubrovnik« XXII/1913, br. 27, 
str. 2.
2372 (ZORE Luko), Pokora. Lakrdija u tri prizora. Piše L. Z. Srđ IV/1905, 
br. 1, str. 7—13; br. 3—4, str. 90—99.
6. Književne kritike
2373 ANIĆ A., Ugo Foscolo: »Grobovi«. Preveo Stjepko Ilijiić. Crvena Hrvat­
ska XIV/1904, br. 53, str. 3—4.
2374 ANIĆ Ante, Tresić Pavičić: Valovi misli i čuvstava. Pjesme. Crvena 
Hrvatska XIV/1904, br. 18, str. 1.
2375 ANIĆ Ante, A. Tresić Pavičić: Sutonski soneti. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 23, str. 1.
2376 BAN Matija, Književni dvoboj. Slovinac VII/1884, br. 14, str. 215—216.
2377 BUZOLIĆ Stjepan. Dvije-tri riječi na primjedbe gospodina F. R. o mo­
jem prijevodu Foskolove pjesme »O grobovima«. Slovinac VII/1884, br. 
25, str. 397—398.
2378 CAR M., Listići iz književnosti od prof. Svet. Nikolajevića. Slovinac 
VI/1883, br. 34, str. 530—532.
2379 CAR Marko, Jedna »mlada sila«. Slovinac VII/1884, br. 5, str. 74—75.
2380 CAR Marko, Pornografija? Slovinac VII/1884, br. 14, str. 218—220.
2381 CAR Marko, Giosuè Carducci italijanski pjesnik. Biografično-kritična 
crtica. Slovinac VII/1884, br. 26, str. 401—411.
2382 CASTRAPELLI S., Kritične primjedbe »Pripovijestima« Šćepana M. Lju­
biše, Slovinac V/1882, br. 21, str. 322—326; br. 22, str. 338—343.
2383 CASTRAPELLI Stefan, Odgovor gosp. A. Veberu na »Primjedbe« štam­
pane u »Viencu« br. 12 i 13 o. g. Slovinac VI/1883, br. 23, str. 359—365.
2384 CVJETKOVIĆ B., Vojnovićeva »Gospodja sa suncokretom«. Crvena Hr­
vatska XXII/1912, br. 13, str. 2—3; br. 14, str. 1—2; br. 15, str. 1—2.
2385 C., Pjesme Milorada P. Šapčanina. Slovinac VII/1884, br. 10, str. 146 
—149.
2386 Đ. V., Smrt majke Jugovića. Srđ V/1906, br. 12, str. 593—596.
Osvrt na tekst Iva Vojnovića pod tim naslovom.
2387 F. R. (Frano Radić), Srpsko-hrvatski prevodi Foskolove pjesme »O gro­
bovima«. Slovinac VII/1884, br. 22, str. 342—345.
2388 F. R. (Frano Radić), Zbog dostojanstva umjetnosti. Slovinac VII/1884, 
br. 27, str. 418—419.
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2389 F. R. (Frano Radić), Da zaglavimo. Slovinac VII/1884, br. 33, str. 514 
—515.
2390 GLUCK Henrik, Poljski glasovi o »Dubrovačkoj trilogiji«. Crvena Hr­
vatska XIV/1904, br. 22, str. 1—2
2391 KOLENDIĆ P., Najnoviji pregled dubrovačke književnosti. Crvena Hr­
vatska XIX/1909, br. 101, str. 2—3.
2392 KRESPI Antun, O prevodiocima uopće a o Šekspirovijem napose. Srđ 
V/1906, br. 5, str. 221—230.
2393 KULIŠIĆ Frano, Ivan Kozarac: Slavonska krv. Srđ V/1906, br. 7, str. 
347—350.
2394 LJUBIBRATIĆ Walter, »Martenita« Ade Negri. Srđ III/1904, br. 8, str. 
366—377; br. 9, str. 408—416; br. 10, str. 469—473; br. 11, str. 507—511.
2395 M. M. (Milorad Medini), Ekvinocij od Iva Vojnovića. Crvena Hrvatska 
VI/1896, br. 12, str. 1—3.
2396 ORLOVIĆ Pavo, »Za kišljive dnevi«. Književni pokušaji Marka Cara. 
Slovinac VI/1883, br. 29, str. 447—449.
2397 PEROVIĆ T. Lazar, Nešto o kritici uopšte i naša savremena kritika. 
Srđ IV/1905, br. 7—8; str. 310—318; br. 9—10, str. 363—375.
2398 POPOVIĆ S. V., Naša novija lirika. Pjesme Meda Pucića Dubrovčanina. 
Slovinac V/1882, br. 19, str. 290—298.
2399 ŠAPRO Antun, Bi li se u Dubrovniku mogla čuti »Dubrovačka trilo­
gija«. Crvena Hrvatska XXII/1912, br. 78, str. 1—2.
2400 TOMANOVIĆ L., Pred optužbom veleizdaje. Slovinac VII/1884, br. 24, 
str. 374—375.
2401 TOMANOVIĆ L., Radi sporazumljenja. Slovinac VII/1884, br. 30, str. 
467—469.
2402 (VOJNOVIĆ Ivo), Vojnovićev odgovor kritičaru Đ. V. o »Majci Jugovi­
ća«. Srđ V/1906, br. 13, str. 546—547.
2403 WENZELIDES Arsen, Tugomir Alaupović: Izabrane pjesme. Crvena Hr­
vatska XIII/1903, br. 25, str. 3—4.
7. Povijest književnosti
2404 A. F. (Antun Fabris), Stojanović, Kazali, Buzolić. »Dubrovnik« IX/1900, 
br. 42, str. 2—3.
2405 A. F. (Antun Fabris), Medo Pucić (1821—1882). Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 48—74.
2406 A. F. (Antun Fabris), Matija Ban. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1901, 
Dubrovnik 1900, str. 147—154.
2407 A. F. (Antun Fabris), Pisma Nikše Gradi dum Ivanu Stojanoviću. »Dub­
rovnik« IX/1900, br. 43, str. 2—3.
2408 -------------- , Aleksandar Sergejevič Puškin. »Dubrovnik« VIII/1899, br.
24, str. 1—2.
2409 A. R., In memoriam di Giovanni de Bizzarro, raguseo. L’Epidauritano per 




















ARANZA J., Hrvatski pjesnik iz Spljeta Jer. pl. Kavanjin (1641—1714) 
o Moćima u Dubrovniku. List dubrovačke biskupije XVI/1916, br. 2, pri­
log, str. I—IV.
A. T., Ivan Frano Gundulić. Slovinac VI/1883, br. 36, str. 561—567.
A. W. (Arsen Wenzelides), Pedeset godina dubrovačke novele. Prava 
Crvena Hrvatska IX/1913, br. 446, str. 1.
BAN Matija, Uvod. Dubrovnik cviet narodnog književstva. Svezak dru­
gi. Za godinu MDCCCL, Zagreb 1851, str. 1—15.
BAN Matija, Zercalo poviestnice dubrovačke. Dubrovnik cviet narod­
nog književstva, MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 121—159; Dubrov­
nik cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, Zag­
reb 1851, str. 61—97; Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. Svezak treći. 
Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 61—76.
BAN Matija, Književno razsudjivanje. Dubrovnik cvet narodnog knjiž­
tva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 171—192.
(BAN Matija), Gjuragj Ban. Slovinac III/1880, br. 6, str. 101.
BATISTIĆ I., Je li Gundulić preveo dva pjevanja »Oslobodjenog Jeru- 
zolima?« Program ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 
1913—14, Dubrovnik 1914, str. 3—23.
BOGIŠIĆ V., Najstarija zbirka srpskih narodnih umotvorina. Dubrov­
nik. Zabavnik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, 
str. 279—282.
BOGIŠIĆ V., O svezi megju bugaršticama i umjetnim pjesništvom u Pri­
morju. Slovinac I/1878, br. 11, str. 112—113; br. 12, str. 122—123; br.
13, str. 147; br. 14, str. 160—162; br. 15, str. 178; br. 16, str. 189—193. 
(BOGIŠIĆ V.), Jedna rukovet iz Vukove prepiske, priopćuje i objaš­
injuje V. Bogišić. Srđ I/1902, br. 15, str. 664—684; br. 16, str. 712—722; 
br. 19, str. 861—880; br. 23—24, str. 1021—1044; II/1903, br. 4, str. 157 
—171; br. 7, str. 295—312.
-------------- , Branko Radičević 1824—1853. »Dubrovnik« XII/1903, br. 32, 
str. 2—3; br. 33, str. 2; br. 35, str. 2.
-------------- , Brankova svečanost. Gušterica I/1883, br. 19, str. 1—2.
O Branku Radičeviću.
BRUNELLI Vit., Historičko tumačenje (ilustracija) stiha 140—142 Raja 
XIX Božanstvene komedije Danteove. Preveo s italijanskog Ljubo N. 
Vlačić. Srđ III/1904, br. 9, str. 397—403; br. 10, str. 459—463; br. 11, str. 
516—520; br. 13, str. 602—605.
BUDMANI Petar. Još jedan pokušaj o našoj narodnoj metrici. Izvješće 
o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem školske godine 1875—76, 
Dubrovnik 1876, str. 22—34.
BUKVIĆ Lj., Aleksandar Sergejevič Puškin. Slovinac VII/1884, br. 36, 
str. 567—569.
BULIĆ Fr., Q. Horatius Flaccius contra criminationes, a sua sententia, 
quod ad rem publicam attinet, pro temporibus declinasse, et caesarem 
Augustum adulatum esse, suae vitae institutis et carminibus defendi- 
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tur. Izvješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem školske godine 
1874—75, Dubrovnik 1875, str. 3—31.
2427 BULIĆ Fr., De poesi epica populari in latinis litteris. Program c. k. 
velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1878—79, 
Zadar 1879, str. 5—55.
2428 CANTU I., Sabo Slade (Sebastiano Dolci). Slovinac VII/1884, br. 502 
—504.
2429 CAR Marko, O njegovanju narodne književnosti. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1899, Dubrovnik, 1898, str. 109—117.
2430 CARDUCCI Giosuè, Nad grobom Franćeska Petrarke. Preveo Špiro J. 
Gerun. Srđ I/1907, br. 6, str. 268—274; br. 7, str. 311—315; br. 8, str. 
358—361.
2431 CARIĆ Jakov, Preradović i Kranjčević. (Poredbena raspravica). Prog­
ram ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1910—1911, 
Dubrovnik 1911, str. 3—23.
2432 -------------- , Cvijeta Zuzorina. Slovinac V/1882, br. 3, str. 34—35.
2433 DEVIĆ Đuro, Frano Kurelac. Slovinac IV/1881, br. 24, str. 506—508.
2434 -------------- , Dinko Ranjina. Slovinac V/1882, br. 18, str. 282—284.
2435 D. N. G. (don Niko Gjivanović), Uspomeni Marka Marulića. List dubro­
vačke biskupije II/1902, br. 1, str. 8—11.
2436 ------------ -, Dominko. Zlatarić. Slovinac V/1882, br. 6, str. 93—95.
2437 -------------- , Dosithei Obradovich. L'Avvenire I/1848, no. 19, p. 74—75;
no. 20, p. 79—80.
2438 -------------- , Dositije Obradović 1811—1911. »Dubrovnik« XX/1911, br.
15, str. 1.
2439 -------------- , Dr France Prešern. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 32,
str. 3—4.
2440 -------------- , Dvije riječi prije Gundulićeve slave. Crvena Hrvatska III/
1893, br. 23, str. 3.
2441 ĐIVANOVIĆ I. N., Prilozi za biografiju Điva Fr. Gundulića. Srđ V/1906, 
br. 4, str. 183—185.
2442 -------------- , Elije Crijević (Elio Cerva). Slovinac V/1882, br. 25, str. 394
—395.
2443 FABRIS A., Ignjat Gjorgjić. »Dubrovnik« V/1896, br. 14, prilog, str. 2.
2444 --------- - —, Faustin Gagliuffi. Slovinac V/1882, br. 15, str. 234—236.
2445 FRANASOVIĆ P., Mato Kapor. Slovinac III/1880, br. 16, str. 310—312.
2446 -------------- , Frano Prešern. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 39, str. 2—3.
2447 GALJUF Ivo. Domo Ranjina. (Preveo s talijanskog Giorgie Ban). Dub­
rovnik cviet narodnog književstva. Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, 
Zagreb 1851, str. 101—106.
2448 GERUN Š. J., Zmaj Jovan Jovanović. U spomen pedesete obljetnice 
njegova pjesničkog i književnog rada (1849—1899). Kalendar »Dubrov­
nik« za godinu 1900, Dubrovnik 1899, str. 53—79.
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2449 GJIVANOVIĆ I. N., Nekoliko priloga literarnoj prošlosti dubrovačkoj. 
Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 28, str. 1; br. 31, str. 1—-2; br. 36, 
str. 1; br. 40, str. 1—2.
2450 GJIVANOVIĆ I. N., O nekojim starim dijecez. kalendarima. List dubro­
vačke biskupije XVI/1916, br. 8, str. 111—113.
2451 GJIVANOVIĆ I. N., Biskup Mato vit. Vodopić, hrvatski književnik. (O 
stogodišnjici njegova rodjenja, 13. XII 1816. — 13. XII 1916.). List dub­
rovačke biskupije XVI/1916, br. 12, str. 145—148.
2452 GJIVANOVIĆ I. Niko, Za biografiju dubrovačkog latiniste svećenika Br- 
nje Zamanje. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 168—-172.
2453 -------------- , Gjono Palmotić. Slovinac VI/1883, br. 28, str. 434—435.
2454 GLUCK Henrik. Rukopis »Osmana« u Poljskoj. Crvena Hrvatska XIV/ 
1904, br. 12, str. 1—2.
2455 GOLOBRAD, Tomaseo i Hrvati. »Dubrovnik« I/1892, br. 4, str. 1—2.
2456 -------------- , Gundulićev spomenik. Crvena Hrvatska I/1891, br. 38, str.
4; II/1892, br. 23, str. 1—2.
2457 GYRA J., Neke nepoznate pjesme M. Vodopića. Crvena Hrvatska XVI/ 
1906, br. 30, str. 2—3; br. 31, str. 2—3; br. 32, str. 2—4; br. 33, str. 2—3.
2458 -------------- , Hrvatska svijest starih Dubrovčana. Crvena Hrvatska III/
1893, br. 24, str. 1—2.
2459 I. A. K. (Ivan August Kaznačić), Gjuro Hidža. Slovinac V/1882, br. 4, 
str. 62—63.
2460 I. A. K. (Ivan August Kaznačić), Gjuro Ferić Gvozdenica. Slovinac V/ 
1882, br. 12, str. 188—190.
2461 I., Nekoliko narodnih pjesama u latinskom prevodu Gjura Ferića. Crve­
na Hrvatska XIX/1909, br. 98, str. 2.
2462 JAGIĆ Vatroslav, Marko Kraljević u narodnim umotvorinama. Slovinac 
V/1882, br. 24, str. 370—376; br. 25, str. 386—389.
2463 ------------- , Jaketa Palmotić. Slovinac VI/1883, br. 10, str. 156—157.
2464 ------------- , Jedan trag o A. Čubranoviću. Prava Crvena Hrvatska VIII/
1912, br. 360, str. 2.
2465 --------------, Jedna stogodišnjica. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br.
629, str. 2.
O I. A. Kaznačiću.
2466 K., Stogodišnjica Franja Prešerna. »Dubrovnik« IX/1900, br. 50, str. 2.
2467 --------------- , Kako je pok. Janko Koharić zamišljao svoga »Damjana Ju­
du«. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 12, str. 1—2.
2468 KAZNAČIĆ Ivan August, Nešto o Dru Gjuri Higji (Hidži). Programma 
dell'i. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa alla fine dell’anno sco­
lastico 1871—72, II, Ragusa 1872, str. 55—61.
2469 KNEGO Markulin, Dum Mato Vodopić svećenik — biskup. List dub­
rovačke biskupije XVI/1916, br. 12, str. 148—151.























KOL. M. PET. (Kolendić M. Petar), Simpatije Dubrovčana ruskom oruž­
ju prilikom osvajanja Očakova g. 1789. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 36, 
str. 2—3.
KOLENDIĆ M. Petar, Prilozi istoriji srpske knjige u Dubrovniku. Srđ 
III/1904, br. 11, str. 521—522; br. 12, str. 566—569; br. 13, str. 606—612; 
br. 14, str. 663—667.
KOLENDIĆ M. Petar, Tri doslije nepoznate pjesme dum Mavra Vetra- 
nića. Srđ IV/1905, br. 1—2, str. 52—62; br. 3—4, str. 134—140; br. 5—6, 
str. 199—216.
KOLENDIĆ M. Petar, Budimsko izdanje Gundulićeva Osmana. Srđ 
IV/1905, br. 11—12, str. 469—486.
KOLENDIĆ M. Petar, Nekoliko dubrovačkijeh pokladnijeh pjesama iz 
XVI vijeka. »Dubrovnik« XV/1906, br. 7, str. 1—2; br. 8, str. 1—2.
KOLENDIĆ M. Petar, Grizićev izvještaj o dubrovačkim književnicima 
prvih godina XVIII vijeka. Srđ V/1906, br. 15, str. 727—732; VI/1907, 
br. 3, str. 106—109.
KOLENDIĆ M. Petar, Postanak narodne pjesme »Ognjena Marija u 
paklu«. Srđ VI/1907, br. 14, str. 642—648; br. 15, str. 690—695.
KOLENDIĆ M. Petar, Rukopisi gimnazijske biblioteke u Dubrovniku. 
Srđ VI/1907, br. 21, str. 991—997; br. 22, str. 22, str. 1041—1048.
KOVACIĆ Risto, Branko Radičević. Slovinac III/1880, br. 16, str. 313— 
316;br. 17f str. 325—333.
KOVAČIĆ Risto, Zabavica novijim učenjima Gundulićevog Osmana. Slo­
vinac III/1880, br. 24, str. 467—489.
KOVAČIĆ Risto, Život i rad Vuka Stef. Karadžića. Slovinac IV/1881, 
br. 1, str. 7—10; br. 2, str. 23—27; br. 3, str. 39—45; br. 4, str. 59—66; 
br. 5, str. 79—86; br. 6, str. 99—103; br. 7, str. 117—121; br. 8, str. 137 
—143; br. 9, str. 158—165; br. 10, str. 183—188; br. 11, str. 211—214; 
br. 12, str. 232—236; br. 13, str. 257—260; br. 14, str. 279—282; br. 1, 
str. 315—324; br. 17, str. 343—347; br. 18, str. 366—373.
K. S., Tri književna jubileja g. 1901. Njegoš (1813—1851), Marulić (1450 
— 1524). Jovan Rajić (1726—1801). Srđ I/1902, br. 4, str. 159—166.
KUKULJICA L., Nikola Bunić Vučičević. Dubrovnik. Zabavnik Narodne 
štionice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 255—264.
KULIŠIĆ Frano, Medo Pucić knez od Zagorja. (K dvadesetpetoj obljet­
nici njegove smrti). »Dubrovnik« XVI/1907, br. 25, str. 1—2 + prilog, 
str. 1—2.
KULIŠIĆ Frano, Dubrovačka »Akademija od Šturaka«. »Dubrovnik« 
XVI/1907, br. 34, str. 1—2.
KULIŠIĆ Frano, Dubrovačka »Accademia della lingua Slava« u Rimu 
1718—1725). »Dubrovnik« XVI/1907, br. 47, str. 1—2.
KULIŠIĆ Frano, Jedna božićna kolenda iz godine 1818. »Dubrovnik« 
XVII/1908, br. 52, prilog, str. 6—7.
KULIŠIĆ Frano, Oracija Mažibradića ili Dživa Bunića Vučičevića. Cr­
vena Hrvatska XVHI/1908, br. 96, str. 2—5.
KULIŠIĆ Frano, Drugo izdanje Stojanovićeve »Dubrovačke književnos­
ti«. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 40, str. 2—3.
2490 LJUBIBRATIĆ W., Gretchen i Faust u Goetheovoj tragediji »Faust«, 
Srđ V/1906, br. 484—492.
2491 LJUBIBRATIĆ W., Giosuè Carducci kao pjesnik. Srđ VI/1907, br. 6, 
str. 264—267; br. 7, str. 203—310; br. 8, str. 362—364; br. 9, str. 400—408.
2492 LJUBIBRATIĆ W., August Platen u Italiji. Program ć. k. velike gimna­
zije u Dubrovniku za školsku godinu 1906—1907, Dubrovnik, 1907, str. 
3—25.
2493 LJUBIBRATIĆ W., Prvi nastup žene kao glumice. Prava Crvena Hr­
vatska IV/1908, br. 182, str. 1—2.
2494 LJUBIBRATIĆ W., Pregled talijanske književnosti u Dalmaciji. Prog­
ram ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1908—1909, 
Dubrovnik 1909, str. 3—29.
2495 LJUBIBRATIĆ W., Preokret u religijoznim načelima Aleksandra Man­
zonija. Prava Crvena Hrvatska V/1909, br. 242, str. 1—2; br. 243, str. 
1—2; br. 244, str. 1—2; br. 245, str. 1—2.
2496 LJUBIBRATIĆ W., Harakteri u Manzonijevim »Vjerenicima«. Prava 
Crvena Hrvatska VI/1910, br. 263, str. 1—2; br. 264, str. 2; br. 265, str. 
1—2; br. 266, str. 1—2; br. 267, str. 1—2; br. 268, str. 1—2; br. 269, str. 
1—2; br. 270, str. 1—2; br. 271, str. 1; br. 272, str. 1; br. 273, str. 1; br. 
274, str. 1; br. 275, str. 1—2; br. 276, str. 1—2, br. 278, str. 1; br. 279, str. 1, 
br. 281, str. 1; br. 283, str. 1; br. 284, str. 1; br. 285, str. 1; br. 287, str. 
1; br. 293, str. 1—2; br. 295, str. 1; br. 296, str. 1; br. 297, str. 1; br. 298, 
str. 1—2; br. 299, str. 1—2; br. 303, str. 1; br. 304, str. 1—2.
2497 LJUBIBRATIĆ Walter, Josip Parini i talijanska satira u XVIII vijeku. 
Program ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1903— 
1904, Dubrovnik 1903, str. 3—34; Program ć. k. velike gimnazije u Dub­
rovniku za školsku godinu 1904—1905, Dubrovnik 1905, str. 3—32.
2498 LJUBIBRATIĆ Walter, O »Božan. kom«. Danta Alighierija. Srđ III/ 
1904, br. 22—23, str. 1016—1031; br. 24, str. 1122—1139; IV/1905, br. 
1—2, str. 38—50; br. 3—4, str. 106—120; br. 5—6, str. 226—239; br. 7 
—8, str. 281—296.
2499 LJUBIBRATIĆ Walter, Henrik Hajne kao pjesnik. Srđ V/1906, br. 1, 
str. 18—27.
2500 MARTINOVIĆ Miloš, Još nešto kao dopuna o Branku Radičeviću (izva­
djeno iz porodičnih dokumenata). Srđ VII/1908, br. 7, str. 56—59.
2501 ---------- -—, Matija Ban. Srđ II/1903, br. 6, str. 281—287.
2502 MATIJEVIĆ N. (iko), Disputantur non nulla de Aeneide Vergiliana. Prog­
ram ć. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 
1886—87, Dubrovnik 1887, str. 3—26.
2503 MEDINI M., Dubrovačke poklade u XVI i XVII vijeku i Čubranovićevi 
nasljednici. Program ć. k. velike državne gimnazije u Dubrovniku za 
školsku godinu 1897—98, Dubrovnik 1898, str. 19—14.
2504 MEDINI M., Gaj i ilirizam. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 1, str. 2—5.
2505 ----- --------- , Medo knez Pucić. Slovinac V/1882, br. 23, str. 354—362.
2506 MITROVIĆ Pavo. Dubrovački prijevodi Ovidijevih heroida. Crvena Hr­
vatska XIX/1909, br. 63, str. 2—4.
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2507 -ni. (Milorad Medini), O životu i radu Marina Držića. Crvena Hrvatska 
XV/1905, br. 4, str. 1—2.
2508 N. M., Dvije riječi o kalendarima. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 
1897, Dubrovnik 1896, str. 45—48.
2509 NOVAKOVIĆ Stojan, Prilog k tumačenju Gundulićeva »Osmana«. Slo­
vinac II/1879, br. 5, str. 76—78.
2510 -------------- , Odbor za spomenik Gundulićev. Slovinac III/1880, br. 21,
str. 416.
2511 ONYSZKIEWICZ Josip, Hrvatsko ime u Dubrovniku i »Srđ«. Crvena 
Hrvatska XII/1902, br. 17, str. 1—3; br. 18, str. 2; br. 19, str. 2; br. 20, 
str. 2—3; br. 21, str. 2; br. 22, str. 2.
2512 ONYSZKIEWICZ Josip, Prva štampana knjiga u Dubrovniku. Crvena 
Hrvatska XIV/1904, br. 53, str. 3.
2513 -------------- , O »Srđu«. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 3, str. 1—2.
2514 P., (Pucić Medo). Adamo Mickiewicz. L’Avvenire I/1848, no. 13, p. 50 
—52.
2515 P., Zmaj Jovan Jovanović 1833—1904 (Biografija). Srđ III/1904, br. 16 
—17, str. 721—724.
2516 -------------- , Pavle Jovanović, srpski književnik i političar. Srđ VII/1908,
br. 7, str. 60—64.
2517 PEROVIĆ L. Jovan, O životu i radu Dositeja Obradovića. »Dubrovnik« 
XX/1911, br. 19, str. 2; br. 20, str. 2; br. 21, str. 2.
2518 -------------- , Pismo Petra Preradovića Vuku Stefanoviću Karadžiću u
Beč. »Dubrovnik« VI/1897, br. 35, str. 1.
2519 P. J., Dositije Obradović. Slovinac VI/1883, br. 24, str. 379—380.
2520 P. M. K. (Petar M. Kolendić), Kome je Palmotićeva »Kristijade« prika­
zana? Srđ III/1904, br. 22—23, str. 1042—1043.
2521 POČIĆ Medo, Marko Bruère Dérivaux, pĕsnik slovinski u Dubrovniku. 
Dubrovnik cvet narodnoga književstva. Svezak treći. Za godinu MDCCCLI, 
Zagreb 1852, str. 9—18.
2522 POČIĆ Ors. (at), Narodne piesme. Dubrovnik cviet narodnog književstva, 
MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 231—232.
2523 POČIĆ Orsat, (Predgovor — bez naslova — spjevu Ivana Bunića 
Vučičevića: »Plandovanja«). Dubrovnik cviet narodnog književstva, 
MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 5—24.
2524 POPOVIĆ Pavle, Dubrovačka književnost. Srđ VI/1907, br. 11, str. 481 
487; br. 12, str. 546—553.
2525 -------------- , Poziv na Gundulićevu slavu. Crvena Hrvatska III/1893, br.
br. 21, str. 3—4.
2526 PRERADOVIĆ P., Letteratura illirica. L’Avvenire I/1848, no. 7, p. 25 
—26; no. 8, p. 29—30.
2527 PRESLIČIĆ Nikša, Pjesme Pijerka marquisa Bunića. Dubrovnik. Zabav­
nik Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 258 
—262.
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2528 ---------- —, Program svečanosti o otkriću Gundulićeva spomenika u
Dubrovniku. »Dubrovnik« II/1893, br. 51, str. 3—4.
2529 PUCIĆ Orsat (Medo), Presvijetli Gosp. Barune! Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 108—109.
Pismo barunu Vlahu Getaldiću.
2530 PUČANIN, Podignimo spomenik Gunduliću! Glas dubrovački I/1886, br.
24, str. 186—188.
2531 R., Jedna od zbirka gosp. dra Bogišića. Zbirka slovenskih inkunabula.
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 87—102.
2532 Ram., O »Srđu« i književnim listovima. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 40, 
str. 1—3.
2533 -------------- , Red po kome će se obaviti svečani prenos zemnih ostataka
Branka Radičevića sa sv. Marksovog groblja u Beču na Stražilovo kod 
Karlovca. Slovinac VI/1883, br. 21, str. 335—336.
2534 R. V., Antun Kaznačić. Slovinac II/1879, br. 14, str. 217—220.
2535 SANDIĆ Aleksandar, Kako je postala pjesma: Naprej zastave slave, na 
boj junačka kri ... »Dubrovnik« XI/1902, br. 36, str. 2—3.
2536 -------------- , Serafin Crijević (Cerva). Slovinac V/1882, br. 10, str. 156
—158.
2537 SINOBAD Dušan, »Gospodja sa suncokretom«. Razgovor s auktorom. 
»Dubrovnik« XXI/1912, br. 27, str. 2—3.
2538 -------------- , Slava Luki Botiću. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 45, str. 2.
2539 -------------- , Spomenik Gundulićev. Slovinac III/1880, br. 6, str. 117.
2540 ------ --------, »Srđ« ne smije da prestane! »Dubrovnik« XIV/1905, br. 37,
str. 1.
2541 -------------- , Stari Gundulićevi. »Dubrovnik« II/1893, br. 51, str. 2.
2542 -------------- , Stjepan Mitrov Ljubiša. Srđ II/1903, br. 22, str. 1017—1022.
2543 STOJANOVIĆ Ivan, Dubrovačka književnost. »Dubrovnik« III/1904, br.
46, str. 1-—2; br. 47, str. 2—3; br. 48, str. 1—2; br. 50, str. 1—2; br. 51, 
str. 1—2; br. 52, str. 1—2; br. 53, str. 1—2; IV/1895, br. 1, str. 1—2; br.
2, str. 1—2; br. 3, str. 2; br. 4, str. 1; br. 5, str. 1—2; br. 6, str. 1—2; br. 7, 
str.l—2; br. 8, str. 1; br. 10, str. 1—2; br. 11, str. 1—2; br. 12, str. 1—2; br.
13, str. 1—2; br. 14, str. 2; br. 15, str. 1; br. 41, str. 2—3; br. 42, str. 1—3;
br. 43, str. 1—2; br. 44, str. 1—2; br. 45, str. 1—3; br. 46, str. 1—3; br.
47, str. 1-—2; br. 49, str. 1—2; br. 50, str. 1—2; br. 52, str. 1—2; V/1896,
br. 1, str. 1—2; br. 2, str. 1—2; br. 3, str. 1—2; br. 5, str. 1—2; br. 6, str.
1—2; br. 8, str. 2—3; br. 10, str. 1—2; br. 14, str. 1—2; br. 15, str. 1—2;
br. 16, str. 1—2; br. 17, str. 1—2; br. 18, str. 1—2; br. 19, str. 1—2; br.
21, str.l—2; br. 24, str. 1—2; br. 26, str. 1—2; br. 27, str. 1—2; br. 29,
str. 1—2; br. 31, str. 1—2; br. 32, str. 1—2; br. 35, ,str. 1—3; br. 36, str.
1—2; br. 39, str. 1—3; br. 43, str. 1—3; br. 44, str. 1—3; br. 45, str. 1—3;
br. 46, str. 1—3; br. 47, str. 1—2; br. 48, str. 1—2; br. 49, str. 1—2; br.
50, str. 1—2; br. 51, str. 1—3; br. 51—52, str. 1—2; VI/1897, br. 1, str.
1—3; br. 2, str. 1—3; br. 4, str. 1—2; br. 6, str. 1—3; br. 8, str. 1—2; br.
10, str. 1—2; br. 11, str. 1—3; br. 12, str. 2—3.
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2544 ---------- , Stogodišnjica Adama Mickijevića. »Dubrovnik« VIII/1899, br.
2, str. 4.
2545 -------------- , Stogodišnjica književnog rada Vuka St. Karadžića. List »Srp­
ska zora« VIII/1914, br. 3, str. 4—5.
2546 (SUPILO Frano), Gundulićeva svečanost. Crvena Hrvatska III/1893, br. 
26, str. 1—3; br. 27, str. 1—2 + prilog, str. 1—-2.
2547 -------------- , Svečanost o otkriću Gundulićeva spomenika u Dubrovniku.
»Dubrovnik« II/1893, br. 1, str. 1—3; br. 2, str. 1; br. 3, str. 1—2.
2548 TALIJA U., O Gundulićevoj »Proserpini ugrabljenoj«. Program ć. k. ve­
like državne gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1897—98, Du­
brovnik 1898, str. 3—40.
2549 TOMMASEO N., Brnja Zamanja. Slovinac VI/1883, br. 25, str. 392—393.
2550 TOMMASEO N., Benedik Stojanović (Stay). Slovinac VI/1883, br. 30, 
str. 467—469.
2551 TOMMASEO N., Gjono Resti. Slovinac VII/1884, br. 19, str. 300.
2552 UN LATINISTA, Un poeta latino raguseo di nazione portoghese o più 
giustamente ebrea. L’Epidauritano per l’anno 1909, Ragusa 1908, p. 49— 
56.
2553 V., Stanko Vraz. Slovinac III/1880, br. 19, str. 375—376.
2554 V. A., Rajmund Kunić. Slovinac VI/1883, br. 5, str. 73—74.
2555 VOJNOVIĆ Lujo, Zašto se Gundulićev »Osman« nije štampao u vrijeme 
Republike. »Dubrovnik« VI/1895, br. 31, str. 1—2.
2556 VOJNOVIĆ Lujo, Nikša Gradi o Gundulićevu »Osmanu«. »Dubrovnik« 
V/1896, br. 11, str. 1—2; br. 13, str. 1—2.
2557 (VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid), Slovinstvo na otoku Korčuli. (Bilješke V. 
V. V.). Slovinac III/1880, br. 18, str. 348—356.
2558 X., Nikola Tomaseo. Slovinac IV/1881, br. 9, str. 154—157.
2559 X., Stefan Mitrov Ljubiša. Slovinac VII/1884, br. 10, str. 152—156.
2560 ZDUR., Gundulić i Hrvati. »Dubrovnik« I/1892, br. 3, str. 1—2.
2561 ZDUR, Opet Gundulić i Hrvati. »Dubrovnik« I/1892, br. 6, str. 1—2; br. 
7, str. 1—3.
2562 ZGLAV Mato, Teatralne starine u grčkoj tragediji (+ slika: Nacrt grčkog 
teatra). Program c. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za škol­
sku godinu 1879—80, Dubrovnik 1880, str. 3—30.
2563 ZGLAV Miho, Dr Ljudevit Gaj. Slovinac VI/1883, br. 2, str. 18—25.
2564 ZORE L., Paljetkovanje o Medu Puciću. Srđ I/1902, br. 12, str. 520—529.
X. JEZIKOSLOVLJE
2565 BAN Matija, Osnova sveslavianskoga jezika. Dubrovnik cviet narodnog 
književstva, MDCCCXLIX, Dubrovnik (1849), str. 261—307; Dubrovnik 



















BUDMANI Pero, Nešto o postanju slova Z kod slavljanskih jezika. Iz­
vješće o c. k. višoj dubrovačkoj gimnaziji koncem školske godine 1873— 
74, Dubrovnik 1874, str. 3—14.
CASTRAPELLI S., Nekoliko riječi u čakavštini. Slovinac III/1880, br. 5, 
str. 86—89; IV/1881, br. 20, str. 417—418; br. 21, str. 436—438; V/1882, 
br. 12, str. 186—188.
GJIVANOVIĆ I. Niko, O porabi narodnog jezika kod Mise po dubrovač­
koj diecezi u drugoj polovini XVII vijeka. List dubrovačke biskupije 
VII/1907, br. 7, str. 56—57.
KASANDRIĆ GRGURIĆ Pero, Riječi sakupljene na hvarskom otoku. Slo­
vinac III/1880, br. 20, str. 389—390.
KULIŠIĆ Frano, Jedno tumačenje naziva »Epidaurum«. »Dubrovnik« 
XVI/1907, br. 5, str. 1.
KUŠAR M., O jezikoznanstvu iliti glotici. Slovinac V/1882, br. 18 str. 
274—278.
KUŠAR M., Čakavske osobine u današnjem dubrovačkom dijalektu. Pro­
gram ć. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 
1888—89, Dubrovnik 1889, str. 3—7.
KUŠAR M., Neke primjedbe Vukovu pravopisu. Program c. k. velikog 
državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1888—89, Dubrov­
nik 1889, str. 8—17.
KUŠAR M., Arijanski rod jezika i naši najstariji pradjedovi. Slovinac 
VI/1883, br. 7, str. 102—139; br. 8, str. 118—123; br. 9, str. 134—139; br. 
10, str. 150—156; br. 11, str. 175—178; br. 12, str. 192—194; br. 13, str. 
209—210; br. 14, str. 227—230; br. 15, str. 241—242; br. 16, str. 252—256; 
br. 17, str. 266—269; br. 18, str. 282—287; br. 19, str. 290—294.
KUŠAR Marcel, Povjest razvitka našega jezika hrvackoga ili srpskoga. 
Slovinac VII/1884, br. 17, str. 259—261; br. 18, str. 274—281; br. 19, str. 
294—299; br. 20, str. 311—315; br. 21, str. 328—330; br. 22, str. 345—347; 
br. 23, str. 362—365; br. 24, str. 379—381; br. 25, str. 395—396; br. 26, 
str. 413—414; br. 27, str. 424—427; br. 28, str. 443—446; br. 29, str. 461— 
462; br. 30, str. 474—476; br. 31, str. 493—494; br. 32, str. 506—509; br. 
33, str. 519—524; br. 34, str. 538—542; br. 35, str. 548—556; br. 36, str. 
569—575.
L., »Srpski ili hrvatski« ili »hrvatski ili srpski«!? »Dubrovnik« XX/1911, 
br. 14, str. 1.
MILJAN Ivo, Njeke osobitosti u hercegovačkom nariječju. Slovinac III/ 
1880, br. 12, str. 227—228; br. 21, str. 411—413.
N. L. (Niko Lepeš), Ime rodbine i svoj bine. Slovinac VII/1884, br. 7, 
str. 107—108.
-------------- , Nješto o Joahimu Stulli. »Dubrovnik« I/1892, br. 8, str. 1—2. 
—-------—, O jeziku staroga Dubrovnika. Crvena hrvatska I/1891, br. 5,
str. 2; br. 6, str. 2; br. 7, str. 2.
RADIĆ F., Slavenska imena i prezimena Korčulana do konca srednjega 
vijeka. Srđ V/1906, br. 12, str. 583—588.
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2582 RIBOLI Jozo, Narodna imena za životinje. Slovinac II/1879, br. 11, str. 
169—170.
2583 -------------- , Sbirka onih reči nalazećih se u 1. i 2. svezku ovoga lĕtopisa,
koje su novo skovane ili slabo u obće poznate dalmatinskoj mladeži. Sa 
kirilskom i latinskom azbukom. Dubrovnik cviet narodnog književstva. 
Svezak drugi. Za godinu MDCCCL, Zagreb 1851, str. 211—238.
2584 S. C. (Stijepo Castrapelli), Peti svezak Akademijina rječnika. Slovinac 
VII/1884, br. 16, str. 246—247.
2585 VODOPIĆ Mato, Popis pučkijeh ptičijih imena sakupljenih iz usta na­
roda u dubrovačkoj okolici, Primorju i Konavlima. Slovinac III/1880, br. 
2, str. 30—33.
2586 VODOPIĆ Mato, Imena pučka raznijeli lazećijeh i plazećijeh živina, koje 
ili se nahode u dubrovačkom okružju ili odinud poznate su našijem se- 
ljanima. Slovinac III/1880, br. 7, str. 126—130.
2587 VUČETIĆ A., Crkveni staroslavenski jezik u Dubrovačkoj Republici. Slo­
vinac V/1882, br. 2, str. 30—31.
2588 ZORE Luko, Naš jezik tijekom naše književnosti u Dubrovniku. Dubrov­
nik. Zabavnik štionice dubrovačke za godinu 1870, Dubrovnik 1871, br. 
193—219.
2589 ZORE Luko, O čestici U. Programma dell’ i. r. ginnasio superiore di stato 
in Ragusa alla fine dell’anno scolastico 1870—71, Ragusa 1871, str. 4—7.
2590 ZORE Luko, Paljetkovanje. Program ć. k. velikog državnog gimnazija 
u Dubrovniku za školsku godinu 1887—88, Dubrovnik 1888, str. 3—30; 
Program ć. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku go­
dinu 1888—89, Dubrovnik 1889, str. 18—46; Program ć. k. velikog držav­
nog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1889—90. Dubrovnik 1890, 
str. 3—33.
XI. OSTALI PRILOZI
1. Putopisi, dnevnici, memoari
2591 ANIĆ Ante, Pogledi. Putne bilješke. Prava Crvena Hrvatska II/1906, br. 
88, str. 1—2; br. 89, str. 1; br. 90, str. 1—2; br. 91, str. 1—2; br. 92, str. 
1—2; br. 93, str. 1—2; III/1907, br. 95, str. 1; br. 96, str. 1; br. 97, str. 
1; br. 98, str. 1; br. 99, str. 1; br. 100, str. 1; br. 102, str. 1—2; br. 103, 
str. 1; br. 104, str. 1; br. 105, str. 1; br. 106, str. 1; br. 107, str. 1; br. 
108, str. 1—2; br. 109, str. 1; br. 110, str. 2; br. 111, str. 2; br. 114, str. 
1; br. 115, str. 1; br. 116, str. 2; br. 117, str. 1; br. 118, str. 1; br. 119, 
str. 1; br. 120, str. 1; br. 121, str. 1; br. 122, str. 1; br. 123, str. 1; br. 
124, str. 1.
2592 ANIĆ Ante, Na Orjen! Utisci s puta. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, 
br. 346, str. 2; br. 347, str. 1—2; br. 348, str. 1—2; br. 349, str. 1—2; br. 
350, str. 2; br. 351, str. 1—2; br. 352, str. 1—2.
2593 A. R., Pelješka varoš Janjina. Prava Crvena Hrvatska VII/1911, br. 311, 
str. 1.
2594 BABURICA A., Remeta. Prava Crvena Hrvatska I/1905, br. 2, str. 2.
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2595 BABURICA A., Gospodja Mare (Iz dubrovačkog života). Prava Crvena 
Hrvatska I/1905, br. 4, str. 2.
2596 BELIN Miho, Takmaci na liri. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br. 62, str.
2—3; br. 64, str. 2—4; br. 66, str. 2—4.
2597 CAR Jov. Marko, Jedan posjet na otoku Lokrumu. Slovinac III/1880, br. 
14, str. 272—275.
2598 CAR Marko, Niz rodno primorje. Dubrovnik. »Dubrovnik« VI/1897, br. 
13, str. 1—3; br. 14, str. 1—3; br. 15, str. 2.
2599 CAR Marko, Na otoku Lokrumu. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, 
Dubrovnik 1896, str. 79—84.
2600 CELIO CEGA Jero, Rijeka. Crvena Hrvatska V/1895, br. 16, str. 1—2.
2601 CVJETKOVIĆ Božo, Car i Kralj Frano Josip I u Dubrovniku. Prava 
Crvena Hrvatska XII/1916, br. 606, str. 1—2.
O carevoj posjeti Dubrovniku godine 1875.
2602 CVJETKOVIĆ Božo, Izlet na Šipan. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, 
br. 637, str. 1.
2603 CVJETKOVIĆ Božo, U Čibači. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 643, 
str. 1.
2604 D., U Cavtatu. Putopisne crtice. Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, br. 
687, str. 1; br. 688, str. 1.
2605 ------ — — Diario dai Notes di un nostro amico dall’epoca in cui fre­
quentava il ginnasio di Ragusa. L’Epidauritano per l’anno 1915, Spalato 
1914, p. 36—76.
2606 D. T., Jedna uspomena na Dr Franka. Prava Crvena Hrvatska VIII/1912, 
br. 358, str. 1.
2607 GAVRILOVIĆ And. (ra), Spaljena pjesma vladike Rada. Putopisni odlo­
mak. »Dubrovnik« XXIII/1914, br. 15, str. 2.
2608 GJIVANOVIĆ I. Niko, Nekoje uspomene na dr Gjura Pulića. Prava Cr­
vena Hrvatska XIII/1917, br. 615, str. 1—:2.
2609 GJIVANOVIĆ I. Niko, Svijetle dubrovačke uspomene u god. 1918. Prava 
Crvena Hrvatska XIV/1918, br. 683, str. 1—2.
2610 (GUNDULIĆ Frano?), Putovanje iz Beča u Moskov godine 1655. (Preveo 
i popratio uvodom Petar Franasović). Dubrovnik. Zabavnik Narodne šti­
onice dubrovačke za godinu 1868, Spljet 1868, str. 57—85.
2611 GUST., Izlet u Slano. Iz mojijeh uspomena. Kalendar »Dubrovnik« za 
godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 103—107.
2612 —------- —, Još o posjetu blagopokojnog Frana Josipa I po teritoriju
Dubrovačke Republike (u Stonu, u Slanome, na Trstenomu, po Konavli­
ma, u Cavtatu, na Mljetu, na Orebiću, na Korčuli i u Trpnju). Prava Cr­
vena Hrvatska XII/1916, br. 607, str.l-—2.
2613 JURIĆ Frano, Opis strašnog požara, koji dne 17/9 bukne u 1 sat ponoći 
u samostanu franjevaca 1913. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 448, 
str. 1—2.
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2614 JURIĆ Frano, Povjesni anekdoti o intimnosti grada Dubrovnika sa sa­
mostanom Male Braće. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 662, str. 1; 
br. 663, str. 1—2.
2615 K., Bilješke s jednog Bogišićevog putovanja. Crvena Hrvatska XXI/1911, 
br. 84, str. 2—3.
2616 KRESPI Antun, Gospar Vlagj. Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 258, 
str. 1; br. 259, str. 1; br. 260, str. 1.
2617 KRILE Kristo, Uspomene s puta u Argentinu. Program ć. k. velike gi­
mnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1909—10, Dubrovnik 1910, str.
3—37.
2618 LUKAS F., Do Lapada! Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 58, str. 5—6.
2619 M. P., Rijeka Dubrovačka. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 15, str. 2—3.
2620 -------------- , Muktar-paša. Jedna zgoda iz hercegovačke bune. Prava Cr­
vena Hrvatska VIII/1912, br. 391, str. 1; br. 392, str. 1.
2621 MURVAR Neva, Đačke uspomene. Prava Crvena Hrvatska IX/1913, br. 
446, str. 1—2.
2622 O. E., Cavtat. Prava Crvena Hrvatska XIII/1917, br. 652, str. 1.
2623 ONYSZKIEWICZ Josip, Zadnji trzaji. Uspomena 1806—1906. Prava Cr­
vena Hrvatska II/1906, br. 62, str. 1—2; br. 63, str. 1; br. 64, str. 1—2;
br. 65, str. 1; br. 66, str. 1; br. 67, str. 1; br. 68, str. 1; br. 69, str. 1—2;
br. 70, str. 1; br. 71, str. 1—2; br. 72, str. 1—3; br. 73, str. 1—2; br. 74,
str. 1; br. 76, str. 1; br. 77,str. 1—2.
2624 P., Utisci s izleta. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 71, str. 2—3; br. 72, 
str. 3.
2625 PRERADOVIĆ Damjan, Za slobodu roda i slavu plemena. Kalendar »Du­
brovnik« za godinu 1901, Dubrovnik 1900, str. 126—132.
2626 REINSBERG baronessa Ida, Ragusa. Versione dal tedesco del Dr G. A. 
Kaznačić. L’Epidauritano per l’anno 1900, Ragusa 1899, p. 33—39.
2627 SCHICK F., (Nadopuna Krespijeva članka: »Gospar Vlagj« — bez na­
slova). Prava Crvena Hrvatska VI/1910, br. 260, str. 1—2.
2628 (STULLI Biagio), Notizie storiche dal Diario di Biagio Stulli di Ragusa. 
L’Epidauritano per l’anno 1903, Ragusa 1902, p. 33—51; L’Epidauritano 
per l’anno 1904, Ragusa 1903, p. 33—48; L’Epidauritano per l’anno 1905, 
Ragusa 1904, p. 33—49; L’Epidauritano per l’anno 1906, Ragusa 1905, p. 
33—53; L’Epidauritano per l’anno 1907, Ragusa 1906, p. 33—64.
2629 SUČEVIĆ M., Moji doživljaji. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 32, str. 2; br. 
34, str. 2; br. 35, str. 2; br. 37, str. 2; br. 38, str. 2; br. 39, str. 2; br. 40. 
str. 2; br. 41, str. 2; br. 42, str. 2; br. 43, str. 2.
2630 S. (Supilo Frano), Izlet u Zagreb. Crvena Hrvatska I/1891, br. 30—31, str.
1—4; br. 32, str. 1—3.
2631 S. (Supilo Frano), Njeke uspomene sa lanjskog izleta Dalmatinaca u Za­
greb. Crvena Hrvatska II/1892, br. 11, str. 1—2.
2632 ŠAPRO Anton, Uspomene. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 57, str. 2—3.
2633 TRUBERT Maurice, Dubrovnik. »Dubrovnik« VIII/1899, br. 39, str. 2.
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2634 TRUBERT Maurice, Zbogom, Dubrovniče! »Dubrovnik« IX/1900, br. 52, 
str. 2.
2635 -------------- , Tuge i jadi Vlaha Slijepoga. Priča ih on isti. Crvena Hrvat­
ska XIV/1904, br. 20, str. 1—3.
2636 TURGENJEV S. I., Književne uspomene. S ruskog preveo N. Stajić Srđ 
VII/1908, br. 6, str. 38—43; br. 8, str. 94—99.
2637 -------------- , Uspomene o ustanku u dubrovačkoj zemlji g. 1813. i 1814.
Srđ II/1903, br. 5, str. 225—229; br. 7, str. 322—326; br. 8, str. 372—375; 
br. 9, str. 412—415; br. 11, str. 526—528; br. 12, str. 569—571; br. 13, 
str. 594—597; br. 18, str. 854—855.
2638 VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid, Uspomene jednog ruskog izgnanika o Tol- 
stoju. Srđ II/1903, br. 19, str. 899—904.
2639 VULETIN I., Sa putovanja. Od Spljeta do Pole i Trsta. Prava Crvena 
Hrvatska VIII/1912, br. 405, str. 1—2; br. 406, str. 1—2; br. 407, str. 1; 
br. 408, str. 1; br. 410, str. 1; IX/1913, br. 411, str. 1; br. 413, str. 1—2.
2640 ZORE Luko, Zgode i nezgode. Srđ VI/1907, br. 1, str. 22—27; br. 2, str. 
67—70; br. 4, str. 168—170; br. 5, str. 221—225; br. 6, str. 241—247; br. 
8, str. 365—369; br. 9, str. 417—420; br. 10, str. 468—470; br. 11, str. 
507—509; br. 13, str. 603—606; br. 15, str. 696—699.
2. O kulturnim ustanovama
2641 A. F. (Antun Fabris), Muzej dubrovačkijeh starina i panteon glasovitijeh 
Dubrovčana. Srđ II/1903, br. 23, str. 1069—1071.
2642 —----------- , Akademija lijepih umjetnosti u Dubrovniku? Crvena Hr­
vatska XXI/1911, br. 34, str. 4.
2643 BELOVIĆEVA Jelica, O muzeju sa našim vezovima. »Dubrovnik« XV/ 
1906, br. 47, str. 1; br. 48, str. 1.
2644 -------------- , Bogišićeva biblioteka. Prava Crvena Hrvatska V/1909, br.
236, str. 3.
2645 (BONDA Luca), Teatro Bonda a Ragusa. Programma. L’Epidauritano per 
l’anno 1912, Ragusa 1911, p. 101—106.
2646 --------------, Čitaonica u Blatu. Crvena Hrvatska VII/1897, br. 18, str. 3.
2647 --------------, Dar Dubrovačkom arhivu. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 23,
str. 3.
2648 -------------- , Društvo za istraživanje domaće povijesti. Crvena Hrvatska
IV/1894, br. 13, str. 1—2.
2649 -------------- , Dubrovačka narodna čitaonica. Crvena Hrvatska III/1893,
br. 51, str. 3.
2650 -------------- , Dubrovački državni arhiv. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 15,
str. 3.
2651 -------------- , Dva društva u Dubrovniku prestala. Slovinac III/1880, br.
14, str. 278.
2652 F. K. (Frano Kulišić), Svečanost otvora Bogišićeva muzeja. »Dubrovnik« 
XVIII/1909, br. 72, str. 4.
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2653 --------- -----, Glavna godišnja skupština Družbe sv. Ćirila i Metoda za
Istru u Livadama. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 20, str. 1—2.
2654 -------------- , Il Gabinetto di Lettura in Ragusa. L’Epidauritano per l’an­
no 1899, Ragusa 1898, p. 33—37.
2655 ---- ----------, Izlet hrvatskog društva »Zore« iz Cavtata u Čilipe. Crvena
Hrvatska XIV/1904, br. 30, str. 3.
2656 JURIĆ Frano, Sitne crtice o Biblioteci Male braće u Dubrovniku. Pra­
va Crvena Hrvatska IX/1913, br. 451, str. 1—2; br. 452, str. 1—2.
2657 KOLENDIĆ M. P., Osnujmo Narodnu biblioteku u Dubrovniku! Crvena 
Hrvatska XVII/1907, br. 3, str. 2.
2658 -------------- , Kotorski Casino prometnuo se u Slavjanski dom. Slovinac
III/1880, br. 14, str. 278.
2659 ---------------, Matica hrvatska. Crvena Hrvatska II/1892, br. 41—42, str. 1.
2660 —----------- , Naš Arhiv. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 27, str. 1.
2661 --------------- , Naša Čitaonica. Crvena Hrvatska V/1895, br. 49, str. 3.
2662 N. I. Gj. (Niko I. Gjivanović). Za arheološki muzej u Dubrovniku. Prava 
Crvena Hrvatska V/1909, br. 236, str. 3.
2663 —---------- , Nova uprava Narodne štionice. Slovinac VII/1884, br. 36,
str. 576.
2664 —---------- , Općinska biblioteka. Crvena Hrvatska VI/1896, br. 27, str. 3
2665 —— — —, Otvorenje spljetskog kazališta. Crvena Hrvatska III/1893, 
br. 19, str. 2.
2666 P. K. (Petar Kolendić), Osnujmo Narodnu biblioteku u Dubrovniku! 
»Dubrovnik« XV/1906, br. 52, str. 1.
2667 -------------- , Proslava posvete barjaka Hrvatskog pjevačkog društva »Gun­
dulić«. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 25, str. 1; br. 26, str. 1; br. 27, 
str. 1; br. 28, str. 1; br. 29, str. 1; br. 30, str. 1; br. 31, str. 1; br. 32, 
str. 1; br. 34, str. 1; br. 35, str. 1.
2668 ---------- —, Pučke knjižnice. Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 10, str. 2.
2669 -------------- , Slovensko pjevačko društvo u Beču. Crvena Hrvatska I/1891,
br. 35, str. 2.
2670 -------------- , Statuto per la Società del Teatro di Ragusa. L’Epidauritano
per l’anno 1912, Ragusa 1911, p. 107—113.
2671 -------------- , Za dubrovački arhiv! Crvena Hrvatska XIV/1904, br. 20,
str. 3.
2672 ------ - —-—, Za jedan arheološki muzej u Dubrovniku. Crvena Hrvatska
XIX/1909, br. 68, str. 2.
2673 ------ ------- , Za starinarsko društvo u Kninu. Crvena Hrvatska XIV/
1904, br. 30, str. 1—2.
2674 —---------- , Žalostan svršetak bogate dubrovačke biblioteke u Gorici.
Prava Crvena Hrvatska XIV/1918, br. 668, str. 3.
O knjižnici Antuna Kaznačića.
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3. Napisi s područja etnografije
2675 ADAMOVIĆ V. Lujo, O narodnim običajima u vezi s biljem. Srđ VII/ 
1908, br. 1—5, str. 62—66.
2676 BELOVIĆ BERNADZIKOWSKA Jelica, Znamenitost naših narodnih ve­
zova. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 13, str. 1—2; br. 16, str. 1—2.
2677 BELOVIĆ BERNADZIKOWSKA Jelica, Naši narodni vezovi. O ljepoti 
i važnosti narodnih vezova. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 39, str. 1—2; 
br. 40, str. 1—2; br. 44, str. 1; br. 45, str. 1.
2678 BELOVIĆ Jelica, Naša dekorativna narodna umjetnost iz ženske ruke. 
Crvena Hrvatska XV/1905, br. 33, str. 1—2.
2679 BELOVIĆ Jelica, O našoj narodnoj nošnji. Srđ V/1906, br. 7, str. 331 
—333.
2680 BELOVIĆ Jelica, Ptice u našoj narodnoj ornamentici. Srđ V/1906, br. 
12, str. 591—592.
2681 BELOVIĆ Jelica, Srpska vezilačka i tkačka ornamentika. Srđ V/1906, 
br. 9, str. 439—445; br. 13, str. 643—645.
2682 BELOVIĆ Jelica, Narodni vez iz Dalmacije. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 18, str. 3.
2683 BELOVIĆ Jelica, O tekstilnoj industriji neolitskog doba u našim kra­
jevima. Srđ VI/1907, br. 16, str. 237—740; br. 17, str. 793—796.
2684 BELOVIĆ Jelica, Narodna vezilačka umjetnost u slobodnom Dubrovni­
ku. Srđ VII/1908, br. 1—5, str. 126—128. (Tu je i dodatak tom članku iz 
pera A. Vučetića: Prilog radnji gosp. J. Belovićeve, str. 128—130).
2685 BRUCK-AUFFENBERG Natalija, Dubrovačke čipke. »Dubrovnik« XII/ 
1903, br. 22, prilog, str. 3.
2686 BUKVIĆ Ljudevit, Slovenci. Etnografska bilješka. Slovinac IV/1881, br. 
19, str. 397—398.
2687 CVIJIĆ J., Principi i metode za izradu etnografske karte Balkanskog 
poluostrva. Srđ VI/1907, br. 10, str. 460—467.
2688 CVJETKOVIĆ Božo, Dubrovački goblin. Prava Crvena Hrvatska XIV/ 
1918, br. 691, str. 1.
2689 DUČIĆ Nićifor, Kako se u Crnoj Gori Božić slavi. Dubrovnik. Zabavnik 
Narodne štionice dubrovačke za godinu 1867, Spljet 1866, str. 161—172.
2690 FRANASOVIĆ Petar, Opis narodnih običaja u Dubrovniku. (Običaji 
Stonskog primorja). Dubrovnik cviet narodnog književstva. Svezak dru­
gi. Za godinu MDCCCL, Zagreb 1851, str. 115—129.
2691 -------------- , Još o konavoskijem vezovima. Crvena Hrvatska VI/1896, br.
43, str. 3.
2692 --------------- , Konavoska zdravica. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897,
Dubrovnik 1896, str. 147—149.
2693 -------------- , Konavoski vezovi za parišku izložbu. Crvena Hrvatska X/
1900, br. 12, str. 3.
2694 KULIŠIĆ Frano, Badnjak u Dubrovniku. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 
52, str. 3.
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2695 KULIŠIĆ J., Ženidba i udadba u sjevernoj Dalmaciji. »Dubrovnik« XV/ 
1906, br. 44, str. 1—2; br. 45, str. 1; br. 46, str. 1—2.
2696 LUCIJANOVIĆ Melko, Poklad na otoku Lastovu. Slovinac IV/1881, br. 
6, str. 96—98.
2697 L. V. A. (Lujo V. Adamović), Derneci u Konavlima. Kalendar »Dubrov­
nik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 109—112.
2698 -------------- , Narodna zdravica o krsnom imenu u Župi Dubrovačkoj.
(Priopćio Krsto Kurajica, pučki učitelj). Slovinac III/1880, br. 16, str. 309.
2699 O. P. (Orsat Pucić), Etnografia degli Slavi. L'Avvenire I/1848, no. 10, p. 
38—40; no. 11, p. 42—44.
2700 RADIĆ F., Starinski grobovi u Bosni i Hercegovini od dra Morica Ho­
ernesa. Slovinac VII/1884, br. 8, str. 118—122.
2701 RAJIČ Ivo, Šišano kumstvo. Srpski narodni običaj iz južne Hercegovine. 
Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1897, Dubrovnik 1896, str. 126—127.
2702 RAJIČ Ivo, Kako se kod Srba katolika u Hercegovini prosi djevojka i 
kako svadba slijedi. »Dubrovnik« VI/1897, br. 21, str. 2—3; br. 22, str.
2— 3; br. 23, str. 2—3.
2703 SMILJANIĆ M. V., Etnografska posmatranja. Srđ I/1902, br. 9, str. 386 
393.
2704 V. V. (Vuk Vrčević), Raspust muža i žene. Običaj koji je postojao u 
Crnojgori do proglasa zakonika kneza Danila (1854. god.). Slovinac III/ 
1880, br. 17, str. 323—324.
2705 VRČEVIĆ Vuk, Božić. Običaji, obredi i basnovjerje koje i dandanas po 
Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Ercegovini (s nekom malom razlikom) u 
narodu postoje. Slovinac V/1882, br. 1, str.13—14; br. 2, str. 27—30; br.
3, str. 37—42; br. 4, str. 50—53; br. 5, str. 67—72.
2706 ZORE Luko, Bosanski grobovi. Program ć. k. velikog državnog gim­
nazija u Dubrovniku za školsku godinu 1880—81, Dubrovnik 1881, str.
3—20.
4. Napisi s područja geografije
2707 CRNOGORČEVIĆ M., Prevlaka. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, 
Dubrovnik 1898, str. 81—82.
2708 CVJETKOVIĆ Božo, Kaludjerske i kompasne karte. Izvještaj ć. k. nau­
tičke škole u Dubrovniku za godinu 1911—12, Dubrovnik 1912, str. 3—24.
2709 CVJETKOVIĆ Božo, Konavli (Geografijsko-historička crta). Prava Cr­
vena Hrvatska XII/1916, br. 609, str. 1; br. 610, str. 1—2; br. 611, str. 2.
2710 D. P. (Danilo Petranović), Kosovo u Dalmaciji. Kalendar »Dubrovnik« 
za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 74—76.
2711 D. V. M. (don Vice Medini), Znamenita pećina (špilja) u Konavlima. Cr­
vena Hrvatska XVIII/1908, br. 22, str. 2—5.
2712 -------------- , Geografički sastanak u Mlecima. Slovinac IV/1881, br. 20, str.
415—416.
2713 JAKŠA Frano, O vulkanima. Izvještaj ć. k. nautičke škole u Dubrovniku 
za školsku godinu 1907—1908, Dubrovnik 1908, str. 3—19.
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2714 JOVANOVIĆ Pavlov Milan, Slike iz Kine — Kitaja. Srđ V/1906, br. 7, 
str. 339—346.
2715 KRILE K., Otok Mljet (Topografsko-folklorističke bilješke). Program ć. 
k. velike gimnazije u Dubrovniku za školsku godinu 1912—1913, Dub­
rovnik 1913, str. 17—31.
2716 ---------- , Krka. Slovinac I/1878, br. 9, str. 86—87.
2717 LUCIJANOVIĆ Melko, Lastovo (Lagosta, Ladestis). Slovinac III/1880, 
br. 14, str. 268—270.
2718 PIVČEVIĆ Jakov, Letimice kroz Poljica (Poljica i Poljičani). Srđ VI/ 
1907, br. 10, str. 452—459; br. 11, str. 499—506; br. 12, str. 554—560; br. 
13, str. 594—602.
2719 VUČETIĆ A., Geografsko crtanje. Program ć. k. velikoga državnoga 
gimnazija u Dubrovniku za škol. god. 1890—91, Dubrovnik 1891, str. 3 
—32; Program ć. k. velikoga državnoga gimnazija u Dubrovniku za šk. 
g. 1891—92, Dubrovnik 1892, str. 3—40; Program ć. k. velikoga državno­
ga gimnazija u Dubrovniku za šk. g. 1892—93, Dubrovnik 1893, str. 3 
—40; Program č. k. velikoga državnoga gimnazija u Dubrovniku za škol­
sku godinu 1893—94, Dubrovnik 1894, str. 3—37.
5. Napisi s područja pedagogije, psihologije i filozofije
2720 BAN Matija, Iskrice moralne. Dubrovnik cvet narodnoga knjižtva. Sve­
zak treći. Za godinu MDCCCLI, Zagreb 1852, str. 117—130.
2721 BERNADZIKOWSKA Jelica, Umjetnost u životu djeteta. Crvena Hrvat­
ska XV/1905, br. 5, str. 4.
2722 BORŠTNIK Frano, Pedagogičko razmišljanje. Program c. k. velikoga dr­
žavnog gimnazija u Dubrovniku za šk. g. 1884—85, Dubrovnik 1885, str. 
3—23.
2723 BUKVIĆ Novak, O odgajanju čovječanstva. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 
16, str. 2; br. 17, str. 2.
2724 DE BORTOLI Giovanni, Relazione dell’esperienza del pendolo compro­
vante la rotazione della terra eseguita in questo ginnasio superiore. 
Programma dell’imp. reg. ginnasio superiore di Ragusa per l'anno sco­
lastico 1850—51, Ragusa 1851, p. 7—9.
2725 DE BORTOLI Giovanni, Sull’insegnimento della scienze naturale. Prog­
ramma dell'i. r. ginnasio superiore di Ragusa per l'anno scolastico 1851 
—52, Ragusa (1852), p. 9—12.
2726 DEVIĆ Gjuro, Zorna obuka u I. oj školskoj godini jednorazredne pučke 
učionice. Prvi program c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku koncem 
školske godine 1884—85, Dubrovnik 1885, str. 3—18.
2727 DIDOLIĆ N., Učenici! Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku za 
šk. god. 1904—1905, Dubrovnik 1905, str. 3—8.
Direktorov govor na početku šk. g.
2728 ------------—, Higijena u školama. Glas dubrovački I/1885, br. 8, str. 60
—61.
2729 IVČEVIĆ Matteo, Intorno al buon uso del tempo parole dette il 1. di 
aprile dopo la lettura delle classificazioni del I semestre. Programma 
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dell'i. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa alla fine dell'anno sco­
lastico 1870—71, I, Ragusa 1871, p. 14—20.
2730 IVČEVIĆ Matteo, Delle ricompense e dei premi. Discorso tenuto il 4. 
di aprille 1872 dopo la lettura delle classificazioni del 1 semestre. Pro­
gramma dell'i. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa alla fine dell’an­
no scolastico 1871—72, II, Ragusa 1872, p. 62-—68.
2731 ------ - ------ , Kakvu djecu valja davati na zanat. Kalendar »Srpska zora«
za godinu 1905, Dubrovnik 1904, str. 36—38.
2732 (KAZNAČIĆ I. A.), Poslovice, narodna filozofija. (Piše I. A. K.). Slovinac 
V/1882, br. 3, str. 45—46; br. 4, str. 56—58.
2733 LUČIĆ Pero, Iseljavanje u Ameriku i potreba pučkih škola. Prava Cr­
vena Hrvatska III/1907, br. 106, str. 2.
2734 MAJKIĆ Kosta, O vaspitanju i njegovom značenju po čovjeka i narod. 
Srđ II/1903, br. 14, str. 629—636; br. 15, str. 697—705 .
2735 MEDINI M., O učenju srpsko-hrvatskog kao nastavnoga jezika po dal­
matinskim gimnazijama. Program ć. k. velike državne gimnazije u Dub­
rovniku za škol. god. 1899—1900, Dubrovnik 1900, str. 3—23.
2736 MEDINI M., Naš odgoj. Crvena Hrvatska XV/1905, br. 24, str. 1—2; br. 
25, str. 1—2.
2737 MOSSO Angelo, Demokracija i fizični uzgoj. »Dubrovnik« XIII/1904, 
br. 38, str. 2—3; br. 44, str. 2—3.
2738 N. M., Napreduje li svijet? (Razmišljanja o novoj godini). Kalendar 
»Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 196—200.
2739 PAYOT Jules, Vaspitanje volje. Srđ IV/1905, br. 1—2, str. 63—71; br. 
3—4, str. 141—152; br. 7—8, str. 319—323; br. 9—10, str. 399—406.
2740 PEROVIĆ T. Lazar, Pažnja. Njeni izvori, razviče i uloga u vaspitanju. 
Srđ II/1903, br. 8, str. 344—352.
2741 PULICH (Giorgio), Il fatto è la più facile e la più sicura strada al 
sapere. Breve discussione con un importante quesito a’ginnasii dell’im­
pero, Programma dell’imp. reg. ginnasio superiore di Ragusa per Vanno 
scolastico 1850—51, Ragusa 1851, p. 5—6.
2742 (PULIĆ Đ.), Sul progetto dei principi fondamentali del sistema dell’ 
istruzione pubblica in Austria. L’Avvenire I/1848, no. 11, p. 41—42; no.
12, p. 45—47; no. 13, p. 49—50; no, 14, p. 53—55; no. 15, p. 57—58; no. 
16, p. 61—62; no. 17, p. 65—66.
2743 RAICEVICH Gr., La via del fatto nell’insegnamento e nella controversia 
religiosa. Programma dell'i. r. ginnasio superiore di Ragusa per Vanno 
scolastico 1851—52, Ragusa (1852), p. 3—8.
2743 RAICEVICH Gr., La via del fatto nell’insegnamento e nella controversia 
sertazione. Programma dell’i. r. ginnasio superiore di Ragusa per l'anno 
scolastico 1852—53, Ragusa (1853), p. 3—17.
2745 S. C. (Stijepo Kastrapeli), Pučka škola treba da bude narodna. Srđ 
V/1906, br. 8, str. 390—393.
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2746 SCHERZER Ivan, Poštovana gospodo, drugovi i mili učenici! Izvještaj 
ć. k. nautičke škole u Dubrovniku za školsku godinu 1910—1911, Dub­
rovnik 1911, str. 3—7.
Govor zamjenika direktora na početku škol. g.
2747 STOJANOVIĆ Ivan, Poučne moralne napomene. Dubrovnik. Zabavnik 
Narodne štionice dubrovačke za godinu 1885, sv.I, Zadar 1885, str. 19 
—26; sv. III i IV, str. 49—58.
2748 TALIJA U., O vrhovnom načelu etike. Program ć. k. velikoga državno­
ga gimnazija u Dubrovniku za škol. god. 1896—97, Dubrovnik 1897, str. 
3—41.
2749 TOPIĆ Marko, Pučko mišljenje o ćudi i značaju prama znanosti. Drugi 
program c. k. ženskog učiteljišta u Dubrovniku koncem škol. godine 
1894—95, Dubrovnik 1895, str. 3—61.
2750 ZORE Luko, Izgovor pri čitanju latinskog jezika u našim školama. Slo­
vinac VII/1884, br. 2, str. 18—23.
6. Napisi s područja biologije i agronomije
2751 ADAMOVIĆ Lujo, Botaničke šetnje po klasičnom dubrovačkom zem­
ljištu. Srđ I/1902, br. 5, str. 200—210.
2752 BUKVIĆ Novak, O filozofiji bilja. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 5, str. 
2—3.
2753 BULIĆ Stjepan, Uzgoj praske (Persica vulgaris). Prvo godišnje izvješće 
o Poljodjelskom zavodu u Gružu za škol. godinu 1887, Dubrovnik 1887, 
str. 3—14.
2754 BULIĆ Stjepan, Loza grk i njezino vino. Godišnje izvješće o Poljodjel­
skom zavodu u Gružu za škol. god. 1889, Dubrovnik 1889, str. 3—9.
2755 BULIĆ Stjepan, Štetni zaraznici u vinogradu. Godišnje izvješće o Po­
ljodjelskom zavodu u Gružu za škol. god. 1890, Dubrovnik 1890, str. 3 
—51.
2756 HRELJANOVIĆ Dragutin, Umjetna gnojiva i njihova uporaba. Godišnje 
izvješće o Poljodjelskom zavodu u Gružu za škol. god. 1888, Dubrovnik 
1888, str. 3—16.
2757 KOSIĆ Baldo, Dubrovačke zmije. Srđ III/1904, br. 16—17, str. 782— 
788; br. 18, str. 851—855; br. 20—21, str. 988—993; br. 22—23, str. 1073 
—1081; br. 24, str. 1140—1144.
2758 LOZANIĆ S. M., O vještačkom djubretu. Kalendar »Srpska zora« za go­
dinu 1905, Dubrovnik 1904, str. 39—45.
2759 MENEGHELLO Eugen, Dodatak fauni tvrdokrilaca (coleoptera) otoka 
Lošinja u Istri. Izvještaj ć. k. naut. škole u Dubrovniku za školsku go­
dinu 1911—12, Dubrovnik 1912, str. 25—32.
7. Napisi s područja matematike, astronomije, fizike, meteorologije i 
pomorske nautike
2760 BORŠTNIK (Frano), O razstavbi agebrajskih izraza na čimbenike. Pro­
gram c. k. velikog državnog gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 
1883—84, Dubrovnik 1884, str. 3—31.
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2761 -------------- , Boškovićev kratki životopis (1711—1787). Prava Crvena Hr­
vatska VII/1911, br. 325, str. 2—3.
2762 CVJETKOVIĆ Božo, Rad Rugjera J. Boškovića na polju atomistike i 
astronomije. »Dubrovnik« XX/1911, br. 21, str. 1—2; br. 23, str. 1—2.
2763 ------ ------- , Čudesna kula Nikole Tesle. »Dubrovnik« XIII/1904, br. 25,
str. 2.
2764 DIDOLIĆ N., Zašto nam se čini da u januaru dani rastu više u večer 
nego li u jutro? Izvještaj c. k. nautičke škole u Dubrovniku za škol. god. 
1902—1903, XXII, Dubrovnik 1903, str. 3—7.
2765 -------------- , Elektrotehničar gosp. Nikola Tesla. »Dubrovnik« II/1893, br.
31, str. 2.
2766 -------------- , Halleyev komet i — propast svijeta? Prava Crvena Hrvatska
VI/1910, br. 273, str. 3.
2767 —------ ---- , Halleyeva zvijezda. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 38, str. 3.
2768 --------------, Još o Nikoli Tesli. »Dubrovnik« II/1893, br. 14, str. 2.
2769 K., Rugjero Bošković 1711—1911. »Dubrovnik« XX/1911, br. 20, str. 1—2.
2770 KLAIĆ L., I tramonti dello scorso inverno. Terzo programma del i. r. 
scuola nautica di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1883—84, Ra­
gusa 1884, p. 3—16.
2771 KLAIĆ L., Del sole. Sesto programma dell i. r. scuola nautica di Ra­
gusa pubblicato per l'anno scolastico 1886—87, Ragusa 1887, p. 3—46.
2772 KLAIĆ L., Il Mediterraneo. Decimo programma dell'i. r. scuola nautica 
di Ragusa per l'anno scolastico 1890—91, Ragusa 1891, p. 3—23.
2773 KLAIĆ L., Dell’anno presso gli egizzi. Dodecimo programma dell'i. r. 
scuola nautica di Ragusa per l'anno scolastico 1892—93, Ragusa 1893, 
p. 3—24.
2774 KLAIĆ L., Correzioni alle altezze massime considerate come altezze 
meridiane. Decimoquinto programma dell'i. r. scuola nautica di Ragu­
sa per l'anno scolastico 1895—96, Ragusa 1896, p. 3—9.
2775 KLAIĆ L., L’ipotesi meteorica. Decimosesto programma dell'i. r. scuola 
nautica di Ragusa per l'anno scolastico 1896—97, Ragusa 1897, p. 3—26.
2776 KRSTANOVIĆ Kosto, O zvijezdama. List »Srpska zora« IV/1910, br. 1 
i 2.
2777 LIPANOVIĆ V., Analitičko rješenje zadatka: trostranoj piramidi opi­
sati i upisati kuglu. Program ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku za 
škol. god. 1912—13, Dubrovnik 1913, str. 3—16.
2778 LIPANOVIĆ Vinko, O singularnim eliptičkim funkcijama. Program ć. 
k. velike gimnazije u Dubrovniku za škol. god. 1911—12, Dubrovnik 
1912, str. 3—56.
2779 -------------- , Merkur. Crvena Hrvatska I/1891, br. 10, str. 3.
2780 -------------- , Motrenje pomrčine. Prava Crvena Hrvatska VIII/1918, br.
373, str. 3.
2781 M. R., Haleyeva kometa je blizu. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 33, str. 
2—3.
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2782 N. Gj. (Niko Gjivanović), Laki način da se odredi dan u sedmici, kad 
je poznat datum. Prava Crvena Hrvatska X1I/1916, br. 596, str. 1.
2783 N. L. (Niko Lepeš), Marin Getaldi. Slovinac V/1882, br. 7, str. 109—110.
2784 PAVLICA A., Teoria de’logaritmi di addizione e sottrazione e loro ap­
plicazione ai calcoli nautici. Quinto programma dell'i. r. scuola nautica 
di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1885—86, Ragusa 1886, p. 
3—21.
2785 PAVLICA A., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1885. 
Stazione: Ragusa. Quinto programma dell’ i. r. scuola nautica di Ragusa 
pubblicato per l'anno scolastico 1885—86, Ragusa 1886, p. 22—23.
2786 PAVLICA A., Deduzione elementare della correzione delle distanze lu­
nari, in causa dello schiacciamento della terra. Settimo programma del 
i. r. scuola nautica di Ragusa pubblicato per l'anno scolastico 1887—88, 
Ragusa 1888, p. 3—9.
2787 PAVLICA A., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1887. 
Stazione: Ragusa. Settimo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa 
pubblicato per l'anno scolastico 1887—88, Ragusa 1888, p. 10—11.
2788 PAVLICA A., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1888 
Stazione: Ragusa. Ottavo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa 
per l'anno scolastico 1888—-89, Ragusa 1889, p. 188—189.
2789 PREGELJ Val., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1890. 
Stazione: Ragusa. Decimo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa 
per l'anno scolastico 1890—91, Ragusa 1891, p. 42—43.
2790 PREGELJ Val., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1892. 
Stazione: Ragusa. Dodecimo programma dell’i. r. scuola nautica di Ra­
gusa per l'anno scolastico 1892—93, Ragusa 1893, p. 38—39.
2791 PREGELJ Val., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1893. 
Stazione: Ragusa. Tredicesimo programma dell’i. r. scuola nautica di 
Ragusa per l'anno scolastico 1893—94, Ragusa 1894, p. 10—11.
2792 PREGELJ Val., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1894. 
Stazione: Ragusa. Decimoquarto programma dell’i. r. scuola nautica di 
Ragusa per l'anno scolastico 1894—95, Ragusa 1895, p. 10—11.
2793 PREGELJ Val., Riassunto delle osservazioni meteorologiche. Anno: 1895. 
Stazione: Ragusa. Decimoquinto programma dell’i. r. scuola nautica di 
Ragusa per l'anno scolastico 1895—96, Ragusa 1896, p. 22—23.
2794 --------------, Rugjer Bošković. Slovinac V/1882, br. 2, str. 18—22.
2795 --------------, Rugjer Bošković (18. V 1711 — 13. II 1787). Crvena Hrvat­
ska XXI/1911, br. 39, str. 1—2.
2796 -------------- , Saturn. Crvena Hrvatska I/1891, br. 10, str. 3.
2797 SEYDL Otto, Halleyova kometa. Crvena Hrvatska XX/1910, br. 9, str. 
2—4.
2798 T., Marino Ghetaldi, L’Epidauritano per l’anno 1906, Ragusa 1905, p. 
58—62.






















VULPE Stjepan. Nikola Tesla i njegovi izumi. Srđ V/1906, br. 3, str. 
119—124; br. 4, str. 160—164.
8. O sportskim društvima i sportskoj aktivnosti
B., Sa sokolskog sleta u Spljetu. »Dubrovnik« XIX/1910, br. 65, str. 
1—2.
(ČINGRIJA Melko), Govor starješine »Sokola« brata dr M. Čingrije dr­
žan na prvoj sokolskoj akademiji dne 24. aprila 1905. Crvena Hrvatska 
XV/1905, br. 17, str. 1.
------ ------- , Dalmatinski sokolaši u Zadru. Prava Crvena Hrvatska II/ 
1906, br. 78, str. 3.
--------------, Dojmovi sa svesokolskog sleta u Zagrebu. Prava Crvena 
Hrvatska II/1906, br. 78, str. 1—2.
------ --------, Dubrovački »Hrvatski soko«. Crvena Hrvatska XIV/1904, 
br. 41, str. 3.
-------------- , Gimnastičko društvo »Dušan Silni«. »Dubrovnik« XIX/1910, 
br. 11, str. 3.
-------------- , Godišnja skupština hrvatskog sokola. Crvena Hrvatska XXII/ 
1912, br. 25, str. 2.
-------------- , Hrvatski sokol u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XIV/1904, 
br. 49, str. 3.
-------------- , Hrvatski sokol u Šibeniku. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 
64, str. 2.
-------------- , Javna vježba na prvom sletu srpske župe na Primorju u Dub­
rovniku. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 42, str. 1.
K., Sa sokolskog sleta u Korčuli. Crvena Hrvatska XVH/1907, br. 61, 
str. 2—3.
NIKOLIĆ M., Opaske s izleta. Program ć. k. velikog državnog gimna­
zija u Dubrovniku za školsku godinu 1896—97, Dubrovnik 1897, str. 42 
—48.
-------------- , Od Dubrovnika do Sofije (Utisci i pribilješke sa puta na 
Sveslavenski slet u Sofiju). »Dubrovnik« XIX/1910, br. 65, str. 2; br. 
66, str. 2; br. 67, str. 2—3; br. 68, str. 2—3; br. 69, str. 2—3; br. 71, str. 
2; br. 72, str. 2.
PEROVIĆ L. Jovan, O sokolstvu. »Dubrovnik« XXI/1912, br. 1, str. 2 
—3; br. 2, str. 2—3.
P. G., U sokolske redove! Crvena Hrvatska XXIV/1914, br. 17, str. 1. 
-------------- , Prvi hrvatski svesokolski slet. Crvena Hrvatska XVI/1906, 
br. 33, str. 2—3.
-------------- Sastanak dalmatinskih sokolova. Crvena Hrvatska XIV/1904, 
br. 23, str. 2—3.
-------------- , Sinjski sokol i proslava Strossmayerove 90-godišnjice. Cr­
vena Hrvatska XV/1905, br. 7, str. 2.
2819 -------------- , Slet u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XXIII/1913, br. 42,
str. 1.
2820 -------------- , Slet župe Gundulić u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XX/1910,
br. 66, str. 1—2.
2821 SOKOL, Hrvat ko je, sokol da je! Crvena Hrvatska XVII/1907, br. 58, 
str. 4.
2822 -------------- , Sokolska slava u Dubrovniku. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
37, str. 2.
2823 -------------- , Strijeljačka društva u dubrovačkoj okolici. »Dubrovnik« XXII/
1913, br. 39, str. 3.
2824 -------------- , Svesokolski slet u Pragu. Crvena Hrvatska XVII/1907, br.
52, str. 5.
2825 -------------- , Velika javna vježba Hrvatskog sokola. Crvena Hrvatska
XIX/1909, br. 75, str. 3.
2826 -------------- , Ženski odio Hrvatskog sokola. Crvena Hrvatska XV/1905,
br. 24, str. 3.
9. Statistički i drugi iskazi dokumentacijskog karaktera
2827 --------- ----- , Antiche famiglie nobili di Dalmazia. L’Epidauritano per l’
anno 1904, Ragusa 1903, p. 62.
2828 ------------—, Bilans rata za godinu 1916. Prava Crvena Hrvatska XIII/
1917, br. 613, str. 1—2.
2829 -------------- , Broj slušatelja na Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu. Crvena
Hrvatska X/1900, br. 17, str. 2.
2830 -----------—, Catalogo della biblioteca dell’i. r. scuola nautica. Decimo set­
timo programma dell’i. r. scuola nautica di Ragusa per l’anno scolastico 
1897—98, Ragusa 1898, p. 3—36.
2831 -------------- , Crnogorski budžet. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 5, str. 5.
2832 —---------- , Date della morte e brevi cenni biografici di letterati ed
altri notabili ragusei e di alcuni forestieri illustratori della storia e let­
teratura ragusea od altrimenti benemeriti delle nostra patria, decessi 
nelsecolo XIX. L’Epidauritano per l’anno 1901, Ragusa 1900, p. 42—52.
2833 -------------- , Date della morte di letterati ed altri notabili ragusei e di al­
cuni forestieri illustratori della storia e letteratura ragusea decessi in 
questo secolo. L’Epidauritano per l’anno 1896, Ragusa 1895, p. 23—38.
2834 -------------- , Društvo za poljepšavanje Dubrovnika. Crvena Hrvatska
XVIII/1908, br. 7, str. 3.
2835 —-----------, Dubrovkinja absolvirala filosofiju. Crvena Hrvatska XVIII/
1908, br. 46, str. 5.
2836 --------- ----, Električno rasvijetljenje. Crvena Hrvatska V/1895, br. 1,
str. 3.
2837 -------------- , Električno svijetlo. Crvena Hrvatska X/1900, br. 20, str. 3.
O radovima na elektrifikaciji Dubrovnika.
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2838 -------------- , Elenco delle diverse famiglie Civiche esistenti al’epoca della
soppressione della Republica. L’Epidauritano per l'anno 1896, Ragusa 
1895, p. 29.
2839 -------------- , Famiglie nobili della Repubblica di Ragusa che esistevano
fino l’anno 1588. L’Epidauritano per l'anno 1896, Ragusa 1895, p. 28—29.
2840 -------------- , Fuzija Jadranske i Hrvatske vjeresijske banke. Crvena Hr­
vatska XXI/1911, br. 34, str. 1—2.
2841 — - --------- , I nomi delle contrade di Ragusa nell’anno 1836. L’Epidauri­
tano per l'anno 1913, Ragusa 1912, p. 45—47.
2842 ---- ----- -—, Iz državnog proračuna za Dalmaciju. Crvena Hrvatska XVIII/
1908, br. 56, str. 4.
2843 —------ -----, Izkaz dobrovoljnijeh prinesaka za nabavu novih glazbala
gragjanske glazbe Dubrovačkog radničkog društva. Slovinac II/1879, br. 
6, prilog; br. 7, prilog; br. 8, prilog; br. 11, prilog.
2844 -------------- , Izvještaj upraviteljstva općinskom vijeću vrhu predračuna
za godinu 1910. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 96, str. 1—2.
2845 -------------- , Japanski gubici u ratu godine 1904—1905. Srđ V/1906, br.
5, str. 258.
2846 JELIĆ Ivo, Cjenik mlina »Maria« u Župi. Crvena Hrvatska XX/1910, 
br. 103, str. 5.
2847 -------------- , Klerikalna Austrija. Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 70, str. 2.
2848 KOLBE I., Srećko Perišić klevetnik, vrtikapa i plagijator. Crvena Hr­
vatska XVI/1906, br. 29, str. 4—5.
2849 ------ --------, Koledar jubilarne izložbe u Zagrebu. Crvena Hrvatska
I/1891, br. 27, str. 3.
2850 -------------- , Koliko koje mjesto pomaže »Srpsku zoru« (od 1. januara
1909. do 31. decembra 1909.). List »Srpska zora« IV/1910, br. 2, str. 
11—12.
2851 ---------- —, Koliko može snijeti jaja jedna kokoš. Crvena Hrvatska XIX/
1909, br. 13, str. 9.
2852 -------------- , Konačni rezultati popisa pučanstva u općini dubrovačkoj.
Crvena Hrvatska XXI/1911, br. 30, str. 5.
2853 LJUBIBRATIĆ Walter, Katalog stare učiteljske knjižnice ć. k. velike 
gimnazije u Dubrovniku. Program ć. k. velike gimnazije u Dubrovniku 
za školsku godinu 1907—1908, Dubrovnik 1908, str. 3—138.
2854 M., Broj stanovnika Republike Dubrovačke poslije velike trešnje. Ka­
lendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 136—147.
2855 -------------- , Malo statistike — na pouku. Crvena Hrvatska XVII/1907,
br. 8, str. 3.
Stanje u talijanaškim društvima.
2856 ---------- ----, Malo statistike o našem tramvayu. Crvena Hrvatska XXI/
1911, br. 27, str. 3.
2857 -------------- , Najveći most na svijetu. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 13,
str. 6.
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2858 -------------- , Najveći parobrodi na svijetu. Srđ V/1906, br. 1, str. 44—45.
2859 ------------- , Narodnosti u Austriji. »Dubrovnik« XI/1902, br. 43, str. 3.
2860 ——------- , Nekoliko statističkih podataka o Dubrovniku. Kalendar
»Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 64—68.
Prema popisu od 31. XII 1890.
2861 -------------- , Nekoliko svjetskih bitaka. Kalendar »Dubrovnik« za godinu
1898, Dubrovnik 1897, str. 59—63.
2862 -------------- , Nomi di generali austriaci, i quali furono comandanti di
fortezza a Ragusa. L’Epidauritano per l’anno 1900, Ragusa 1899, p. 51—52.
2863 —------------ , Odlikovanja prigodom jubileja dobili su .. . Crvena Hrvatska
XVIII/1908, br. 97, str. 1.
Prigodom 60-godišnjice carevanja Franja Josipa I.
2864 -------------- , Oglas. Crvena Hrvatska XIX/1909, br. 27, str. 5.
Iznosi radničkih nadnica.
2865 -------------- , Otvor pučke kuhinje. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 52,
str. 5.
2866 -------------- , Patrizi che componevano il Senato di Ragusa all’atto della
soppressione della Repubblica li 31 gennaio del 1808. L’Epidauritano 
per l’anno 1896, Ragusa 1895, p. 30.
2867 -------------- , Popis pučanstva u općini dubrovačkoj. »Dubrovnik« X/1901,
br. 8, str. 2—3; br. 11, str. 2; br. 12, str. 3; br. 13, str. 14.
2868 -------------- , Popis stanovništva u dubrovačkoj općini. Crvena Hrvatska
XI/1901, br. 12, prilog, str. 1—2.
2869 -------------- , Popis stanovništva u Hrvatskoj i Slavoniji krajem 1900.
»Dubrovnik« XI/1902, br. 24, str. 2.
2870 -------------- , Povjesne, geografske i statističke bilješke. Genealogija car­
ske kuće. Vladari i poglavice europejskih država. Prostor i stanovniš­
vo pojedinih zemalja u monarhiji. Zastupnička kuća Carevinskog vije­
ća. Pokrajinski sabori. Pučanstvo velikih gradova u monarhiji. Kotar­
ska poglavarstva u Dalmaciji. Općine dalmatinske. Starost zvijezda. Još 
o suncu. Pučke škole u Dalmaciji. Barjaci (europejskih država, austrij­
skih zemalja, zemalja krune ugarske). Ratna mornarica. Dubrovački pa­
robrodi. Parobrodarstvo svjetsko i naše. Dubrovački koledar za godinu 
1911, Dubrovnik 1910, str. 41—53.
2871 --------- ---- , Pregled razvoja Jadranske banke u Trstu. Crvena Hrvatska
XX/1910, br. 31, str. 5.
2872 -------------- , Promjena plovidbenog reda brze pruge Trst — Kotor. Cr­
vena Hrvatska XV/1905, br. 18, str. 2.
2873 --------------- , Prva godina rada Pučke kuhinje u Dubrovniku. Crvena Hr­
vatska XVII/1907, br. 98, str. 4.
2874 ----------- —, Pučka kuhinja. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 48, str. 4.
2875 PULIĆ Đuro, Testamento di Don Giorgio Dr Pulich. L’Epidauritano per 
l’anno 1912, Ragusa 1911, p. 97—100.
2876 -------- — — Quadro dell’antico dominio di Ragusa in decembre 1807.
L’Epidauritano per l’anno 1908, Ragusa 1907, p. 33—56.
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2877 -------------- , Razvoj Hrvatske vjeresijske banke (1903—1909). Crvena Hr­
vatska XX/1910, br. 44, prilog, 2.
2878 R. S., Gospodarska izložba u Zagrebu. Crvena Hrvatska XVI/1906, br. 
39, str. 2—3.
2879 ------ ------- , Skupoća. »Dubrovnik« XIV/1905, br. 4, str. 2; br. 5, str.
1—2.
2880 -------------- , Srpska društva i ustanove u Dalmaciji, Dubrovniku i Boci
Kotorskoj. Kalendar »Dubrovnik« za godinu 1899, Dubrovnik 1898, str. 
191—192.
2881 -----------------, Statistički podaci o pojedinim svjetskim državama. Kalen­
dar »Dubrovnik« za godinu 1898, Dubrovnik 1897, str. 47—58.
2882 (STULLI Biagio). Generali dell’esercito napoleonico stati a Ragusa dal 
27 magg. 1806 sino ai 25 genn. 1814. Dal diario inedito del cittadino 
raguseo Biagio Stulli. L’Epidauritano per l'anno 1896, Ragusa 1895, p. 
31—33.
2883 -----------------, Truppe di fanteria austriache state in presidio a Ragusa 
dal 1 febbrajo 1814 a tutto 31 decembre 1895. L’Epidauritano per l'anno 
1900, Ragusa 1899, p. 48—51.
2884 -----------------, Uspjeh svjetskih izložaba. Crvena Hrvatska XVIII/1908, br.
64, str. 5.
2885 -------------- , Vanjska trgovina Njemačke i Austro-Ugarske. Srđ V/1906,
br. 8, str. 408.
2886 -----------------, Vojnička kazerma u Gružu. Crvena Hrvatska XV/1905, br.
13, str. 3.
2887 -----------------, Zaklada za ispitivanje dubrovačke prošlosti. Crvena Hrvat­
ska XVII/1907, br. 22, str. 5.
2888 -----------------, Zlato pohranjeno u bankama. Crvena Hrvatska XIV/1904,
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ARSETE Ivo — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 100/1910. do br. 
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BARBIĆ Vlaho — urednik »Lista dubrovačke biskupije« od br. 5/1911. do 
kraja 1918.
BENUSSI Antonije — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 24/1912. 
do br. 18/1913.
BIRIMIŠA Ivo —- odgovorni urednik »Prave Crvene Hrvatske« od br. 662/1917. 
do br. 706/1918.
BRKIĆ L. Nikola — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 41/1905. do 
br. 48/1905. i od br. 65/1909. do br. 57/1910;
— odgovorni urednik lista »Srpska zora« od br. I/1907. do br. 8/1909.
BUNIĆ Josip — urednik »Dubrovnika. Zabavnika (Narodne) štionice dubro­
vačke« za 1870. godinu i suurednik za godine 1867, 1868. i 1876.
CEROCCHI Adolfo — odgovorni urednik »Nade Albanije« od br. I/1905. do 
1907 — ?
ČAROKI Filip — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 6/1891. do br. 
15/1892. i br. 40/1892;
— odgovorni urednik »Prava« (1895/96).
DE GIULLI Ivo — izdavatelj i odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 
9—10/1905. do br. 88/1907.
DEPOLO Domo — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Radnika« (1887). 
DOMINKOVIĆ P. Kristo — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br.
24/1905. do br. 40/1905;
—- vlasnik i izdavatelj lista »Dubrovnik« od br. 65/1909, do br. 57/1910, od 
br. 24/1912. do br. 18/1913. i od br. 9/1914. do br. 14/1914;
— vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. I/1909. 
do br. 64/1909, od br. 58/1910. do br. 23/1912, od br. 19/1913. do br. 8/1914. 
i od br. 15/1914. do br. 22/1914.
FABRIS Antun — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik lista »Dubrovnik« 
od br. I/1896. do br. 41/1904;
— urednik kalendara »Dubrovnik« (1897—1903);
— vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Srđa« od br. I/1902. do br. 
18/1904.
FLORI Jozo — izdavatelj i odgovorni urednik »Gušterice« (1882/83).
GRACIĆ Mato — vlasnik i izdavatelj lista »Dubrovnik« od br. 24/1905. do 
br. 18/1906.
GRADI Nikša Matov — odgovorni urednik »Glasa dubrovačkog« (1885/86). 
IVANAY Nikola — vlasnik i urednik »Nade Albanije« od br. I/1905. do 
1907 — ?
IVANČIĆ Josip — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 25/1901. do 
br. 28/1901.
KAZNAČIĆ Ivan August — urednik lista »L’Avvenire« (1848/49).
KELEZ Vlaho — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 45/1899. do 
br. 24/1901, od br. 29/1901. do br. 26/1903. i od br. 39/1904. do br. 8/1905;
— odgovorni urednik »Prave Crvene Hrvatske« od br. I/1905. do br. 107/ 
1907.
KOVAČEVIĆ Frano — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. I/1891. 
do br. 5/1891.
KUKULJICA Lovro — urednik »Dubrovnika. Zabavnika Narodne štionice du­
brovačke za godinu 1868«.
LIEPOPILI Antun — urednik »Lista dubrovačke biskupije« od br. 2/1905. do 
br. 4/1911.
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MARIĆ M. Đuro — odgovorni urednik lista »Srpska zora« od br. 9/1909. do 
kraja 1910.
MARJANOVIĆ Milan — odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 27/1903 
do br. 38/1904.
MEDINI Milorad — izdavatelj i odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 
89/1907. do br. 4/1910;
— odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 65/1910. do br. 99/1910. 
PRETNER Vjekoslav — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Slovinca«
od br. 8/1878. do br. 3/1880. i od br. 12/1881. do br. 36/1884.
PUCIĆ Nikola Veliki — urednik »Dubrovnika. Zabavnika Narodne čitaonice 
dubrovačke za godinu 1867«.
PUŠIBRK Mito — urednik lista »Srpska zora« od br. I/1912. do br. 9/1914. 
RAŠICA Đuro — vlasnik »Prava« (1895/96).
SARDELIĆ Rudolf — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik lista »Dubrov­
nik« od br. 44/1904. do br. 13/1905.
SCHICK Frano — odgovorni urednik »Prave Crvene Hrvatske« od br. 1 
108/1907. do br. 661/1917.
SELAK Antun — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Slovinca« (samo 
br. 7/1878).
SKORSUR Niko — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Slovinca« od br. 
4/1880. do br. 11/1881.
SKURLA Stjepan — suurednik »Dubrovnika. Zabavnika štionice dubrovačke 
za godinu 1876«.
STOJANOVIĆ Ivan — urednik »Dubrovnika. Zabavnika Narodne štionice du­
brovačke za godinu 1885«.
SUPILO Frano — izdavatelj i upravitelj (urednik) »Crvene Hrvatske« od br. 
I/1891. do br. 44/1899;
— izdavatelj, upravitelj i odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 16/ 
1892. do br. 39/1892. i od br. 41/1892. do br. 44/1899;
— izdavatelj »Crvene Hrvatske« od br. 45/1899. do br. 4/1901.
ŠAPRO Antun — izdavatelj i odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 
5/1910. do br. 30/1910;
— odgovorni urednik »Crvene Hrvatske« od br. 31/1910. do br. 64/1910. 
ŠARIĆ Matej — vlasnik i izdavatelj »Glasa dubrovačkog« (1885/86). 
TALIJA Urban — urednik »Lista dubrovačke biskupije« od br. I/1901. do br.
I/1905.
VACCHETTI Miho — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Srđa« od br. 
19/1904. do kraja 1905;
— vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 42/1904. 
do br. 43/1904. i od br. 14/1905. do br. 23/1905.
VERNAZZA Oskar — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 9/1914. do 
br. 14/1914.
VRČEVIĆ V. Stevo — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik lista »Dubrov­
nik« od br. I/1892. do kraja 1895.
VUČETIĆ Antun — odgovorni urednik »Srđa« od br. I/1906. do br. 11/1908. 
VUKASOVIĆ Đ. — odgovorni urednik lista »Srpska zora« od br. I/1911. do
br. 9/1914.
ZIPFEL Antun — odgovorni urednik lista »Dubrovnik« od br. 49/1905. do 
kraja 1908.
ZORE Luko — vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik »Slovinca« od br. 
1/1878. do br. 6/1878.
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SARAKA Noko Lujo. 183.






SELAK Niko. 1624, 1625.
SEYDL Otto. 2797.




SJERKOVIĆ Pijerko Franatica. 2054.
SKERLIĆ Jovan. 777.
SKURLA Stjepan. 187.
SLADE SILOVIĆ R. 188.
S M. 1614, 1833.
SMAHILBEGOVIĆ Asim. 2055.











STOJANOVIĆ Ivan. 63, 193, 2058, 2183, 
2197, 2239 do 2244, 2323, 2364, 2369, 
2543, 2747.
STOJKOVIĆ T. Sr., 2273.
STRAŽlČIĆ Antonije. 308, 826 do 828, 
2245.
STRUVE Petar. 829.




SUNDEČIĆ Jovan. 831, 1324, 2060 do 
2090.
SUPILO Frano. 747 do 756, 832 do 972, 
1325, 1570, 2546, 2630, 2631.
SVILOVIĆ Luka. 199, 200, 2006.
ŠANTIĆ Aleksa. 2091 do 2094.
ŠANTIĆ Jakov. 2095, 2096, 2180.
ŠAPRO Anton. 2399, 2632.
ŠARIĆ Matej. 981.
ŠARIĆ Rafo. 2048, 2049.
ŠIŠIĆ Ferdo. 201.
ŠTUK Niko. 202, 203, 1837.
T. 2798.
TALIJA Urban. 204, 205, 211, 212, 267, 
1018, 1338, 2548, 2748.
TASSO Torkvato. 2097.
TERZAGHI Giuseppe. 996.
T. K. P. 1331.
TOLENTINO. 1487.
TOLSTOJ Lav. 2246 do 2248.
TOMANOVIĆ L. 2400, 2401.
TOMMASEO N. 2549 do 2551.
TOPIĆ Marko. 2749.
TRESIĆ PAVIČIĆ Ante. 2098.
TRNOVICA Vlaho. 1001.
TRNSKI Ivan. 2099.
TROJANOVIĆ Uroš. 1002, 2100.
TROJANOVIĆ Vladimir. 2101.
TRUBERT Maurice. 2102, 2633, 2634.
TRUMBIĆ Ante. 1004.
TUDISIĆ. 2347.
















VODOPIĆ Mato. 2108 do 2110, 2252 do 
2255, 2585, 2586.
VOJNOVIĆ Ivo. 2370, 2371, 2402.
VOJNOVIĆ Lujo. 129, 214 do 216, 1228 
do 1230, 1354, 2256, 2555, 2556.
V. P. 25.
VRČEVIĆ Vuk. 217, 218, 1508, 2274, 
2311, 2312, 2315, 2316, 2321, 2704, 2705.
VUČETIĆ Antonije (Antun). 24, 141, 





VULETIĆ VUKASOVIĆ Vid. 255 do 261, 
299, 300, 1358, 1359, 1848 do 1851, 2111 
do 2129, 2259 do 2263, 2286, 2302, 2322, 
2557, 2638.
VULETIN I. 2639.
VULIČEVIĆ Ljudevit. 1032, 2264. 
VULPE Stjepan. 2800.
W. 1361.
WENZELIDES Arsen. 2403, 2412.







ZGLAV Miho. 2342, 2563.
ZLATARIĆ M. 1901.
ZORE Luko. 65, 264, 272, 301 do 307, 
554, 1368, 1369, 1708, 1999, 2059, 2131 
do 2133, 2367, 2372, 2564, 2588 do 2590, 
2640, 2706, 2750.
Ž. 2265.
ŽIVKO. 2266 do 2269.
ZAKLJUČAK
U 70-godišnjem razdoblju (1848—1918) izlazila je u Dubrovniku 41 pe­
riodička publikacija, od toga: 10 političkih listova, 1 prosvjetno-gospođarski 
i 1 staleško-vjerski list, 15 humorističkih listova, 2 časopisa, 2 godišnjaka, 6 
kalendara (od kojih su u ovom radu opisana 4) i 4 školska godišnja izvješta­
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ja. Neke od tih publikacija imale su veoma kratak, a neke i poprilično dug 
vijek izlaženja. Vidljivo je to naročito na primjeru političkih listova. Nijedan 
od ranijih političkih listova, koji su izlazili u Dubrovniku od kraja 5. do kraja 
9. decenija 19. stoljeća (kao što su bili: »Rimembranze della settimana«, »L’ 
Avvenire«, »Gušterica«, »Glas dubrovački« i »Radnik«) nije izlazio dulje od 
godinu dana. Politički listovi, koji su, međutim, kasnije izlazili u Dubrovniku 
(u zadnjem deceniju 19., te u prvom i drugom deceniju 20. st. imali su po­
prilično dug vijek: »Crvena Hrvatska« izlazila je 24 godine, »Dubrovnik« — 
23 godine, »Prava Crvena Hrvatska« — 14 godina. Od ranije pisanih kalen­
dara najdulje je izlazio autonomaški »L’Epidauritano« — 20 godina. Od dub­
rovačkih periodičkih publikacija, pokrenutih za austrijske uprave, samo su 
»List dubrovačke biskupije« i školski godišnji izvještaji gimnazije, učiteljske 
i nautičke škole nastavili izlaženjem poslije sloma Austro-Ugarske (1918).
Predočavajući ovdje prvo razdoblje postojanja i razvoja dubrovačke pe­
riodike -— razdoblje od 1848. do 1918. godine — predočili smo sa predstavlje­
nim periodicima dio povijesti Dubrovnika u tom razdoblju. S tim dijelom 
lokalne povijesti dan je istodobno prinos i hrvatskoj povijesti onog doba, jer 
je Dubrovnik, nalazeći se u sklopu Dalmacije i zajedno s njom, bio dio hr­
vatskog prostora. U teškoj nacionalno-političkoj borbi pod habsburškom vlaš­
ću za integraciju tog prostora Dubrovnik je upravo u tom razdoblju (1848— 
1918) svojim borbenim prinosima zauzimao veoma istaknuto mjesto, što je 
bilo vidljivo i u njegovoj periodici.
U predstavljanju pojedinih dubrovačkih periodika u ovom radu nastojali 
smo upozoriti i na motive koji su ih pokretali. Vidjeli smo da su ti motivi u 
stvaranju i razvoju i ovdašnjeg novinstva imali prije svega politički karak­
ter. Politički su karakter imali i motivi pokretanja pojedinih godišnjaka, ča­
sopisa i kalendara, ali uz te motive postojali su i drugi razlozi: da se njegu­
ju kulturno-prosvjetni i znanstveni rad, kao i književno stvaralaštvo. Motivi 
pokretanja povremenih humorističkih listova izrastali su i u Dubrovniku ne 
samo iz potrebe ukazivanja i na smiješno u životu, iz potrebe za tiskanom 
riječju koja izaziva i smijeh, već i iz potrebe za satirom koja je na svoj način 
razobličavala razne pojave i upućivala javnu kritiku.
Neki dubrovački periodici imali su nadlokalni karakter. Čitani su ne 
samo u Dubrovniku već i u ostaloj Dalmaciji, pa i šire. I među suradnicima 
tih periodika bilo je suradnika i iz ostale Dalmacije i izvan Dalmacije, što je 
u ovom radu moguće uočiti u kazalu pisaca, prevodilaca i sabiratelja narod­
nih umotvorina. Dubrovnik je i u razdoblju, kojim se bavi ovaj rad, imao 
niz političkih, književnih, znanstvenih i kulturnih djelatnika, kao i nekoliko 
vrsnih novinara. Njihova djelatna prisutnost u periodici tog grada davalo 
je toj periodici osnovna obilježja i glavni smjer.
Svrha je ovog rada da bude historiografski informator o dubrovačkoj 
periodici u njezinu prvom razvojnom razdoblju. U pripremi i izradi ovog 
rada stalno se nastojalo da ta svrha bude što potpunije zadovoljena. Ko­
liko se u tome uspjelo, toliko je ovim radom učinjen potreban i koristan 
posao.




DUBROVNIK PERIODICALS FROM 1848 TILL 1918
Summary
Dubrovnik —- the old city on the East Adriatic Coast, the founder and 
centre of her own state (Dubrovnik Republic) — became, after the abolition 
of the state in 1808, a provincial town within the Province of Dalmatia, 
which was first (1805—1814) under the French, and then (1814—1918) under 
the Austrian rule. Although a provincial place and under the foreign sway, 
Dubrovnik remained an important cultural and educational centre, from wh­
ich a resistance against the oppression policy of the foreign ruling regime 
was inspired and spread — the resistance that was present in the printed 
work — in her periodicals.
First political newspapers in Dubrovnik were published in 1848. Since 
then up to 1918, i. e. to the end of the Austrian rule, a number of different 
periodicals were printed: political papers, magazines, annuals, calendars and 
school yearly reports. Some of them were os the wider than local character 
regarding the themes that were treated, contributors coming from all over 
Dalmatia and wider and a broader circle of readers. Dubrovnik scientists, 
cultural workers and politicians, there was always a considerable number of 
them, gave them the main characteristic and tendency.
The period from 1848 to 1918 represents the first developing phase in 
the history of the Dubrovnik periodicals. The purpose of this work is to 
give an as complete as possible historiographic information on the Dubrovnik 
periodicals of that period. A need for such a work has been felt long. The 
work offers a description of all the periodical published in Dubrovnik during 
the above mentioned period, except of two calendars whose complete volu­
mes could not be found. The worthiest in the bibliography of these publi­
cations is given in the selection criterion. Therefore, the work can be useful 
to those who are interested in Dubrovnik of that period as well as in the 
conditions and problems of those times in the wider Yugoslav area.
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